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- En rapport om de strukturelle betingelser for at bruge arbejdsmiljøet som en
dynamisk faktor i Lesothos tekstil- og beklædningsindustri
Millioner af arbejdere i den 3. verden udsættes dagligt for alvorlige
risici på deres arbejdspladser. Årligt dræbes eller lemlæstes adskillige,
andre pådrager sig forskellige erhvervssygdomme.
Det dårlige arbejdsmiljø medfører menneskelige tragedier for de berørte
familier samt økonomiske problemer for den enkelte virksomhed og for det
enkelte 3. verdens land. Ofte fungerer arbejdsmiljøet som en stopklods for
udviklingen af produktionen.
I mange tilfælde er et forbedret arbejdsmiljø en billig investering der
hurtigt forrenter sig i form af højere produktivitet, mindre spild og bedre
produktkvalitet.
I Lesothos tekstil- og beklædningsindustri er det dårlige arbejdsmiljø en
alvorlig hindring for udviklingen af den teknologiske kapacitet.
Bogen analyserer, hvorledes en lang række globale, afrikanske og lokale
årsagssammenhænge skaber de særlige betingelser, for hvordan arbejdsmiljøet
kan blive en dynamisk kraft i udviklingen i Lesotho.
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Anmeldelse af Jørgen Riis Jepsen, overlæge, Arbejdsmedicinsk afdeling,
Centralsygehuset, Esbjerg.
Arbejdsmiljøprofessionelle kan Lkke uden videre overføre danske arbejdsmiljøerfaringer til
den tredje verden. Helbredsmæssigt, socialt og uddannelsesmæssigt er arbejdernes ressourcer
svage. Derfor har de mindre modstandskraft mod skadelige eksponeringer. Fattigdom og lav
teknologiudvikling præger arbejdsmiljøet, og en arbejdsskadet arbejder i den tredje verden,
har langt ringere netværk til at sikre ham socialt og sundhedsmæssigt, end det vi kender.
Derfor får en forsørgers lemlæstelse eller død meget alvorlige konsekvenser for hele den
oftest store familie, som har været afhængig af den mistede lønindtægt.
Arbejdsmiljøforbyggelsen påvirkes naturligvis af alt dette. Derfor må arbejdsmiljøarbejde i
den tredje verden i højere grad end vi er vant til inddrage faktorer som økonomi, demografi
og sociale forhold i videste forstand. Der kræves et betydeligt engagement, fantasi og
orginalitet. Denne bog sætter praktiske løsninger præget netop disse egenskaber ind i en
nødvendig teoretisk referenceramme, der beskriver de strukturelle betingelser for at bruge
arbejdsmiljøet som en dynamisk faktor i Lesothos tekstilindustri. Bogen kan derfor betragtes
som en lærebog i arbejdsmiljøarbejde i den tredje verden, ikke blot for
arbejdsmiljøprofessionelle, der er nye i denne sammenhæng, men også mere erfarne kan heri
finde masser af ideer til en målrettet indsats, der ikke blot forbedrer ulandsarbejdsmiljøet til
gavn for de ansatte, men samtidig, som en helt nødvendig komponent for udvikling, øger
produktiviteten.
Anmeldelse af Helge Hvid, Lektor, RUC.
Det store kontinent, Afrika, er kun lige påbegyndt sin industrialisering. Benni Bundsgaards
rapport "Arbejdsmiljø og produktion i Afrika" er en indsigtsfuld analyse af denne begyndende
industrialiseringsproces. Kernen i rapporten er et detaljeret studie af arbejdsmiljøforholdene
i den hastigt voksende beklædningsindustri i Lesotho. Rapporten beskriver de horrible
arbejdsmiljøforhold i den nye industri, og der leveres overbevisende argumenter for, at der
ligger store produktivitetsgevinster gemt i arbejdsmiljøforbedringer i den opvoksende
beklædningsindustri. Når disse produktivitetsgevinster ikke udnyttes, hænger det i høj grad
sammen med konflikter mellem den nye industri, ejet af Taiwan-Kinesere på jagt efter endnu
billigere arbejdskraft, og det traditionelle samfund. Der gives et levende billede af denne
konflikt, som sættes ind i en bredere samfundsmæssig og kulturel ramme. Rapporten er
velskrevet, spændende at læse og et godt bidrag til belysning af forholdet mellem
industrialisering og levevilkår i en afrikansk sammenhæng.
Millioner af arbejdere i den 3. verden udsættes dagligt for alvorlige risici på deres
arbejdspladser. Årligt dræbes eller lemlæstes adskillige, andre pådrager sig forskellige
erhvervssygdomme.
Det dårlige arbejdsmiljø medfører menneskelige tragedier for de berørte familier samt
økonomiske problemer for den enkelte virksomhed og for det enkelte 3. verdens land. Ofte
fungerer arbejdsmiljøet som en stopklods for udviklingen af produktionen.
I mange tilfælde er et forbedret arbejdsmiljø en billig investering der hurtigt forrenter sig i
form af højere produktivitet, mindre spild og bedre produktkvalitet.
I Lesothos tekstil- og beklædningsindustri er det dårlige arbejdsmiljø en alvorlig hindring for
udviklingen af den teknologiske kapacitet.
Bogen analyserer, hvorledes en lang række globale, afrikanske og lokale årsagssammenhænge
skaber de særlige betingelser, for hvordan arbejdsmiljøet kan blive en dynamisk kraft i
udviklingen i Lesotho.
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LESOTHO:
Areal: 30 355 kvadratkilometer
Hovedstad: Maseru
Statsoverhoved: Kong Moshoeshoe II
Befolkning: ca. 1.9 million
Befolkningstilvækst: Mellem 2.6 % og 2.9 % pro anno.
Etnisk sammensætning: Næsten udelukkende basothoer (ental: mosotho). Mindre
grupper af europæere og asiater.
Sprog: Sesotho og engelsk.
Bruttonationalprodukt pr. capita: 660 US $
Møntenhed: Loti (flertal Maloti).
Grænser: Lesotho er omgivet af Republikken Sydafrika
Lesotho er meget bjergrigt og det laveste punkt ligger 1358 m over havets overflade.
Kilder: World Bank Atlas (1995), Sechaba Consultants (1994) og New African
Yearbook 1995-1996 (Kort).
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DEL I
INDLEDNING
OG
PROBLEM-
AFKLARING
INDLEDNING
Dagligt udsættes millioner af arbejdere i den 3.verden for alvorlige risici på deres
arbejdspladser. Adskillige dræbes eller lemlæstes ved arbejdsulykker, andre pådrager
sig forskelige erhvervssygdomme1.
Dette medfører problemer for de berørte familier, der helt eller delvist mister en for-
sørger.
Men arbejdsmiljøet er ikke kun personlige og familiære problemer. Det dårlige
arbejdsmiljø er også et alvorligt problem for de enkelte virksomheder og for det
enkelte 3.verdensland.
I mange sammenhænge opfattes arbejdsmiljøet i udviklingslandene som et humani-
tært område, og arbejdsmiljøforbedringer anses som en lidt unødig luxus.
Udgangspunktet for denne rapport er imidlertid, at arbejdsmiljøet ikke er et
humanitært luxus-problem, men derimod en vigtig faktor i produktionen.
Arbejdsmiljøet har således nationaløkonomiske konsekvenser. Det dårlige arbejdsmil-
jø fungerer reelt som en stopklods for produktionen og dermed også for udviklingen
af det enkelte 3.verdens land. Undlader man at investere i arbejdsmiljøet, er man
med til at lægge hindringer i vejen for udviklingen af produktionen.
Når man ser på de samfunds- (og virksomheds-) økonomiske konsekvenser af det
dårlige arbejdsmiljø, er det ikke udgifterne til sygedagpenge og skadeserstatninger,
der udgør den store post.
Den tekniske og arbejdsorganisatoriske viden, der går tabt, når en arbejder bliver
invalideret eller dræbt på grund af arbejdsulykker, er væsentlig, eftersom uddannelse
og oplæring er ressourcekrævende.
Det altoverskyggende samfundsøkonomiske problem ved det dårlige arbejdsmiljø er
dog den "tabte produktivitet" - alt det der ikke bliver lavet.
Som eksempler på arbejdsmiljøets "stopklodseffekt" kan nævnes:
- På mange afrikanske byggepladser er der et frygteligt rod. Folkene vader mere
eller mindre barfodede rundt mellem skarpe sten, metalstykker og løse brædder med
ibankede søm. Stilladserne er høje, vakkelvorne og uden forankring. Risikoen for at
få noget op i foden eller ned i hovedet er stor. På sådanne byggepladser er det klogt
at tage den med ro og se sig godt for. Arbejdstempoet og effektiviteten forbliver på
et lavt stade.
-1 industrien er hovedparten af kraftoverførslerne, såsom tandhjul, drivremme m.m.
uafskærmede. Dette udgør alvorlige risici, og arbejderne holder sig i god afstand fra
Se f.eks. World Development Report (1995) s.70-79
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dem. Der arbejdes ligeledes i et sindigt tempo, da det er det sikreste, men ikke
ligefrem det mest produktive.
- Ofte er en proces placeret et uhensigtsmæssigt sted. F.eks. er svejserne ofte
placeret midt i værkstedet eller produktionshallen, hvor de generer resten af arbejds-
styrken med svejse-røg og -lys. Resultatet er, at mange "gemmer" sig for at undgå
at få svejseøjne. I mange tilfælde svejses der uden svejseskærm eller med forkert
glasstyrke, det medfører risiko for alvorlige øjenskader. Samtidig er det vanskeligt at
præstere en svejsning af særlig høj kvalitet med lukkede øjne.
Disse eksempler viser, at der er en klar sammenhæng mellem arbejdsmiljø og
produktivitet. Der er naturligvis også andre faktorer, der spiller ind, men uden et
minimum af sikkerhed/arbejdsmiljøhensyn er det meget vanskeligt at hæve pro-
duktiviteten.
Ofte vil det være forholdsvis let og billigt at forbedre miljøet og samtidig hæve pro-
duktivitet og produktion.
Nogle gange er det nok med en simpel omorganisering af dele af produktionspro-
cessen, andre gange er det mere kompliceret.
Men hvorfor bliver arbejdsforholdene ikke forbederede, når der nu er denne klare
sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet og kvalitet? En sammenhæng
der gør, at virksomhederne ofte på en let og billig måde kan forbedre deres ind-
tjening og konkurrence-evne.
For at prøve at besvare dette er det nødvendigt at undersøge, hvilke rationaliteter der
ligger bag beslutningerne i den enkelte virksomhed.
Problemformulering
Problemformuleringen for rapporten er blevet afgrænset til følgende spørgsmål:
Hvilke betingelser har tekstil- og beklædningsindustrien i Lesotho for at udnytte
arbejdsmiljøet som en dynamisk kraft i produktionen ?
Besvarelsen sker med udgangspunkt i et case study af tekstil- og beklædnings-
industrien i Lesotho. Arbejdsmiljøet i de pågældende virksomheder vil blive gen-
nemgået. Det vil konkret blive sandsynliggjort, hvorledes det dårlige arbejdsmiljø
ofte fungerer som en barriere for produktiviteten og udviklingen af produktionen. På
denne baggrund opstilles der en række forslag til forbedringer, der kobler et bedre
arbejdsmiljø med en øget produktivitet og højere produktkvalitet. Disse forslag er
teknisk simple, "low-cost" og forrentes hurtigt. Alligevel er der en række barrierer
for deres implementering, som i første omgang virker irrationelle.
Indledning og problemafklaring
Det er det konkrete udgangspunkt for en analyse af de afrikanske virksomheders
betingelser for at udnytte arbejdsmiljøet som en dynamisk kraft i produktionen. For
at afstikke dette handlerum er det nødvendigt at analysere en række teknologiske,
socio-økonomiske og kulturelle baggrunds-faktorer.
Der opereres i rapporten med et bredt arbejdsmiljøbegreb. Ved arbejdsmiljø forstås
de arbejdsbetingede påvirkninger af arbejderens helbred og trivsel. Dette inkluderer
både fysiske, kemiske, biologiske og psykiske faktorer.
Præsentation af metode
Overordnede metodiske overvejelser
I dette afsnit redegøres for rapportens metodiske udgangspunkt samt for den samlede
rapports overordnede metode. Rapportens opbygning skitseres kort og kommenteres.
Dernæst bliver overvejelserne vedrørende indsamling af empiri fremlagt.
Udgangspunktet for rapporten er, at arbejdskraften, den humane ressource, er en
vigtig innovativ kraft i industrien. Det betyder, at virksomhedernes politik i forhold
til arbejdsmiljø og arbejdsforhold har basal indflydelse på udvikling og tilpasning af
teknologi og dermed på udviklingen af produktivitet og produktkvalitet.
Synspunktet er, at arbejdsmiljøet enten kan fungere som en progresiv dynamisk kraft
eller som "stopklods". Det dårlige arbejdsmiljø i dagens Afrika er en væsentlig årsag
til den lave produktivitet og dermed en medvirkende faktor til de afrikanske landes
negative sociale og økonomiske udvikling.
Det konkrete empiriske udgangspunkt er et studie af arbejdsmiljøet indenfor tekstil-
og beklædningsindustrien i Lesotho. Indenfor denne industri fungerer det dårlige
arbejdsmiljø som en "stopklods" for produktionen, på trods af at en række billige og
"nemme" tekniske løsninger kan rette op på dette forhold. Hvad er baggrunden for
denne paradoksale situation ?
For at forstå virksomhedernes muligheder for at bruge arbejdsmiljøet som en
progresiv kraft og bekæmpe stopklodseffekten, er det nødvendigt at analysere en
række socio-økonomiske, teknologiske og kulturelle betingelser.
Kapitalismen har ikke formået at industrialisere det afrikanske kontinent. For at
forstå den særlige kvalitative og kvantitative udvikling i Afrika er det nødvendigt at
undersøge den udefra kommende kapitalisme og den socio-økonomiske organisering i
Afrika. Disse to produktionsmåder er ikke adskilt af vandtætte skodder. På den ene
side påvirker kapitalismen det afrikanske samfund, på den anden side påvirkes
kapitalismen så den slår igennem i Afrika på en helt særegen måde. Det metodiske
omdrejningspunkt i rapporten er derfor sammenstødet mellem den indtrængende
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kapitalisme og det "oprindelige" afrikanske samfund. Det er i dette komplekse
sammenstød, i dette rum, virksomhedernes muligheder for handling skal findes.
For at analysere Lesothos tekstil- og beklædnings-industris handlerum i forhold til
arbejdsmiljøet skal de strukturelle betingelser og processer undersøges, der støder
sammen i den konkrete situation.
For det første undersøges de afrikanske samfundsformationer for at fremdrage de
særlige "lokale forhold", der gør sig gældende for kontinentet og for Lesotho. Her
er det påkrævet, at studere væsentlige dele af Afrikas historie.
For det andet foretages en analyse af forskellige globale teknologiske og socio-
økonomiske tendenser og bevægelser, der har betydning for studiet af den 3. verden
og Afrika i almindelighed og af tekstil- og beklædnings-industrien i Lesotho i
særdeleshed.
Som en tredie ingrediens, der skal til for at forstå virksomhedernes betingelser i
Lesotho, vil den særlige virksomhedskultur, der gør sig gældende for kapitalistiske
oversøiske kinesiske virksomheder blive beskrevet og analyseret. Dette fordi
hovedparten af virksomhedsejerne indenfor tekstil- og beklædnings- industrien i
Lesotho er af kinesisk afstamning.
Det sidste led i analysen er undersøgelsen af det konkrete sammenstød i Lesotho.
Opbygning af rapporten
Rapporten er inddelt i 8 dele. Opbygningen skyldes, at de enkelte dele rummer
meget forskellige områder og niveauer, der tilsammen fører frem til en besvarelse af
rapportens problemformulering. Den egentlige rapport er ikke delt op i en teori-del
og en mere empirisk del. Der vil blive taget afsæt i en gennemgang af det viden-
skabsteoretiske og metodologiske udgangspunkt, herefter er de teoretiske over-
vejelser og gennemgange "spredt" udover rapporten. Årsagerne hertil er, at der i
overensstemmelse med metoden, i rapporten bruges flere forskellige teoretiske til-
gange, samt at teorien helst skulle falde "naturligt" ind, når den skal bruges konkret.
Den empiriske undersøgelse, der danner udgangspunkt for analysen, er vedlagt som
en bilagsrapport.
Rapportens l.del var indledningen og præsentation af problemformulering og
metode m.m.
Rapportens 2. del er det konkrete udgangspunkt for analysen. Her præsenteres
arbejdsmiljøet indenfor tekstil- og beklædningsindustrien i Lesotho.
Rapportens 3. del er en gennemgang af det videnskabsteoretiske udgangspunkt og
de metodologiske overvejelse. Her redegøres for forholdet mellem menneske og
struktur. Herunder belyses bl.a. menneskets rolle i udviklingen af teknologien.
Indledning og problemafklaring
Desuden diskuteres de metodologiske overvejelser i forhold til brugen af begrebet
artikulation som et metodisk omdrejningspunkt i rapporten.
Denne del indeholder ligeledes en diskusion af arbejdsmiljøet placering i forhold til
teknologiudviklingen. I dette kapitel findes en gennemgang af debatten om teknologi-
ske forandringer i den 3.verden.
Rapportens 4. del er en gennemgang af forskellige produktionsmåder og historiske
samfundsformationer. Pierre Phillip Reys artikulationsbegreb introduceres og
sammenstødet mellem den koloniale kapitalisme og de afrikanske samfundsfor-
mationer belyses historisk. I dette afsnit diskuteres Hydéns begreb "hengivenhedens
økonomi" i forhold til hvilken betydning det har i forhold til markedet og staten.
Delen rundes af med en kort diskusion af statens rolle i Afrika.
Rapportens 5. del omhandler en række globale socio-økonomiske og teknologiske
bevægelser og tendenser.
I dette afsnit vil spørgsmålet om et globalt skift fra et fordistisk akkumulations-
regime kort blive diskuteret. Hvad betyder disse tendenser for arbejdskraften og for
Afrika? Er der ved at ske en fleksibel feminisering af den internationale produktion?
I del 5 findes en gennemgang af den internationale tekstil- og beklædningsindustri.
I denne del er der ligeledes et mindre teoretisk afsnit om den oversøiske kinesiske
kapitalismes særtræk.
Rapportens 6. del omhandler Lesotho. Der gives en kort gennemgang af Lesothos
nyere historie samt en introduktion til landets politik, økonomi, kultur og sociale
forhold. Kapitalismens og varerelationernes indtrængen i det traditionelle samfund i
Lesotho behandles.
I del 6 bliver det statslige arbejdsmiljøapparat gennemgået.
Rapportens 7. del vil diskutere de konkrete betingelser for at bruge arbejdsmiljøet
som en dynamisk kraft i produktionen i Lesothos tekstil- og beklædningsindustri.
Her tager analysen fat i selve sammenstødet mellem det afrikanske samfund repræ-
senteret ved basotho-arbejdskraften og den kapitalistiske produktionsmåde i dens
oversøiske kinesiske form.
Rapportens 8. del samler trådene og præsenterer de endelige konklusioner og
diskussioner.
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Overvejelser vedrørende litteraturstudie og indsamling ad empiri
For at besvare problemformuleringen har det været nødvendigt at arbejde på tværs af
forskellige videnskablige faggrænser. Jeg er derfor meget enig med Goran Hyden,
når han skriver, at for at kunne forstå udviklingen i Afrika, er det nødvendigt med:
"a greater readiness to step outside one's own diciplin to look afresh at the
validity to the African development situation of premises underlying specific
diciplines ... [og]... The second is the need for a greater appreciation of the
historical circumstances under which development in Africa is being pro-
posed".2
Gennemgangen af følgende litteratur-områder har været vigtigst for udarbejdelsen af
rapporten:
Innovationsteori. En række innovationsteoretiske tilgange til teknologiudviklingen
hovedsaglig i den højtindustrialiserede del af verden, men også i den 3.verden.
Udviklingsteori/teori og facts om internationaliseringen og globaliseringen.
Post-fordisme og flexible manufacturing. Herunder hovedsaglig betydningen for
arbejdskraften. Hvordan passer Human Ressource Management-strategierne (og
ideerne om det udviklende arbejde) ind i udviklingen globalt ? Her har bl.a. spørgs-
målet om den kvindelige arbejdskraft og teserne om feminisering af den inter-
nationale produktionsproces haft betydning.
Artikulationsteorier/teorier og studier om/af kapitalismens udvikling i forskellige
kulturer. Det har været givtigt både at studere Reys artikulationsteori samt Whitleys
og Reddings analyser af den oversøiske kinesiske kapitalisme. Dette er blevet
suppleret med Bob Jessops metodiske overvejelser i forbindelsen med analysen af
forskellige europæiske staters regulering.
Afrikansk historie. Studie af Afrikas og i særdeleshed Lesothos historie.
Tekstil- og beklædnings- industri. Studie af tekstil- og beklædnings- industriens
teknologiske og økonomiske udvikling.
Arbejdsmiljøet indenfor tekstil- og beklædnings- branchen, her- under især litteratur
gennemgang af ergonomiske undersøgelser m.m., men også bl.a. spørgsmålet om
bomulds-fiber støv.
"Arbejdsmiljø-økonomi". Gennemgang af en række metoder og undersøgelser til
belysning af om arbejdsmiljø kan betale sig.
Hyden (1983) s.xiii
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ILO/DANIDA. Studier af en lang række DANIDA projekter/programmer m.m.
Studie af ILO - materialer om projekter, programmer, undervisningsmetoder m.m.
Udover litteratur studiet har jeg mødtes med en lang række mennesker, der på den
ene eller anden måde har noget med arbejdsmiljø i den 3.verden at gøre. Jeg har
bl.a. deltaget i et DANIDA-seminar om emnet, samt haft møder med en række
repræsentanter for ILO i Geneve.
Jeg har haft god skriftlig og telefonisk kontakt til School of Oriental and African
Studies - S O AS, University of London.
Det empiriske case study er foretaget på en måneds rejse til Lesothos Tekstil- og
beklædnings- industri. Undersøgelsen var bestilt af the Factory Inspection of Lesotho
(arbejdstilsynet) og financieret af ILO. I den konkrete undersøgelse blev der benyttet
følgende redskaber:
- En teknisk undersøgelse af arbejdsmiljøet på de enkelte virksomheder.
- Interviews med virksomhedsledelserne.
- Interviews med 350 arbejdere i tekstil- og beklædnings- industrien.
- Interviews med forskellige repræsentanter for Lesothos statsapparat og fagbe-
vægelse samt internationale organisationer.
Den konkrete arbejdsmiljø-underøgelse var inspireret af en række ILO-checklister,
Langå og Drachmann (1989) samt egne tidligere erfaringer3.
Virksomhedsbesøgene var organiseret således, at der forud for hvert besøg blev
dannet et inspektions-team, bestående af en eller flere inspektører fra Lesothos
arbejdstilsyn, en environmental officer fra Maserus4 byråd samt i visse tilfælde en
repræsentant for sundhedsministeriet. Derudover deltog undertegnede som team-
leader.
Under besøget i fabrikshallerne blev arbejderne interviewet om deres arbejdsforhold
enten af mig eller af mine medinspektører. I hovedparten af interviewene var det
nødvendigt at anvende en fabriksinspektør som tolk, eftersom den enkelte basotho
arbejder normalt anvendte lokalsproget sesotho.
I alle interviewene har jeg benyttet mig af den halvåbne interview-form, det vil sige
interviewet tog udgangspunkt i en række standardspørgsmål. Disse standard spørgs-
mål kunne eventuelt være suppleret med specielle spørgsmål til den enkelte inter-
Mine egne erfaringer bygger hovedsagligt på 4 års virke som arbejdsmiljørådgiver i
Mozambique (1988-1992).
Maseru er Lesothos hovedstad.
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viewperson. Interviewene var ikke bundet af spørgsmålene, men disse fungerede
som igangsætter og checkliste.
Målgruppe
Målgruppen er alle der interesserer sig for arbejdsmiljø i den 3.verden samt in-
dustriel udvikling i Afrika. Intensionen er, at rapporten kan være med til at sætte
mere fokus på arbejdsmiljøets betydning i forbindelse med diskusionen af den
3.verdens udvikling.
DEL II
DET
KONKRETE
UDGANGSPUNKT
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KAPITEL 1 ARBEJDSMILJØET I TEKSTIL- OG
BEKLÆDNINGSINDUSTRIEN I LESOTHO
Denne del er en præsentation af det konkret udgangspunkt for analysen, nemlig
arbejdsmiljøforholdene i Lesothos tekstil- og beklædningsindustri. Her beskrives
arbejdsmiljøet, og dets negative påvirkning af produktionen sandsynliggøres. Der
præsenteres en række forslag til forbedringer, som kobler et bedre arbejdsmiljø med
en øget produktivitet og en højere produktkvalitet. For en mere fyldestgørende
gennemgang af arbejdsmiljøet og de opstillede forbedringsforslag, henvises til den
teknisk-empiriske bilagsrapport.
Inden arbejdsmiljøet gennemgåes præsenteres Lesothos tekstil- og beklædningsin-
dustri kort i form af en række "nøgletal" om arbejdskraft, ejendomsforhold, pro-
duktions-flow og teknologiniveau. Men inden rapporten tager fat i tekstil- og
beklædningsindustrien indledes med nogle kommentarer om arbejdsmiljø i et
virksomhedsøkonomisk perspektiv.
1.1 Arbejdsmiljø i et
virksomhedsøkonomisk perspektiv
Igennem en årrække er der blevet foretaget adskillige undersøgelser af arbejdsmil-
jøets samfundsøkonomiske konsekvenser. En klassisk undersøgelse blev foretaget af
amerikaneren H.W. Heinrichs i 19491. På baggrund af 5000 forsikringsafgørel-
ser/erstatninger, konkluderede han, at de direkte omkostninger (skadeserstatningen)
kun udgjorde 20 % af de samlede omkostninger i forbindelse med arbejdsulykker.
De indirekte omkostninger såsom bl.a. produktionstab, førstehjælp, genoplæring osv
udgjorde 80 %. Det vil sige, at det kun var toppen af isbjerget, der var umiddelbar
synlig.
Verdensbanken og ILO2 anslår for 1994, at udgifterne i forbindelse med arbejdsu-
lykker og erhvervssygdomme udgør mellem 1 og 4 % af den industrialiserede
verdens bruttonationalprodukt (BNP). For den 3. verden udgør skaderne efter det
dårlige arbejdsmiljø en endnu større del af BNP3.
1
 Andreoni (1986) s.44-47
2
 World Development report (1995) s.76
Parametrene, der hovedsaglig bliver opereret med, er sygedagpenge og skadeserstat-
ninger. Disse parametre er brugbare i Nordeuropa og USA, men i Afrika har de be-
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Arbejdsmiljøet har ikke kun samfundsøkonomiske konsekvenser. Konsekvenserne
slår også igennem på virksomhedsniveau. Det er fra flere sider blevet hævdet at en
højere arbejdsmiljøstandard betyder flere udgifter for den enkelte virksomhed4.
Hvordan hænger det sammen med mit tidligere argument om at investeringer i
arbejdsmiljø er rentabelt?
I den forbindelse kan det være fordelagtigt at anvende den opdeling af problemtyper
Poul Bitsch Olsen opererer med i sin analyse af den nordiske arbejdsmiljøregu-
lering5. Der er problemer, der er:
- Dyre at forbygge - hvilket medfører en naturlig overtrædelse i forhold til regulerin-
gen
- Billige at forbygge - hvilket medfører en naturlig lydighed
- Problemer med økonomisk balance - hvilket medfører en betinget lydighed.
Langt den overvejende del af de, i Lesothos tekstil- og beklædningsindustri, identifi-
cerede problemer tilhører den "billige" kategori. Det vil sige, at det er billige
investeringer, der hurtigt forrenter sig. Samtidig skulle virksomhederne, i følge
nordisk målestok, have en naturlig lydighed overfor reguleringen og forslag til
forbedringer.
Et problem der kun skal berøres, og ikke analyseres dybere her, er spørgsmålet om
hvornår en arbejdsmiljøinvestering er virksomhedsøkonomisk rentabel. Efter min
opfattelse kan mange investeringer der i første omgang synes urentable være yderst
rentable på lang sigt. Ofte vil en forbedring medføre et bedre samarbejdsklima i
virksomheden og en højere motivation blandt arbejderne. Denne faktor er svær at
regne på, men en højere motivation giver mange udslag, der kan have stor ind-
flydelse på en virksomheds konkurrenceevne. Her tænker jeg ikke kun på højere
produktivitet og kvalitet, men også på den daglige omsorg for produktionen i form
af bedre vedligeholdelse, kontrol med at maskineri m.m. bliver brugt korrekt. I
mange tilfælde vil det også betyde forskellige småinnovationer til forbedring af
produktionsudstyr og arbejdsgang.
grænset værdi. I den forbindelse er det et problem, at sygedagpenge og skadeserstat-
ninger i mange afrikanske stater ligger på så lavt et niveau, at deres økonomiske
betydning er minimal. Disse faktorers økonomiske betydning stiger i takt med det
nationale "velfærdsniveau".
4
 Se f.eks Dansk Arbejdsgiverforening (1985)
5
 Olsen (1992) s. 11-12
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1.2 Tekstil- og Beklædnings-
industrien i Lesotho
Tekstil og beklædningsindustrien spiller en vigtig rolle i Lesotho. Industrien er
arbejdskraftintensiv og står for over halvdelen af Lesothos eksport indtægter.
Lesotho National Development Corporation (LNDC)6 fastslår i deres nyeste års-
rapport, at:
"The country will ...for sometime depend on this sector for attracting
labour intensive investments"7
Hovedparten af tekstil og beklædningsindustrien er orienteret mod de nordamerikan-
ske og europæiske markeder. En mindre del af produktionen eksporteres til nabolan-
det Sydafrika8.
Hovedparten af virksomhederne er ledet af firmaer med hovedkvarter i Taiwan,
samtidig er hovedpareten af arbejdskraften i disse virksomheder. Nogle få er
sydafrikansk ledede9. Af de 14 besøgte fabrikker var fordelingen af ansatte følgen-
de:
Antal arbejdere pr. 1 150-249 1 250-499 | 500-999 1 1000-
virksomhed 1 1 1 1 2 0 0 °
Taiwanesisk ejede
virksomheder
Hong Kong ejede
virksomheder
Sydafrikansk ejede
virksomheder
Total antal virksomheder
1
1
1
3
1
3
4
4
4
3
3
LNDC er et halvstatsligt selskb (para-statal) der står for kontakten med de udenlandske
investorer. LNDC ejer og udlejer blandt andet fabriksarealer til udenlandske virksom-
heder. LNDC vil blive gennemgået og diskuteret mere udførligt senere i rapporten.
LNDC (1993) s. 13
LNDC (1993)
Lesotho Investors Guide (1993)
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I 1993 var der ansat 11 041 arbejdere i tekstil- og beklædningsindustrien. Ca. 90 %
af de ansatte er kvinder. Dette svarer til ca. 10 % af de heltidsansatte i Lesotho og
ca.
70 % af de ansatte i den industrielle sektor10.
Lønnen for en kvindelig arbejder i tekstil og beklædningsindustrien er ca. 300
Maloti om måneden (svarende til ca.500 danske kr.).
Tekstil og beklædningsindustrien i Lesotho er lokaliseret i 3 områder, Maseru
Industrial Area, Thetsane og Maputsoe.
Fabriksbygningerne er ejet af LNDC og leaset ud til de enkelte tekstil og beklæd-
nings virksomheder. Kaster man et blik på fordelingen af af ansatte i LNDC-
udlejede bygninger udgør tekstil og beklædningsindustrien klart den største, med 79
% af samtlige ansatte11.
Produktionsproces og teknologiniveau
De væsentligste produkter i Lesothos tekstil- og beklædningsindustri er jeans, t-
shirts, shorts og skjorter. Enkelte fabrikker er specialiseret i f.eks. jeans, men
flertallet kombinerer produktionen af disse emner. Tre af de sydafrikansk ejede
producerede også herrejakker.
Beklædningsindustrien er, som tidligere beskrevet, "lav-teknologisk" og arbejds-
kraftintensiv. Produktionsprocessen er forholdsvis simpel.
Generelt gælder det for beklædningsindustrien i Lesotho, at den på mange måder er
organiseret efter principperne i scientific management, eller "strictly tayloristic "u
,som de udtrykte det i Lesotho. Den enkelte arbejder laver en enkelt eller nogle få
arbejdsprocesser repetitivt. Produktionen af det enkelte produkt er opdelt i mange
små arbejdsprocesser fordelt på en lang række arbejdere.
Produktionsudstyret (bl.a. symaskiner) på flere af de kinesiske fabrikker var af ældre
dato og havde tidligere været i brug på fabrikker på Taiwan og i Hong Kong.
Råvarene til produktionen er tekstilmetervare, tråd, knapper og nitter m.m. samt en
række kemikalier (hovedsaglig chlor-produkter) til vask og blegning af jeans.
10
 LNDC (1993) samt Sechaba Consultants (1994)
11
 LNDC (1993) s. 13
12
 Samtale med ILO-rådgiver i Lesotho.
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Produktionsflow
Tekstilmetervarene bliver modtaget på lageret, hvor de enten bliver oplagret eller
sendt direkte videre til forarbejdning. Alt arbejde på lagret er manuelt. For de
kinesiske virksomheder gælder det at metervarene importeres fra Taiwan. De
sydafrikanske virksomheder henter deres metervarer i Sydafrika.
Al transport indenfor og mellem afdelingerne foregår manuelt. Materialer og
produkter bliver enten båret eller kørt på vogne, der skubbes manuelt.
Det næste trin i processen er tilskæring af stoffet. Metervaren bliver tilskåret
manuelt-mekanisk med en elektrisk tilskærersav. Tilskæringen sker efter en skabelon
tegnet på et stykke papir udlagt over stoffet.
Efter tilskæringen af stoffet bliver det transporteret til syafdelingen. Her bliver de
enkelte stof stykker syet sammen. Organiseringen af arbejdet i syaf delingen er opdelt
således, at hovedparten af arbejderne kun udfører en enkelt eller to funktioner. Efter
syningen bliver samtlige sømme på hvert enkelt produkt kvalitetskontroleret. Når der
findes fejl, bliver produktet sendt syersken, hvor det derefter udbedres.
Efter syningen bliver t-shirts, skjorter m.m. sendt til strygning.
Jeans-produkterne bliver sendt til vask og blegning. Denne proces foregår i vaske-
maskiner, hvor der tilsættes chlorerede blegmidler. Efter vask og blegning, centrifu-
geres produkterne, hvorefter de tørres i tumblers.
Vaskemaskinerne var på alle fabrikkerne meget nedslidte og trængte til gennem-
gående reparationer eller udskiftning.
Efter tørringen kvalitetskontrolleres produkterne 100 %. Fejlene bliver repareret.
Et kvalificeret gæt vil være, at ca. 20 % af produkterne bliver repareret i denne del
af produktionsprocessen.
Herefter får jeans-produkterne pånittet lommer m.m.
Under strygeprocessen bliver produkterne strøget manuelt med dampstrygejern. Efter
strygningen er der igen et 100 % kvalitetscheck. Produkter med fejl frasorteres og
repareres.
Herefter pakkes produkterne manuelt, hvorefter de sendes til afsætningslageret.
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Modtagelse af tekstil-metervare
Tilskæring af metervare
-| Syning
Vask/bi egn inn
(T-shirts, skjorter m.m.)
\ /
Keoarat i on Strygning Kcparat i on
I y
\/
Pakning af færdige produkter
Op lagr i ns til afsætning j
Produktions-flow i en tekstil- og bekJædningsvirksomhed.
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1.3 Arbejdsmiljøet og produktiviteten i Lesothos tekstil-
og beklædningsindustri.
Undersøgelsen af Arbejdsmiljøet i tekstil- og beklædningsindustrien
I det følgende beskrives og analyseres arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene i forhold
til deres virkning på produktivitet og produktkvalitet. Analysen er kvalitativ, selvom
det ville have været ønskeligt, hvis den havde indeholdt en kvalitativ og en kvantita-
tiv side. Det er dog nødvendigt med et forholdsvis langt tidsperspektiv for at
kvantificere resultatet af forbedringerne i form af højere produktivitet og bedre
produktkvalitet. Det har ikke været muligt at inkorporere dette lange tidsperspektiv i
denne rapport.
14 fabrikker er blevet undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af analysen. Den
følgende gennemgang og analyse er på industriniveau. Nogle af de væsentligste pro-
blemer for industrien bliver fremdraget. Dvs der bliver ikke foretaget en konkret
gennemgang af den enkelte virksomhed, idet forholdene på de enkelte virksomheder
minder meget om hinanden. Det er derfor muligt at foretage en generel gennem-
gang. Hvor den enkelte virksomhed adskiller sig i væsentlige detaljer bliver dette
inddraget. I denne korte gennemgang lægges der ikke større vægt på de konkrete
løsningsforslag. For en mere detaljeret gennemgang af arbejdsmiljøet og de konkrete
forslag til forbedringer henvises til den tekniske rapport (se bilag 3).
De indsamlede empiriske data bearbejdes i følgende analyse-grupper:
- Arbejdsplads, arbejdsfunktion og arbejdsorganisation.
- Det "egentlige" arbejdsmiljø
- Velfærdsområdet
Data på virksomhederne blev indsamlet på baggrund af:
- en teknisk gennemgang af virksomhederne
- interviews med 350 ansatte arbejdere
- interviews med virksomhedsledelsen
Disse undersøgelsesresultater blev suppleret med interviews med:
- repræsentanter for forskellige regeringsorganer
- repræsentanter for fagforeninger
- arbejdsgiverrepræsentanter
- repræsentanter for internationale organisationer
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Når arbejdsmiljøet skal forbedres, samtidig med at produktiviteten hæves, bør
løsningsforslag baseres på:
- Lokal tilgængelig teknologi. Løsningerne skal være i overenstemmelse med det
lokale teknologiniveau. Forbedringerne skal kunne overskues og vedligeholdes af
lokale folk på stedet.
- Forbedringerne skal være billige. Dyre forbedringer bliver sjældent genemført.
Det er vigtigt at undgå afhængighed af dyrt udenlandsk sikkerheds-udstyr og -
systemer. Målet er at gøre virksomhederne i stand til selv at kontrollere deres
arbejdsmiljø-problemer uden udenlandsk indblanding, men med støtte fra det lokale
arbejdstilsyn.
En vigtig pointe at have med i sine overvejelser, når arbejdsforholdene skal forbe-
dres og gøres mere produktive, er, at den væsentligste produktivkraft er mennesket.
Hvis ændringerne ikke sker i overenstemmelse med de involverede arbejdere vil
resultatet ofte blive negativt.
1.4 Arbejdsplads, arbejdsfunktion og arbejdsorganisation
Udformningen af arbejdspladsen, og den måde den er organiseret på, er vigtig for
arbejdsmiljøet og samtidig væsentlig for produktiviteten i virksomheden. Dette bliver
belyst ved hjælp af en række eksempler.
Forbedringer i udformningen af arbejdspladsen og organiseringen af denne er i
særlig grad forbundet med produktiviteten. Mange af disse forbedringer er billige og
forrentes hurtigt i form af øget produktivitet og produktkvalitet.
- Denne type forbedringer kan direkte hæve produktiviteten
f.eks. ved at overflødiggøre eller kombinere forskellige arbejdsopgaver.
- Forbedringer af arbejdspladsens udformning og organisering reducerer graden af
arbejdernes udmattelse og kan dermed inddirekte bidrage til en forbedring af
produktionens kvantitet og kvalitet.
- De forbedrede forhold kan ligeledes indirekte gavne produktivitet og kvalitet ved at
indvirke på arbejdernes motivation.
Husholdning og pladsforhold
Som et første underpunkt vil vi se på husholdningen og pladsforholdene i Lesothos
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tekstil og beklædningsindustri.
Generelt set er husholdningen indenfor industrien ikke velorganiseret. Tøjrester og
færdige produkter er stablet tilfældigt rundt omkring i arbejdslokalerne. Dette er
særlig udbredt i syafdelingerne. Samtidig lider samtlige fabrikker af det Lesothos
arbejdsmiljø-lovgivning kalder "overcrowding"13. Dvs at syerskerne sidder tæt-
pakkede i lokalerne. Ofte sidder 400-800 kvinder i en enkelt fabrikshal. Disse over-
fyldte fabrikslokaler med dårlig orden udgør både et problem for sikkerheden og for
produktiviteten.
Pga de overfyldte lokaler er man ofte vidne til arbejdsulykker som virker utrolige.
Som et eksempel kan nævnes et tilfælde hvor en syerske fik sit ydre øre skamferet,
fordi symaskinenålen greb fat i hendes ene ørering14.
Manglen på fri passage til og fra de enkelte arbejdspladser vanskeliggør transporten
af materialer og produkter og virker produktionsnedsættende.
Miljømæssigt skaber det problemer, fordi de rodede forhold samler og skjuler støv.
I tilfælde af brand vil det være yderst vanskeligt at rømme fabrikslokalerne i en
tilstrækkelig hastighed. Det er normal procedure, at der er opmagasineret diverse
materialer m.m. foran nødudgangene. Situationen bliver yderligere forværret af, at
nødudgangene er forsvarligt aflåst vha hængelåse. I en situation med brand vil der
være en overhængende fare for en katastrofe, der vil kunne koste flere hundrede
menneskeliv. En stor del af de beskæftigede kvinder er opmærksomme på denne fare
og dette indvirker på deres motivation i forhold til produktionen. På grund af den
overhængende fare for menneskeliv er det nødvendigt at holde nødudgangene ulåste i
arbejdstiden, samt at rydde området omkring dem.
En række problemer kan umiddelbart løses ved indføre bedre rengørings- og
oprydnings-rutiner. Afhentningen af produkter fra de enkelte syersker, og tilførslen
af materialer til disse skal systematiseres. Dette kunne afhjælpe ophobningen af
tekstil på gangareal m.m. Et mindstekrav for en velfungerende arbejdsplads må være
at overholde Lesothos arbejdsmiljø-lovgivning med hensyn til rumplads pr. arbejder
(8,5 kubikmeter/arbejder).
Et andet eksempel på manglende husholdning og orden er fra vaskeri og blegnings-
sektionerne. I disse sektioner var luften tæt af damp og gulvet meget glat. Årsagen
var, at rørsystemerne, der transporterede varmt vand til vaskemaskinerne og damp
til strygejernene, var utætte på grund af dårlig vedligeholdelse. En stor del af
vaskemaskineriet var nedslidt og lækkede store mængder sæbe- og blegevand ud på
gulvet. Konsekvenserne var en række glideulykker, samt at de ansatte i afdelingerne
bevægede sig sindigt for at undgå at falde.
13
 Labour Code Order (1992) s. 1017
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 Interview Ms. Leleka, District Labour Officer. 17/03/95.
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Forholdene kan umiddelbart udbedres ved reperation og bedre vedligeholdelse af
rørsystemer og vaske/blege-maskineri. En udbygning af afløbsforholdene (riste i
gulvet) vil ligeledes være med til at forbedre forholdene.
De ergonomiske forhold
De ergonomiske forhold indenfor tekstil- og beklædningsindustrien i Lesotho er
generelt dårlige. Der ses i det følgende se på en række problemer i forhold til
ansatte, der arbejder i henholdsvis stående og siddende arbejdsstilling.
I tilskærerafdelingen, hvor metervarene bliver skåret til, arbejdes der i stående
arbejdsstilling. Der er normalt kun en pause i løbet af arbejdsdagen. Denne falder
ved middagstid. Det er ikke tilladt tilskærerne og deres hjælpere at sætte sig ned for
at få et hvil i løbet af arbejdstiden. Gulvene i fabrikshallerne er rå beton og derfor
hårde at gå og stå på.
De interviewede arbejdere klagede alle over smerter i ryg og ben.
Montering af et kokos-tæppe langs tilskærerbordene ville mindske belastningen af
arbejdernes ben.
I syafdelingerne arbejder syerskerne i siddende arbejdsstilling. Over 90 % af
syerskerne i industrien har ikke en stol til rådighed, de sidder på træbænke uden
ryglæn. Hverken syborde eller træbænke er justerbare og passede i de fleste tilfælde
ikke til den individuelle arbejder.
Det er meget vanskeligt at ændre position på bænkene. Det vil sige, at kvinderne er
fastlåst i den samme, ofte yderst akavede arbejdsstilling dagen lang. Dette forværres
af, at syning er præcisionsarbejde og organiseret, således at den enkelte syerske
normalt kun udfører den samme funktion repetitivt.
Følgen er en daglig gentaget belastning af hovedsaglig skulder/nakke regionen.
Alle interviewede arbejdere klagede over smerter i skulder/nakke regionen samt over
ømme og hævede ben.
Syerskerne bliver hurtigt trætte og ømme i ovennævnte muskelgrupper, hvilket
ligeledes bevirker dårligere koncentration om arbejdet. Resultatet er lavere pro-
duktivitet og flere fejl.
For at forbedre forholdene er det væsentligt at få fjernet de umanøvrerbare træbæn-
ke. Et forslag er at introducere en lokal fremstillet low-cost stol med justerbart sæde
og ryglæn. Denne type stol vil kunne produceres af et lokalt værksted og forhand-
lingerne er allerede igang. Planen er, at stolen introduceres i nogle afdelinger på et
par fabrikker, hvorefter erfaringerne med hensyn arbejdsmiljø og produktivitet
evaluerers.
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Umiddelbart vil der kunne introduceres skråpuder til syerskerne.
Det er ligeledes væsentligt, at der bliver igangsat en diskusion om job-rotations-
ordninger i virksomhederne.
Arbejdstiden
Den officielle arbejdstid indenfor Lesothos tekstil- og beklædnings-industri er 45
timer ugenligt15. Disse timer er fordelt på 5 dage a 9 timer, eller 5 dage a 8 timer
og 5 timer om lørdagen. Middagspausen er på enten 30 minutter eller 1 time.
Informationen fra interviews med virksomhedsledelserne var, at overarbejde var
normalt, særligt i weekenderne.
Interviews med arbejderne afdækkede at gennemsnits-arbejdsdagen var på 12 - 14
timer, normalt 6 - 7 dage om ugen. Disse oplysninger blev understøttet af interviews
med repræsentanter fra fagforeninger og arbejdstilsynet. Gennemgangen af lønsedler
viste ikke særligt meget, da disse blev udfyldt af virksomhederne efter forgodtbe-
findende.
Indenfor tekstil- og beklædnings-industrien benyttes et akkord-system med daglige
personlige produktionsmål. I en række fabrikker er dette koblet med et gruppe-
akkord system.
I hovedparten af fabrikkerne praktiseres den procedure, at det personlige daglige
produktionsmål skal opnåes. Bliver målet ikke nået, må arbejderen arbejde over
indtil kvoten er opfyldt. Dette ekstra-arbejde bliver ikke vurderet som overarbejde.
Det vil sige, at der udbetales ikke ekstra overarbejdspenge. Hvis kvoten ikke er
opfyldt, anses det ekstra arbejde som "straffearbejde" (Penalty Time). Det vil sige,
arbejderen bliver på fabrikken indtil det personlige produktionsmål er nået, uden at
opnå ekstra betaling. Denne procedure er en væsentlig årsag til de lange arbejdsdage
på 12 - 14 timer.
Disse lange arbejdsdage medfører en øget risiko for fysisk og psykisk nedslidning af
arbejdskraften. Der er ligeledes en risiko for at antallet af ulykker vil stige på grund
af arbejdernes træthed og dermed følgende mangel på opmærksomhed. Samtidig
øges arbejdernes modtagelighed overfor en lang række andre ikke-erhvervsbetingede
sygdomme. Desuden kan det lange fravær fra hjemmet forårsage familiemæssige
problemer af forskellig art, f.eks. med børnepasning og madlavning.
For produktionen er der en øget risiko for, at produktiviteten vil falde samt risiko
for flere fejl og en dårligere produkt kvalitet.
Det er foreslået, at proceduren med straf fe-arbejde ophører og der principielt
Labour Code Order (1992)
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indføres en 45 timers arbejdsuge. Ekstra-arbejde må betales efter overarbejdssatser
fastsat af Lesothos regering.
På trods af de lange arbejdsdage, har arbejderne kun en pause daglig. På en stor del
af fabrikkerne kun 30 minutter. Det er ikke muligt for dem at genvinde kræfterne i
løbet af denne korte pause.
Enkelte arbejdsgivere var opmærksomme på at produktiviteten faldt inden middags-
pausen samt mod slutningen af dagen.
Erfaringer fra Asien viser, at det er muligt at hindre dette fald i produktiviteten ved
at placere ekstra pauser, f.eks. en om formiddagen og en om eftermiddagen16. Som
eksempel kan nævnes en cigaretfabrik i Indonesien, hvor arbejderne, hovedsaglig
kvinder, fik sådanne to ekstra te-pauser. Resultatet var, at produktionskurven ikke
faldt henimod middag og henimod fyraften. Produktiviteten og produktionen i
absolutte tal steg.
Ved introduktion af sådanne korte pauser samt investering i the fra virsomhedernes
side vil mulighederne for et produktivitetsløft også være tilstede i Lesotho. For at
pauserne skal have den ønskede virkning, må den ugentlige arbejdstid samtidig ned
på tilnærmelsesvis 45 timer.
1.5 Det "egentlige" arbejdsmiljø
I dette afsnit vil vi se på arbejdsmiljøpåvirkninger såsom støj, støv, kemiske stoffer
samt dårlig belysning m.m., og deres indflydelse på arbejdernes sundhed og
virksomhedernes produktivitet.
Belysning
Belysning kan have en betydelig indflydelse på arbejdmiljøet. En dårlig belysning
kan forårsage ulykker. Hvis belysningen er mangelfuld, kan det ligeledes have
indflydelse på produktionen. I forbindelse med præcisionsarbejde er de rette lysfor-
hold vigtige.
Indenfor tekstil- og beklædnings-industrien er belysningsforholdene akceptable,
bortset fra visse steder i sy-afdelingerne. I nogle fabrikker var lysarmaturene
placeret for højt, hvilket betød, at arbejdsstedet blev belyst med for lille styrke. På
en enkelt fabrik var bordenes overflade glatte, skinnende og havde en høj luminans.
For lav belysningsstyrke betyder en øget belastning af øjnene, samt en mere akavet
arbejdsstilling, fordi det er nødvendigt at placere hovedet tæt på operationsstedet.
Dette resulterer ofte i hovedpine og ondt i skulder/nakke regionen.
Luminansen fra de blanke bordplader betyder, at syersken kniber øjnene sammen
eller prøver at finde stillinger, hvor skinnet ikke generer.
Se f.eks. Kogi mfl.(1988) s.75-76
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Når lysforholdene er som ovenfor, er det vanskeligt at lave repetitivt præcisions-
arbejde af høj kvalitet og i høj tempo.
Det er derfor nødvendigt, at justere lampe-højden, så lyset er tilstrækkeligt til, at
arbejderne kan udføre deres operationer uden mangel på belysning. På den anden
side er det vigtigt at lyset ikke blænder. Adskillige af lysstofrørene mangler skærme.
Montering af skærme på siden af en stor del af lysstofrørene vil hindre blænding.
Det er ligeledes vigtigt at fjerne blanke bordoverflader med høj luminans.
Støv og klima
Koncentratonen af bomulds- og syntetiske fibre i luften er høj, dette gælder i særlig
grad for sy-afdelingerne. En stor del af arbejderne bruger ineffektive hjemmelavede
masker for at beskytte sig mod støvet. Støvet stammer fra, at fibrene bliver frigjort
under sy-processen, men årsagen til den kraftige koncentration i luften er efter bl.a.
også forårsaget af mangelfuld rengøring af fabrikslokalerne. Ophobet støv bliver
gentagne gange hvirvlet op.
Samtlige interviewede arbejdere klagede over vejrtrækningsproblemer (chest
problems) forårsaget af fiberstøvet.
Adskillige af de interviewede arbejderes beskrivelser af deres problemer svarer
overens med symptomerne for de første stadier af lungesygdommen bysinose. Flere
arbejdere klagede over vejrtrækningsproblemer og feber, især om mandagen når de
havde været væk fra arbejdet i over et døgn.
Bysinose er en luftvejssygdom, som opstår hos personer, der er udsat for tekstilstøv,
hovedsaglig bomuldsstøv17. Sygdommen inddeles i stadierne 0, V2, 1,2 og 3. Ved
stadium 0 er personen stadig helt rask. Ved høje koncentrationer af bomuldsstøv i
luften kan stadium V2 allerede indtræffe efter ca. et år. Her indtræder feber,
åndedrætsbesvær og hoste. Disse gener optræder typisk efter en eller flere dages
fravær fra arbejdspladsen, f.eks. efter en weekend ("mandagsfeber"). Ved stadium 1
indtræder disse gener regelmæssigt hver mandag. Stadium 2 indtræder, når generne
gør sig gældende på andre dage end efter fravær fra arbejdspladsen. Samtidig starter
en kronisk forværring af lungefunktionens tilstand. Denne proces fortsætter over i
stadium 3, hvor tilstanden bliver invaliderende18.
Interviews er naturligvis i denne situation en utilstrækkelig undersøgelsesmetode,
men flere samstemmende forklaringer kombineret med den høje luftkoncentration af
støv og de lange arbejdsdage er et fingerpeg om, at dette bør undersøges nærmere.
Sygdommen kan sandsynligvis også fremkaldes af støv fra hør og hamp, Information
Notice (1994).
Information Notice (1994)
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I følge sundhedsministeriets arbejdsmedicinske klinik konstateres der mange lunge-
problemer hos kvinder der arbejder i tekstil- og beklædningsindustrien blandt andet
et stort antal tuberkulose-tilfælde. Selvom tuberkulose ikke er en arbejdsbetinget
lidelse kan det frygtes at de høje støvkoncentrationer gør kvinderne mere modtageli-
ge. Sundhedsministeriets arbejdsmediciner udtaler en lignende bekymring:
"My suspicion is that because of their high inhalation of the jean fibres, the
womens lungs have become more susceptible to respiratory problems "l9
Der er ingen statistik på området, men lederen af den arbejdsmedicinske klinik
udtaler:
"/ see at least one case a day of a woman with chestproblems such as
persistent cough, breathlessness and other non-specific chest problems "20
Fabriksbygningerne er uisolerede og placerede på åbne ryddede arealer uden nogen
form for beskyttelse mod solen (eller kulden).
I sommermånederne er temperaturene i fabrikshallerne meget høje (30 - 40 C). Om
vinteren falder temperaturen ned til nogle få grader indendøre.
Under sommerens høje temperaturer kan den enkelte arbejder miste adskillige liter
væske i løbet af en arbejdsdag. Arbejderen bliver tørstig og gradvis dehydreret.
Denne situation bliver forværret af den manglende mulighed for at forsyne sig med
frisk drikkevand. Resultatet er træthed, utilpashed og lavere produktivitet.
I vintermånederne falder temperaturene til under frysepunktet i løbet af natten i
Lesotho. Fabrikkerne er generelt ikke opvarmede. Det betyder, at fabrikshallerne og
produktionsudstyret er meget koldt, når arbejderne møder om morgenen. Kulden
fortager sig først i løbet af formiddagen. Stillesiddende repetitivt præcisionsarbejde
er under sådanne forhold meget vanskelig. Arbejderne fryser meget, og maskinerne
er iskolde, hvilket betyder at de har svært ved at producere i et tilstrækkeligt tempo.
Med hensyn til eliminering af støvgenerne, er det første skridt at indføre daglige
rengøringsrutiner, så synlige og skjulte støvophobninger fjernes.
I nogle fabrikker er der installeret elektrisk drevne ventilations-propeller i murene.
Propellerne blæser luft udefra ind i bygningerne. Herved sker der en vis luftudskift-
ning. Effekten er dog minimal, da de kun påvirker luftstrømmene langs siderne af
fabrikshallen. I midten af hallen er der et stort område, hvor luften stort set er
stillestående. Ved installation af ventilationsanordninger er det vigtigt ikke at
modarbejde luftens naturlige bevægelser.
Installering af justerbare luftsluser (exhaust deflectors. Se tegning og beskrivelse i
19
 Interview med lederen af sundhedsministeriets arbejdsmedicinske klinik
20
 Interview med lederen af sundhedsministeriets arbejdsmedicinske klinik
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bilagsrapport) omkring tagryggen samt åbninger i siderne af bygningerne, vil udnytte
de naturlige luftstrømme og fjerne den opadstigende varme luft i fabrikshallen,
hvilket vil sænke temperaturen. Samtidig vil en del af bomuldsfibrene blive trukket
med op af de varme luftstrømme21. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at fjerne
støvet, kan næste fase evt. være at pumpe luft (gennem et rør) ind i midten af
hallerne for at øge cirkulationen.
For at nedbringe de høje temperaturer, foreslås at male bygningerne udvendigt i lyse
farver, for at mindske varmeeffekten fra solens stråler. Der bør ligeledes monteres
aftagelige skærme på bygningernes udvendige vægge for at værne mod opvarmning
fra solens stråler(se forslag i bilagsrapport). Beplantning af fabrikshallernes udenom-
sareal med græs, buske og træer vil ligeledes sænke temperaturerne indedøre samt
give et bedre indeklima (se forslag i bilagsrapport).
De ovennævnte forbedringer er kun brugbare i fuldt omfang om sommeren. I
vintermånederne er det nødvendigt med en særlig procedure. For at forbedre
forholdene om vinteren foreslås følgende:
- En af de ansatte (evt. en vagtmand) tænder for en række elektriske varmeblæsere
30 minutter før normal arbejdstid. Resultatet vil være højere temperaturer, når
arbejderne møder. Arbejdsforholdene vil være forbedrede, og det vil være lettere at
starte produktionen op.
- Luftsluserne holdes lukkede de første 2 arbejdstimer for at varmen ikke skal slippe
ud ad denne vej. Dette er en acceptabel løsning eftersom støv-koncentrationen er
forholdsvis lav de første par timer.
- De foreslåede udvendigt monterede skærme mod solvarmen afmonteres i vintermå-
nederne.
1.6 VELFÆRDSFACILITETER
Velfærdsfaciliteter er væsentlige for gode arbejdsforhold. I løbet af arbejdsdagen
har de ansatte behov for at drikke vand, indtage måltider, tage et hvil samt vaske
hænder og besøge toilettet.
Gode velfærdsfaciliteter bidrager ikke kun til at øge arbejdernes velfærd, de forbe-
drer ofte relationerne mellem arbejdere og ledelse og kan dermed indirekte indvirke
på produktionen.
21
 Det kan konstateres, at bomuldsfibrerne bliver løftet meget højt, allerede inden der har
fundet installation af luftsluser sted, eftersom der er fibre højt oppe under loftet. Dette
kunne konstateres ved at stryge en finger på nogle af de højt liggende bærebjælker.
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Sanitære faciliteter
Sanitære installationer såsom toiletter og baderum er nødvendige for at sikre
arbejdernes velbefindende og forebygge diverse sygdomme. Velholdte sanitære
faciliteter kan gavne produktiviteten ved at styrke arbejdernes motivation, desuden er
sunde arbejdere mere effektive og har et mindre fravær.
De sanitære installationer indenfor tekstil-og beklædningsindustrien har meget lav
prioritet.
- Der var ingen baderum eller omklædningsrum. Kun på et par fabrikker i Maputsoe
fandtes der skabe hvor de ansatte kunne anbringe deres personlige ejendele under
aflåste forhold. På enkelte fabrikker blev toiletterne brugt som opbevaringssted for
de ansattes personlige ejendele, herunder også deres medbragte mad.
- Der var meget få toiletter i forhold til antallet af ansatte.
- Toiletterne var generelt i dårlig stand, f.eks. manglede flere af dem døre, hvilket
var til gene for de ansatte.
- Adkillige toiletter var ude af funktion.
- Generelt var renholdelsen af toiletterne ikke tilfredsstillende og forholdene var
uhygiejniske.
- Proceduren ved toiletbesøg var uacceptabel. For det første havde hver arbejder kun
ca. 5 minutter dagligt til toiletbesøg. For det andet blev kvinderne kropsvisiteret
inden toiletbesøget. På en enkelt fabrik skulle kvinderne afklæde sig tøjet inden de
besøgte toilettet. Procedurene med visitation og afklædning var på grund af frygt for
tyveri.
Disse procedurer var årsag til en del uvilje mod ledelsen fra arbejderside.
Adgang til rent og koldt drikkevand er en nødvendighed for en velfungerende og
arbejdende menneskelig krop. Særlig i et varmt arbejdsmiljø er adgangen til rent
drikkevand essentiel. Uden tilførsel af drikkevand bliver arbejderne tørstige og
gradvist dehydrerede. Sådanne omstændigheder øger trætheden og sænker pro-
duktiviteten.
Som nævnt ovenfor er miljøet i tekstil og beklædningsindustrien ofte meget varmt,
specielt om sommeren. På trods af dette må det konstateres, at adgangen til rent
drikkevand generelt ikke var tilstrækkelige. På flertallet af fabrikkerne var drikke-
vandsfaciliteterne meget få. Situationen blev forværret af førnævnte procedure med,
at arbejderne ikke måtte forlade deres plads i arbejdstiden. Nogle steder var facilite-
terne ekstremt uhygiejniske. Som eksempel kan nævnes en fabrik, hvor der blev
stillet en balje med vand ind i fabrikshallen. Her kunne de arbejdende kvinder
forsyne sig med drikkevand ved hjælp af overskårne blikdåser. Dette forhold var
yderst uhygiejnisk, eftersom de samme dåser blev brugt af samtlige kvinder.
Desuden blev hænderne konstant dyppet i drikkevandet sammen med dåserne. Denne
balje med drikkevand kunne fungere som en opsamler af diverse infektioner og var
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en konstant smittekilde.
Kantiner og spisefaciliteter
I flertallet af fabrikkerne forefandtes der ikke kantiner eller andre former for
spisefaciliteter. Der var kun etableret spiseområde på 3 virksomheder. Den normale
procedure på de andre fabriker var, at arbejderne indtog deres måltider udenfor eller
på arbejdsstedet ved siden af maskinen. Det var ikke tilladt arbejderne at forlade
fabriksområdet i løbet af arbejdstiden.
Problemerne ved at indtage måltiderne udenfor var i sommermånederne den bagende
sol og mangelen på skygge samt regnen.
Om vinteren var problemet det kolde vejr.
Indenfor i bygningerne var problemet exponering for fiber-støv under indtagelsen af
måltidet.
Under sådanne forhold er det vanskeligt for arbejderne at hvile ud og genvinde den
tabte energi. Resultatet er en negativ påvirkning af de ansattes velbefindende og en
lavere produktivitet.
I de tre virksomheder i Maputsoe hvor der fandtes kantinefaciliteter, var disse
etableret med få omkostninger.
Et første skridt kunne være at etablere spiseområder i virksomhederne, hvor de
ansatte kunne indtage deres medbragte mad. Et næste skridt kunne være at etablere
reele kantiner, hvor der kan købes varme måltider. Disse kantiner kunne etableres på
virksomhedsplan eller en gruppe af virksomheder kunne i samarbejde med LNDC
starte en fælles kantine.
Sammenfattende kommentar
Sammenfattende for gennemgangen af arbejdsmiljøet indenfor tekstil- og beklæd-
ningsindustrien i Lesotho kan konstateres en række forhold, der har alvorlig ind-
virkning på arbejdernes helbred og på produktionen.
I tilfælde af brand eller eksplosion er der risiko for en større katastofe eftersom
nødudgangene er forsvarligt aflåsede. Dette forhold forværres af, at arbejderne er
uforsvarligt stuvet sammen på et relativt lille areal og af, at gang og transport
arealerne ikke er farbare.
De ergonomiske problemer, især for syerskerne, har et stort omfang. De akavede
arbejdsstillinger ved monotont repetitivt arbejde betyder på lang sigt en nedslidning
af en stor gruppe kvindelige arbejdere. Næsten samtlige kvinder klager over
problemer med smerter i skulder/nakke-regionen.
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Blandt andet på grund af dårlige rengøringsrutiner er der store koncentrationer af
fiberstøv i luften. Om sommeren er temperaturen i fabriksbygningerne meget høj,
om vinteren er temperaturen meget lav på grund af manglende isolering m.m.
Det er normal procedure med en arbejdstid på 12-14 timer dagligt 6-7 dage ugenligt,
hovedsaglig på grund af systemet med straffearbejde. Resultatet er trætte arbejdere
med forøget risiko for ulykker og erhvervsskader.
Disse forhold betyder lavere produktivitet, en dårligere produktkvalitet og en
umotiveret arbejdsstyrke.
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KAPITEL 2 Andre erfaringer med
arbejdsmiljø i Afrika
Forskellige, internationalt rapporterede, studier og erfaringer fremdrager lignende
konklusioner som de ovenfor nævnte angående arbejdsmiljøstandarden på det
afrikanske kontinent22. Som et eksempel nævner verdensbanken i sin seneste World
Development Report at:
"Fatalities among workers in the transport industry in Kenya are nine times
those in Denmark"23
Flere af disse erfaringer fremhæver ligeledes den sandsynlige sammenhæng mellem
arbejdsmiljøet og den lave produktivitet24. F.eks skriver Riis Jepsen efter en kort-
tids mission DANIDA i Tanzania:
"The major common shortcomings in the work environment were:
- A low standard of general maintenance ... including poor workplace
cleanliness and orderliness ... Inadequate equipment maintenance involved
potential harmful conseqences for the work safety as well as productivity.
- Neglect of basic human needs, i.e. unavaiability of free or inexpensive
food...
- The production machinery often involved unacceptable levels of air pollu-
tion or noise ...
- Neglect of buildings ...
Productivity appeared to be generally low. This might be explained by the
level of pay, the amount of time employees spent commuting to work on
foot, and the workers state of health. The factors listed above might also
play a significant role.15
Et CASA-team26 konkluderer efter en kort-tids mission på en pumpefabrik i Mo-
zambique:
"Improvement of productivity and efficiency would ... be a likely result of a
preventive approach to occupational hazards ... [and] ...It would be
possible to reduce the hazards considerably with relatively simple technical
22
 Se f.eks Hansen m.fl (1991), Hasle, Klausen og Bæhr (1990) og (1991) samt Bundsgaard
(1989a), (1989b) og (1991)
23
 World Development Report (1995) s.76
24
 Se f.eks Danida (1995), Hansen m.fl (1991), Hasle, Klausen og Bæhr (1990) samt
Bundsgaard (1989a), (1989b) og (1991)
25
 Jepsen (1992) s.53
26
 Center for Alternativ Samfundsanalyse
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•aland organisatoric means."
I forbindelse med en forundersøgelse til et DANIDA-financieret arbejdsmiljøprojekt
indenfor den mozambikanske cementindustri fremkommer argumentet at:
"En forbedring af sikkerheden sammen med bedre lønforhold ... ville
samtidig åbne op for en voldsom produktivitetsstigning i den mozambikanske
industri"™
I forbindelse med udarbejdelsen af en politik for integration af arbejdsmiljø i
DANIDA-programmer og projekter, er der foretaget et studie af 25 DANIDA-
financierede projekter. Heraf er de 19 afrikanske. I den udarbejdede rapport bruges
et eksempel fra Tanzania Railway Corporation til at illustrere arbejdsmiljøets
betydning:
"[T]he negligence in the working environment which results in almost
completely lack of counterpart (employee) motivation, and very low produc-
tivity may in reality be a killer assumption"29
Når DANIDA udarbejder projekter og programmer, er der en række forudsætninger
eller antagelser (assumptions) der skal opfyldes30. Hvis en central forudsætning
ikke opfyldes kan det forårsage at projektmålet ikke nås. Sådanne forudsætninger
refereres ofte til som "Killer assumptions".
En af konklusionerne på gennemgangen af de 25 projekter er:
"[NJeither the recipient country nor the donor can afford to neglect the
working environment in project planning and implementation "31
International Labour Organization (ILO) har siden 1992 afholdt kurser for mindre
virksomheder i Kenya, Tanzania og Zimbabwe - det såkaldte WISE-program
(Workplace Improvements in Small Enterprises)32. Udgangspunktet for programmet
er, at forbedringer af arbejdsmiljøet samtidig øger produktiviteten. I løbet af disse 3
kursusforløb er der blevet uddannet 40 kursusholdere (trainers) hovedsagligt fra
arbejdstilsynene i de 3 lande. Der udover er der uddannet 54 små arbejdsgivere
(entrepreneurs). Uddannelsesprincipperne går ud på at lade de små virksomheder
27
 Hasle, Klausen og Bæhr (1990) s.2
28
 Bundsgaard (1989b) s.41
29
 DANIDA (1995) s. 11
30
 DANIDA (1992)
31
 DANIDA (1995) s. 11
32
 Muchiri (1994)
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tage udgangspunkt i deres egne arbejdsmiljøproblemer. Kursister fra de enkelte
virksomheder samles i grupper og identificerer problemerne samt stiller forslag til
forbedringer. Kurserne har haft opbakning fra de tre landes arbejdsgiverforeninger. I
løbet af kurserne blev der identificeret 607 problemer der skulle løses. Nedenstående
skema viser antallet af foreslåede ændringer samt implementeringsgraden.
Country /
Technical area
Materials Hand-
ling & storage
Work-station
design
Productive
machine safety
Welfare
facilities
Lighting
Participation
Premises
Work
organization
Control of
hazardous
substances
TOTALS
KENYA (after
(follow-up workshop)
Initially
planned
28
19
19
40
21
-
40
14
21
193
Completed
22
9
13
26
13
-
26
8
13
121
(63%)
TANZANIA
(after the course)
Initially
planned
29
29
23
25
26
1
40
10
23
205
Completed
16
10
7
7
9
1
13
2
4
80
(39%)
ZIMBABWE
(after the course)
Initially
planned
36
21
17
49
2
13
34
4
30
209
Completed
20
10
12
20
2
3
20
3
19
109
(52%)
Planlagte og implementerede WISE forbedringer i Kenya, Tanzania og Zimbabwe.
Tabellen er fra Muchiri (1994) s.7
Det er værd at bemærke at de 109 zimbabweanske forbedringer er implementeret i
løbet af 2 uger efter kursets aflutning. De kenyanske forbedringer strækker sig fra
oktober 1992 til midten af 199433.
33 Muchiri (1994) s.5
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KAPITEL 3 DET VIDENSKABSTEORETISKE OG
METODOLOGISKE UDGANGSPUNKT
I dette kapitel redegøres for metodologien i rapporten. Rapporten er bygget op på
baggrund af den såkaldte "artikulations-metode", der vil blive præsenteret i det
følgende. Kapitlet bygger i høj grad på G.V. Plekhanov og Bob Jessop.
Kapitlet bliver indledt med at behandle forholdet mellem menneske og samfund. Når
man beskæftiger sig med arbejdsmiljø og humane ressourcer er det især vigtigt at
afklare sit forhold til mennesket - den humane ressource, og dets rolle i udviklingen.
3.1 Menneske og Samfund
Joachim Israel, inspireret af Marx, stiller tre punkter op i sin beskrivelse af forholdet
mellem menneske og samfund.
- Samfundet er et menneskeligt produkt
- Samfundet er en objektiv realitet
- Mennesket er et socialt produkt
Samlet udgør disse punkter1 udgangspunktet for en forståelse af forholdet mellem
menneske og samfund; mellem aktør og struktur.
At samfundet er et menneskeligt produkt indebærer, at mennesket er en aktivt handlende
aktør, der kan påvirke og skabe. Det betyder, at alt bortset fra den uberørte natur er
menneskeskabt. Mennesket er ikke en marionetdukke, der i et og alt er styret af usyn-
lige kræfter. At samfundet er en objektiv realitet betyder, at det er et produkt af histo-
rien. Det samfund, mennesket fødes ind i, eksisterer allerede og eksisterer uafhængigt
af det enkelte individs eksistens. At mennesket er et socialt produkt betyder, at det er
et produkt af ovennævnte objektive realitet:
Israel (1975), s.25.
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"Menneskene er eller bliver, hvad deres sociale relationer er"2
De strukturelle betingelser sætter rammerne for, hvordan de menneskelige aktører kan
agere.
For at forstå forholdet mellem menneske og samfund, mellem aktør og struktur, er det
nødvendigt at tage udgangspunkt i De tre ovennævnte punkter. Hvis alle tre forhold
ikke tages i betragtning, kan man let falde i den idealistiske grøft, hvor aktøren stort
set er fritsvævende i forhold til strukturerne; dette vender vi tilbage til senere. Man kan
også risikere at ty til den mekanisk-deterministiske opfattelse, hvor aktørernes hand-
linger er mekanisk styret af strukturernes bevægelser.
Marx opponerede mod teorien om den mekaniske materialisme, da han i "Teser om
Feuerbach" skrev:
"Den materalistiske lære, at menneskene er produkter af omstændighederne og
opdragelsen, at forandrede mennesker altså er produkter af andre omstændigheder
og en ændret opdragelse, glemmer, at omstændighederne netop ændres af
menneskene og at opdragerne selv må opdrages Den sammenfaldende ændring
af omstændighederne og af den menneskelige virksomhed kan kun opfattes og
forstås som revolutionerende praksis".3
Dette citat fremstiller, hvorledes de materielle rammer er bestemmende for menneskets
væren, men, og her ligger den egentlige pointe, disse materialistiske rammer er et
resultat af den menneskelige væren. Konklusionen på de tre punkter er, at Mennesket
kort og godt er et produkt af den verden, det selv har skabt gennem en lang historisk
proces.
3.2 Strukturen sætter rammerne - Mennesket skaber strukturen
Som nævnt ovenfor opfattes de "strukturelle" betingelser, forstået som det teknologiske
og socio-økonomiske grundlag, som de vigtigste faktorer mht. at sætte rammer for
aktørernes handlen. Men betyder dette udgangspunkt ikke, at Mennesket - individet og
personligheden bliver en quantité negligeable ? Nej tværtimod, for som den russiske
2
 Israel (1975), s.29.
3
 Marx (1976) s. 14
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teoretiker G.V. Plehanov4 skriver:
"...historien skabes af mennesker, og ... personlighedens aktivitet [må] derfor
nødvendigvis være af betydning for den. "5
For yderligere at redegøre for individets vigtighed i udviklingen, vil følgende lille
regnestykke, baseret på Plehanov, blive opstillet: Den samfundsmæssige foreteelse A
må nødvendigvis indtræde (pga. de strukturelle betingelser) på et givet tidspunkt T. Et
individ er bevidst om dette og sympatiserer med foreteelsen. Individet læner sig derefter
tilbage i stolen og afventer passivt A's komme. Den givne sum af betingelser viser jo
klart at foreteelsen vil indtræde. Begivenheden indtræffer dog ikke som planlagt, fordi
i summen S indgik også individets egen aktivitet, her benævnt a. Individets manglende
aktivitet indgår som en negativ størrelse, og summen bliver S - a, hvilket forandrer
sagen. Det betyder at A ikke indtræffer på tidspunktet T. Måske vil A slet ikke
indtræffe, måske vil den indtræffe på et senere tidspunkt.
Hermed siger Plehanov, at individet, dvs. aktøren, er et vigtigt element i udviklingen,
men samtidig er:
"En personligheds karakteregenskaber. ..kun en "faktor" i samfundsudviklingen på
det sted, i den tid og i det omfang, som samfundsforholdene tillader den at være
det. *
Således er det de strukturelle betingelser, der afgør om en aktør kan opnå den maximale
udfoldelse af sine talenter og evner. Samtidigt er det aktørens personlige egenskaber,
der afgør, om vedkommende evner at skabe forandringer indenfor de strukturelle
rammer. Dette er dobbeltheden i menneskets, aktørens rolle: På den ene side er aktøren
et resultat af de strukturelle processer og bundet til disse. På den anden side er
mennesket et reflekterende og handlende individ, hvis praksis konstant ændrer de
selvsamme struktur -elle betingelser. Marx beskriver denne forskel, på mennesket og
dyret, på følgende måde:
"[E]n bi gør ved opbygningen af sine voksceller mangen en bygmester til skamme.
4
 G.V.Plehanov (1856 - 1918). Sidste århundredes førende russiske materialistiske teoretiker.
Hans hovedværk er "Den Monistiska Historieuppfatningens Utvikling", Uppsalla (1972). Et
andet væsentligt skrift "Personlighedens rolle i historien", Tidens forlag (1958 og 1976) bli-
ver hovedsagligt anvendt her.
5
 Plehanov (1976), s.22.
6
 Plehanov (1976), s.41.
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Hvad der imidlertid på forhånd udmærker den dårligste bygmester fremfor den
bedste bi er, at han har bygget cellen op i tanken før han bygger den i voks. Ved
slutningen af arbejdsprocessen fremkommer et resultat, der allerede ved
begyndelsen af processen eksisterede som en forestiling hos arbejderen, altså
allerede ideelt var tilstede. Han afstedkommer ikke blot en formændring af det
materiale han arbejder med, men samtidig virkeliggør han sit eget mål, der som
en lov bestemmer hans handlemåde, og som hans vilje må underordne sig."7
Det er dette særlige bevidst handlende element ved mennesket, der gør genstandsfeltet
for samfundsvidenskaberne yderst komplekst. En kompleksitet der yderligere
kompliceres af, at repræsentanten for samfundsvidenskaben altid vil være en del af de
selvsamme strukturer, han skal analysere, og som han ikke kan frigøre sig fra. Det er
dette element, der gør, at f.eks. Bent Flyvbjerg helt forkaster teorier indenfor
samfundsvidenskaberne8.
I det følgende kapitel om teknologi og arbejdsmiljø, vil menneskets rolle i udviklingen
af teknologien blive taget op.
3.3 Artikulationsmetoden
Kompleksiteten bliver ikke mindre af at rapportens undersøgelsesfelt ligger i den
3. verden. I det følgende vil Bob Jessops "artikulations-metode" blive brugt som indgang
til problematikken. Jessops genstandsfelt er forskellig fra rapportens. Jessop undersøger
forskellige statsapparater i højtindustrialiserede kapitallistiske lande, hvor rapporten
beskæftiger sig med forskellige kulturer og produktionsmåders artikulation på virksom-
hedsniveau i den 3.verden. Baggrunden for, at Jessop alligevel bliver brugt i denne
metodologiske præsentation er, at hans teoretiske begrundelser for anvendelsen af
artikulationsmetoden9 er mere udviklede end hos Pierre Phillip Rey, der vil blive brugt
senere i rapporten.
For at undersøge den konkrete virkelighed er det nødvendigt med en bred analyse af
den række af kausalkæder og strukturelle determinanter, der har betydning for det
7
 Marx (1970) Bind 1. s.303
8
 Flyvbjerg (1992)
Jessop (1982) s.213-229 samt Jessop (1990) s.3-15
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konkrete udfald. Samtidigt er det nødvendigt at studere deres sammenstød og
interageren under de konkrete omstændigheder.
Jessop gør i sine metodiske overvejelser meget ud af understrege faren for at ligestille
det real-konkrete (den rigtige virkelighed) med det tanke-konkrete (den idet
menneskelige hovede begrebsliggjorte virkelighed) og advarer dermed samtidig mod den
form for reduktionisme, der prøver at fremstille den virkelige bevægelse som et
spejlbillede af den teoretisk beskrevne bevægelse. I forlængelse heraf fastslår han:
"The method of articulation always occurs on the domain of theoretical
discourse".30
"Contingent necessity" - kontingent nødvendighed, er et nøglebegreb hos Jessop.
Forståelsen af at hændelser og udfald er kontingente nødvendigheder, prøver at tage
højde for at virkeligheden er kompleks, at den består af kombinationer og sammenstød
af flere forskellige kausalkæder. Ved at et udfald er kontingent nødvendigt forstås, at
virkningen har en årsag i en række strukturelle determinanter. For den teoretisk-
metodiske tilgang betyder det, at der ikke findes en enkeltstående teori, der kan
forudsige måden hvorpå kausaliteterne støder sammen og interagerer. For Jessop er
virkeligheden opdelt i forskellige domæner eller regioner, der er særegne, og derfor
kræver deres egne teoretiske dicipliner. Igennem disse kan man opnå større indsigt i de
enkelte strukturer og processer.
"We must therefore engage in an analysis of the many determinatons that are
combined in a concrete conjuncture and show how they are interrelated as
necessary and/or sufficient conditions in a contingent structure of causation" n
Metoden må derfor være at gennemføre en bred analyse af den række af kausalkæder
og determinanter, der har betydning for det konkrete udfald. Samtidigt er det
nødvendigt at studere og analysere disses sammenstød og interaktion i den konkrete
situation. Og desto tættere analysen kommer det konkrete, desto mindre abstrakt den
bliver, desto mere kompliceret bliver undersøgelsesfeltet.
Plehanov giver udtryk for samme forståelse, når han skriver:
"Tilfældigheden er noget relativt. Den fremtræder kun i de nødvendige processers
10
 Jessop (1982) s.214
11
 Jessop (1982) s.213
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skæringspunkt »12
For demonstrere Jessops kontingente nødvendighed og den Plehanovske tilfældighed,
dette lille eksempel fra vores egen boldgade:
Portugisernes opdukken i Guinea-bugten og på den mozambikanske kyst i 14-1500 tallet
var for afrikanerne en tilfældighed, forstået på den måde, at den ikke var forårsaget af
den afrikanske samfundsudvikling. Lysten til at "stå til søs" var dog ikke nogen
tilfældighed for portugiserne, men resultat af samfundsforholdene på den Iberiske halvø.
Resultaterne af samkvemmet mellem Afrika og Europa var heller ikke nogen tilfældig-
hed, men bestemtes af de to kontinenters forskellige teknologiske og socio-økonomiske
grundlag.
Dette viser på eksemplarisk vis hvordan flere forskellige determinanter og kausalkæder
mødes og skaber den komplekse historiske situation.
Når man skal analysere de afrikanske virksomheders handlerum til at bruge arbejdsmil-
jøet som en dynamisk faktor, bevæger man sig i et felt af flere kontingente nødvendig-
heder. For den brede analyse af tekstil- og beklædningsindustrien i Lesotho gælder det,
populært sagt, at det er nødvendigt at analysere to grupper af "determinanter". På den
ene side de afrikanske betingelser og på den anden side den udefrakommende kapitalis-
me, samt deres sammenstød i Lesotho. Den konkrete situation i Lesotho kompliceres
yderligere af at den kapitalistiske aktør er en særlig kinesisk variant.
Plehanov (1976), s.43.
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KAPITEL 4. TEKNOLOGI OG ARBEJDSMILJØ
Her diskuteres forholdet mellem teknologi og arbejdsmiljø Et centralt punkt være
teoretisk at behandle arbejdsmiljøets betydning for den teknologiske forandring og
produktivitetsudviklingen i Afrika.
Kapitlet indledes med en afklaring af rapportens forståelse af begrebet teknologi.
Derefter bliver forskellige paradigmer i diskussionen om teknologisk forandring i den
3. verden behandlet. Kapitlet slutter af med at placere arbejdskraftens og arbejdsmiljøets
betydning i forhold til teknologi udviklingen.
4.1 Teknologi
Teknologi er et begreb, der fortolkes på forskellige måder. Den oprindelige udlægning,
nemlig læren om de tekniske processer, er blevet udskiftet til fordel for udlægninger,
der siger, at teknologi ikke kun er viden, men derimod også noget materielt.
Det følgende afsnit bruges til at afklare, hvad der i rapporten forstås ved teknologi og
hvilke dele af teknologien, rapporten vil beskæftige sig med.
Alle "teknologibegreber" er afhængige af den kontekst, de er produceret i. Eller udtrykt
på en anden måde er begrebet afhængig af, hvad det skal bruges til. Det vil sige at
rapportens teknologibegreb afspejler, at begrebet skal være brugbart i forbindelse med
en undersøgelse af arbejdsmiljø og forskellige produktionsmåders sammenstød og
artikulation. Jeg vil forsøge at undgå det, Tor Nørretranders i sin bog om exo-biologien
kalder den kapitalistiske videnskabs en-dimensionalitet13. Den en-dimensionelle tilgang
betyder, at videnskaben ikke bevæger sig udover den kapitalistiske dimension, hvor
populært sagt, vårene, markedet og "the economic man" råder. Jeg anser det for særligt
vigtigt at undgå denne en-dimensionelle "fælde", når der arbejdes med før-kapitalistiske
produktionsmåder. Dette vil afspejles i rapportens teknologi-begreb. En-dimensionalite-
ten hænger sammen med, at den kapitalistiske videnskab anser kapitalismen som noget
evigt og ikke det foreløbige højdepunkt af en lang historisk proces. I et af sine indlæg
under NGO-konferencen under FNs sociale topmøde i 1995, betegnede den ægyptiske
økonom Samir Amin, kapitalismen som en parantes i historien. Godt nok en vigtig
parantes, men perioden på 150-200 år, hvor kapitalismen har eksisteret, er ganske kort
Nørretranders (1976)
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tid, når man ser det med verdenshistoriens briller14.
Teknologi forstås som enheden af arbejdsprocessens 3 grundelementer .-arbejde,
arbejdsmiddel og arbejdsgenstand15.
Ved arbejdet forstås i rapporten den anvendte arbejdskraft, den formålsrettede aktivitet,
hvormed "mennesket på eget initiativ, regulerer og kontrollerer sit stofskifte med
naturen"16. Arbejdet adskiller mennesket fra resten af beboerne på jorden. Arbejdet
er ikke noget instinktivt, det er derimod en bevidst proces. Samtidig med arbejdet
former naturen, former det også mennesket, der høster ny erkendelse og nye erfaringer.
I bestemmelsen af teknologi som begreb, opererer rapporten med elementet arbejde og
ikke arbejdskraft. Baggrunden er, at arbejdet er et langt mere grundlæggende begreb.
Desuden foreligger der ikke særlige ønsker om at fremhæve arbejdskraftens varekarak-
ter i denne begrebsafklaring. Årsagen er, at jeg ikke mener, begrebet teknologi er
noget, der specifikt knytter sig til vareproducerende samfund.
Arbejdsmidlet eller arbejdsredskabet er "en ting eller et kompleks af ting arbejderen
skyder ind mellem sig og arbejdsgenstanden, og som tjener til at orientere ham i hans
videre beskæftigelse med genstanden" n . Når vi bevæger os på det konkrete niveau
i industrien, drejer det sig om værktøj og maskiner af forskellig art.
Arbejdsgenstanden er den genstand, der udsættes for arbejdets
(og arbejdsmidlets) aktivitet. Det drejer sig om råmaterialer, halvfabrikata m.m. samt
diverse hjælpestoffer, der bliver forbrugt af arbejdsredskaberne.
En ting kan udmærket være arbejdsgenstand i en proces og arbejdsmiddel i en anden.
Dette afhænger af hvilken rolle, de får tildelt i arbejdsprocessen. Selv jorden, der
14
 Refereret i MS-Revy nr.3/1995
15
 Det ville her være nærliggende at tale om organiseringen af de 3 grundelementer. Jeg
opfatter den "rent teknisk nødvendige" organisering som en del af teknologien. Den sociale
organisering er derimod en størrelse, der ikke er indeholdt i teknologien. Praktisk er det dog
uhyre vanskeligt at skelne mellem, hvad der er socialt, og hvad der er "teknisk" betinget.
16
 Marx (1970) bind 1. s.302
17
 Marx (1970) bind 1. s.304
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normalt opfattes som en arbejdsgenstand, er også i mange tilfælde et arbejdsmiddel.
Teknologi må ses som en enhed. Når et element ændres, påvirker det uvilkårligt de to
andre.
Teknologi er ikke noget statisk, men derimod yderst dynamisk. Teknologi er et
menneskets redskab, baseret på mere eller mindre systematisk opsamlet erfaring og
teoretisk indsigt. Når teknologien anvendes i praksis, vil der blive opnået ny erkendelse.
Denne erkendelse kan så blive brugt i praksis på et højere niveau.18
Der er således en stadig vekselvirkning mellem den anvendte teknologi og dens
konsekvenser på den ene side og på den anden side den erkendelse og viden, der høstes
ved anvendelsen.
Det er denne proces, der sætter mennesket istand til at udvikle ny teknologi.
Efter rapportens opfattelse er teknologien som sådan en progressiv størrelse. Det
betyder dog ikke, at den praktiske udmøntning og samfundsmæssige forvaltning altid
er det.
Som tidligere nævnt er der utallige måder at fortolke teknologi på. Den her fremlagte
opfattelse af teknologien, adskiller sig bl.a. fra det teknologibegreb, der anvendes på
institut for arbejdsmiljø, DTU.
På DTU opfattes teknologi som enheden af arbejdsmiddel, arbejdsgenstand og
arbejdsorganisation. Arbejdskraften er et element, der står uden for teknologien19.
I denne forbindelse diskuteres ikke, om begreberne arbejdskraft eller arbejde skal
anvendes i et teknologibegreb. Det væsentlige er at arbejdskraften og den anvendte
arbejdskraft, arbejdet, på DTU ikke er en del af teknologien. Eftersom arbejdet er det
skabende element, vil man efter min opfattelse uvilkårligt få et mere statisk teknologi-
begreb.
Muller, Remmen og Christensen har et detaljeret teknologibegreb, der opererer med 4
elementer: teknik, viden, organisation og produkt20. Arbejdskraften er her indplaceret
i teknik-elementet sammen med arbejdsmiddel og arbejdsgenstand. Den gængse op-
fattelse af teknik er, at den består af de to sidstnævnte del-elementer. Jeg mener, det
er en overfladisk betragtning at sidestille bæreren af arbejdet, nemlig arbejdskraften,
18
 Når teknologien omtales som et redskab, forstås det som et menneskets redskab i
kampen/stofskiftet med naturen.
Den måde teknologien bliver beskrevet på i teksten, minder om den tidligere beskrivelse af
arbejdet. Baggrunden for ligheden er at arbejdet er det det levende og aktivt skabende
element i teknologien.
19
 Langaa og Drachmann (1989) s. 12
20
 Muller, Remmen og Christensen (1984)
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med maskiner og andet dødt isenkram i et "teknik-element".21
Remmen m.fl. opererer med produktet som et særligt element. I rapporten opfattes
produktet som et resultat af teknologien. Resultatet kan indgå i andre arbejdsprocesser
som arbejdsmiddel eller -genstand.
Begge disse opfattelser opererer med et teknologibegreb, hvor organisation er en del.
Jeg opfatter derimod organisationen af produktionen som stående udenfor teknologien.
Organisationen er et element, der kan virke fremmende eller hæmmende for teknologi-
en.
4.2 Teknologisk forandring i den
3. verden
Diskusionen om sammenhængen mellem teknologi og udvikling kom for alvor på
dagsordenen indenfor udviklingsforskningen i 1970erne. Fronterne var på daværende
tidspunkt trukket skarpt op mellem på den ene side, hvad Muller og Lorentzen kalder
"teknologi-optimister" - den neoklassiske skole og på den anden side "teknologi-
pessimisterne", repræsenteret ved afhængighedsskolen22.
Neoklassikernes udgangspunkt var forenklet udtrykt, at midlet til udvikling i den
3.verden var overførsel af teknologi fra den industrialiserede verden. Denne overførsel
ville sikre en modernisering af periferien23. Der var ingen barrierer for teknologi-
overførslen. Den blev opfattet som en standardvare, der uden tilpasning kunne flyttes
fra et samfund til et andet. Teknologien havde også en bestemt fastsat pris, og alle
havde lige adgang til at købe den, hvis de mente, det var rentabelt for deres virksom-
hed. Det var derfor vigtigt for neoklassikerne, at faktormarkederne forblev "frie" og
ikke blev reguleret politisk24. Som et eksempel på den ukritiske teknologi overførsel
kan nævnes et DANIDA financieret slagteri i Lesotho med en kapacitet på ca. 250 køer
dagligt. Slagteriet slagter for nuværende ca. 50 køer - om ugen25. Et andet eksempel,
21
 Når Remmen m.fl. opererer med begrebet arbejdskraft er det i betydningen anvendt
arbejdskraft, arbejde Remmen m.fl. (1984) s. 17
22
 Muller og Lorentzen (1990)
23
 Muller og Lorentzen (1990)
24
 Lall (1993) s.726-729
25
 Udvikling nr.5/Juni 1995
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fra den mere groteske afdeling, er historien om det danske kyllingeslagteri, der blev
eksporteret til Mozambique. Slagteriets beregnede kapacitet var stor nok til, på en
enkelt formiddag at slagte hele den mozambikanske kyllingebestand. Slagteriet blev
aldrig taget i brug !26
Ideerne om teknologioverførsel vandt bred tilslutning og blev i udstrakt grad det
udviklingsstrategiske grundlag for en lang række 3. verdens lande og internationale
organisationer. Ideer om en reguleret accelereret teknologioverførsel er stadig det
centrale for FN-organisationer som UNIDO og UNCTAD27.
Den neoklassiske opfattelse af teknologi som frit tilgængelig og problemfri, blev skarpt
kritiseret af bl.a. afhængighedsteoretikere. Afhængighedsskolen mente, forenklet
udtrykt, at teknologioverførsel førte til teknologisk afhængighed. Afhængigheds-
teoretikerne tog udgangspunkt i kapitalismens profitmaximerings tvang og de effekter,
den havde og ikke havde for modtagerlandene. Selvom der kunne påpeges en række
eksempler på udvikling i form af økonomisk vækst, havde dette samtidigt internt i
landene en lang række uønskede socio-økonomiske konsekvenser. Eksternt blev 3.
verdens landene afhængige af verdensmarkedet. De var tvunget ind i en ond spiral, hvor
de var nødt til købe dyrt udenlandsk maskineri. For at skaffe den fornødne udenlanske
valuta til disse indkøb var landene tvunget til at stimulere eksportsektorerne (samt at
gældsætte sig). Samtidig var den dyre teknologi kontrolleret af de kapitalistiske centrer,
ofte repræsenteret af transnationale selskaber28.
Blandt afhængighedsteoretikerne og andre var der adskillige, der indtog en mere
forsonlig holdning overfor teknologioverførslen. Mulighederne for en tilpasset eller
"appropriate" teknologi blev diskuteret. Vægten blev lagt på betingelserne for
overførslen og den specifikke teknologis egnethed i det enkelte 3. verdens land29.
De neoschumpeterianske teorier om teknologi og innovation
Forskningen og diskusionen i 1980erne og 1990erne har på mange måder taget afsæt
i sidstnævnte debat om "tilpasset teknologi". Udgangspunktet for en stor del af
diskussionen om teknologi-udvikling i de 3.verden tog udgangspunkt i en lang række
26
 Egne erfaringer fra Mozambique.
27
 Muller og Lorentzen (1990) s.275
28
 Se f.eks. Amin og Frank (1979) samt Senghaas (1977)
29
 Muller og Lorentzen (1990)
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empiriske,forholdsvis uteoretiske studier af de sydøstasiatiske NIC-lande og i mindre
grad store 3.verdens lande som Indien og Brasilien. NIC-landenes succes er af neo-
klassikerne blevet taget som bevis på, at deres teorier og strategier virkede. Udenfor
denne kreds, er der en bred enighed om at den importerede teknologi har spillet en
vigtig rolle. På den anden side har der samtidig været en række lokale betingelser
tilstede, der har gjort det muligt for modtageren at anvende importerede teknologi30.
OECD opsummerer NIC-landenes virksomheders anvendelse af importeret teknologi på
følgende måde:
"What is crucial is how effectively a firm combines foreign technology elements
with its own experience and knowledge in order to strengthen its internal
capabilities. It is primarily this ability to learn how to utilize technology to
strengthen competitiveness which distinguishes the succesjul NIE [Newly
Industrialized Economy] firms from the less succesful ones"31
Tyngden i diskusionen ligger nu i processerne forbundet med den teknologiske
udvikling i den 3. verden. Fra at se på valget af teknologi er det nu mere de politiske,
socio-økonomiske og kulturelle betingelser, der er kommet i centrum. Som Storper og
Walker udtrykker det, er det nødvendigt at se den teknologiske udvikling i en lokal
kontekst:
"The practical mastery of technology is not a placeless process. It is geographi-
cally localized by virtue of the particular people, materials, machinery, and firms
that embody an industry"32
De tidligere positioner anses for at være statiske - nu er det nødvendigt med en mere
dynamisk tilgang.
"In general the new perspectives are concerned with technology in a more
dynamic setting, with attention to on how technology changes over time, whereas
previously the major concern was the static question of choice out a given set of
techniques"33
30
 Muller og Lorentzen (1990) samt OECD (1992) s.257-263
31
 OECD (1992) s.263
32
 Storper og Walker (1989) s. 108
33
 Stewart og James (1982) s.l
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Denne måde at anskue teknologi-udviklingen ligger fint i tråd med den artikulation-
steoretiske metode, der blev redegjort for i forrige kapitel og kan indgå som et
delelement i den.
Denne dynamiske tilgang giver sig også udslag i et opgør med den neoklassiske lineære
"research-to-marketing"-model34, hvor teknologiudviklingen starter i forskningsaf-
delingen og derefter markedsføres og sælges. Med hensyn til valg af teknologi er
pointen, at en teknologi ikke bliver valgt, fordi den er overlegen, men bliver overlegen,
fordi den bliver valgt.
"What makes competition between technologies interesting is that usually
technologies become atractive more developed, more widespread, more useful -
the more they are adopted.... The main source of increasing adoption is learning
through practice ....'as
Den nye, schumpeteriansk inspirerede, teknologi og innovationsforskning lægger vægten
på den lokale kapacitet36 og praksis.
Det betyder, at det er vigtigt ikke kun at se på forsknings- og udviklingsafdelingernes
aktivitet, eftersom det ofte er processerne på "gulvplan", der er afgørende. Statistisk
udgør den officielle forskning og udvikling, i forbindelse med den innovative aktivitet,
kun isbjergets top.37
Fremtrædende neoschumpeterianere, som Freeman og Perez38 inddeler innovationerne
i forskellige grader alt efter deres forandrende betydning.
- Inkrementale innovationer. Det vil sige den gradvise teknologiske forandring, hvilket
ofte er rutineprægede ad hoc løsninger på umiddelbare problemer. Disse kræver ikke
34
 OECD (1992) s.24
35
 Arthur citeret fra OECD (1992) s.41
36
 I litteraturen, se f.eks OECD (1992) eller Lundvall (1992) bruges "capacity" når det drejer
sig om den nationale evne og "capability" når det drejer sig om virksomheders evne til at
tilegne/bruge/udvikle teknologi. Såvidt jeg kan vurdere opfattes og bruges "capacity" i
litteraturen som et mere passivt og modtagende begreb. "Capability" opfattes derimod som
tilegnelse, men samtidig aktivt handlende. I rapporten vil begrebet kapacitet blive brugt om
både det nationale og om virksomhedsniveauet.
37
 OECD (1992) s.31
38
 Se bl.a. Freeman (1987) samt Freeman og Perez (1988)
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de store investeringer og tidsforbrug. De er normalt ikke resultatet af (en forsknings-og
udviklingsafdelings) målrettede indsats. De inkrementale forandringer har hovedsaglig
betydning for den pågældende virksomhed.
- Radikale innovationer er ofte resultatet af et målrettet forsknings- og udviklings-
arbejde og vil typisk få betydning på brancheniveau.
- Teknologiske systemer er kombinationer af en lang række inkrementale og radikale
innovationer. Et nyt teknologisk system har konsekvenser for flere industrier og kan
eventuelt indebære fremkomsten af nye industrier.
- Tekno-økonomiske paradigmer er en særlig organiseringsmåde for produktionen og
for relationerne mellem virksomhederne, som får betydning på det samfundsmæssige
plan. Det tekno-økonomiske paradigme minder på mange måder om regulationsskolens
akkumulationsregimer og er i lighed med disse et kvalitativt skift i udviklingen. Et nyt
tekno-økonomisk paradigme opstår på grund af ophobningen af en række inkrementale
og radikale innovationer og eventuelt flere nye teknologiske systemer forårsaget af
fremkomsten af en ny "nøglefaktor". Teorien om de tekno-økonomiske paradigmer
bygger på, og er en videreudvikling af, teorien om de såkaldte Kondratiev-bølger. Det
vil sige "veldefinerede" lange historiske bølger, af ca. 50 års varighed, for økonomisk
aktivitet og den dertil knyttede teknologi39.
Mikroelektronikken anses idag (af neoschumpeterianerne) for at være den nye
nøglefaktor i et nyt tekno-økonomisk paradigme. I det skrantende fordistiske tekno-
økonomiske paradigme var nøglefaktoren de billige energiressourcer, som kul og
olie40.
Denne inddeling kan have en række fordele, men den er dog ikke uproblematisk.
Radikaliteten af en innovation vil være afhængig af, om man ser på de tekniske eller
økonomiske konsekvenser. På den ene side påpeger Lundvall, at en lille inkremental
innovation kan have en stor radikal virkning på økonomien41. På den anden side kan
en betydningsfuld radikal teknisk opdagelse blive mødt af diverse socio-økonomiske
barrierer, der gør, at den aldrig får nogen effekt.
Et yderligere aspekt der kunne diskuteres er spørgsmålet om kvalitet. Er skiftene i de
tekno-økonomiske paradigmer kvalitative eller er de blot kvantitative ? Sker der virkelig
Teorien lanceret af den russiske økonom N.D. Kondratiev i 1920erne. For en
uddybet gennemgang af det teknologiske indhold i de enkelte bølger, se Freeman
og Perez (1988). For en kortere gennemgang, se Dicken (1992).
Freeman (1987)
Lundvall (1992) s. 12
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en kvalitativ forandring af kapitalismens væsen ? Disse sidste spørgsmål vil ikke blive
besvaret i denne rapport, da det ligger uden for undersøgelsfeltet.
Rapporten vil hovedsagligt beskæftige sig med de inkrementale forandringer, da det er
dem, der står på dagsordenen i Afrika.
4.3 Teknologisk kapacitet på
virksomhedsniveau
Lall42 har valgt, at kategorisere den teknologiske kapacitet på virksomhedsniveau udfra
de funktioner og aktiviteter en virksomhed generelt varetager. Han opererer med to
overordnede kategorier af teknologisk kapacitet: Investeringskapacitet og produktions-
kapacitet.
Investeringskapaciteten knytter an til anskaffelse af "a new facility" eller til ekspansion.
Det er den kapacitet, der skal til for at identificere, forberede og anskaffe ny teknlogi
samt designe, konstruere og bemande en sådan ny "facility".
Produktionskapaciteten dækker en lang række færdigheder:
- Basiskvalifikationer såsom kvalitetskontrol, drift og vedligeholdelse.
- Mere avancerede kvalifikationer som tilpasning, forbedringer og fuld udnyttelse af
produktionsudstyret.
- Meget avancerede kvalifikationer som forskning, design og innovation.
Produktionskapaciteten er afgørende for:
1) "Technological Mastery", hvor effektivt en given teknologi bliver udnyttet.
2) "Minor Innovations", om teknologien tilpasses og forbedres, dette begreb svarer til
inkrementale innovationer.
Lall (1992)
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Table 1. Illustrative matrix of technological capabilities
INVESTMENT
PRE
INVESTMENT
Prefeasibility and
feasibility studies,
site selection.
scheduling of
investment
Search for
technology source.
Negotiation of
contracts.
Bargaining
suitable terms.
Info, systems
PROJECT
EXECUTION
Civil construction,
ancillary services.
equipment
erection.
commissioning
Equipment
procurement,
detailed
engineering,
training and
recruitment of
skilled personnel
Basic process
design. Equipment
design and supply
FUNCTIONAL
PROCESS
ENGINEERING
Debugging,
balancing, quality
control preventive
maintenance.
assimilation of
process technology
Equipment
stretching, process
adaptation and cost
saving, licensing
new technology
In-house process
innovation, basic
research
PRODUCTION
PRODUCT
ENGINEERING
Assimilation of
product design.
minor adaptation
to market needs
Product quality
improvement,
licensing and
assimilating new
imported product
technology
In-house product
innovation, basic
research
INDUSTRIAL
ENGINEERING
Work flow.
scheduling, time-
motion studies.
Inventory control
Monitoring
productivity.
improved
coordination
LINKAGES
WITHIN
ECONOMY
Local procurement
of goods and
services,
information
exchange with
suppliers
Technology transfer
of local suppliers.
coordinated design,
S&T links
Turnkey capability, -
cooperative R&D,
licensing own
technology to others
I
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3) "Major Innovations", om teknologien tranformeres ved større ændringer.
Det er specielt de 2 første niveauer, der er interessante i en afrikansk kontekst. Lall
bliver fra flere sider kritiseret for at blande teknologisk kapacitet og produktions-
kapacitet sammen43. Jeg mener tværtimod, at sammenkoblingen er en styrke eftersom
evnerne til at tilegne, udnytte og forbedre teknologi, derved kan betragtes i en procesuel
sammenhæng. Ved at operere med "technological mastery" bevæger Lall sig også under
niveauet "inkrementale innovationer". Derved kommer han tættere på den afrikanske
virkelighed.
Lalls skema (se figur) vil ikke blive brugt i sin helhed i rapporten. Skemaet "fanger"
ikke en række væsentlige pointer i rapportens problematik. Det er altid metodisk svært
at få virkeligheden til passe ind i et bestemt skema eller på en bestemt hylde. Det
betyder naturligvis ikke, at det under indsamlingen af data eller i "kladdeskrivningspro-
cessen" ikke kan være en fordel med et sådan skema.
Technological Mastery - udnyttelse af teknologien
For den 3. verden og for Afrika i særdeleshed er der et særligt aspekt ved den
teknologiske forandring, som gør sig gældende. OECD udtrykker det på følgende måde:
"Industry and country case studies have long established that for them [the Third
World countries], innovation may largely involve learning to produce products or
employ technologies that have long been in use in the industrialized economies"
44
Det vil sige, det er ikke nye store radikale innovationer, der står på dagsordenen. Den
teknologiske forandring er i den 3. verden (næsten) udelukkende et spørgsmål om at
udnytte allerede kendt teknologi45. På det afrikanske kontinent kan man endda gå så
vidt at sige, at det i overvejende grad er et spørgsmål om at udnytte en teknologi, der
allerede eksisterer i det enkelte land på den enkelte virksomhed, det Lall kalder
technological mastery. Kort og godt, en effektiv anvendelse af det forhåndenværende
Bell (1993) samt Asmussen, Fagerberg og Nygaard (1994)
OECD (1992) s.33
At udnytte allerede kendt teknologi er naturligvis også daglidagen for hovedparten af
virksomhederne i de kapitalistiske centrer, men der sker samtidig en række innovationer på
"højere" niveau i centrerne. I den 3.verden drejer det sig stort set kun om tilegnelse og
tilpasning af allerede kendt teknologi.
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produktionsapparat.
I en situation, hvor det er anvendelsen og den effektive udnyttelse af det forhånden-
værende produktionsapparat, der er central, spiller den humane ressource, arbejds-
kraften den centrale rolle. Her vil arbejdsmiljøet generelt være et af de mest centrale
punkter. Under tilpasningen og (den inkrementale innovation) af teknologien spiller
arbejdskraften ligeledes en afgørende rolle.
Min pointe er derfor, at i forbindelse med Lalls punkter "Technological Mastery" og
"Minor Innovations "/inkrementale innovationer er arbejdsmiljøet et vigtigt spørgsmål.
4.4 Arbejdskraftens pris og
arbejdsmiljøet
Arbejdets centrale rolle i teknologien er tidligere blevet fastslået i dette kapitel. Marx
lader i "Kapitalen"
(total-)arbejderen føre følgende monolog overfor (total-)kapitalisten:
"Den vare jeg har solgt dig, adskiller sig fra alle andre varer, da brugen af den
skaber værdi, og mere værdi end den selv koster [FJorbruget af min daglige
arbejdskraft ... [tilhører] ... dig. Men formeldest dens daglige salgspris må jeg
daglig kunne reproducere den og sælge den på ny."46
Når der her tales om salgspris og reproduktion, er det vigtigt ikke kun at tænke på
arbejderens løn i snæver forstand. Det er vigtigt at anskue det bredere og se arbejds-
miljø, opretholdelse af kvalifikationer m.m. som væsentlige faktorer i reproduktionen
og dermed som en væsentlige bestanddele i arbejdskraftens værdi og pris.
Arbejdskraftens værdi er bestemt af den arbejdstid, der skal til for at producere og
dermed også reproducere den. Når arbejderen, arbejdskraftens besidder har arbejdet en
dag, må han dagen efter kunne gentage den samme proces under de samme betingelser
for kraft og sundhed. For at reproducere den menneskelige energi der er forbrugt under
arbejdsprocessen er det nødvendigt med en række livsfomødenheder. Mængden af disse
nødvendige behov er et historisk produkt, der er bestemt af et lands socio-økonomiske
og kulturelle situation. Minimalgrænsen for arbejdskraftens værdi er bestemt af den
varemængde, der skal til for at forny den forbrugte energi. Det vil sige værdien af de
Marx (1970) bind 1. s.370
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fysisk uundværlige livsfornødenheder47.
"Hvis arbejdskraftens prisfalder til dette minimum, så falder den under sin værdi,
for den kan på den måde kun opretholde sig og udvikle sig i i misrøgtet form "48
En konsekvens af dette er, at "arbejdsevnen" falder.
I sidste halvdel af attenhundredtallet skete der en gennemgribende statslig regulering af
arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene i den engelske industri. Årsagen var en så voldsom
rovdrift på den engelske arbejderklasse fra fabriksejernes side, at det var en trussel for
kapitalismens fremtidige overlevelse.
I en Public Health Report fra 1860 beklager en Dr.Boothroyd sig over en skyhøj
dødelighed hos pottemagere i industrien i Stoke-området, og at:
"Hver generation af pottemagere er mere dværgagtig af vækst og mindre robust
end den foregående"49
En anden læge Dr.McBean udtaler:
"Siden jeg for 25 år tilbage begyndte min praksis blandt pottemagerne, har jeg
bemærket en påfaldende degeneration af denne klasse, der navnlig har vist sig ved
en stadig formindskelse af legemshøjden og vægten"50
Årsagerne til denne degenerering af arbejderbefolkningen var "long hours", det vil sige
mange timer, i et elendigt arbejdsmiljø51.
Underhusmedlemmet Ferrands udtalte i 1861:
"Bomuldsindustrien har eksisteret i 90 år.... I løbet af 3 generationer englændere
har den forbrugt ni generationer fabriksarbejdere"52
47
 Marx (1970) bind 1. s.282-286
48
 Marx (1970) bind 1. s.289
49
 Citeret efter Marx (1970) Bind 1. s.384
50
 Citeret efter Marx (1970) Bind 1. s.384
51
 C. Parsons i Marx (1970) Bind 1. s.385
52
 Citeret efter Marx (1970) Bind 1. s.411
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Enkeltkapitalistens motto var "Aprés moi le déluge" - efter mig syndfloden, som Marx
udtrykte det53. Denne accelerede nedslidning af arbejdskraften medførte en mere
restriktiv lovgivning overfor fabriksejerne med hensyn til arbejdsdagens længde, pauser
samt andre områder der var vitale for arbejdskraftens simple reproduktion. Det fysiske
minimum for at bevare arbejdskraften som vedvarende ressource skulle sikres.
Befolkningsgrundlaget for den kapitalistiske ekspansion var simpelthen ved forsvinde.
Dette var et eksempel på arbejdsmiljøets betydning på det samfundsmæssige plan.
På virksomhedsniveau har arbejdsmiljøet også stor betydning for udviklingen af
produktionen. Hvis et minimum af reproduktionsbetingelser, hvoraf arbejdsmiljøet
udgør en væsentlig del, ikke er opfyldt, betyder det en barriere for udviklingen,
tilegnelsen og udnyttelsen af teknologien. I visse tilfælde bliver produktion til
destruktion. I sin "Seaboard Slave States" beskriver Olmsted hovedrystende slave-
produktionen i forrige århundredes amerikanske Sydstater:
"Man har her vist mig værktøj, som intet fornuftigt menneske hos os [i England]
ville udlevere til en arbejder, som han udbetaler løn Sådanne redskaber, som
vi altid udleverer til vore arbejdere, og det er endda fordelagtigt for os at
udlevere den slags redskaber, ville på en korn mark i Virginia ikke holde én dag -
selvom jorden både er lettere og mere stenjri end hos os."54
De sorte slaver ville simpelthen ødelægge redskaberne. I de antikke slaveøkonomiers
terminologi var arbejderen, det vil sige slaven, et instrumentum vocale, et talende
redskab. Dyret var et instrumentum semi-vocale, et halvt talende redskab og
værktøjet, et instrumentum mutum, et stumt redskab55. Det gør slavebaseret
produktion uproduktivt og kostbar. For som J.F. Cairnes udtrykker det, ved at
mishandle dyret og ødelægge værktøjet viser slaven de to andre "redskaber" (samt
slave-ejeren) at han, slaven, er forskellig fra dyret og værktøjet. At han er menne-
ske56. Slaven har udover pisken, intet incitament for at producere.
Som et resultat af denne organisering af produktionen og holdningen til slavearbejderne,
blev megen eksisterende teknologi ikke implementeret og udnyttet i de amerikanske
slaveøkonomier. Perry Anderson giver ligeledes flere eksempler på, hvorfor
epokegørende innovationer som vandmøllen og mejemaskinen ikke blev udnyttet i de
53
 Marx (1970) Bind 1. s.414
54
 Olmsted citeret efter Marx (1970) Bind 1. s.326
55
 Anderson (1979) s.89
36
 Cairnes citeret efter Marx (1970) Bind 1. s.325
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antikke slavesamfund, af samme årsager57.
Det ovenfor gennemgåede viser arbejdskraftens vigtige rolle i udviklingen og
udnyttelsen af teknologien. Eksemplerne kan minde om forholdene på en række
afrikanske arbejdspladser. Ikke at forstå på den måde at Lesotho og Afrika idag er
slavesamfund. Men den måde arbejdskraften behandles på og kapitalistens vurdering af
og holdning til den afrikanske arbejder minder på mange måder om de antikke
"redskabs-kategorier". Der er dog den lille forskel i Lesothos tekstil- og beklædningsin-
dustri, at arbejderene ikke er tilladt at tale, det vil sige, de har skiftet kategori til
instrumentum mutum.
Anderson (1979) s.92
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DE UDVIKLINGSTEORETISKE RAMMER
Indledning
I denne del præsenteres de udviklingsteoretiske rammer for rapporten. Delen
indledes med en præsentation af forskellige produktionsmåder. Derefter præsenteres
Pierre Phillip Reys udvikling og brug af artikulationsmetoden. Efter denne præsen-
tation introduceres og diskuteres Goran Hydéns begreb "hengivenhedens økonomi".
Der vil blive argumenteret for at Hydéns begreb, i modificeret form, spiller en
væsentlig rolle i forståelsen af de nutidige sammenstød mellem det "traditionelle"
afrikanske samfund og kapitalismen. Til slut vil den afrikanske stat blive diskuteret i
lyset af ovennævnte sammenstød. Delen vil udgøre en væsentlig del af rapportens
forståelsesramme i forhold til analysen af tekstil- og beklædningsindustrien i
Lesotho.
KAPITEL 5 SAMFUNDSFORMATIONER OG
PRODUKTIONSMÅDER I DEN 3.VERDEN
For at forstå udviklingen i det enkelte 3.verdens land er det nødvendigt at se,
hvordan produktionen grundlæggende er organiseret, dvs hvilke produktionsmåder
der eksisterer. Her er det afgørende at analysere de før-kapitalistiske produktions-
måder og disses samspil med den kapitalistiske.
5.1 De før-kapitalistiske
produktionsmåder
Vi vil i det flg. ikke nøjes med at skelne mellem kapitalistisk og før-kapitalistiske
produktionsmåder . Vi vil også differentiere sidstnævnte og operere med 5 for-
skellige produktionsmåder. For ursamfundet og tributsystemet gælder det, at der er
tale en række af varianter inden for den samme produktionsmåde eller endda om
grupper af nært beslægtede produktionsmåder. Dette vil blive diskuteret nærmere i
den følgende gennemgang. Men først en præsentation af de forskellige typer:
1. Ursamfundet
2. Tributproduktionsmåden
3. S laveproduktionsmåden
4. Den simple vareproduktionsmåde
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5. Den kapitalistiske produktionsmåde1.
Det er værd at bemærke, at produktionsmåde er et abstrakt begreb.Denne inddeling
er ikke udtryk for en kronologisk rækkefølge som alle samfund skal gennemløbe,
men blot en gennemgang af de indtil kapitalismens gennemslag kendte produktions-
måder.
Ursamfundet
Ursamfundet indeholder en række forskellige varianter som måske er selvstændige
produktionsmåder. Fælles for disse er, at den sociale differentiering endnu ikke er så
udviklet, at der har fundet en egentlig konstituering af klasser sted. I de højest
udviklede ursamfund eksisterer klasserne i kimform, a) I ursamfundene er arbejdet
organiseret på familie-basis samt på "kollektiv-basis" (slægt, klan, landsby, stamme).
Jorden det vigtigste arbejdsmiddel er kollektivt ejet. Særlige regler afgør, hvordan
kollektivets medlemmer bruger jorden, b) Der findes intet vare-bytte, c) Fordelingen
af de skabte værdier sker på baggrund af slægtsskabsforbindelser. I de mest primiti-
ve af ursamfundets produktionsmåder er adgangen til jorden og fordelingen af denne
lige. I de mere udviklede er rådigheden over jorden hierakiseret, dvs visse familier
eller klaner råder over størrer eller bedre jordarealer. Denne hierakiserede adgang til
jorden hænger sædvanligvis sammen med den religiøse og politiske magt . I Afrika
fmdes en række af ursamfundets produktionsmåder, fra de mest primitive2 til
højtudviklede samfund som hausaerne i Nigeria og ashantierne i Ghana3. I og med
den enkelte bonde tilhører en familie og en klan, har han retten til at bruge jorden.
"/ disse samfund er proletariseringsprocessen en umulighed, dvs producenten kan
ikke adskilles fra sine produktionsmidler". 4
Tribut-produktionsmåden
Ursamfundets fællesskab har en tendens til hierakisering og denne udvikling avler
tribut-systemet.
Tributproduktionsmåden er karakteriseret ved to hovedklasser bønderne og den
herskende klasse, der besidder den politiske magt. Bønderne eller bondefællesskabet
Denne inddeling i produktionsmåder er lånt fra Amin (1979). I forbindelse med
ursamfundet beskæftiger jeg mig næsten udelukkende med de agrare produktionsmåder
og reelt ikke med jæger-samler stadiet.
2
 Se f.eks. Wills 1985
3
 Davidson (1960).
4
 Amin (1979) s.8
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betaler tribut til den herskende klasse. I de uudviklede tribut-samfund eksisterer
fællesskabets ret til jorden. Tributsamfundene tendere dog i at udvikle sig i retning
af feudalisme, dvs at den herskende klasse overtager fællesskabets råderet over
jorden.
Under den feudale produktionsmåde er der ligeledes 2 hovedklasser. Jordejerene,
med deres medfødte ejendomsret til jorden der ikke kan afhændes, samt fæstebøn-
derne og de livegne. Jordejerne tilegner sig merproduktet i kraft af deres ejendoms-
ret og ikke i kraft af vare relationer. Der findes ikke varerelationer indenfor den
enkelte feudalherres domæne, der er feudalsamfundets "basis-enhed"5.
I modsætning til de simplere former for tributsamfund , hvor producent og pro-
duktionsmidler var "udskillelige",har bonden under feudalismen ikke den samme ret
til fællesskabets jord . En indbygget trussel mod det feudale samfund ligger i, at
feudalherren kan skaffe sig af med en del af sine fæstebønder og livegne. Hvis dette
sker trues samfundet af opløsning.
Slavesamfundet
Slavesamfundet har slaven som det vigtigste produktionsmiddel. I det patriarkalske
slavesamfund indgår slavernes arbejdsprodukt i fællesskabets interne cirkulation. I
f.eks det græsk-romerske slavesamfund indgår arbejdsproduktet i varecirkulationen6.
Den simple vareproduktion
Den simple vareproduktion består af frie ligestillede vareproducenter, der bytter
varer. Denne produktionsmåde har aldrig domineret en samfundsformation. Den
simple vareproduktion har eksisteret i periferien af de dominerende samfundsfor-
mationer og indenfor f.eks. håndværkssfæren. Den simple vareproduktion er
sjældent den dominerende produktionsmåde. Vi ser kun den simple vareproduktion
som dominerende i såkaldte hvide settler-økonomier, som New England, Australien,
New Zealand og det sydlige Afrika (Sydafrika og Rhodesia) inden kapitalismens
gennembrud. Disse settlersamfunds opståen kan kun forstås ved at se på opløsningen
af de feudale samfund i Europa, hovedsagligt England og Holland, og den dermed
følgende proletarisering og udvandring af store befolkningsgrupper7.
5
 Dobb (1975)
6
 Anderson (1979)
Dobb (1975) og Amin (1979)
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SAMFUNDSFORMATIONER
De historiske samfund har altid bestået af en række forskellige produktionsmåder.
Ingen produktionsmåder har eksisteret i ren tilstand8. De historiske samfund har
været samfundsformationer, der dels bestod af flere typer af produktionsmåder dels
organiserer relationerne til andre formationer. Det sidste kommer til udtryk ved
fjernhandlen9.
Enhver samfundsformation har en dominerende produktionsmåde, samt en kompleks
række af andre produktionsmåder der er underkastet førstnævnte. Vi kan feks. se
den simple vareproduktion komme til udtryk i forhold til et dominerende slavesam-
fund eller tributsamfund.
Slavesamfundet kan på samme måde komme til udtryk i forhold til dominerende
tribut-produktionsmåder eller for den sags skyld i forhold til en dominerende
kapitalistisk produktionsmåde, hvilket var tilfældet i de amerikanske sydstater før
1865. Slavesamfundet er kun undtagelsesvis dominerende produktionsmåde. Kun i
det antikke Grækenland og Rom er dette tilfældet. Slavesamfundet bliver af Alexan-
der den Store og senere de romerske legioner udbredt over et større geografisk
område. I starten er fjernhandlen (og dermed forbundne krige) grundlaget for det
vare-producerende slavesamfund. Senere bliver det interne merprodukt af større
betydning. Det fuldtudviklede slavesamfunds afhængighed af den omkringliggende
verden, det stadige behov for nye slaver udefra, gør formationen sårbar. Slaveforma-
tionernes dominans udgør derfor et meget lille kapitel i verdenshistorien. Sammen-
lignet med de store ægyptiske og kinesiske tribut-samfund, eksisterede de græske og
romerske slavesamfund kun i en kort periode10.
Tributproduktionsmåden er den hyppigst dominerende før-kapitalistiske produktions-
måde
Fjernhandel
Ved hjælp af fjernhandelen artikulerer selvstændige samfundsformationer sig i
forhold til hinanden. Der skabes kontakt mellem forskellige samfund, der ikke
kender hinanden. Det væsentligste i den forbindelse er, at de ikke kender hinandens
produktionsomkostninger. Varerne, der handles med, er sjældne som feks. krydderi-
er og silke i Europa eller våben og spejle i Afrika . De sociale grupper, der beher-
sker fjernhandelen, indtager en monopolstilling, og deres for formationen samfunds-
mæssige væsentlighed afhænger af, hvor stor en rolle fjernhandelen spiller. Et
kendetegn er, at fjernhandelens rolle øges, hvis det er begrænset, hvor stort et
merprodukt den dominerende klasse kan tage fra producenterne. Den begrænsende
faktor kan være 1) et lavt teknologisk niveau i formationen 2) ufordelagtige økologi-
8
 Måske lige bortset fra ursamfundet.
9
 Amin (1979) s. 9.
10 Perry Anderson (1979).
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ske betingelser eller 3) modstand fra bondefællesskabet. I sådanne tilfælde kan
fjernhandelen med sin monopolstiling overføre merproduktet fra andre samfundsfor-
mationer11.
Samfundsformationer kan have fjernhandelen som sit økonomiske hovedgrundlag og
skabe betingelser for formationens fremgang. Dette kan i visse tilfælde ske uden
synderlig teknologisk udvikling12. På den anden side kan selv små ændringer i
handelen få katastrofale følger for disse formationer. Igennem historien er det ofte
set, at hele regioner er "afblomstret" og gået i forfald pga forskydninger i handels-
forbindelserne13.
Langt den overvejende del af de før-kapitalistiske samfundsformationer kan karak-
teriseres ved, at det enten er en af ur-samfundetsproduktionsmåder eller tribut-
produktionsmåden, der dominerer. Indenfor afgrænsede sfærer eksisterer der simpelt
varebytte, og der findes fjernhandelsforbindelser. Samir Amin indfører begrebet
"Afrikansk formation". Dette begreb dækker et samfund hvor de feudale træk endnu
ikke er udviklet, produktionsmåden er enten ursamfundets eller en ringe udviklet
tribut-produktionsmåde kombineret med fjernhandelsforbindelser14. Samir Amins
begreb ligger tæt op af Coquery-Vidrovitchs "afrikanske produktionsmåde". Hun
definerer dette således:
"The African mode of production is based then upon the combination of a
patriarchal-communal economy and the exclusive ascendency of one group
over long-distance trading "15
5.2 Samfundsformationernes historiske udvikling
Det overordnede historiske forløb har været, at først afløste ur-samfundets for-
skellige produktionsmåder hinanden, fra jægersamler stadiet til mere udviklede
agrare samfund. På et tidspunkt har teknologien og arbejdsdelingen nået et niveau
der muligør skabelsen af et merprodukt. Dvs at mennesket skaber et produkt, der
rækker udover den umiddelbare reproduktion. Dette mer-produkt muliggør/skaber en
11
 I enkelte tilfælde kan merproduktet fra en formation blive brugt af en anden til at
"betale" en tredie samfundsformation. På grund af europæernes handelsmæssige situation
i sekstenhundredetallet (asiaternes manglende interesse for europæiske varer) opstod
situationen "with American and African Peters to be robbed to pay the Asian Pauls"
Hobsbawm (1975) s.21
12
 Bernal (1978)
13
 Se f.eks. Trevor Aston (1975)
14
 Amin (1979) s. 243
15
 Coquery-Vidrovitch (1978) s.85
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social hierakisering i sociale grupper og klasser, og de tidlige typer af tribut-
samfund opstår.
Når de natur-og samfundsmæssige betingelser er gode, er bøndernes tribut til
statsklassen, hoffet, stor. Statsklassen omfordeler en del af mer-produktet til f.eks
håndværkere og handelsmænd, der forsyner statsklassen med luksusprodukter m.m. I
disse "bi-erhverv" eksisterer ofte undergivne produktionsmåder som simpel varepro-
duktion og slaveøkonomi. Som Fracois Quesnay fastslår, bliver et af resultaterne af
cirkulationen af det oprindelige merprodukt, skabelsen af et sekundært merprodukt i
virksomheder hvor lønarbejdet eller slaveriet hersker16. Denne cirkulation skaber
også grundlaget for mer-produkt overførsel mellem forskellige samfundsformationer
gennem fjernhandelen.
Dette betyder som tidligere nævnt, at formationer med et svagt naturgivent funda-
ment kan få overført et stort mer-produkt fra andre formationer gennem handel.
Det er muligt at inddele tributformationerne i 3 grupper17. Den første gruppe er,
rige tributformationer med et stort internt mer-produkt. Den udgøres af de første
store civilisationer Ægypten, Mesopotamien og Kina.
Den anden store gruppe udgøres af hovedparten af antikkens og middelalderens
fattige formationer med lille internt mer-produkt.
Den tredie gruppe er de såkaldte tribut/handel formationer repræsenteret ved den
arabiske verden og forskellige stater på savannerne syd for Sahara18.
Men den historiske udvikling er ikke lineær og entydig. Der kan med fordel skelnes
mellem central og perifer udvikling, hovedlinie og sekundære linier i historien19.
Hovedlinien karakteriseres ved at ursamfundene udvikler sig til tribut-samfund.
Denne hovedlinie bliver så at sige blokeret i de store centrale tribut samfund i og
med teknologien på et tidspunkt begynder at udvikles meget langsomt i disse. I den
sekundære linie, som er den marginale og perifere, udvikler ursamfundet sig til
slavesamfund og feudale formationer. Denne perifere udvikling bærer i sig et
handelsmæssigt (med og uden simpel vare produktion)20. Udfra denne periferi
udvikler der sig en ny historisk hovedlinie, eftersom det er her, de kapitalistiske
formationer opstår.
Analysen af den konkrete samfundsformation
Ved analysen af en konkret samfundsformation er det nødvendigt, at undersøge
produktionsmåder der eksisterer, og hvordan de kommer til udtryk. Hvilken
16
 Francois Quesnay efter Amin (1979) s.41
17
 Amin (1979) s. 12
18
 Davidson (1960) og Coquery-Vidrovitch (1978)
19
 Amin (1979) s. 13
20
 Anderson (1979)
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produktionsmåde er den dominerende og hvilke produktionsmåder er de undergivne.
For at forstå en konkret samfundsformation er det centralt at undersøge, om der
frembringes et merprodukt. Hvis dette er tilfældet, er det væsentlige, hvor og
hvordan merproduktet tilvejebringes, samt hvordan det fordeles. Som vi har set kan
dette merprodukt stamme fra såvel interne som eksterne kilder. I ursamfundet er der
ikke noget merprodukt eller også er dette meget lille. Selve forudsætningen for en
udviklet social differentiering og et egenligt klassesamfund er, at det teknologiske
stade og den dertil svarende arbejdsdeling er så høj, at der kan skabes et merpro-
dukt.
Merproduktet kan antage forskellige former, alt afhængigt af produktionsmåden. Det
kan tage form af tribut, tiende, naturalrente etc., dvs ikke-vareform, og det kan
tage vareform. Når mer-produktet tager vareform, benævnes det merværdi. Under
kapitalismen antager merværdien form af profit, når den fordeles mellem enkelt-
kapitalerne21.
En samfundsformations frembragte merprodukt er ikke homogent, eftersom for-
mationen består af flere forskellige produktionsmåder. Det vil altid være den
dominerende produktionsmådes merprodukt-form der vil være styrende. Andre
væsentlige spørgsmål er, hvad der er internt, og hvad der er eksternt frembragt,
samt hvordan hele molevitten fordeles. Eller med Samir Amins ord:
"Formationen er analyseret, når merproduktets fordeling mellem klasserne (som
defineres udfra de produktionsmåder der karakteriserer samfundsformationen) og
mellem de sociale grupper (som defineres udfra produktionsmådernes artikulering i
forhold til hverandre) bestemmes"22.
En produktionsmåde vil altid artikulere sig i forhold til den historiske samfundsfor-
mation den tilhører. Det betyder, at analysen af den skal være konkret. Slaveriet i
antikkens Rom er ikke analog med forrige århundredes slaveøkonomi i de amerikan-
ske sydstater. Ligeledes vil en analyse af de afrikanske "ur-samfund" af idag adskille
sig fra tidligere tiders ur-samfund, eftersom de er underlagt vidt forskellige sam-
fundsformationer.
Et kendetegn ved de før-kapitalistiske formationer var den stabile sameksistens
imellem dem. Dette står i grel modsætning til den kapitalistiske produktionsmåde,
hvis historiske tendens er eneherredømme. Den forsøger at underlægge og destruere
alle andre produktionsmåder. Den kapitalistiske produktionsmåde er et globalt
system, hvor centrale og perifere formationer er underlagt ét verdensmarked.
21
 Marx (1970) Bind 1.
22
 Amin(1979)s. 11
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KAPITEL 6 SAMFUNDSFORMATIONERNE OG PRODUK-
TIONSMÅDERNES ARTIKULATION
For at forstå relationerne og modsætningerne mellem forskellige produktionsmåder
vil, den i metodologi afsnittet præsenterede artikulations-teori blive udbygget.
Antropologen Pierre Phillip Reys forståelse (og anvendelse) af artikulationsmetoden
vil blive introduceret.
6.1 Artikulationsbegrebet hos Rey
Pierre Phillip Reys artikulationsbegreb tager udgangspunkt i overgangen fra feudalis-
me til kapitalisme i Europa, men kernen i Reys diskussion23 er at danne en analy-
seramme, der rækker ud over dette og også indbefatter kapitalismens artikulation
med andre førkapitalistiske produktionsmåder og vice versa.
Rey forstår artikulationen som en proces over tid og inddeler denne proces i 3 faser:
1. Indledende forbindelser på bytteniveau, hvor kontakten med kapitalismen for-
stærker den før-kapitalistiske produktionsmåde.
2. Kapitalismen "vinder fodfæste" , underordner sig den før-kapitalistiske pro-
duktionsmåde samtidig med at kapitalismen gør brug af denne.
3. Kapitalismens totale dominans hvor de før-kapitalistiske produktionsmåder er
tilintetgjorte24.
Det betyder, at vi har en analyseramme der, som Poulantzas påpeger, opererer med
"en kompleks indvirkning af opløsning/bevaring"25. Meillassoux beskriver ligeledes
de afrikanske før-kapitalistiske som "blivende nedbrudt og holdt i drift på samme
tid"26. Emmanuel Terray er inde på den samme problemstilling i analysen af de
Vest-afrikanske traditionelle samfund27.
De 3 faser kan ved første øjekast virke en smule bastante, specielt mangler der
umiddelbart en ekstra fase eller mellemfase mellem 2 og 3. En fase hvor kapitalis-
men er dominerende, samtidig med at de førkapitalistiske produktionsmåder stadig
eksisterer. Dette niveau er vigtigt, da det efter min opfattelse er det stadie stør-
23
 Rey (1973)
24
 Rey (1973) s.82 ff.
25
 Poulantzas (1974) s. 97
26
 Meillassoux (1972) s. 103
27
 Terray (1972)
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steparten af verden befinder sig på i vores tidsperiode. Rey er dog mere nuanceret
end som så, da han er meget "procesorienteret" hvilket følgende citat bl.a. viser:
"...artikulationen af to produktionsmåder, hvoraf den ene indfører sin dominans over
den anden - artikulationen af to produktionsmåder ikke som statiske givne størrelser,
men som en proces, dvs som en kamp mellem de to produktionsmåder med de
sammenstød og alliancer, en sådan kamp implicerer: sammenstød og alliancer
fremfor alt mellem de klasser, der defineres af disse produktionsmåder. "28
Vi vil i det følgende gennemgå de tidligere resummerede artikulationsfaser.
1.
Under den første fase sker artikulationen mellem kapitalismen og den "traditionelle"
produktionsmåde hovedsaglig gennem fjernhandelen (se tidl. afsnit om dette). I
denne periode sker der en styrkelse af den førkapitalistiske produktionsmåde.
Kapitalismen får råvarer og "sjældne produkter", hvilket er med til at styrke det
kapitalistiske center. Samtidig sker der en udbygning og cementering af produktions-
måden i den førkapitalistiske "periferi". Eksempler på dette kan hentes fra Vesta-
frikanske ur- og tributsamfund, hvor den tidlige handel med hovedsaglig slaver
styrkede de oprindelige produktionsmåder29. Bradby udtrykker det lidt firkantet på
følgende måde: "... den kapitalistiske reproduktionsproces [ medfører/ kun en eks-
pansion af kapitalistiske forhold, hvis den finder sted i en samfundsformation, hvor
kapitalismen allerede er dominerende "30
I visse tilfælde og i visse områder har kapitalismen pustet liv i næsten uddøde, eller
i det mindste skindøde produktionsmåder. Eksempler på dette er feudalismens store
geopblomstring i Østeuropa31 eller slaveriets indførelse i de amerikanske sydstater.
I det feudale Europa skabtes en alliance mellem visse feudalherrer og de tidlige
kapitalister, en alliance der var til gavn for begge parter32. Dette sidste eksempel
skaber en glidende overgang til den næste fase.
2.
Denne anden fase burde måske rettelig deles op i 2. Nemlig en periode, hvor
kapitalismen vinder indpas i den førkapitalistiske samfundsformation, men hvor det
stadig er den traditionelle produktionsmåde der er dominerende. Samt en anden
periode, hvor kapitalismen bliver den dominerende produktionsmåde og underlægger
sig den traditionelle produktionsmåde.
28
 Rey (1973) s. 15 citeret efter Foster Carter (1978) s.20
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 Davidson (1980) og Rodney (1978)
30
 Bradby (1975) citeret efter Foster-Carter (1978) s.24
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 Trevor Aston (1975)
32 Se f.eks. Dobb (1975)
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I overgangen fra feudalisme til kapitalisme i Europa omdannes landbrugs- og
håndværks sektoren i første omgang for senere at blive elimineret. Derved nedbrydes
de feudale bånd, og der frigøres store mængder arbejdskraft, der kan udbyttes i den
kapitalistiske industri.
Denne proces kan også foregå i forhold til andre produktionsmåder, dog i en anden
målestok, og udfaldet bliver et andet. I forhold til Afrika er nedbrydningen af
bøndernes "oprindelige" forhold til jorden, kun sket delvist og dette er ofte sæsonbe-
stemt. Kapitalen er derfor længe om at gennemtrænge landbruget33.
Rey slår da også fast at "Le capitalisme ne s 'est rapidement étendu que lå oil il a été
protegé pendant sajeunesse par le feudalisme "M,
Med udgangspunktet i klassealliancen mellem dele af feudaladelen og de tidlige
kapitalister udviklede den spæde kapitlisme sig under "beskyttede forhold".
Andre traditionelle produktionsmåder har kæmpet voldsomt imod udbredelsen af de
kapitalistiske relationer, der har ikke været de samme muligheder for at skabe en
alliance mellem kapitalismen og de traditionelle herskende klasser eller sociale grup-
per.
De traditionelle økonomier må derfor destrueres ved hjælp af ikke økonomiske
midler. Ifølge Rey er vold en nødvendig del af kapitalismens artikulationer i forhold
til andre produktionsmåder. Undtaget er dog overgangen fra feudalismen pga. sidst-
nævntes "selvdestruktion".
3.1 den tredie fase har kapitalismen elimineret de tidligere produktionsmåder og er
enerådende. Denne fase vil vi ikke beskæftige os yderligere med, da dette stadie
ikke er blevet realiseret i Afrika.
6.2 Den afrikanske samfundsformation og bondeøkonomien
Når man analyserer en konkret samfundsformation, er det nødvendigt at se på de
forskellige produktionsmåder, der eksisterer indenfor denne. Indenfor de afrikanske
samfundsformationer er det kapitalismen, der er dominerende, men før-kapitalistiske
produktionsmåder spiller også en fremtrædende rolle.
Den afrikanske bondeproduktionsmåde35 artikulerer sig kraftigt i forhold til kapita-
33
 Foster Carter (1978) s. 24
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 Rey (1973) s. 11
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 Bondeproduktionsmåde kan måske opfattes som et upræcist begreb, da det kan dække
både visse af ursamfundets produktionsmåder og tribut-samfund. Begrebet vil i rapporten
blive anvendt i forbindelse med analysen af primtive tribut-samfund, så som den "tradi-
tionelle" samfundsstruktur i Lesotho. Begrebet tager afsæt i Coquery-Vidrovitchs
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lismen og er medvirkende til, at sidstnævnte kun slår delvist igennem.
Bondeproduktionen er karakteriseret ved en næsten rudimentær arbejdsdeling og et
meget lavt teknologiniveau. Hver produktionsenhed er lille og produktspecialiserin-
gen er minimal. De enkelte enheder er stort set selvforsynende og autonome. Denne
isolerede struktur betyder, at byttet/udvekslingen af produkter de enkelte enheder
imellem er småt. Jordbrugerne er afhængige af de naturgivne betingelser, og
arbejdet planlægges og tilrettelægges i overensstemmelse med årstidernes skiften.
Den primitive teknologi gør, at udbyttet er lavt. I sådanne samfund skabes der et
meget lille merprodukt, og som følge deraf er den sociale differentiering ikke særligt
udviklet.
Den grundlægende produktionsenhed er familien. Dette betyder dog ikke, at der ikke
kan være et snævert samarbejde mellem flere familier, både i forhold til produktion
og reproduktion. I de fleste tilfælde findes der udbyggede systemer og fællesskaber i
form af klaner, landsbyer og stammer. Men familien er stadig den produktive
basisenhed.
Som en teoretisk abstraktion er det familie-baserede mikroniveau autonomt i forhold
til makroniveauet - staten og det kapitalistiske marked.
I forhold til disse bondeøkonomier er det pengebaserede marked og i særdeleshed
staten fremmedelementer. Hvis høsten har været god, kan det overskydende produkt
evt. afsættes på markedet, men bondeøkonomien som sådan er ikke på nogen måde
bundet til markedet.
Staten vil i forhold til den traditionelle bondesektor være overflødig og bliver
opfattet som en parasitær instans, der påtvinger de enkelte brug skatter, afgifter og
tvangsarbejde.
6.3 Hengivenhedens økonomi
Eksistensen af denne afrikanske bondeproduktionsmåde skaber særlige sociale
mønstre og sædvaner, der gør, at den vestlige opfattelse af "the economic man" ikke
altid er et brugbart koncept.
Et vigtigt arbejde er i den forbindelse Goran Hydéns analyser af de Østafrikanske
samfund. Hans centrale begreb er "The Economy of Affection" - hengivenhedens
økonomi36. Denne hengivenhedens økonomi består af et socialt netværk af gen-
sidige forpligtigelser og ansvar de enkelte familier og grupper imellem. Disse
netværk er "usynlige" og svært registrerbare, de eksisterer ikke kun i landom-
"African Mode of Production", se herom tidligere.
36
 Hydén (1983)
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raderne, men lever også i bedste velgående i bysamfundene37. John Martinussen
beskriver hengivenhedens økonomi som ikke-økonomiske forhold, der er løsrevet fra
produktionen38. Dette kan ved en overfladisk betragtning synes korrekt, men ved en
nærmere undersøgelse viser det sig, at "forpligtigelserne" hænger tæt sammen med
de afrikanske bøndernes produktionscyklus. Den ene families forpligtigelse til at
hjælpe den anden og vice versa i forbindelse med særlige arbejdsopgaver er i
allerhøjeste grad en del af "hengivenhedens økonomi".
Hydén ligger i sine analyser vægten på de negative aspekter ved "hengivenhedens
økonomi" så som nepotisme, korruption og manglende akkumulation. Jeg er enig
med Hydén, når han fremhæver disse træk som væsentlige, men det er også
nødvendigt at se på de positive aspekter ved denne slægtskabsorganisering. Årsagen,
til at "hengivenhedens økonomi" kan overleve i det tyvende århundrede, er, at den
er en sikring af familien mod et udefrakommende pres fra kapitalismen og naturkata-
strofer.
Når der f.eks er tørke i en region, og høsten svigter, kan familierne vandre til et
andet område og blive "opsuget" i de landsbyer, der har forpligtigelser i forhold til
førstnævnte. I en anden situation er der måske oversvømmelser i sidstnævte område,
og menneskestrømmen går den anden vej. På grund af den tætte afhængighed af de
naturgivne betingelser har systemet med de gensidige forpligtigelser været væsentlige
for familiernes overlevelse.
Man er vidne til systemets effektivitet den ene gang efter den anden. Som eks. kan
nævnes flygtninge situationen på grund af krigen i Mozambique i 80érne og starten
af 90érne. I^angt hovedparten af de 3-5 millioner flygtninge blev integreret hos
slægtninge eller "forbundne" familier, der boede i "sikre" områder.
Dette sociale sikerhedsnet har gjort, at kapitalismen (i sin kolonialistiske form) har
haft svært ved at nedbryde de traditionelle strukturer. "The Economy of Affection"
har ydet en effektiv modstand mod en kapitalistisk udvikling og har holdt liv i dele
af den afrikanske kultur, som efter markedsøkonomisk målestok er urentabel.
Systemet er utroligt livskraftigt og har sikret det afrikanske kontinents overlevelse på
trods af natur- katastrofer, kolonialisme og krige.
En lang række af undersøgelser har vist at majoriteten af afrikanerne stadig er
tilknyttet "landet". Det giver sig bl.a. udslag i, at mange afrikanske familier er delt
op i to husholdninger, - en byhusholdning og en bondehusholdning, med der af
følgende implikationer for den økonomiske beslutningstagen39.
Denne traditionelle organisering har, som nævnt, haft stor betydning som socialt
37
 Hydén (1983) s. 8 ff.
38
 Martinussen (1994) s. 299
39
 Se udover Hydén (1983) f.eks. Kerven (1979), Meillasoux (1981), Peil (1981), Sand-
brook (1982) og Petersen (1994)
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sikkerhedsnet, men den medfører også en række problemer, som vi vil se nærmere
på i det følgende.
Lille akkumulation og langsom teknologi udvikling
På grund af det lave teknologiniveau er merproduktet i de traditionelle bondesam-
fund lille og akkumulationsraten derfor lav. Et ophobet merprodukt vil ofte hurtigt
blive kastet ind i reproduktionssfæren i form af støtte til tætte eller fjerne familie-
medlemer, der er en forpligtigelse overfor. Efter som der ikke eksisterer nogen
offentlig (statslig) social forsorg i Afrika, er slægtskabet og de gensidige forpligtigel-
ser mellem familierne det eneste sociale sikkerhedsnet. Den enkelte har normalt
mange personer vedkomende kan henvende sig til i tilfælde af nød. Men den relativt
"rige" person har dog store økonomiske forpligtigelser og får mange henvendelser.
Illife udtrykker det med et gammelt afrikansk ordsprog på følgende måde:
"The rich man is like the pool where all the birds of the world come to
drink"40
Det er dog ikke alle ressourcer indenfor familienetværket, der bliver brugt til
reproduktion. Peil41 påpeger bl.a., at der også bliver kanaliseret penge til pro-
duktive investeringer, ofte i landbruget og indenfor den uformelle sektor. Det sidste
kan dreje sig om småhåndværk - træ og metal værksteder eller syning. Ligledes
kanaliseres startkapital til kvinder indenfor gadehandel og ølbrygning. Min egen
erfaring er, at hvis den sociale sitation er presset, som følge af krig, tørke m.m., vil
ressourcerne blive brugt til reproduktion. Er situationen mindre presset og over-
skuelig, bruges nogle ressourcer på produktive formål (men ofte indenfor den
uformelle sektor)42. Men et problem ved systemet er en langsom teknologi-ud-
vikling og innovation.
Udgifter til ceremonielle handlinger er ofte store. Det vil hyppigst dreje sig om
bryllupper eller begravelser. Disse cerimonier kan være meget kostbare og kræver
årtiers opsparing og i mange tilfælde gældsætning af familien. Sådanne handlinger
møder naturligvis kun hovedrysten fra "the economic man", men de er med til at
binde de forskellige familier og grupper sammen i en styrkelse af "hengivenhedens
økonomi".
Et eksempel på disse ceremoniers betydning kan hentes fra dagens Zimbabwe. I
40
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 Udsagnet kan måske tolkes som stående i modsætning til Ester Boserups tese om at en vis
befolkningsvækst og pres på ressourcerne er en nødvendighed for teknologisk innovation
og produktivitetsforbedringer [se Boserup (1965)]. Dette er ikke hensigten. Problemet for
mange afrikanske familier er blot, at de er så pressede, at der ikke er noget overskud
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følge tidskriftet "New African" betalte Zimbabwes præsident Robert Mugabe, der er
erklæret modernist og socialist, den aftalte brudepris, da han fornylig giftede sig. I
følge brudens onkel var alle regler med hensyn til "lobolo" (brudeprisen) blevet
overholdt43.
Mamdani m.fl44. anklager Hydén for at rekonstruere tidligere tiders opfattelse af
afrikaneren som "the noble savage". Jeg har lidt svært ved at se det romantiske i
Hydéns analyser, men der en oplagt fare for, via den "ædle vilde", at havne i en
racistisk position, når samspillet mellem det "traditionelle" Afrika og kapitalismen
analyseres.
6.4 Den afrikanske industrialisering
Richard Sandbrook45 betegner, inspireret afhængighedsskolen, den afrikanske
udvikling som "dependent industrialization". Han opererer med to grupper af
faktorer, der gør udviklingen i Afrika forskellig fra udviklingen i de kapitalistiske
centrer.
For det første er der problemet med den store vandring fra landområderne til
byerne. Den overskydende befolkning, den industrielle reservearmé, kan ikke
beskæftiges med industrielle aktiviteter i den moderne sektor og derved skabe
grobund for en selvcentreret økonomi med et dynamisk internt marked og stigende
levestandard. Den afrikanske befolkningsvandring har et betydeligt større omfang
end under Europas industrialisering. Befolkningstilvæksten i Lesothos hovedstad
Maseru er f.eks. mellem 7 % og 12 % årligt. Hvis den overskydende befolkning i
Afrika skulle opsuges i industrielle erhverv, som det var tilfældet i Europa, ville det
være nødvendigt med en ekceptionel vækst. Under industrialliseringsprocessen i
Europa udvandrede en stor del af overskudsbefolkningen til Nordamerika46. Denne
mulighed er ikke eksisterende i dagens Afrika, den eneste form for udvandring der
reelt spiller nogen rolle, er "udvandringen" som migrantarbejdere.
For det andet eksisterer en række faktorer, som var vigtige under den europæiske
indstrialisering, ikke i dagens Afrika. I Europa skete der en teknologiudvikling
indenfor landbrugsområdet og en følgende stigning i produktion af råvarer til
industrien og fødevarer til industriens arbejdskraft. Situationen for det afrikanske
landbrug er ganske anderledes. Det afrikanske landbrug er under- og fejludviklet og
afhængigt af svingende verdensmarkedspriser og handelsrestriktioner fra de kapita-
listiske centrer. Den teknologi, den europæiske industrialisering byggede på, var
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meget mere arbejdskraftintensiv end den teknologi, der indføres i Afrika. Parallelt
med industrialiseringen i de europæiske lande (og i andre kapitalistiske centre)
udviklede der sig et internt marked for både kapitalgoder og forbrugsgoder. Sand-
brook lægger vægt på, at det interne marked gjorde det muligt for industrierne at
udvikle og tilpasse teknologien efter de nationale og lokale forhold. Dette marked er
i det store og hele ikke-eksisterende i hovedparten af de afrikanske lande47. Den
sidste faktor Sandbrook nævner er den koloniale stats reaktionære karakter. Den
koloniale stat var ikke som i Europa en aktiv støtte for industrialiseringen. Tvært-
imod spillede den koloniale stat en aktiv hindrende rolle for den industrielle ud-
vikling i Afrika.
6.5 Den Afrikanske Stat
Kapitalismens og vareøkonomiens ufuldstændige gennemslag afspejler sig i de
afrikanske statsapparater. De afrikanske stater er produkter af kolonitiden. De er
oprindeligt ikke udtryk for en social organisering af produktionen m.m. baseret på
en national udvikling i det enkelte afrikanske land. De er derimod udtryk for de
gamle kolonimagters herredømme. Den koloniale stats hovedopgave var at være
kolonimagtens garant for, at magten blev opretholdt, og retten til at føre værdier ud
af landet blev bevaret. På store dele af det afrikanske kontinent blev "statsapparatet"
udgjort af store kapitalistiske kompagnier, som f.eks i det nordlige og centrale
Mozambique48. Det mest kendte eksempel på denne type "statsadministration" er
uden tvivl British South Africa Company under Cecil Rhodes i det sydlige Afrika49.
Fej lud viklet stat og socialt netværk
De nationalstater, der blev oprettet i det moderne Afrika, tog ikke udgangspunkt i
geografiske eller gamle historiske grænser mellem befolkningerne. Baggrunden for
grænsedragningen var demarkationslinierne mellem kolonimagterne.
Statsapparaterne, afrikanerne overtog efter den politiske selvstændighed var, som
Hamza Alavi udtrykte det, "overudviklede" i forhold til deres sociale grundlag50.
Selvom formålet med statsapparatet var udførsel af værdi fra kolonien, så var
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modellen, staterne var skabt efter, de højtudviklede forvaltnings og militærapparater
i kolonimagterne. En af konsekvenserne af denne uoverenstemmelse mellem staten
og den produktionsmæssige og kulturelle basis var, at de etablerede stater (i
kolonierne) kun omfattede en udøvende og dømmende magt. Den lovgivende
myndighed var stort set ikke-eksisterende. Som John Martinussen udtrykker det
kunne disse stater karakteriseres som:
"[OJverudviklede, hvad angik de militære og civile bureaukratier, men de
måtte samtidig anses for underudviklede, hvad angik partisystemer og
parlamenter"51
Det vil sige, at de statsapparater, der blev overtaget ved den politiske uafhængighed
var uden dybere rødder i de afrikanske samfund. Apparaterne blev typisk besat med
en uddannet elite, ofte med rod i uafhængigsbevægelsen52. Det koloniale apparat,
med hele dets regelsystem, blev visse steder overtaget uden videre ændringer. I
enkelte stater blev systemet med de koloniale embedsmænds "homeleave" opretholdt.
Det betød at den nye lokale afrikanske elite, i årene efter uafhængigheden, tog på
"homeleave" i Europa53. Staterne og de bureaukratiske eliter var også efter uaf-
hængigheden afhængige af eksperter og kapital.
Dette statslige "bureaukratborgerskab" har spillet en central rolle i udviklingen efter
uafhængigheden ved at overtage statsapparatet som deres instrument. Et instrument
der bl.a. efterfølgende blev brugt til at give statsbureaukratiet kontrollen over
økonomien. Da vareøkonomien og markedet ikke er særlig udviklet i Afrika, har
staten været brugt som den vigtigste fordelingsmekanisme i forhold til ressourcer.
Hydéns pointe54 er i den forbindelse, at dette har været katastrofalt, efter som
hengivenhedens økonomi og patron-klient forholdet er blevet ført ind i statsapparatet.
Resultatet er blandt andet, at de statslige midler bliver brugt til at betale "social and
political debt". Selv højtuddannede embedsmænd og politikere, ministre m.m. har
stadig en moralsk forpligtigelse og loyalitet overfor familien og klanen. Det betyder,
at mange offentlige midler bliver brugt, udfra hvad der gavner klanen og ikke efter
samfundsøkonomiske kalkyler. Jeg mener Hydén har fat i noget centralt, når han
opfatter denne kobling af hengivenhedens økonomi og den fejludviklede burea-
kratiske stat som det største problem for Afrika.
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Patroniseringen af staten
Richard Sandbrook55 tager i sine analyser af de afrikanske statsapparater ligeledes
fat i en række uformaliserede, "usynlige" strukturer. Hans konklusion er, at fælles-
nævneren for de afrikanske styreformer er det Weberske begreb "patrimonialism".
De afrikanske lande styres af enevældige despoter, der personligt hersker over
statens midler - så som økonomiske, militære etc. Formerne kan være militærdikta-
tur eller parlamentarisk styre. Patron-klient forholdet virker på den måde, at den
politiske leder deler ud af statens midler til egne klanmedlemmer. Samtidig køber
han sig støtte fra andre klanledere. Klanlederne allierer sig samtidigt med den civile
statsforvaltning. Det vil sige, der sker en invasion fra oven i forhold til bureaukrati-
et. Roden til disse styreformer skal findes i de traditionelle afrikanske samfundssy-
stemer.
Jeg mener, som Sandbrook, at det er vigtigt at tage fat i de traditionelle institutioner
og kan et stykke hen ad vejen tilslutte mig hans vurderinger. Jeg har dog et par
indvendinger: For det første bygger de traditionelle afrikanske samfund i høj grad på
gensidige pligter mellem autoriteten og den underordnede. De traditionelle samfund
var ikke lovløse som visse nyere afrikanske stater. For det andet "glemmer" han den
udenlandske indflydelse. Nogle af de værste afrikanske despoter har i lange perioder
været fuldstændig afhængig af de tidligere kolonimagter. Som få eksempler blandt
mange kan nævnes Bokassa fra det Central Afrikanske kejserdømme samt Ugandas
Idi Amin56. For det tredie kan spørgsmålet rejses, om Webers germanske begreber
passer på Afrika.
Som en konsekvens af Sandbrooks analyse betegner Nzongola-Ntalaja57 de afrikan-
ske stater som "Kleptocracies" - som rene mafia-domæner. Jeg er her mere på linie
med Samir Amin, når han mere nuanceret skriver, blandt andet som respons til
Nzongola-Ntalaj a:
"Such states are modern and operational in their own way. How else could
the authorities manage under fourth world conditions, which deprive the
state of any legitimacy based on economic development ? ... even the
bourgeosie lacks any possible role in development. All that remains is the
direct exploitation of power as a means of personal enrichment, or its
indirect exploitation through pseudo private economic activities whose
profitability depends entirely on the relations with the administration.
Terror, corruption, and extremely personalization are therefore essential to
the operation of the system"58
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Sammenfattende for diskusionen af den afrikanske stat kan siges:
- De afrikanske stater har ikke dybe rødder i det afrikanske samfund, men afspejler
oprindeligt kolonimagternes interesser i Afrika. De militære og civile bureaukratiske
systemer er "overudviklede" i forhold til den socio-økonomiske basis.
- Statsapparatet er blevet et instrument for en bureaukratisk elite.
- Hengivenhedens økonomi og patron-klient forholdet har "koloniseret" statsappara-
tet.
En yderligere kommentar er, at det er yderst frugtbart at inddrage de traditionelle
afrikanske institutioner i diskusionen. Et problem i den forbindelse er dog, efter min
opfattelse, at disse institutioner til tider får "skylden" for noget, de ikke er årsag til.
I forbindelse hermed kan nævnes et punkt, som endnu ikke er blevet berørt og som
ligger uden for denne rapports område: Nemlig de internationale bistandsorganisa-
tioner som direkte årsag til underminering af skrøbelige afrikanske statsstrukturer og
som årsag til stigende korruption. Som eksempler på dette kan nævnes oprettelse af
paralelle strukturer til det allerede eksisterende statsapparat, samt tilførsel af store
ukontrolerede ressourcer til svage, utrænede statsstrukturer59.
59
 Kommentaren bygger på en række egne erfaringer fra Mozambique. Andre publicerede
eksempler kan findes i f.eks. Hanion (1991)
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KAPITEL 7 GLOBALE TENDENSER I DEN
TEKNOLOGISKE OG ØKONOMISKE UDVIKLING
For at forstå den aktuelle udvikling i Afrika og i Lesotho er det nødvendigt at se på en
række internationale strukturelle tendenser, der kendetegner den nuværende periode. I det
følgende ses på den øgede socio-økonomiske og teknologiske globalisering, der finder
sted. Et kendetegn ved den omfattende diskussion af innovationsteori og globalisering1 er,
at den 3.verden i almindelighed og Afrika i særdeleshed er fraværende. Samir Amin er i
sine seneste skrifter begyndt at kategorisere Afrika som en "4.verden"2.
7.1 Globaliseringen
Kapitalismen har en iboende tendens til internationalisering. Men i det seneste årti har
internationaliseringen taget en kvalitativ ændring. Hvor internationalisering blot betegner
en øget geografisk spredning af de økonomiske aktiviteter udover nationalstaternes
grænser, hvilket som sådan ikke er noget nyt, er globaliseringen af de økonomiske
aktiviteter en kvalitativt forskellig proces. Det er en anderledes kompleks og avanceret
form for internationalisering, hvor de enkelte nationale økonomiske aktiviteter bliver
vævet sammen på globalt plan.
Selvom de økonomiske aktiviteter, de sidste par hundrede år, er blevet mere og mere
internationalt orienteret, har produktionsprocessen været, som Eric Hobsbawm udtrykker
det:
"...primarily organized within national economies or parts of them. International trade... -
developed primarily as an exhange of rawmaterials and foodstuffs... [med]...products
manfactured and finished in single national economies...In terms of production, plant, firm
and industry was essentially national phenomena "3
Disse nationale grænser er ikke længere "vandtætte skodder", der kan lukke af for
verdensmarkedet og den "globale produktionsproces". Det er vanskeligt at beskytte en
lokal industri med protektionistiske tiltag. Tværtimod er de økonomiske bevægelser på
tværs af landegrænserne intensiverede.
Det er idag vanskeligt at tale om nationale industrielle produkter. For med Peter Dickens
ord, hvad er et "tysk" kamera, en "amerikansk" computer eller en "britisk" bil - når store
dele af den er fremstillet i Malaysia, Brasilien eller Frankrig.
1
 Hermed henvises til bl.a. Lundvall (1992), Freeman (1987, 1988), Perez (1987) Dosi
(1988) samt Hansen (1993).
2
 Samir Amin (1992).
3
 Hobsbawm (1979) s. 313
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"The implications are far reaching. Each one of us is now fully involved in a global
economic system than were our parents and grandparents. Few, if any, industries now
have much "naturalprotection" from international competition... "*
De fleste industrielle varer er idag et produkt af mange forskellige nationale industrier.
International produktion og handel
Siden afslutningen på 2.verdenskrig i 1945 har vi været vidne til vækstrater i produktio-
nen, der ikke havde været set tidligere. Den økonomiske udvikling har ikke været lineær,
men tendensen har været en stigende vækst5.
I årene umiddelbart efter 1945 var det genopbygningen af produktionsapparatet, der stod
på dagsordenen. 30érnes krise og krigen havde lagt store dele af industriområderne i de
kapitalistiske centre øde. Det var på daværende tidspunkt forventet, at efterkrigsboomet
ville stoppe i løbet af halvtredserne og vækstraterne flade ud. Dette skete dog ikke,
tværtimod accelererede den økonomiske udvikling. Mellem 1948 og 1953 var der en årlig
stigning i verdenshandlen på 6,7 %6. Denne steg til 8,6 % mellem 1963 og 19687. På
grund den strukturelle krise (som jeg ikke skal komme nærmere ind på her) viser
1970erne og 1980erne en langt svagere stigningstakt. Her findes en mere variabel kurve,
hvor de enkelte år fremviser stor forskel. F.eks har 1982 en negativ vækst, hvor tenden-
sen i slutningen af 80érne igen var stigende. I 1988 og 1989 var der en årlig stigning i
verdenshandelen på henholdsvis ca. 9% og ca. 7 %s
Et kendetegn ved udviklingen efter 1945 er, at eksporten er steget betydeligt mere end
produktionen (Se fig.l). Ved at sammenligne årene 1960 og 1988 ser man, at den samlede
eksport er blevet 4Vi gange større. I samme periode er produktionen næsten blevet
tredoblet9.
Dette er en klar indikator for den stigende grad af internationalisering og globalisering af
de økonomiske aktiviteter.
Samtidig med stigningen i handelen med "manufactured products" (industri-produkter) er
servicesektorerne i almindelighed og finanssektoren i særdeleshed vokset:
4
 Dicken (1992) s.4
5
 World Bank Atlas 1995. s.3
6
 Dicken (1992) s. 16
7
 GATT (1990).
8
 GATT (1990)
9
 GATT (1990)
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"World trade in goods is larger, much larger, than it have ever been before. And so is the
"invisible trade", the trade in services...the London Eurodollar ...turns over...$ 75 trillion
a year, a volume at least twenty-five times that of world trade. In addition, there are the
foreign exchange transactions in the worlds main money centres ... These run around... $
35 trillion a year - twelwe times the world-wide trades in goods and services. "10
Ændringer i det globale produktions- og handels-mønster
På trods af den øgede globalisering af økonomien er tre fjerdedele af verdens samlede
produktions(fremstillings-) virksomhed stadig placeret i USA, Vesteropa og Japan11. Hvis
man sammenligner eksporttallene fra 1963 og 1985, er de absolutte tal forskellige, men
det relative forhold mellem de kapitalistiske centre og de perifere økonomier er stadig det
samme. Centrene står i begge tilfælde for ca. 80 % af eksporten, de ca. 60 % er handel
indenfor de udviklede centerøkonomier12.
Af figuren fremgår det, at de perifere markedsøkonomier har øget deres andel af den
samlede produktion på verdensplan fra 4,3 % i 1963 til 12,4 % i 1985. Dette dækker dog
over en stor spredning blandt 3.verdens landene. I realiteten er det ganske få såkaldte
NIC-lande (Newly Industrializing Countries) såsom Sydkorea, Taiwan, Singapore og
Hong Kong, der står for den største stigning.
Sammensætningen af den 3.verdens eksport er siden slutningen af 1970erne skiftet fra
hovedsaglig fødevarer og råmaterialer til industriprodukter "manufactured products". I
1960 udgjorde industriprodukterne 19.8 % af eksporten mod 47.1 % i 198813.
Igen er der store variationer indenfor lande og regioner. Industriprodukternes andel af den
samlede eksport på det afrikanske kontinent lå i 1986 på 10,3 %14.
De fire asiatiske NIC-lande Hong Kong, Singapore, Taiwan og Sydkorea udskiller sig som
en klar fører gruppe på eksportområdet. I 1985 stod de fire "små tigre" for 71 % af den
3.verdens industrielle eksport til OECD-landene. Til sammenligning kan nævnes, at
Brasilien og Mexico, der ligeledes ofte nævnes som "eksport-successer", stod for 2 %15.
10
 Drucker (1986) s.782
11
 Dicken (1992) s.20
12
 GATT (1966) samt GATT (1986)
13
 Dicken (1992) s.27
14
 UNCTAD (1989)
15
 Dicken (1992) s.39
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Disse fire NIC-lande gør sig ikke kun gældende i forbindelse med industrieksport. De er
samtidig store eksportører af kommercielle serviceydelser. For at sætte det i et hjemligt
perspektiv kan nævnes, at de enkelte landes eksport af serviceydelser er større end
Danmarks. Kun Taiwan har en eksport på området, der er en smule mindre end den
danske16.
Der er en klar tendens til, at den interne handel indenfor gruppen af 3.verdens lande er
faldende. Hvis man tager gruppen som et hele faldt handelen med industriprodukter
(manufactured products) fra 31,8 % af den samlede eksport i 1970 til 24,3 % i 198617.
USA og Japan har et langt større handelssamkvem med den 3.verden end EU-landene.
Hvor delen af den nordamerikanske og japanske eksport til den 3. verden var på hen-
holdsvis 31.8 % og 36,1 %, var andelen af den vesteuropæiske eksport på 12,5 %18.
Importen viser det samme billede.
Medens den 3.verden ikke er afgørende for Europa, spiller handelssamkvemmet med EU
en vigtig rolle for en bestemt perifer region, Afrika. I 1992 gik 60 % af den afrikanske
eksport til EU-området og ca. 50 % af importen stammede fra EU19. Selvom eksport
tallet er stort, er Lomé-gruppens, der hovedsaglig består af lande fra det sorte Afrika,
andel af EU-markedet, ifølge European Centre for Development and Policy Management,
blevet halveret i perioden fra 1980 til 199220.
GATT (1990).
Dicken (1992) s.34
GATT (1989)
Drachmann i Politikken 05/02/95.
Citeret i Drachmann (1995).
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Tendenser i det internationale investeringsmønster
I løbet af de seneste årtier er der sket afgørende ændringer i det internationale inve-
steringsmønster.
I 1938 foregik 66 % af verdens udenlandske investeringer (FDI - foreign direct invest-
ments) i den 3. verden. Omkring 1990 var andelen faldet til ca. 25 %. Det vil sige, at de
kapitalistiske centerøkonomier ikke alene er ophavsstedet for 97 % af de udenlandske
investeringer, de er også modtagere af 3/4 af investeringerne21. Indenfor de kapitalistiske
centerøkonomier er der sket bemærkelsesværdige ændringer i mønsteret for udenlandske
investeringer. Generelt slår OECD fast at:
"fljt was becoming clear that the distinction ..... between countries playing
mostly the role of home countries for international investment and countries
playing only the role of host countries was becoming blurred. Among OECD
countries, inward and outward flows tended to become on the average more
balanced."22
Det vil sige, at graden af cross-investments, gensidige investeringer centerøkonomierne
imellem, blev øget.
USA har skiftet til rollen som en stor modtager af udenlandske investeriger. Fra 1975 til
1985 steg US As andel af de samlede udenlandske ivesteringer fra 11 % til 29 %. I samme
periode faldt Vesteuropas andel fra 41 % til 28,9 %. Efter indførelsen af den europæiske
union stiger Vesteuropas andel af investeringerne dog igen23.
Indenfor den 3. verden er de udenlandske investeringer meget ulige fordelt. Den største
del, 12 % af de samlede udenlandske investeringer og ca. 50 % af investeringerne i
periferien, gik til Latinamerika og det karibiske område. Af enkeltlande er Brasilien og
Mexico de helt dominerende modtagere. Den største stigning i investeringer er sket i Øst
og Sydøstasien, hovedsaglig i Malaysia, Singapore, Hong Kong, Thailand og Kina24.
I den anden ende af skalaen finder man det afrikanske kontinent, der modtager en stadig
mindre del af de udenlandske investeringer. I de sidste 20 år, fra 1975 til 1994, er Afrikas
andel af investeringerne i den 3. verden, ifølge UNCTAD, faldet fra 26,8 %25 til 6
%26. Over halvdelen blev placeret i olieproducerende lande som Ægypten og Nigeria. En
21
 Dicken (1992) s.54-55
22
 OECD (1987) s. 12
23
 Dicken (1992) s.55
24
 Dicken (1992) s.55
25
 Dicken (1992) s.56
26
 Skipper. Jyllandsposten 04/07/95
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interessant detalje er, at UNCTAD ved samme lejlighed konkluderer, at Afrika er det
kontinent i verden, hvor investeringerne giver det højeste udbytte27.
7.2 Tendenser til en regionalisering af det internationale system
Samtidig med globaliseringen og som et led i denne, udkrystalliserer der sig 3 økonomiske
regioner i det globale system. Til hver af polerne USA, Japan og EU er der knyttet en
række perifere økonomier. Som det blev vist i gennemgangen af det globale handelsmøn-
ster er mulighederne for de respektive perifere stater meget forskellige.
Den nordamerikanske region med USA som det dominerende center er den geografisk
"naturlige" partner for Latinamerika og Caribien. Canada og Mexico er allerede vel-
integreret i USA interne økonomi gennem NAFTA-aftalen28.
I det Øst- og Sydøst-asiatiske område er Japan igang med at knytte en række perifere
lande til sig. Grænserne for den "japanske" region er dog ikke afstukne. F.eks. har de fire
førende asiatiske NIC-lande stærke handelsforbindelser til både Japan og USA. Situationen
er den, at mellem 27 % (Hong Kong) og 39 % (Taiwan) af de fires eksport går til USA,
medens deres import fra USA er minimal. Handelssamkvemmet med Japan er det stik
modsatte, nemlig meget lille eksport, men op til 40 % import fra Japan29.
Der er heller intet, der tyder på, at Kina vil lade sig underlægge den japanske interesses-
fære. Den kinesiske optræden på den internationale økonomiske (og politiske) arena har
indtil videre været præget af stor selvstændighed30. Selv Indien har på trods af sine store
interne svagheder spillet en forholdsvis autonom rolle overfor Japan31.
Den tredie globale økonomiske pol er den Europæiske Union. EUs handel med den
3.verden er som tidligere nævnt minimal. Dette har flere årsager. Bl.a. har de vesteuro-
pæiske lande udbygget deres intra-regionale forbindelser de seneste år og satset på en
udbygning af det politiske og økonomiske samarbejde indenfor området. Dette afspejler
sig også i, at den intraregionale handel er stigende32.
En anden væsentlig årsag er, at den periferi, der er tilknyttet EU-området, er økonomisk
svag. Handelsamarbejdet mellem EU og de tidligere europæiske kolonier i Afrika,
27
 Skipper. Jyllandsposten 04/07/95
28
 Nordamerikanske frihandels aftale
29
 Dicken (1992) s. 36-37
30
 Amin (1992) s. 50-51
31
 Martinussen (1993) s. 77-81
32
 GATT (1989) samt Peter Dicken (1992) s.33
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Karibien og stillehavsområdet (de såkaldte ACP-lande) er formaliseret i Lomé-aftaler-
ne33. Handelssamarbejdet gælder stort set kun industrivarer34, men da ACP-gruppens
industrieksport kapacitet er meget ringe, har det begrænset betydning for Europa (se oven-
for).
Zimbabwe har haft en vis succes med at sælge bomuldstøj på det europæiske marked.
Men da den zimbabweanske tekstilindustri i stor grad indkøber bomuld i ikke-Lomélandet
Sydafrika, er EU nu begyndt at lægge høje toldsatser på produkterne. Vårene falder
hermed udenfor Lomé-aftalen35.
Et yderligere aspekt, der er værd at hæfte sig ved, når Europas forhold til den 3.verden
diskuteres, er:
"Europes opening of its eastern frontier also may provide new prospects for integrated
European expansion and further slowdown in the growth between Europe and the South-
nib
Efter murens fald er den vesteuropæiske interesse i Østeuropa blevet forøget betragteligt.
Dette er senest kommet til udtryk ved EU-topmødet for stats- og regeringschefer i juni
1995, hvor det blev besluttet at nedskære støtten til Lomé-landene og opprioritere støtten
til Østeuropa37.
7.3 Teknologiudviklingen og fordismen
Fremkomsten af nye "kerne" teknologier, særligt informationsteknologien38, har haft
stor betydning for internationaliseringen af økonomien. Disse nye teknologier har skabt
nye industrier samt revolutioneret flere gamle og stiller derfor nye krav til stat og kapital.
Med Jessops ord:
"Mastering them [de nye teknologier] is critical to continued growth and structural
33
 Den første Lomé-aftale blev indgået i 1975. ACP-gruppen består af 69 tredieverdens
lande, hovedsaglig tidligere europæiske kolonier og protektorater i de nævnte områder.
47 af landene er afrikanske.
34
 I visse tilfælde tillades også eksport af landbrugsprodukter. Som et eksempel kan nævnes
at EU-kommisionen efter et års overvejelser, gav det afrikanske land Namibia tilladelse
til at eksportere en kvote af vindruer. Kvoten svarede rundt regnet til antal druer
indbyggerne i Rom fortærrer på en enkelt dag. Politiken 05/02/95.
35
 Drachmann (1995)
36
 Amin (1992) s.50
37 Andersen og Drachmann. Politiken 27/06/95
38
 Informationsteknologien er enheden af computer- og komunkations-teknologierne
Freemann (1987).
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competitiveness. Yet many are so knowledge- and capital-intensive that their development
demands extensive collaboration (especially at pre-competitive stages) among diverse
interests..." 39
Det vil sige for at udnytte disse nye teknologier, må der etableres et samarbejde mellem
de private foretagender og hel- og halv-statslige uddannelses- og forsknings-institutioner.
Dette krydres med en række tilskudsordninger til industrien. Uden denne prioritering vil
væksten i de avancerede kapitalistiske økonomier blive negativ. Dette samarbejde styrker
samtidig de enkelte nationale økonomiers integration i den globale økonomi. Det bliver
hermed umuligt for nationalstaterne at "lukke af" for omverdenen.
Skiftet væk fra fordismen
Den nye teknologi danner basis for et skift væk fra den fordistiske organisering. Mikroe-
lektronikken og informationsteknologien er, med Freemann og Perez udtryk, ved at blive
de nye "nøglefaktorer" i et nyt tekno-økonomisk paradigme, hvor det under fordismen
var de billige energiressourcer som kul og olie.
Fordismen er kendetegnet ved svært omstillelige, store produktionsenheder med samlebånd
og standardiserede produkter til et masseforbrugsmarked. Afløseren er et system med
mere fleksibel produktion og forbrug. Informationsteknologien i maskiner og processer er
nøglen til den nye produktionsflexibilitet.
Dette kommer bl.a til udtryk ved at flere og flere virksomheder indfører systemer som
"Just In Time", hvor produktionen indordnes efter kundeønsker. "Flexible automations
greatest potential for radical change lies in its capacity to manufacture goods cheaply in
small volumes.... Flexible manufacturing brings a degree of diversity to manufacturing
never before available. Different products can be made on the same line at will...l>40
Det er ikke alle, der er enige i at fordismens herredømme er slut. F.eks. skriver Coombs
og Jones, at "...it is premature to diagnose a global trend toward a unique and well-
defined succesor to Fordism as a paradigm for production organization"*1. De ser tre
forskellige tendenser, nemlig en neo-fordistisk, en neo-tayloristisk og en post-fordistisk.
Den fordistiske udvikling har også en række lokale varianter. F.eks. opererer Bob Jessop
med flere typer fordistisk udvikling. Den tyske variant får betegnelsen "flexi-fordism",
medens den engelske kaldes "flawed-fordism "42.
Selvom der kan herske tvivl om fordismens tilstand, er det svært at komme uden om de
39
 Jessop (1992) s.5
40
 Bylinsky i Dicken (1992) s. 117
41
 Coombs og Jones (1989) s. 115
42
 Jessop (1988)
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nye muligheder, de teknologiske landvindinger indenfor mikroelektronikken medfører.
Perez udpeger tre hovedtendenser. For det første:
"The trend towards information intensity rather than energy and materials
intensity in production ...[suggests that]...in product engineering, there would be
a tendency to redesign existing goods to make them smaller, less energy consu-
ming, with less moving parts, more electronics and more software."43
For det andet bliver masseproduktionskonceptet udfordret af den fleksible produktion på
en række måder:
"High volume output of identical products is no longer the main route to high
productivity, which can now be achieved for a diversified set of low volume
products. The 'minimum change' strategy in product development might no longer
be necessary for cost effectiveness, as rapid technological change becomes much
less costly and less risky. Market growth on the basis of 'homogenous' demand is
no longer essential, as the new technologies permit high profitability in catering
to segmented markets and provide ample space for adapting production systems
and output to specific local conditions and needs." u
For det tredie kan den øgede automatisering og fleksiblisering betyde en ændret efter-
spørgsel på arbejdskraft, både hvad angår mængde og type45. F.eks. er det Peter Dickens
pointe, at en mulig konsekvens kan blive "At a global scale one possible outcome might
be a reversal of offshore assembly in cheap labour locations and the reconcentration of
such activities in highly atomated plants in industrialized countries, closer to major
markets. "46 På den anden side er informationsteknologien en væsentlig forudsætning for
en øget globalisering af produktionsprocesserne og åbner dermed også op for en øget ud-
flytning af hele eller dele af arbejdskraft-intensive industrier fra de industrialiserede
centrer til den 3.verden. En tendens der senere bl.a. vil blive beskrevet i forbindelse med
gennemgangen af tekstil- og beklædningsindustrien.
Konsekvenserne er således forskellige indenfor de enkelte brancher og industrier, så det er
vigtigt at operere med en høj grad af diversitet af produktionsprocesser og teknologier.
Samtidig er tendensen meget dynamisk, forstået på den måde, at de enkelte teknologiers
og processers betydning ændres. Det kan dog slås fast at den teknologiske udvikling
muliggør "an increasing finer degree of specialization" i en lang række produktions
processer, der igen kan splittes op i en lang række individuelle arbejdsoperationer.
Samtidig sker der "an increasing stadardization and routinization" af disse individuelle
43
 Perez (1985) s.447
44
 Perez (1985) s.449
45
 Perez (1985)
46
 Dicken (1992) s. 118
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operationer, hvilket muliggør anvendelse af tillært eller ufaglært arbejdskraft47. Det
sidste gælder især for produkter, der har nået et "modent" stadie i deres produktcyklus48.
7.4 Den nye teknologi og den 3. ver den
Hvordan slår den nye teknologi igennem i periferien ? Vil den 3. verden være istand til at
udnytte den ? Perez og Soete er utrolig optimistiske. Deres argument er, at eftersom
teknologiudviklingen sker i kvalitative spring, vil det være muligt for den 3. verdens lande
at springe en række udviklingsstadier over og træde direkte ind i informationsteknologiens
og mikrochippens epoke. Den 3.verden kan udnytte mikroelektronikken, fordi den er
operationaliserbar under de givne betingelser i periferien. Det vil sige, den behøver ikke
store energi-og råvareressourcer, udviklede transportsystemer eller højt kvalificeret
arbejdskraft. Eftersom udviklingen står midt i vadestedet, i en overgangsfase, har den 3.
verden samtidig en mulighed for at påvirke det nye Tekno-økonomiske paradigmes
fremtidige udvikling49.
Jeg er enig med Perez og Soete i, at mikroelektronikken åbner nye muligheder for den 3.
verden, men jeg mener, at deres optimisme mildt sagt er en overdrivelse. Selvom en
række økonomiske skranker nedbrydes, i og med mikroelektronikken hurtigt billiggøres,
er det ikke det eneste problem. F.eks.besidder en lang række lande i periferien ikke den
nødvendige vidensmæssige, kvalifikationsmæssige og institutionelle kapacitet til at tilegne,
kontrollere og udnytte den nye teknologi. Et standpunkt bl.a. Kaplinsky også forfægter50.
I opsummeringen af The Technology and Economy Programme (TEP) skriver OECD:
"The present assessment is that in spite of the new technologies, and indeed on
account of their particular requirements in terms of resources and skills, the gap
separating rich and poor nations is likely to increase "51
Det er et noget mere pessimistisk syn på udviklingen end Perez og Soetes.
I forhold til Perez og Soete er, det nødvendigt med et mere nuanceret syn på den 3.
verden, eftersom den består af mange nationale og regionale varianter. En teknologi, der
er anvendelig i de sydøstasiatiske NIC-lande, er ikke nødvendigvis brugbar i Afrika og
vice versa.
47
 Dicken (1992) s. 118 samt Perez (1985)
48
 Se f.eks. Frøslev Christensen (1992)
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 Perez (1985) og Soete (1985)
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For at underbygge det sidste udsagn kan refereres til Edquist og Jacobssons undersøgel-
se52 af en række brancher indenfor metalindustrien i en række 3. verdens lande. Her
påviser de, at mikroelektronikken kan løse en række problemer, f.eks mangel på velud-
dannet faglært arbejdskraft. Men samtidig svækkes den 3. verdens position på verdens
markedet, fordi de kapitalistiske centrers produktion automatiseres og dermed bliver
konkurrencedygtige overfor periferiens lave lønninger. Edquist og Jacobsson deler de
undersøgte 3.verdens lande op i tre kategorier efter deres faldende markedsandele for
kapitalgoder: Den første gruppe har en tilstrækkelig høj kapacitet til at tilegne sig den nye
teknologi og sikre sig markedsandele. Den anden gruppe tilegner sig dele af mikroelektro-
nikken, men udkonkureres af de kapitalistiske centrer og den første gruppe. Den tredie
gruppe nyder umiddelbart og på kort sigt visse fordele ved at priserne på metalvarer
falder.
7.5 Fleksibiliteten og arbejdskraften
Som beskrevet ovenfor åbner den nye teknologi op for en langt mere fleksibel pro-
duktionen. Det vil dog være forkert kun at forstå fleksibiliteten som et resultat af de
teknologiske forandringer. En lang række af de "fleksible tiltag", der gøres i forhold til
arbejdskraften, er ikke afhængig af den nye informationsteknologi. Men den nye teknologi
stiller virksomhedsledelsen i en stærkere position i forhold til arbejdskraften. Flere af de
"fleksiblitetsformer", jeg vil gennemgå i det følgende, er "gammel vin på nye flasker".
Jeg kan derfor give Bessant og Haywood ret, når de skriver "flexibility is more an
"organizational"property, than a technical one".53
Når man analyserer fleksibilitetens betydning for arbejdskraften, er det nyttigt at operere
med 3 forskellige dimensioner indenfor det økonomiske system: 1. Organisationstrukturen
i de enkelte virksomheder, 2. Styringen af arbejdsmarkedet samt 3. Det nye produktions-
mønster.
Den fleksible virksomhed decentraliserer sin organisation, samt opdeler eventuelt sin
arbejdsstyrke i en fastansat gruppe af "kernearbejdere" (core workers), som oftest består
af teknikere og faglærte arbejdere. Den anden gruppe består af løsere tilknyttede arbej-
dere, der kan hyres og fyres efter produktionens behov54. Dele af produktionen i disse
virksomheder bliver uddelegeret til et netværk af tæt tilknyttede underleverandører. Denne
organisering bliver af Kaplinsky kaldt "systemofacture"55. I de kapitalistiske centrer vil
52
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man ofte vil være vidne til mere eller mindre ligeværdige relationer mellem firmaer56. I
den 3.verden vil det typisk være et dominerende (evt. transnationalt) firma med en række
af svage underleverandører fra både den formelle og den uformelle sektor. Som et
eksempel kan nævnes relationerne mellem moderfirmaerne og de mange små "sweatshops"
i den mexikanske beklædningsindustri57.
Arbejdsmarkedsfleksibiliteten refererer til ændringer i reguleringen af arbejdsmarkedet.
Det vil sige skift i lovgivning, kontrakter, regler og præcedenser, der gør det lettere for
virksomhedsledelserne at ansætte og fyre arbejdere, samt at gøre lønnen mere fleksibel58.
Fleksibilitet i produktionsmønsteret referere til et skift i den tekniske opdeling af arbejdet.
Her træder begrebet "fleksibel specialisering" ind på banen. Dette begreb bliver af Hirst
og Zeitlin defineret som:
"Manufacture of a wide and changing array of customized products using flexible,
general purpose machinery and skilled, adaptable workers."59
Resultatet af disse tre typer fleksibilitet bliver en øget funktionel fleksibilitet, en øget
numerisk fleksibilitet samt en øget financiel fleksiblitet.
Funktionel fleksibilitet betyder nedbrydning af faggrænser. De enkelte arbejdere skal
kunne bestride flere jobs og gøres dermed mere mobile internt i virksomheden. Resultatet
er, at de kan flyttes rundt i produktionen efter virksomhedens og markedets behov60. Der
kan skernes mellem en horisontal og en vertikal funktionel fleksibilitet. Den horisontale
udgave går ud på simpel jobrotation. Her besidder arbejderne kvalifikationer, der gør dem
i stand til at bestride og skifte mellem forholdsvis ens arbejdsfunktioner. Den vertikale
udgave er mere dynamisk og radikal. Her besidder arbejderne kvalifikationer, der gør dem
istand til at indgå i arbejdsfunktioner på forskellige vertikale niveauer61.
Den numeriske fleksibilitet er fleksibilitet i arbejdstimer og antallet af ansatte. Arbejds-
styrkens størrelse tilpasses markedets krav. Når der er ordremangel, af skediger virksom-
heden folk. De bliver så antaget igen, når ordremængden kræver det62.
56
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I forhold til produktiviteten indenfor mange monotone jobområder er Standings argument,
at:
"High [labour] turnover may have a positive benefit for employers, since maxi-
mum efficiency may be reached after only a few months, there after plateauning
or declining. This is one reason for resorting to temporary employees, for job-
rotating, or collapsing job classificatios into more broadly bases job clusters such
that workers can be shifted from one set of tasks to another from time to time."
63
Den financielle fleksibilitet er fleksibilitet i forhold til udgifter til arbejdsstyrken. Dette
giver sig udslag i at:
"[Enterprises everywhere are devising means of reducing the fixed costs of labor.
There is a global trend to reduced reliance on full-time wage and salary workers
earning fixed wages and various fringe benefits. Companies and public sector
enterprises in both developed and developing economies are increasingly resorting
to casual and temporary workers, to part-timers, to sub-contracting and to
contract workers." M
Det vil sige, at den financielle fleksibilitet ikke kun er et spørgsmål om rene lønudgifter,
men også drejer sig diverse former for "frynsegoder" så som pensions- og forsikrings-
ordninger m.m. for fastansatte.
Jeg vil senere komme ind på de forskellige typer af fleksibilitet i kapitlerne om den
internationale tekstil- og beklædningsindustri og feminiseringen af produktionsprocessen.
7.6 Diskussionen af konsekvenserne for arbejdskraften i den
3. verden
Hvis man ser på den nye teknologis og særlig fleksibiliseringens konsekvenser for
arbejdsforholdene i den 3.verden, er der i den industrisociologiske debat fremkommet
flere bud på hvilke veje udviklingen vil tage.
Et perspektiv er det Harry Braverman udviklede i bogen "Labor and Monopoly Capital". I
følge den Bravermanske tradition vil der ske en stadig elendiggørelse, degradering og
dekvalificering af arbejdet. Den teknologiske udvikling vil blive brugt til at rationalisere
produktionsprocesserne efter et tayloristisk mønster (scientific management). Alle manuelle
arbejdsfunktioner bliver standardiserede og kontrollerede gennem tids- og metodestudier.
De intellektuelle funktioner bliver udskilt fra arbejdsprocesserne og placeret i særlige
63
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planlægningsafdelinger. Princippet er, at desto mere opsplittet og simpel arbejdsprocessen
desto lettere er den at kontrollere. Samtidig med simplificeringen af den enkelte arbejds-
proces bliver kravene til arbejderens kvalifikationer mindre65.
I følge den Bravermanske traditon slår disse tendenser i den monopolkapitalistiske epoke
også kraftigt igennem på verdensplan. De arbejdsintensive, standardiserede, repetitive pro-
duktionsprocesser bliver udflyttet til den 3. verden, medens forsknings- og udviklingsaf-
delingerne og det intellektuelle arbejde forbliver i de kapitalistiske centrer65. En følge af
denne tendens og den stigende automatisering af produktionen vil, ifølge Kaplinsky blive
en stigende arbejdsløshed i periferien67. Giovanni Arrighi beskriver tendensen på følgen-
de måde:
"At one pole the growing power of the active army of labor, at the other growing
misery in the ranks of the reserve army [of the Third world]"68
Det sidste perspektiv ligger tæt op af de teorier om arbejderaristokratiet i de imperialisti-
ske center Lenin udviklede i begyndelsen af århundredet69.
Modsat den Bravermanske tradition ser en række "post-fordistiske" teoretikere, indenfor
industrisociologien, en omstilling til mere fleksibel produktion, der styrker dekoncentra-
tion og specialisering70. Disse teorier understøtter ikke elendigheds- og dekvalificerings-
perspektivet, men påpeger, at der i den nuværende epoke kan ses globale tegn på op-
kvalificering af arbejdskraften og nedbrydning af skellet mellem håndens og åndens
arbejde i de enkelte arbejdsprocesser. Det kommer bl.a. til udtryk i organisering af
produktionen omkring selvstyrende grupper. Disse standpunkter knytter an til Kern og
Schumanns analyse af de højtindustrialiserede vesteuropæiske samfund71. Retningens
perspektiv ligger tæt op af ideerne om det "Det Udviklende Arbejde" i Danmark bl.a
repræsenteret af Helge Hviid og Niels Møller72.
Arne Wangel m.fl. påpeger, at et væsentligt spørgsmål i den industrisociologiske debat
har været, om de transnationale selskaber er med til at understøtte en udvikling, der
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styrker eller afkræfter den Bravermanske tese73.
"Problematikken formuleres således: Rummer den nuværende globalisering, der i
høj grad bæres af TNSer [Transnationale selskaber] tendenser til en global
homogenisering af produktionsprocesserne og et større sammenfald af organi-
sations- og arbejdsforholdene ?"74
"Konvergenstesen" svarer positivt på dette spørgsmål og påpeger at moderselskaberne
globalt vil anvende de samme managementstrategier, planlægningssystemer og stille
samme kvalifikations krav til de ansatte. Eksemplariske eksempler på sådanne selskaber er
burgerkæderne Burger King og McDonald samt legetøjskoncernen Toys-R-Us. Disse
transnationale selskaber prøver, som et et eksempel, overalt at implementere deres anti-
fagforeningsstrategi.
Wangel, Flemmings og Søborgs undersøgelser af de transnationale selskabers indflydelse
på arbejdslivsrelationerne i Malaysia og Singapore synes delvist at bekræfte ovennævnte
tese75.
Positionerne i ovennævnte debat vil senere i rapporten blive anvendt i den konkrete
analyse af Tekstil- og beklædningsindustrien i Lesotho.
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KAPITEL 8 DEN INTERNATIONALE TEKSTIL-
OG BEKLÆDNINGSINDUSTRI
I det følgende bliver den internationale tekstil- og beklædnings-industri gennemgået. Et
centralt værk om den moderne tekstilindustri er skrevet af UNCTAD-økonomerne Fre-
derick Clairmonte og John Cavanagh76. Gennemgangen er inspireret af dette værk. Dog
vil nyere studier i høj grad blive inddraget77.
8.1 Tekstil- og beklædningsindustrien og den industrielle revolution
Fabrikationen af tekstiler var kerneindustrien ved kapitalismens gennembrud i England i
det 18. og 19.århundrede. Med J.D. Bernals ord:
"Den industrielle revolusjonen hadde ikke sin opprinnelse i utviklingen av tungindustrien
og transporten. Den kom og kunne bare komme som et resultat av nyvinninger inenfor
landets viktikste industri, ja den viktikste i alle land til da: Tekstilindustrien. Ettersom
både den innenlandske og utenlandske etterspørselen etter tøyer økte, kunne ikke den
gamle kjøpmanns og gildebundne industrien i Sør-England utvide sig raskt nok"78
Den "frie" industri slog sig ned i Yorkshire, Derbyshire og Lancashire, hvor de førnævnte
restriktioner ikke fandtes, og hvor der var rigelig med billig arbejdskraft og lettilgængelig
vandkraft. Dette blev verdens daværende industrielle center. Datidens vigtigste teknologi-
ske innovationer foregik indenfor tekstilindustrien. Hargreaves spinde-jenny i 1764,
Arkwrights vandespindemaskine i 1769 samt Cromptons "muldyr79" fra 1779 udmanøv-
rerede den håndværksbaserede produktion. I 1785 blev det "endelige" skridt taget ved at
tilpasse James Watts dampmaskine til spindeprocessen. Hvor den feudale hjemmeindustri
og den urbane gildeindustri var spredt over mange distrikter, var et fremtrædende træk
ved den indutrielle revolution, en høj grad af koncentration af den mekaniske industri 80.
Men disse forandringer indvirkede også på andre sektorer. Bomuldsproduktionen var:
76 Clairmonte og Cavanagh (1983)
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spindler. Mulemaskinen blev senere koblet til Watts dampmaskine.
80 Bernal (1978) s. 528-29
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"... en ledende sektor indenfor samfundsøkonomien, og denne industris behov for fabriks-
bygninger, maskiner, kemikalier, gas til belysning og arbejdernes (omend begrænsede)
behov for bolig, husgeråd og andre forbrugsvarer kan i sig selv forklare en stor del af den
økonomiske vækst i første fjerdedel af det nittende århundrede "81
For at den revolutionære proces i tekstilproduktionen kunne tage fart, var det nødvendigt
med kapital og arbejdskraft. Kapitalen blev i første omgang akkumuleret i form af han-
delsprofit fra slavehandel, miner og plantager fra kolonierne82. Arbejdskraften kom fra
landområderne, hvor småbønder i stort antal blev proletariseret.
Den engelske tekstilindustri sikrede sig i det 19.århundrede store andele af verdensmarke-
det. Denne ekspansion blev kraftigt understøttet af den britiske statsmagt. F.eks. blev den
indiske bomuldsindustri elimineret som følge af dette samarbejde83.
Det 19.århundredes andre nye store industrimagter som USA, Tyskland og Frankrig
udviklede ligeledes store tekstilindustrier.
8.2 Den internationale tekstil- og beklædningsindustri
"The textiles and clothing industries were perhaps the first manufacturing industries to
take on a global dimension 'm
Tekstil og beklædningsindustrien er idag en af de mest "spredte" industrier. Geografisk
befinder fabrikkerne sig både i de højtudviklede kapitalistiske centre samt i den 3.verden.
Ligeledes er der stor spredning i teknologiniveau og organisationsform. Spredningen
dækker over alt fra en teknologi og en organisationsform, der hører hjemme i forrige
århundrede til moderne højteknologiske anlæg og flexible organisationsformer85. Indenfor
denne industri eksisterer det lille håndværksbaserede hjemmevæveri side om side med den
store højtautomatiserede fabrik.
Det er en industri der er relativ let at implementere i et 3.verdens land. Kendetegnede for
industrien er, at den kræver forholdsvis små kapitalinvesteringer. Det er muligt at pro-
ducere tekstil og tøj med en forholdsvis simpel teknologi og lavt-uddannet arbejdskraft. I
de fleste perifere samfund er der en gruppe, der kender til spinde-, væve- og sy-håndvær-
ket.
På verdensplan er tekstil- og beklædningsindustrien en af de helt store arbejdsgivere.
Officielt er der ansat ca. 15 millioner arbejdere i tekstilindustrien og 8 millioner indenfor
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beklædningsindustrien. Disse tal er dog, ifølge Peter Dicken, sat alt for lavt. Eftersom der
er "countless unregistered workers, employed both in factories and at home...", der ikke
bliver taget med i de officielle opgørelser.86
Kina, SNG-landene og Indien har det største antal ansatte indenfor tekstilindustrien. Den
generelle tendens er, at antallet af arbejdere indenfor indstrien stiger i den 3.verden og
Østeuropa, medens den falder eller stagnerer i de kapitalistiske centrer. I EU er England
hårdest ramt. Bare i perioden 1988 - 1992 faldt beskæftigelsen indenfor området med 25
% 87
Produktionssystemet
Tekstil-og beklædningsindustrien udgør begge dele af et større produktionssystem, hvor
hver fase har sine karakteristika .
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Tekstil- og beklædningsindustriens produktionssystem. Kilde: Dicken (1992) s.234
Råvarer
Bomuld har som tidligere nævnt været den dominerende råvare til tekstilproduktion.
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Syntetiske fibre har dog erstattet bomuld i flere og flere produkter88. Bomulden har for
nuværende stabiliseret sig på ca. 45 % af markedsandelen (af fibre til tekstilindustrien)89.
USA, Kina, Indien og det tidligere Sovjetunionen producerer to trediedele af verdens
bomuld90.
Med hensyn til produktionen af syntetiske fibre er denne meget kapitalintensiv og
domineret af vestlige kemikoncerner. Særlig Tyskland gør sig her gældende med en
markedsandel på ca.40 %91.
Tekstil-produktion
Tekstilproduktionen består af 2 hovedoperationer: 1) bearbejdning af garn samt 2)
fremstilling af stof. Disse processer bliver lavet af mange forskellige producenter. Fra små
hjemme-foretagender til underafdelinger af store multinationale selskaber92. Den ge-
nerelle udviklingstendens har dog været hen imod en mere kapitalintensiv produktion og
store (transnationale) firmaer93. Som det fremgår af figuren producerer tekstilindustrien
til 3 typer brugere. Heraf er beklædningsindustrien med 50 %, langt den største.
Beklæd ningsproduktion
Beklædningsindustrien er ikke så kapitalintensiv som tekstilindustrien. Den er mere opdelt
på mindre enheder, og teknologiniveauet er mindre avanceret. Indenfor beklædningsin-
dustrien eksisterer der et veludviklet system af underleverandører. Selve produktionspro-
cesserne, dvs design, tilskæring og syning foregår ofte på forskellige produktionsenheder.
Syningen, der er den mest arbejdskraft-intensive del af produktionen, bliver ofte ud-
liciteret til underleverandører i lavtlønsområder.
Indenfor beklædningsproduktionen er det vigtigt at skelne mellem tre typer produkter: 1.
Masseproduceret stangtøj (staple garment) 2. Høj-kvalitets produkter fra løn-stuer (så som
Levis eller Lee jeans) og 3. Modetøj.
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8.3 Nye tendenser i den internationale tekstil- og beklædningsindustri
Tekstilproduktionen internationalt
Globalt set steg produktionen af tekstiler mellem 1980 og 1987 med 6 %. Indenfor
gruppen af center-lande var udviklingen meget ujævn. Feks. faldt Japans og EU's
produktion, medens USA's øgedes med 12 % i perioden 1980-87. Den store vækst
indenfor området fandt sted i markedsøkonomierne i den 3.verden, der øgede deres
produktion med 18 % i perioden94.
På trods af EU's faldende produktion er det stadig Tyskland og Italien, der er verdens to
største eksportører af tekstiler. De 15 lande med den største tekstileksport sidder på 78 %
af den samlede eksport. Ud af disse 15 er 9 kapitalistiske center-lande95. Vesteuropa stod
i 1989 for 46 % af verdens samlede eksport af tekstil (heraf var to tredie-dele intra-
europæisk handel), de asiatiske lande Japan, Kina, Taiwan, Hong Kong og Sydkorea stod
for 31 %. Der er dog også på eksportsiden tegn på globale ændringer eftersom landene
med størst eksport-fremgang var de fire asiatiske lande Kina, Taiwan, Hong Kong og Syd-
korea96.
Beklædningsindustrien internationalt
I løbet af 1960érne og 1970érne skete der et skift i den internationale produktion af
beklædning.
I 1989 eksportede de fire asiatiske lande Kina, Hong Kong, Taiwan og Sydkorea de
samme mængder tøj som industrigiganterne USA og Vesteuropa tilsammen97. Når man
ser på beklædningseksporten, viser det velkendte mønster sig. Ca. 80 % af Vesteuropas
eksport er intra-europæisk handel, medens eksporten til Nordamerika, Asien og Afrika er
henholdsvis på 7 %, 5 % og 2 %.98
Bortset fra Italien har alle center-lande et handelsbalance underskud indefor beklædning.
Medens en række perifere lande, hovedsaglig i Asien, har et stort overskud. Særlig USA
har et stort underskud i forhold til den 3.verden på dette område, eftersom over trefjerde-
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dele af den amerikanske beklædningsimport kommer fra den 3.verden". Tendensen er, at
det amerikanske underskud stiger. Alene på de fem år fra 1982 til 1987 steg importen fra
Mexico og det karibiske område med 189 %100.
Teknologien og udgifterne til arbejdskraften
Teknologiniveauet indenfor tekstil-og beklædningsindustrien er i vid udstrækning afhængig
af den geografiske placering.
Arbejdskraften
Processer der i et land er meget arbejdskraftintensive, er i et andet land uhyre kapitalin-
tensiv. Det betyder, at omkostningerne til de enkelte produktionsfaktorer er meget
variable. Og som Peter Dicken udtrykker det:
"For textiles and clothing manufacture there is no doubt that labour costs are the most
significant production factor. Not only are textiles and clothing two of the most labour-
intensive indstries in moderne economies but also labour costs are the most geographically
variable of the production costs of the industries "W1
Som illustration på de store forskelle i lønniveau m.m.kan nævnes at arbejdskraft-
omkostningerne i Danmark er ca. 56 gange større end i f.eks Indonesien og Sri Lan-
ka102. Lønniveauet siger dog ikke alt. En undersøgelse af minutomkostningerne pr.
tøjenhed fra 1993 (hvor told, produktivitetsforskelle m.m. også indregnes) viser stadig
store forskelle, men dog i en noget reduceret målestok. Hvis Danmark sættes til indeks
100 vil Indonesien få 33 point og Sri Lanka 40 point103.
Hovedårsagen til at den nordamerikanske tekstil-og beklædningsindustri flyttede fra New
England området og New York til sydstaterne, var de langt lavere lønomkostninger
her104.
Det er på området masseproduceret stangtøj og løn-stue produkter, at lavt-løns regionerne
hovedsagligt kan gøre sig gældende. I disse varer er den altdominerende produktionsfaktor
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løn-omkostningerne, eftersom prisen er det afgørende salgsparameter. Når vi bevæger os
ind på markedet for preferencevarer, mode-beklædning er situationen en anden. Her er
lønnens betydning for salget af varen svindende. I forbindelse hermed er det værd at
notere sig, at det Norditalienske succes-områdes produktionsomkostninger indenfor
beklædningsindustrien er de næsthøjeste i verden (kun overgået af Sverige). De Norditali-
enske omkostninger er f.eks. 11 % højere end de danske105.
Ændringer i Teknologien
Der er sket forholdsvis små teknologiske forandringer indenfor beklædningsindustrien. På
symaskine området er der sket en begrænset udvikling siden slutningen af det nittende
århundrede. Hvis man ser på de nutidige symaskiner, så er "the basic sewing machine ...
not so very different from that in use fifty years earlier"106. Syningen er stadig en for-
holdsvis kompliceret og arbejdskraftkrævende operation. Hvert stykke tøj kræver in-
dividuel tilvirkning.
Den teknologiske udvikling er sket indenfor andre områder end syning. Det gælder de
processer, der er baseret på mikroelektronik. Forandringerne er sket på områder som
plotning af skabeloner og tilskæring samt lagerstyring og distribution. Det vil sige, at den
teknologiske udvikling ikke løser industriens vigtigste "problem", nemlig afhængigheden
af en stor mængde arbejdskraft. Sy- og samleprocesserne står for 80 % af alle arbejds-
kraftudgifter i beklædningsindustrien107. Den nye teknologi indenfor beklædningsin-
dustrien medfører en større fleksibilitet i forhold til opsplitning af produktionsprocesserne,
dette øger samtidig tendensen til globalisering. CAD-teknikken gør, at designet og
udskæringsskabeloner produceres på en lokalitet, hvorefter en diskette eller en udskrift
sendes til en anden lokalitet (evt. i den 3.verden), hvor selve produktionen af konfektio-
nerne foregår.
Et problem for industrien er den megen "spildtid", der går med at ordne, bunte og flytte
de enkelte delemner. "The handling process has been estimated to take up to 60 per cent
of the operaters total time"10*. Dette prøver man at løse på forskellig måde, blandt andet
med et såkaldt "unit production system", hvor den enkelte syersker bliver forsynet med
materialer via et transportbånd. På nogle danske virksomheder prøver man at løse
problemet ved at udvikle en mere fleksibel symaskine, der kan bruges til et større antal
forskellige operationer. Samtidig opkvalificeres syerskerne til at beherske 30 - 50
operationer mod tidligere 3 - 5 operationer109. Men som Mody og Wheeler fastslår:
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"In both textile and garment production, the advanced technologies ... are still so
costly that they are optimal only in high labour cost environments".110
Men den højere automatiseringsgrad er ikke kun et spørgsmål om kostreduktion, det er
også et spørgsmål om reaktionstid i forhold til markedet111.
8.4 Den internationale regulering af tekstil- og beklædningsindustrien
Fremstilling af tekstil- og beklædningsprodukter har spillet en fremtrædende rolle i mange
3. verdens landes industrialiserings strategier, og resultatet har været en massiv indtræden
på verdensmarkedet. Et konsekvens har været lukning, udflytning af industrielle anlæg i
de gamle kapitalistiske centrer med en stigende arbejdsløshed til følge. Disse strukturelle
ændringer har medført en række reguleringsmæssige tiltag i de kapitalistiske centrer. Der
har været to politiske strategier på området:
- En strategi der gik ud på at re-strukturere og rationalisere det enkelte lands tekstil- og
beklædningsindustri, for derved at gøre den konkurrencedygtig på verdensmarkedet.
- En protektionistisk strategi der gik ud på at beskytte det enkelte lands industri ved hjælp
af handelsrestriktioner.
Disse to typer politiske strategier blev grundlaget for Multi-Fibre Arrangement MFA der
fra 1974 har reguleret den internationale handel med tekstil-og beklædningsprodukter.
Kent Nielsen rammer hovedet på sømmet, når han beskriver MF As 3 relaterede formål:
"Den totale produktion og handel med tekstil- og beklædning skulle forøges ved, at
udviklingslandene skulle have mulighed for at afsætte frit inden for produktområder, der
ikke var lønsomme for de europæiske virksomheder. Gennem kvoteregulering skulle de
vestlige virksomheder sikres en omstillingsperiode, så de mindst lønsomme produktområder
kunne afvikles. Endelig skulle importbegrænsningerne kun være midlertidige, så kvoterne
ikke blev en sovepude for de vestlige virksomheder." lu
Det vanskeligt at bedømme om MFA har betydet en strukturtilpasning og rationalisering af
industrierne i de kapitalistiske centrer, men den har til en vis grad bremset NIC-landenes
ekspansion i forhold til EU-landene. Det har klart været det restriktive element fremfor
det liberale, der har domineret, og som Peter Dicken skriver "In general, the MFA has
become more, rather than less, restrictive"r.113 Et paradoksalt resultat af MFA er i
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forhold til NIC-landene, at disse på grund af de skrappe restriktioner har været tvunget til
at begive sig ind på høj-teknologiske og mere krævende områder. Til gengæld står en
række EU-lande tilbage med handelsbeskyttede og statssubsidierede produktioner af
standadiseret stangtøj114. En anden tendens har været at de asiatiske NIC-lande har
flyttet deres produktioner ud til andre områder for at omgå restriktionerne, som eksempel
herpå kan nævnes Lesotho og Mellemamerika.
Den midlertidige MFA aftale er nu efter over 20 år blevet integreret i GATT-aftalerne.
Det på trods af, som Curzon harmdirrende skriver. "The MFA embodies some clear
violations of the principle of the GATT... Indeed, that the Textiles Commitee is located
within the GATT, is as if a brothel were operated inside a cathedral".115
Magna Charta
Paralelt med indgåelse af aftalerne mellem regeringerne er der undertegnet en såkaldt
Magna Charta mellem arbejdsgiverforeninger og fagforeninger fra Europa, Japan, USA,
Canada, Mexico og Jamaica. Aftalen drejer sig om fair handelsbetingelser der blandt andet
omfatter bekendelse til en fri markedsøkonomi samt til en række sociale normer, her-
under:
"[RJetten til at opstille fagforeninger ... forbud mod tvangsarbejde ... mind-
stestandarder angående arbejdstid, løn, sundheds og sikkerhedsbetingelser
»116
Aftalen blev undertegnet i 1993, men synes dog at have begrænset gennemslag117. I
lande som Lesotho hvor ingen fagforening eller arbejdsgiverforening har været medunder-
skrivere, har aftalen ikke nogen registrerbar betydning.
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KAPITEL 9 FLEKSIBILITETEN OG FEMEVISERIN-
GEN AF PRODUKTIONSPROCESSEN
Hovedparten af arbejderne i tekstil og beklædningsindustrien er kvinder. I det følgende ses
på, om der på internationalt plan er ved at ske en "feminisering" af produktionsprocessen?
Om flere og flere "mande-jobs" bliver overtaget af kvinder? En følge heraf er forringede
arbejdsforhold og øget fleksibilitet i produktionen.
9.1 Kvinder og industrialisering
Industrialiseringens virkning på kvinders forhold er et omdiskuteret emne. Standpunktet,
at kvinder bliver marginaliseret af industrialiseringen, var hovedsagligt fremherskende i
70érne. Et andet standpunkt er, at industrialiseringen i den 3.verden er baseret på
udbytning af den kvindelige arbejdskraft, specielt i de eksportorienterede industrigrene.
Det tredie standpunkt er, at den overvejende tendens i den nuværende fase er en femini-
sering af arbejdsstyrken og produktionsprocessen.
Marginalisering af kvinderne
Tesen, at kvinderne blev "tabt" af industrialiseringen, blev hovedsaglig forfægtet fra to
kilder, nemlig Ester Boserup118 og senere udbygget af Latinamerikanske afhængighed-
steoretikere119.
"Gradually as economic development proceeds, more and more processes and
services cease to be performed within the family household and become supplied
by specialized enterprises or public instutions. As a result, a larger and larger
share of the population is transferred from production within the household for
family needs to wage labour or management jobs in private enterprises or public
institutions.... The process of increasing specialization of labour is accompanied
by an increasing hierachization of the labour force and a gradual adaptation of
the sex distribution of work, both in the family and to the labour force to the new
conditions. Since men are decision makers both in the family and in the labour
market, are better educated and trained than women and are less burdened with
family obligations, they are much more likely to to draw benefit from these
changes than women who end up at the bottom of the labour market hierachy"
120
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Samtidig med, at kvinderne fik de dårligste jobs, faldt deres andel af arbejdsstyrken i takt
med industrialiseringen.
"In nearly all developing countries women in industrial occupation account for
less than one fifth of the employees while they often account for one third to one
half of own-account workers and family aids"m
Forklaringen på dette fald i kvindernes andel af arbejdsstyrken er ifølge Boserup,
udviklingen fra traditionel hjemmeindustri til moderne fabriksindustri. Årsagerne til faldet
i kvindernes andel af arbejdsstyrken i den 3.verden er de samme som i England i det 18.
og 19. århundrede.
Boserup nævner en række barrierer for kvinders ansættelse i industrien. På den ene side
vil en række offentlige reguleringer af arbejdsmarkedet, der skulle sikre kvinders rettig-
heder, virke negativt på kvinders ansættelse. Det drejer sig om barselsordninger, specielle
regler for natarbejde, skiftehold m.m. samt ligelønsforanstaltninger. Disse reguleringstiltag
gør det dyrere for en arbejdsgiver at ansætte en kvinde og resultatet " may indeed be to
make it more profitable to employ men than women workers'*22. Samtidig er kvindernes
muligheder for at tilegne sig de færdigheder, der er brug for i den moderne industri,
ringere end mændenes123.
På den anden side er det samtidig stadig kvinderne, der har hovedansvaret for det huslige
arbejde, madlavning, børnepasning m.m. Denne binding til hjemmet gør den kvindelige
arbejdskraft mindre fleksibel. I visse kulturer er det tilmed upassende for kvinder at have
fabriksarbejde.
I forbindelse med Afrika nævner Boserup de høje fødselsrater som en væsentlig årsag til,
at arbejdsgiverne er tøvende i forhold til ansættelse af kvinder.
Det brasilianske mirakel
En udbygning af Boserups marginaliserings tese kom fra Latinamerika. Den vigtigste var
Helieth Saffioti, der udfra et afhængighedsteoretisk perspektiv foretog en analyse af
kvindernes rolle i industrialiseringen af Brasilien124.
"... contrary to general belief, industrial development did not bring about a
substancial increase in the employment of female labour. Although there was an
increase in the absolute number of women employed in the three major sectors,
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the increase in the number of men employed was substantially greater ... n 125
Konklusionen er at:
"In Brazil, the establishment of a full-fledged capitalist system of production
accelerated the expulsion of women from direct economic roles"126
Analysen påpeger, at den import substituerende industrialiserings strategi, Brasilien fulgte
efter 1930, ikke styrkede kvindernes position på det industrielle arbejdsmarked. F.eks.
påviser Saffioti, at omkring århundredskiftet var over halvdelen af den industrielle
arbejdsstyrke kvinder, medens den kvindelige del i 1970 kun udgjorde 12,2 %127.
Opsummerende for marginaliserings tesen kan fastslås, at moderniseringen (som Boserup
udtrykker det) eller udviklingen af afhængige kapitalistiske relationer (Saffioti), betyder
nedbrydning af den håndværksmæssige produktion og etableringen af en egentlig (fabriks-)
industri.
I og med at hjemme-og håndværksproduktionen af diverse produkter og varer blev
overtaget af industrielle fabrikker baseret på lønarbejde, blev en større del af jobbene
overtaget af mænd. Kvinderne arbejdede i reproduktionssfæren (hjemmet) og tenderede til
at blive udelukket fra den industrielle produktion.
9.2 Industrialisering baseret på
kvindelig arbejdskraft
Det andet standpunkt, at industrialiseringen i periferien er baseret på den billige kvindelige
arbejdskraft slog for alvor igennem i starten af 1980érne.
Som beskrevet tidligere skiftede industrialiseringsstrategien i mange 3.verdenslande i
starten af 70érne fra at være hjemmemarkedsorienterede til at være eksportorienterede.
Den eksportorienterede industrialisering var baseret på billig arbejdskraft.
Arbejdskraftintensive industrigrene, i særlig grad beklædnings- og elektronikindustri,
flyttede fra de vestlige centre til den 3.verden. Denne udflytning blev bl.a. muliggjort af
den teknologiske udvikling, der tillod en standardisering og opsplitning af mange pro-
duktionsprocesser. Industri-eksporten fra 3.verdens lande har tenderet til at begrænse sig
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til en række industrier, der er domineret af billig kvindelig arbejdskraft. I mange 3.ver-
dens lande blev der oprettet specielle "Export Processing Zones" og "Free Trade Zones"
med særlig gunstige betingelser for kapitalen. I disse zoner var ofte 90 % af arbejds-
kraften kvinder128.
Som Linda Lim beskriver det:
"[Eksport of manufactures]... has been concentrated in labor-intensive industries,
which tend to be female-intensive in all countries , since these industries are
sensitive to wage costs and female labor is typically cheaper than equivalent male
labor. The job characteristics of these industries also fit well with the needs and
characteristics of female labor constrained by the sexual division of labor. Readily
learned skills requiering manual dexterity and patience with tedious tasks make
women appropriate workers, conditioned as they are by culture and extensive
experience with sewing, food processing and other household tasks. "U9
I de arbejdskraft-intensive industrier er lønudgiften en væsentlig faktor. Her spiller det,
Pearson kalder kvindernes "universally lower costs", en betydelig rolle130. Men som
Lim nævner ovenfor, er det ikke kun den lave løn, der gør den kvindelige arbejdskraft
attraktiv. Det er i ligeså høj grad de færdigheder, som hovedparten af den kvindelige
befolkning har 'fået ind med modermælken'. Disse færdigheder gør, at kvindelige
arbejdere er langt mere produktive end mandlige, indenfor beklædningsindustri og i visse
dele af elektronikindustrien. Disse kulturelt erhvervede kvalifikationer gør, at der skal
investeres minimalt i træning og uddannelse indenfor f.eks. tekstil-og beklædningsbran-
cherne. Som en økonom på et tidspunkt udtrykte det: "It takes six weeks to teach industrial
garment making to girls who already know how to sew"m. Disse til industrien med-
bragte kvalifikationer, anses ikke som noget, der kvalificerer til højere løn.
Men udover den lavere løn og kvindernes særlige færdigheder, har den kvindelige
arbejdskraft yderligere en fordel for arbejdsgiveren. Nemlig det, at den anses for at være:
".... 'naturally' more docile and willing to accept tough work dicipline, 'natural-
ly ' less inclined than men to join trade unions, and to take 'naturally' to tedious
repetitious and monotonous work"132
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Disse faktorer gør, at der kan produceres med den laveste omkostning per enhed ved
udnyttelse af den kvindelige arbejdskraft indenfor disse sektorer.
Den eksport orienterede industrialiserings model adskiller sig på væsentlige områder fra
den importsubstituerende industrialiserings model. Generelt er den import substituerede
industrialisering mere kapital-intensiv, og der lægges mere vægt på fysisk styrke og
tekniske kvalifikationer ved arbejdskraften, der adskiller sig fra kravene til arbejdskraften
i de eksport orienterede model. I sidstnævnte er det "ensidigt gentagne arbejde" domi-
nerende.
"Idealtypen" på en kvindelig arbejder i den 3.verden indeholder følgende essentielle
komponenter:
"That she is young: recruited from an age cohort ranging from 15-25, con-
centrated in the 18-21 age group.
That she is single and childless.
That she is unskilled'in the sense of having no recognized qualifications or
training.
That she is a recent migrant from the rural areas and has no previous experience
of formal wage employment in the industrial sector"133
At denne idealtype ligger tæt op af det ønskværdige, viste interviews med virksomheds
ejere i Lesotho134 (Se herom senere).
En svaghed ved tesen om kvinderne som basis for industrialiseringen er, at den sætter
lighedstegn mellem industrialisering i den 3.verden og eksport orienteret industri. Dermed
skelnes der ikke mellem den kvindelige arbejdskraft i industrien generelt og kvindelige
arbejdere i de eksportorienterede industrigrene. Dette på trods af at kvinderne i de
eksport orienterede industrier i den 3.verden kun udgør en lille del af den samlede
kvindelige arbejdsstyrke. I følge ILO var der ialt ansat ca. 500.000 kvindelige arbejdere i
eksport orienterede industrier, ejet af multinationale selskaber, i den 3.verden i midten af
firserne135. Det totale antal kvinder ansat i den eksportorienterede sektor i den 3. verden
var mellem 1.5 million og 3 millioner arbejdere136. Disse tal skal sammenholdes med at
"... the remainder of the 166 million women workers are employed in production activities
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that are largely geared to domestic markets " m .
Desuden må det konstateres, at mændene stadig udgør hovedparten af den industrielle
arbejdsstyrke i den 3.verden.
Det skal nævnes, at begge de to gennemgåede teser lider af den svaghed, at de kun
beskæftiger sig med arbejdskraften i den formelle sektor. De analyserer ikke den kvindeli-
ge arbejdskraft i den 3. verdens store uformelle sektor. Flere forskere slår rettelig fast, at
det er nødvendigt også at beskæftige sig med den uformelle sektor, hvis man skal have et
overordnet billede af kvindernes rolle i industrialiseringen i den 3.verden138.
9.3 Den globale feminisering af
arbejdet
Det centrale begreb i forbindelse med industriudvikling har i 1990érne været fleksibilitet.
I et studie fra 1988 af syv industrialiserede lande bliver fleksibiliteten og feminiseringen af
arbejdsstyrken koblet sammen. Ifølge undersøgelsen har en række firmaer i deres forsøg
på at opnå større grad af fleksibilitet konstateret at:
"Women have emerged as very desirable employees in these circumstances
because their relationship to the labor market has traditionally displayed the
characteristics of flexibility so much wanted in the current conjuncture"139.
Guy Standing udvider disse konklusioner til at være generelle. I følge Standing er det
væsentligste problem i den nuværende kapital-akkumulationsfase styrkelse af konkurren-
ceevnen ved at reducere akkumulations-barriererne i forbindelse med arbejdskraften140.
Som en følge af dette, har der været en tendens til en øget arbejdsmarkeds-fleksibilitet.
Der er sket en deregulering af arbejdsmarkedet og dermed en nedbrydning af en række af
lønarbejdernes rettigheder. Ligeledes er der sket en øget funktionel fleksibilitet, der er
opstået "a more flexible approach to job structures"141. Det er blevet lettere at over-
skride faggrænser, eftersom den tekniske opdeling af arbejdet på mange måder er blevet
nedbrudt.
På globalt plan er det blevet virksomhedernes mål at nedbringe de faste omkostninger til
arbejdskraft (fixed labour costs). Som en del af dette, findes der:
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".... a global trend to reduced reliance on juli-time wage and salary workers
earning fixed wages and various fringe benefits. Companies and public sector
enterprises in both developed and developing countries are increasingly resorting
to casual or temporary workers, to part-timers, to sub-contracting and to contract
workers "142
Standing forbinder fleksibiliteten med feminisering og gør gældende, at der sker en:
".... 'feminization' of many jobs and activities traditionally dominated by men
143
 [and that] women are being substituted widely for men in various occupatio-
nal categories, including manufacturing and production work"144
Som et eksempel på den nævnte "subcontracting" fremhæver Standing udviklingen i
Mexico, hvor uddelegeringen fra den "formelle" sektor til underleverandører indenfor den
"uformelle" sektor er stigende.145
Standing underbygger sin tese statistisk ved bl.a at henvise til en række afrikanske lande,
hvor den kvindelige del af den samlede arbejdsstyrke steg. Som eksempler fra det sydlige
Afrika kan nævnes, at i Swaziland steg kvindernes andel fra 22% til 31%, i Botswana fra
19% til 31 % og i Malawi fra 7% til 14% i perioden 1975-86146.
Standings teser bliver problematiseret fra flere sider. Blandt andet argumenterer Elson for,
at tendensen ikke er, at mande-jobs bliver konverteret til kvindejobs. Der opstår derimod
flere jobs indenfor traditionelle kvindeområder (som f.eks. beklædning)147. Elson og
Pearson påpeger desuden, at Standings statistiske bevisførelse ikke holder på globalt
plan148. En lang række case-studier fra både center og periferi-lande foretaget indenfor
traditionelle kvinde-industrier såsom elektronik og tekstil peger desuden på, at det
hovedsaglig er kvinderne, der bliver bortrationaliseret i forbindelse med indførelse af ny
teknologi149.
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Kort opsummering
Opsummerende for denne korte gennemgang må det slås fast, at det er meget vanskeligt at
få hele virkeligheden til at passe ind i en af de tre teser. Det er et problem at sammenfatte
de mange ofte modsatrettede tendenser i en tese, der gælder på global plan.
Det er derimod mere frugtbart at opfatte de tre teser som havende deres forskellige
gyldighedsområder. De forskellige tendenser slår igennem lokalt og er underlagt de
særlige betingelser. Fordi udviklingen i Mexico bevæger sig bort fra store enheder
indenfor tekstil-og beklædningsindustrien og hen imod et stigende antal små sweatshops,
er dette ikke ensbetydende med en global trend. I nabolandet Guatemala150 er ud-
viklingen ganske anderledes. Her er det de store industrienheder der de dominerende, en
tendens der også er dominerende i Lesotho, som det ses senere.
Når Standing fremhæver, den kvindelige arbejdskrafts fleksibilitet, og Boserup kalder
kvinderne u-fleksible i forhold til industrien kan begge udsagn således være korrekte. De
er blot gældende indenfor forskellige områder og gælder for forskellige grupper af
kvindelige arbejdere.
Visse tendenser ser dog ud til at være globale:
En række typiske industrier, hovedsaglig indenfor tekstil-og beklædning, elektronik m.m.,
vil fortsat være domineret af kvinder. Disse industrigrene gør brug af færdigheder, som
(stort set) kun kvinderne besidder.
Generelt har kvinderne været færre år på det industrielle arbejdsmarked, de har færre
faglige traditioner og en lavere faglig bevidsthed.
Generelt er lønniveauet for kvinder betydeligt lavere.
Kvindernes ansvar for reproduktionen af arbejdskraften udgør en konstant ufleksibel
faktor.
150
 Nielsen Kontakt 5/1995
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KAPITEL 10 DE KINESISKE VIRKSOMHEDSTRADI-
TIONER
For at kunne forstå den dominerende ledelsespolitik indenfor tekstil-og beklædningsin-
dustrien i Lesotho, er det en fordel at prøve at afdække den institutionelle baggrund for
selvsamme politik. Eftersom den overvejende majoritet af virksomheder ledes af Taiwan-
kinesere, vil vi i det følgende se på en række kinesiske traditioner indenfor handels- og
industri området.
Østasien bliver ofte opfattet som en enhed med samme virksomhedskulturelle baggrund. I
det følgende vil vi i beskrivelsen af de kinesiske virksomhedsmønstre prøve at sammen-
ligne disse med de japanske.
De moderne kapitalistiske markedsøkonomier institutionaliserer sig på en sådan måde, at
tilliden mellem markedets parter sikres. Koordineringen af de økonomiske aktiviteter
sikres. Endvidere sikres organiseringen internt i virksomhederne. Måderne hvorpå
denne sikring sker, har til dels rod i før-kapitalistiske konventioner, organiserings- og
samarbejds-former, holdninger m.m.
Med udgangspunkt i Richard Whitleys og Gordon Reddings undersøgelser, analyseres i
det følgende baggrunden for den særlige organisationsform, der er gældende for over-
søiske kapitalistiske kinesiske virksomheder151. Whitley vil løbende blive suppleret med
andre analyser. Undersøgelserne af de kinesiske organisationsformer er hovedsagligt
baseret på studier af virksomheder fra Taiwan, Hong Kong og Sydøstasien.
Whitley skelner mellem to typer samfundsmæssige nøgle-institutioner.
"Background Social Institutions"
De institutioner der strukturerer de generelle mønstre for tillid, samarbejde, identitet og
underkastelse i et samfund. Disse udgør et samfundsmæssigt grundlag, der forefindes når
industrialiseringen slår igennem. Disse relationer bliver typisk reproduceret i familien,
gennem religiøse institutioner samt uddanelsessystemet. Arven fra det før-industrielle
samfund er ofte betragtelig. En tendens er, at jo yngre industrialiseringen er, og desto
hurtigere den er slået igennem, desto stærkere er de overleverede institutionelle træk.
"Proximate Social Institutions"
De institutioner der er mere direkte involverede i det økonomiske system og konstituerer
det mere umiddelbare "business" miljø. Disse er ofte produkter af selve industriali-
seringsprocessen og udvikler sig i samspil med den moderne stat. Nyere historiske
hændelser som krig, besættelse og store politiske ændringer har stor betydning for
Redding (1990), Redding og Whitley (1990) samt Whitley (1991) og (1992)
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skabelsen af disse institutioner.
I det følgende lægges vægten på de førstnævnte.
Metodisk kommentar til Whitleys sociale institutioner
Whitleys analyse er uhyre inspirerende og fanger mange nuancer i udviklingen af
forskellige lokale udgaver af kapitalismen. Analysen har dog det grundlæggende metodiske
problem, at den er for statisk. I den virkelige verden er de to typer sociale institutioner
ikke adskilt med vandtætte skodder. De to institutionstyper vil konstant indvirke og
påvirke hinanden på forskellig måde. Dette aspekt opfanger den Whitleyske analyse meget
dårligt. I den henseende er de tidligere gennemgåede produktionsmåde- og artikulations
tilgange mere dialektiske. De sidstnævnte prøver på at analysere det felt af kamp og
samarbejde, hvor det "nye" og det "gamle" støder sammen.
Analysen af baggrundsinstitutionerne
Whitley identificerer og opstiller seks baggrunds institutionelle træk, der har betydning for
udviklingen af virksomhedernes organisation i forhold til markedet. Disse nøgle baggrund-
sinstitutioner kan forklare forskellige "business systems" måder at opfatte og håndtere
begreber som tillid, loyalitet og ansvar på.
De seks centrale træk er:
"1 Degree and basis of trust between non-kin.
2 Commitment and loyalty to collectivities beyond the family.
3 Importance of individual identities, rights commitments.
4 Depersonalisation of and formalisation of authority relations.
5 Differentiation of authority roles.
6 Reciprocity, distance and scope of authority relations."152
Det kan virke banalt at fastslå, at tillid (trust) er en nøgle- komponent i enhver markeds-
økonomi på grund af usikkerheden i forbindelse med overførsler af varer og kapital, ofte
over store geografiske afstande. Hvis den ene anonyme agent ikke kan stole på den anden,
hvis der ikke er et minimum af tillid, kan markedet ikke fungere153. Et system for at
etablere og opretholde tillid er derfor essentielt for et markeds funktion og effektivitet .
Dette system har stor betydning for organiseringen og kontrollen af de økonomiske
152
 Whitley (1992) s.20
153
 Se f.eks. North (1990) s. 34
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ativiteter154.
F.eks anslår Zucker155, at den hurtige immigration og urbanisering i det 19.århundredes
USA, var årsagen til nedbrydningen af den tillid, der var baseret på ære, personlig
omdømme og familiemæssige bånd. Istedet blev disse former erstattet af et tillids-system
baseret på mere formelle og retslige procedurer. Dette system gjorde det nemmere for det
nationale marked at slå igennem og gjorde det muligt for store management-bureaukratier
at kontrollere de økonomiske aktiviteter.
I modsætning her til ses manglen på, det Whitley kalder, "institutional trust mechanisms"
i de traditionelle kinesiske og koreanske samfund156. Dette har resulteret i en høj grad af
personlige kontakter og netværk i økonomiske forbindelser. I vurderingen af økonomiske
dispositioner, spiller de familiemæssige relationer, den personlige introduktion og det
personlige vidnesbyrd, en langt større rolle157.
Tillid er også en vigtig faktor, når der skal uddelegeres kontrol og ansvar over økonomi-
ske ressourcer til ansatte. Hvor den formelle kontrol ikke anses for tilstrækkelig, er det
den direkte personlige kontrol fra ejeren eller ejerens familie, der er dominerende. I
sådanne organisationer vil personer udenfor familien blive vurderet skeptisk, og der vil
kun blive uddelegeret et begrænset ansvar til dem.
"To a considerable extent, the close control exercised by owners of firms in
Chinese and Korean communities is a result of low trust levels between non-family
members and the difficulty of ensuring high levels of managerial loyalty. These
features in turn stem from the considerable political insecurity of merchants and
the lack of intermediate institutions between families and the state in pre-in-
dustrial Korea and China coupled with severe disruption during industrialisation,
together with the overwheening power of the state in South Korea and Taiwan"m-
Når man ser på loyaliteten overfor kollektiver udenfor familien, er det ligeledes væsentligt
at studere historien. I århundrederne inden industrialiseringen var der et meget lille samar-
North (1990) og Whitley (1992) beskæftiger sig kun med "tilliden " i forhold til det
kapitalistiske marked. Spørgsmålet om tillid har dog også stor betydning under før-
kapitalistiske produktionsforhold. Som bl.a. analyseret i afsnittet om den afrikanske
bonde-økonomi, er tillid en væsenlig faktor under enhver form for udveksling af produk-
ter og tjenesteydelser.
155
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156
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bejde familierne imellem i det sydlige Kina. Samtidig var der konstant mangel på jord.
Der var få kollektive ressourcer og lokale myndigheder blev anset for at være agenter for
den centrale statsmagt eller godsejeren. Der blev ikke udviklet nogen loyalitet overfor
landsbyen som en kollektiv enhed og landsby-identiteten var lav159.
Disse historiske processer har betydning for Taiwan og Hong Kong firmaers indbyrdes
relationer i nutiden. Familieloyaliteten og identiteten bliver prioriteret højere end loyalitet
overfor organisatoriske enheder udenfor familien. Dette besværliggør samarbejde imellem
forskellige virksomheder160.
I modsætning hertil kan nævnes, at japanske virksomheder har baggrund i helt andre
traditioner. I Japan var den præ-industrielle periode karakteriseret af integrerede landsby-
samfund. Her eksisterede der et tæt samarbejde imellem de enkelte familier og bønderne
var afhængige af landsbyen som enhed161. Dette er en af årsagerne til, at japanske
virksomheder har betydeligt lettere ved at danne grupper og konglomerater. Der er
desuden gamle traditioner for, at den enkelte indgår i et "extra-familiært" kollektiv og er
loyalt overfor dette.
Forholdet til autoriteten, forholdet mellem den overordnede og den underordnede er en
væsentlig del af en virksomheds institutionelle miljø. Opfattelsen af om den ledende
autoritet er højt hævet over menigmand eller mere opfattes som en ligemand varierer
mellem forskellige samfund. I traditionelle kinesiske samfund var grundlaget for forskellen
mellem lederen og den ledede, forskellige moral-niveauer. I henhold til den konfucianske
ideologi besad de herskende en højere moral end de arbejdende masser. Den herskende og
besiddende havde større akademisk indsigt i de gamle konfucianske skrifter end den
simple bonde. Denne højere moral kom bl.a. til udtryk, når embedsmændene fik gode
karakterer til en af de utallige akademiske eksaminationer. Desto bedre embedsmændene
kunne lektien desto højere var deres moralske værd162. Dette system var strengt hiera-
kisk med himlens søn kejseren i Beijing øverst og derunder de forskellige lag af em-
bedsmænd.Det underordnede niveau adlød principielt, og uden spørgsmål det overordnede.
"This legitimation of power institutionalized a strong barrier between the patrimo-
nial elite and the pesantry and reduced the need for that elite to perform useful
services in exchange for subordinates loyalty and defence. As a corollary of
superior moral status, power needed no further justification or demonstration of
competence. This conception of legitimacy also meant that any criticism of
decisions or policies automatically implied an attack on the moral worth of those
who made them and so became highly personal; as a result, discussion of the
159
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merits of alternative policies became dangerous and threatening. »163
Dette stats-system var uhyre statisk og blev først bragt til ophør ved de store kinesiske
omvæltninger fra 1911 til 1949164.
Det konfucianske livssyn havde også konsekvenser for tilliden, for som Max Weber
bemærker "The Confucian gentleman, striving simply for dignified bearing, distrusted
others as generally as he believed others distrusted him "165.
Mange af disse konfucianske traditioner og holdninger lever stadig videre i de kinesiske
samfund spredt ud over kloden og har stor betydning for ledelsesstrukturerne i de
kapitalistiske kinesiske virksomheder166. I forhold til den ansatte arbejdskraft betyder de
konfucianske konventioner bl.a., at det ikke er de ansatte, der stiller krav om højere løn
m.m. Forbedrede forhold kommer som en anerkendelse fra det højere liggende ni-
veau167.
I modsætning til det centralt styrede konfucianske system i Kina var magten og autoriteten
i det feudale Japan mere opsplittet og lokalt baseret. Autoriteten og magten blev ikke
opfattet som noget statisk, og var ikke udtryk for et højere moralsk værd. Det var
derimod noget konkurrerende klanledere og feudalherrer kæmpede om. I Japan var "...
village headmen ... local leaders rather than agents for a distant and rapacious state and
sometimes sided with villagers rather than the overlord"169'.
Udfra den gennemgåede litteratur169 kan der opsummeres følgende tendenser ved de
kinesiske virksomhedsorganisationer:
- Virksomheden er bygget op omkring familien, og der eksisterer en vis mistillid overfor
ikke-familiemedlemmer. Ikke-familie medlemmers autonomi indenfor virksomheden er
begrænset. Dette sætter ligeledes grænser for samarbejdet med andre virksomheder.
163
 Whitley (1992) s.24.
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- Staten opfattes ofte som en udefrakommende trussel.
- Personlige kontakter og netværk spiller en større rolle end formelle relationer i for-
bindelse med økonomiske aktiviteter. Tilliden til formelle og juridiske regler er begrænset.
- Virksomheden er organiseret hierakisk, og der udøves streng kontrol med de under-
ordnede. Råderummet for underordnede niveauers beslutninger er begrænsede.
DEL VI
LESOTHO
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KAPITEL 11 LESOTHO FØR DEN
POLITISKE UAFHÆNGIGHED
Indledning
Denne del om Lesotho indledes med en kort historisk oversigt frem til uaf-
hængigheden, hvorefter rapporten analyserer produktionsmådernes artikulation i
Lesotho. Derefter bliver landets nyere historie kort præsenteret sammen med
forskellige politiske og socio-økonnomiske nøgle-tal. Til sidst præsenteres stats-
apparatet med vægt på de for tekstil- og beklædningsindustrien og arbejdsmiljøet
vigtige organer.
11.1 Kort historisk rids 1
Frem til omkring år 200 før vor tidsregning levede folkene i det sydlige Afrika som
jægere og samlere. På dette tidspunkt skete der så småt et skift til husdyrbrug og i
løbet af de næste par hundrede år, blev agerbruget introduceret.
Basotho-staten voksede ud af den turbulente situation, kaldet Lifaqane, der
eksisterede i det sydlige Afrika i begyndelsen af attenhundrede tallet. Lifaqane er
betegnelsen for de krige og folkevandringer, der flyttede hele folkeslag, udslettede
begyndende statsdannelser og skabte nye enheder. Lifaqane var en enhed af mange
forskellige modsætninger. Interne stammemodsætninger, modsætninger mellem
forskellige stammer, modsætninger mellem de europæiske kolonister og modsæt-
ninger mellem afrikanere og europærere.
I denne komplekse situation samledes en række sotho-klaner under ledelse af
Moshoeshoe (1786 - 1870). Der blev etableret en velbefæstet hovedstad på bjerget
Thaba Bosio i 1824 og ved hjælp af hård kamp og dygtigt diplomati konsolideredes
Moshoeshoes kongedømme. En vigtig faktor, var i den forbindelse, at basothoerne,
som et af de få afrikanske folkeslag, udnyttede hesten i militære operationer2.
Dette afsnit bygger hovedsaglig på Parsons (1987), Gill (1993) og Sechaba Consultants
(1995)
Denne udnyttelse af hesten er den oprindelige årsag til at Lesotho er det land i verden,
der har det største antal heste per indbygger. Kilde: SIDA (1992)
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Efter nogle alvorlige nederlag til de hollandsk-talende boere i Oranje Fristaten, der
medførte tab af store landområder, udnyttede Moshoeshoe modsætningerne mellem
boerne og det engelske imperium til at lave en aftale med sidstnævnte. Aftalen
medførte, at Lesotho i 1868 under navnet Basutoland, kom under den britiske krones
beskyttelse. I 1871 blev Basutoland annekteret af den britiske Kap-koloni, hvilket
medførte stor modstand fra basothoerne. Da Kap-koloniens regering i 1880 prøver at
afvæbne basotho-krigerne, udbryder den såkaldte "Gun War", som vindes af
Basothoerne. Herefter bliver Basutoland et britisk protektorat og får dermed større
politisk autonomi.
Efter krigen mellem England og boerne bliver Basutoland geografisk omringet af 3
britiske kolonier. I begyndelsen af det tyvende århundrede var stærke (sydafrikanske)
politiske og økonomiske kræfter interesserede i, at indlemme Basutoland i den
Sydafrikanske Union. Det var ligeledes den britiske kolonimagts intension, at
Basutoland skulle integreres i unionen. Det blev dog ikke realiseret på grund af
basothoernes aktive modstand. For som en UNICEF-rapport skriver om forslaget om
integrationen: "the policies of South Africa towards its black population made this an
increasingly unacceptable proposition"3. Den senere systematiske race-adskillelse og
-undertrykkelse i form af apartheid-politikken i Sydafrika bekræftede til fulde
basothoernes bange anelser ved århundredeskiftet. Basothoerne fungerede dog som
en arbejdskraft reserve for Sydafrika, et stort antal søgte til de sydafrikanske miner.
11.2 Produktionsmådernes artikulation i Lesotho
I det følgende analyseres sammenstødet mellem den afrikanske produktionsmåde og
den indtrængende kapitalisme i Lesotho.
De afrikanske samfundsformationer, domineret af bondeproduktionsmåden, bliver
ofte opfattet som stillestående og tidsløse. Denne tilstand bliver i visse tilfælde
fremstillet i et romantisk skær. Det følgende Verdensbank citat er et eksempel, der
udtrykker denne opfattelse af de afrikanske samfund:
"Few developing countries faced such bleak economic prospects and were so
ill-prepared as Lesotho when it gained independence in October 1966. In
few countries of the world was economic independence more remote from
political independence than in Lesotho.... [IJt was virtually untouched by
modern economic development. It was and still is, basically, a traditional
subsistence peasant society. "4
3
 UNICEF (1994) s.l
4
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Dette citat underbygger Hydens teser om bondeøkonomiens store betydning i de
afrikanske lande. Problemet er, at dette ikke helt stemmer overens med de historiske
fakta. At bondeøkonomien har stor betydning, er der ingen tvivl om, men at Lesotho
i realiteten var "uberørt" af omverdenen, stilles der spørgsmål ved i dette kapitel.
Det "traditionelle" Sotho samfund
For at forstå den sociale organisering i Lesotho, er det nødvendigt, at gå tilbage i
tiden til før dannelsen af Basotho nationen. Når tidsperioden 1400 - 1800 analyseres,
er det væsentligt at have in mente , at de sydlige sotho-folk der befolkede området
omkring det nuværende Lesotho ikke var en politisk samlet gruppe.
"Neither was there a timeless and static tradition to which they all adher-
ed. .. Traditions were frequently innovative, localised and contested. "s
"It is important... that we look upon the pre-19th century "Sotho" with an
eye for diversity and be prepared to break out of the stifling uniformity
which has sometimes been imposed upon the "Sotho" peoplesl>6
Den traditionelle økonomi7 var baseret på agerbrug og kvæghold. Afgrøderne var
sorghum, bønner, søde kartoftler m.m. samt dagga (en lokal variant af marihuana). I
det attende århundrede blev majs og tobak introduceret via kontakten til portugiserne
i det sydlige Mozambique. Køernes mælk var den vigtigste protein kilde. Landbruget
blev suppleret med jagt og røvertogter (raiding). Vigtigheden af de enkelte kompo-
nenter skiftede med forandringerne i de fysiske omgivelser, såsom årstiderne,
tørkeperioder osv. Agerbruget var den vigtigste faktor i forhold til frembringelse af
føde, og dermed til at sikre overlevelsen, men:
"Although the homestead depended more on cultivation than pastoralism, its
wealth was concentrated in the form of cattle. This form of wealth was
essential for all important feasts and rituals connected with transitions in
life: birth, initiation marriage and death. "8
Forskellige håndværk, såsom forarbejdning af forskellige metaller til værktøj og
våben, var udbredt. Disse håndværk blev gradvist mere specialiserede. Et problem
5
 Eprecht (1992) s.43.
6
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var dog manglen på jern i de øvre jordlag i Lesotho og Transvaal området. Det
betød, at hovedparten af metallerne skulle skaffes ved handel med andre folkeslag.
Et resultat af manglen på metal var, at mange redskaber i landbruget i det nittende
århundrede stadig var af træ og sten.
I denne type samfundsformation var produktionen af brugsværdier dominerende.
Dette udelukkede dog ikke simple bytteformer. Producenterne eller producenten-
hederne (familierne) kunne indbyrdes bytte materielt overskud.
Familien og høvdingen
Økonomien var opbygget omkring to institutioner: den udvidede familie (the
homestead) og høvdingedømmet (the chieftainship).
Den udvidede familie eller familiebruget, var den fundamentale sociale enhed i
samfundet. Familien var opbygget patriarkals og bestod typisk af en mand og hans
koner, hans ugifte døtre, hans sønner samt deres koner og børn. Udover disse kunne
der være andre nære eller fjerne slægtninge. Udover at være den vigtigste økonomi-
ske enhed, var familien ligeledes stedet, hvor religionsudøvelsen fandt sted. Det
patriarkalske samfund var baseret på et indviklet og kompliceret mønster af rettig-
heder og pligter indenfor familien og de forskellige familier imellem9.
I familien var der en kønsbestemt arbejdsdeling. Kvinderne stod for madlavning,
børnepasning og agerbruget på familiejordene. Mændene var ansvarlig for kvæg-
holdet, jagten og tribut-arbejdet hos høvdingen.
Selvom børnepasningen var et kvindejob, var det et fælles ansvar for den ældste
generations mænd og kvinder at sikre, at den opvoksende generation lærte at opføre
sig i overenstemmelse med de herskende sociale, moralske og rituelle normer.
De forskellige familier blev bundet sammen ved hjælp af giftemål. Disse arrange-
menter var ikke en forening af to individer, men derimod en styrkelse af båndene
mellem to forskellige familier. Bryllupperne var ikke udtryk for spontane kærlig-
hedsaffærer mellem parterne, men blev aftalt mellem familiernes ældste. For som
Gill udtrykker det: "After all, who could entrust such a serious decision to the young
and inexpirienced ? "10.
Brudgommens familie betalte den aftalte brudepris, et vist antal kvæg, hvor efter
bryllupsfesten kunne afholdes.
Som tidligere nævnt boede kvinden hos mandens familie, og hele opbygningen af de
9
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officielle magtstrukturer var patriarkalske. Dette betød dog ikke, at kvinden var uden
indflydelse. Hun bestemte i sit eget hus, og hovedansvaret for børnepasning og
opdragelse var hendes. Et sesotho ordsprog udtrykker det på denne måde "mosali ha
a na morena" - "en hustru har ingen høvding".
Høvdingedømmet eller landsbyen bestod af et vist antal familier. Familierne skulle
yde forskellige former for tribut til høvdingen. Tributten blev hyppigst betalt ved
hjælp af matsema - det vil sige, at mændene arbejdede på høvdingens jorde eller gik
på jagt for ham. Men forholdet mellem høvdingen og familierne var ikke ensidigt,
høvdingen havde også en lang række pligter i forhold til familierne. Pligter, der på
mange måder lignede familieoverhovedets pligter i forhold til de enkelte familie-
medlemmer. Der eksisterede ikke nogen arvefølge, så den gamle høvdings ældste
søn automatisk overtog faderens hverv ved dennes bortgang. Det var almindeligt, at
der blev udpeget en mand med "talent" for ledelse. Dette fandt sted på pitso - et råd
hvor alle landsbyens mænd havde sæde. Rekrutteringen skete dog normalt blandt de
" aristokratiske" familier11.
"A chief was a man who could attract followers, hold feasts, feed and clothe
the impoverished, organise military expeditions, conduct diplomatic nego-
tioations, and run a costly administrative structure. "n
Optagelsen eller indvielsen af de unge mænd i de voksnes rækker, i krigernes
rækker, var en væsentlig cerimoni for styrkelsen af sammenholdet i landsbyen og
mellem familierne.
Efter afholdelse af en indvielsesfest i landsbyen ville de unge mænd blive bragt til et
afsides liggende sted, hvor der blev konstrueret en optagelseshytte - mophato. De
unge mænd forblev afsondret fra landsbyen i 4 til 6 måneder og var under nogle
erfarne krigeres kommando. Forholdene i hytten var barske og skulle hærde de unge
krigere. I løbet af denne periode blev de omskåret og oplært i en række færdigheder
indenfor krigshåndværket m.m.. Samtidig blev de indviede i forskellige hemmelige
ritualer og sange. Når de havde gennemgået disse cerimonier ville gruppen for altid
have en særlig samhørighed, og i tilfælde af krig ville de udgøre et "regiment".
Ovenover landsbyen var klanen, det næste politiske og sociale niveau. En række
landsbyer dannede en klan, og havde indbyrdes rettigheder og pligter overfor
hinanden. De mest kendte klaner i Lesotho området er Fokeng, Koena og Taung.
11
 Gill (1993) s. 49
12
 Kimble (1978) s. 68
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De kapitalistiske varerelationers indtrængen i det traditionelle samfund
Den helt eller delvise nedbrydning af de traditionelle bondesamfund og naturalieøko-
nomien gennem varerelationernes indtrængen er en proces, der i det meste af Afrika
knytter sig til det koloniale herredømmes fremkomst. Oftest har markedet som sådan
ikke haft den fornødne styrke til at nedbryde bondeøkonomiernes reproduktions-
cyklus, og forskellige former for tvang har været nødvendig for at sikre processen.
Disse tvangsformer vil normalt være repræsenteret ved den koloniale stat.
Som Bernstein13 påpeger, er det afgørende moment i kapitalens indtrængen i
bondeøkonomien ødelæggelsen af dennes reproduktionscyklus. Dette fuldbyrdes
gennem en begyndende monetarisering af en række af dennes elementer.
Metoderne, der ofte er blevet brugt i denne forbindelse, er øget skatteudskrivning,
der tvinger befolkningen til at erhverve pengeindkomster til at betale skatterne.
Tvangsarbejde, hovedsaglig i forbindelse etableringen af en nødvendig infrastruktur
for transport af varer, samt sikring af kolonimagtens kontrol.
Tvangsdyrkning af bestemte cash-crops til markedet.
Der sker en gradvis underminering af bondeøkonomien i og med arbejdet flyttes fra
brugsværdiproduktion til produktion af bytteværdi. Dette sker både indenfor ager-
brug og husdyrbrug såvel som indenfor jagt og fiskeri m.m. Som bl.a. Meillasoux
og Terray14 påpeger, er et resultat af varerelationernes indtrængen ligeledes en
diskvalificering af en lang række fagkundskaber, hovedsaglig indenfor håndværks-
mæssige aktiviteter. Samtidig sker der en inkorporering af et vareforbrug i famili-
ernes simple reproduktion og der udvikles nye behov. Produkter, der tidligere var
lokalt fremstillede, erstattes nu af udefrakommende varer. Men som læseren vil
kunne se i det følgende er artikulationsprocessen mellem kapitalismen og den
afrikanske produktionsmåde ikke udelukkende en nedbrydningsproces. Der sker
derimod også en styrkelse af visse traditionelle institutioner i sammenstødet mellem
de to produktionsmåder.
Lesothos integrering i den sydafrikanske vareøkonomi
Som påpeget tidligere i denne rapport er det sjældent nok at se på et enkelt land, når
man beskæftiger sig med det sydlige Afrika. Det er nødvendigt at inddrage et
regionalt perspektiv og analysere forholdet til den sydafrikanske økonomi.
Lesothos kontakt med det kapitalistiske verdensmarked skete gennem Sydafrika. De
væsentligste former for kontakt var for det første produktion og salg af landbrugs-
varer til det sydafrikanske marked. For det andet fungerede basothoerne som en
arbejdskraft-reserve for den sydafrikanske industri.
13
 Bernstein (1978) s.47
14
 Terray (1972)
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The Oxford History of South Africa fastslår at:
"In 1837 the Sotho of Basutoland (which then stretched west of the Caledon)
[D.v.s. udover Lesothos nuværende grænser] had grain stored for four to
eight years; in 1844 white farmers "flocked" to them to buy grain. During
1872 (after the loss of their most fertile land west of the Caledon) the Sotho
exported 100.000 muids fca. 10 tons] of grain (wheat, mealies and kaffir-
corn)...."15
Selvom basothoerne eksporterede korn til Sydafrika så tidligt som i slutningen af
1830érne, var det for alvor åbningen af diamantminerne ved Kimberley (1870) og
guldminerne i Witwatersrand (1885), der satte skub i handelen med landbrugspro-
dukter. Mineområderne havde et stort behov for fødevarer. Basothoerne, der på
daværende tidspunkt havde en overproduktion af korn, så her en mulighed for at
skaffe sig redskaber og skydevåben16.
Markedet havde en voldsom indflydelse på basotho-samfundet. Fra 1875 til 1880
forøgedes arealet af det dyrkede land fra 26.000 hektar til 140.000 hektar. I 1879
eksporterede Lesotho mellem 20.000 og 40.000 tons korn, hvilket var utrolige
mængder. En væsentlig faktor for denne hastige produktionsstigning og forøgelse af
det dyrkede areal var introduktion af ny teknlogi, nemlig en okse-trukket jernplov.
Jernploven var så vigtig, at en mand havde vanskeligt ved at finde en kone med
mindre han først besad et sådant redskab n .
"The rapid growth in production drew all sections into market oriented
production for the first time. Whereas previously it was primarily the chiefs
and families conected with the missions which benefited from market forces,
now most extended families were also drawn into cultivating directly for the
market through the use of the steel ox-drawn plough.... In like manner, most
extended families also became actively involved for the first time in pur-
chasing manufactured goods. "18
Nedbrydning af de traditionelle institutioner
Varerelationernes indtrængen fik en lang række konsekvenser for det traditionelle
bondesamfund.
En lang række kundskaber forsvandt og strukturerne og rollerne i den udvidede
familie forandrede sig. Røvertogter {raiding) forsvandt som en måde at udveksle
15
 Wilson og Thompson (1969) s. 189
16
 Wilson og Thompson (1972) s. 67 samt Gill (1993) s.l 18
17
 Gill (1993) s. 120
18
 Gill (1993) s. 120
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produkter på. Jagten fik ligeledes reduceret sin vigtighed. En lang række håndværks-
mæssige aktiviter blev udkonkurreret og forsvandt. Mandens nye rolle på familiebru-
get blev reduceret til forårspløjning og høst af afgrøderne. For de veletablerede
familier betød det, at jernploven frigjorde en stor mængde arbejdskraft. Et resultat
var, at tusindvis af basotho-mænd søgte arbejde i minerne, samt ved bygning af
jernbanerne i Sydafrika19. Et resultat af varerelationernes indtrængen var en øget
social differentiering. Høvdingene havde ikke på samme måde et ansvar overfor de
økonomisk svageste familier, hvilket betød, at en lang række familier med få
ressourcer blev afhængig af migrantarbejdet som den vigtigste indtægtskilde20.
En årsag til den øgede sociale differentiering og dermed til arbejdskraftens frigørelse
af jorden, var den sydafrikanske koloniale stats indtrængen på basothoernes område.
I løbet af sidste halvdel af det nittende århundrede blev der afsluttet forskellige
fredstraktater, der resulterede i, at basothoerne måtte afgive hovedparten af deres
bedste agerjord til Sydafrika. Dette bevirkede et øget pres på jorden og en udpining
af denne, med kraftig erosion til følge21.
I tidligere tider, hvor der havde været land nok, ville utilfredse undersåtter blot
forlade en høvding, der ikke opfyldte de traditionelle krav og tilslutte sig en anden
høvding. Ofte rejste hele grupper fra en landsby og oprettede et nyt høvdingedømme
under en søn, en bror eller en onkel til den tidligere høvding. Med sydafrikanernes
anneksion af dele af Lesothos agerjord, samt den stigende erosion, blev denne
praksis umuliggjort. Resultatet blev en afvandring af migrantarbejdere til den
sydafrikanske industri sat en udvandring af familier til Oranje Fristaten. I Fristaten
praktiseredes såkaldt "share cropping" med boerne. Det vil sige, at arealer blev
dyrket i fællesskab. Disse arrangementer fortsatte til slutningen af 1920erne, indtil
den race-baserede kapitalistiske økonomi i Sydafrika fjernede mulighederne for
afrikanerne for at indgå i de økonomiske aktiviteter med den hvide befolknings-
gruppe22.
Styrkelsen af de traditionelle institutioner
På den anden side, skete der også en styrkelse af en række traditionelle institutioner.
Optagelsescerimonierne og krigernes samhørighed omkring deres mophato - ind-
vielses- eller optagelses-hytte, blev styrket. De dominerende slægter sikrede at
enhver kriger besad en hest og en riffel. Dette hang bla. sammen med at:
19
 Wilson og Thompson (1972) s.55-78
20
 Gill (1993) s.82
21
 Gill (1993) s. 136
22
 Gill (1993) s. 136
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"[TJhe chieftainship ... gained increasing wealth and the means to reprodu-
ce itself at this time. It too was able to use the market as well as traditional
institutions to bolster its position in spite of efforts by the government /Den
engelske og den sydafrikanske] and missions to undermine its influence. "23
På grund af den stigende fattigdom var mange mænd tvunget til at arbejde en
årrække i de sydafrikanske miner, for at skaffe betaling til brudeprisen - bohali.
Bohali blev ikke længere kun betalt i kvæg, men derimod også i kontanter. Men
selvom pengene blev indblandet i betaling af brudeprisen skete der ikke en svækkel-
se af denne institution24.
Kvinderne var som nævnt ovenfor også dybt involverede i den massive ekspansion
indenfor landbrugsproduktionen. Mange kvinder udnyttede omvæltningerne i de
sociale forhold til at styrke deres egen position indenfor familien25. Men denne
ændring af kvindens position var på den ene side et udtryk for opløsning af storfami-
lien, på den anden side var det en bevaring, og endda en styrkelse af familien under
nye omstændigheder. For som Judy Epprecht udtrykker det:
"Basotho women began to emancipate themselves from male control,
building upon a confidence born of their prominent role in production, and
manipulating traditional relationships, cash and legal opportunities to
advance their material interests. Simultaneously, and sometimes contradic-
torily, they clung to those aspects of tradition which offered a buffer against
exploitation. "26
Afsluttende bemærkninger
Det landbrugmæssige boom varede ikke ved, allerede i løbet af 1920erne blev
Lesotho et korn-importerende land. Årsagerne til dette skift var flere, men de
vigtigste var:
- Indskænkningerne i Lesothos territorie på grund af de sydafrikanske anneksioner
og dermed følgende overbefolknig, overgræsning og udpining af jorden til følge.
- Den sydafrikanske regerings politik med subsidiering af det hvide landbrug og
forskellige tiltag som udkonkurerede de uafhængige bønder i det sydlige Afrika.
23
 Gill (1993) s. 121
24
 Gill (1993) s. 179
25
 Gill (1993) s. 121
26
 Epprecht (1992) s. 148
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- En tredie vigtig faktor var importeret billig kom fra USA og Australien, der på
visse områder udkonkurerede de lokale produkter27.
Varerelationerne har haft stor betydning for det traditionelle samfund i Lesotho.
Landet har ikke været "virtually untouched by modem economic development" som
påstået af Verdensbanken28.På en lang række områder er de gamle strukturer blevet
nedbrudt, men samtidig er andre blevet bevaret og styrket og eksisterer i bedste vel-
gående under nye omstændigheder. Kapitlet kan passende afsluttes med følgede citat
af Stephen Gill:
"Radical traditionalism was a bit anachronistic as the market economy and
the labour migration greatly altered the political and economic base of
Lesotho. But radical individualism was also untenable as it required an af-
fluent lifestyle and a very different understanding of social life. "29
27
 Gill (1993) s. 178
28
 World Bank (1975)
29
 Gill (1993) s.l80
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KAPITEL 12 DEN POLITISKE SELVSTÆN-
DIGHED OG DEREFTER
Dette kapitel indledes med en kort historisk gennemgang af tiden efter Lesotho s
politiske selvstændighed. I forlængelse heraf vil der blive præsenteret en række
nøgletal for industri, beskæftigelse m.m. kapitlet bliver afsluttet med en faktuel
præsentation af de dele af statsapparatet der har betydning for tekstil- og beklæd-
ningsindustrien og arbejdsmiljøet.
3012.1 Den politiske udvikling efter selvstændigheden
Op til selvstændigheden i 1966 var basothoerne delt mellem to store partier Basuto-
land National Party - BNP og Basutoland Congress Party. Lesotho skulle være et
konstitutionelt monarki efter britisk forbillede, med Moshoeshoe II som konge.
BNP var dannet i 1958 som et konservativt parti med tilknytning til den katolske
kirke. Den befolkningsmæssige basis var at finde blandt høvdinge, større handels-
drivende og ansatte i statsapparatet. Familien og de traditionelle afrikanske værdier
havde en central plads i partiets politik.
BCP var dannet i 1952 som en sammeslutning af League of Common Man og
Basutoland Progresive Association. BCP hentede en stor del af sin inspiration fra det
sydafrikanske ANC og fra den panafriaknske bevægelse repræsenteret ved PAC i
Sydafrika. Det politiske grundlag byggede på anti-apartheid og national selvstændig-
hed i forhold til udenlandske kapitalinteresser. Den befolkningsmæssige basis var
arbejdere, både migranter og lokale samt underbesæftigede og arbejdsløse i landom-
råderne.
Ved det første valg i 1965 vandt BNP en kneben sejr, men på grund af valgsy-
stemets indretning fik partiet samtlige mandater i parlamentet. Høvding Leabua
Jonathan blev landets premierminister.
Ved valget i 1970 fik BCP, under ledelse af Ntsu Mokhele, en overvældende
fremgang og BNP led et knusende nederlag. Inden samtlige valgkredse havde offen-
liggjort resultaterne, satte Leabua Jonathan konstitutionen ud af kraft og udråbte
undtagelsestilstand. BCP, med Jonathan som premierminister sad ved magten frem
30
 Dette afsnit bygger hovedsaglig på Strom (1979) og Gill (1993) samt artikler fra tids-
skriftet "New African" 1994 og 1995.
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Diagram 3 .C. Political Parties in Relation to Some Social Strata.
Basutoland
Congress
Party
V
migrant workers,*
employees, craftsmen,
unemployed villagers
strata common to both
parties: peasants,
farm labour, teachers,
and small-scale traders
• most of these
are land-holders
but not farmers
subchiefs, headmen,
priests (mostly
Catholic), white large-
scale traders and civil
servants
De politiske partiers sociale basis. Kilde: Strom (1978) s.83
til 1986 hvor militæret tog over.
Statskuppet i 1970 og undertrykkelsen af oppositionen hindrede ikke udenlandske
investeringer. Bistandsorganisationerne flokkedes om Lesotho. De danske organisa-
tioner DANIDA og Mellemfolkeligt Samvirke blev kraftigt involveret i Lesotho-
bistanden. Ud over Danmark var de store donorer USA, Tyskland, Canada og
Sverige. Interessen for Lesotho gjorde at det blev et af de lande i verden der modtog
størst udenlandsk bistand per capita. En årsag til populariteten var at Leabua
Jonathan internationalt tog kraftigt afstand fra Apartheid-regimet. En anden årsag var
at Lesotho var et spingbrædt til det sydafrikanske marked.
Efter de politiske uafhængighed fortsatte Lesotho med at fungere som arbejds-
kraftreserve for den sydafrikanske industri.
I 1986 væltede militæret Leabua Jonathan og tog magten. Først under general-major
Lekhanya og efter 1990, efter interne stridigheder i militæret, med general-major
Ramaema ved roret.
På grund af internt og ekternt pres udskrev militærregeringen i 1993 valg. BCP
vandt samtlige 65 pladser i parlamentet og Ntsu Mokhehle blev premierminiter med
23 års forsinkelse.
Efter valget har der været forskellige mindre episoder, der viser, at der stadig
eksisterer adskillige politiske og sociale modsætninger. Der har flere gange været
forskellige uroligheder, der hovedsagligt er gået ud over den lille kinesiske be-
folkningsgruppe, der udover at kontrollere tekstil- og beklædningsindustrien også
sammen med indere og hvide sydafrikanere sidder på en stor del af handelen.
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I august 1994 udråbte Moshoeshoe Ils søn, Letsie sig til konge og satte forfatningen
ud kraft. Letsie blev støttet af dele af militæret og en gruppe høvdinge. Det medførte
en kraftig folkelig modstand og forfatningen trådte i kraft igen. Der eksisterede dog
frem til starten af 1995 en underlig situation, hvor Lesotho faktisk havde to kon-
ger31. Midt på året trådte Letsie officielt tilbage, og landet har igen kun en konge.
Under mit besøg i marts 1995 havde en militær-fraktion besat en kaserne og holdt
chefen for efterretningsvæsenet som gidsel. Situationen blev løst efter zimbabweansk
indblanding.
Den internationale interesse for Lesotho er dalet kraftigt efter apartheids fald i
Sydafrika. Mange bistandsorganisationer trækker sig ud af landet, og ambassader og
repræsentationer lukkes32.
Nogle foreslår at Lesotho indlemmes i Sydafrika, men dette er dog ikke en løsning
hverken Sydafrika eller majoriteten af basothoerne er interesseret i.
12.2 Økonomi, industri og statsapparat
Verdensbanken og Lesotho
Hvis man kaster et blik på litteraturen om det nutidige Afrika spiller verdensbanken
ofte rollen som hovedaktør. Verdensbankens politik i 5 afrikanske lande er fornylig
blevet evalueret af det danske center for udviklingsforskning. Konklusionerne i
rapporten er blandt andet at forskellene mellem rig og fattig i de berørte lande er
blevet øget, samt at der er blevet lagt for lidt vægt på opbygningen af en "national
capacity" i form af uddannelse og træning af afrikanere33.
Dette står i kontrast til litteraturen om Lesothos udvikling. F.eks nævner centrale
forfattere som Gill og Sechaba Consultants stort set ikke verdensbanken. De til-
lægger ikke dens tilstedeværelse i Lesotho nogen større betydning34.
I et interview med Mellemfolkeligt Samvirkes informationsmedarbejder i Lesotho
fremlagde vedkommende en lignende vurdering.
"Verdensbanken er meget lidt synlig i Lesotho. Vi ser ikke de sociale
tragedier, som er en direkte følge af verdensbankens strukturtilpasninger i
Det betød bl.a. at der på de forskellige regeringskontorer hang forskellige billeder, alt
efter hvilken konge kontorchefen støttede.
32
 Heldgaard (1995) s.23
33
 CDR (1995)
34
 Se Gill (1993) og Sechaba Consultants (1995). I Sechaba Consultants (1994) kortlægning
af levevilkår og fattigdommen i Lesotho bliver verdensbankens rolle ikke inddraget.
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mange andre stater i det sorte Afrika ... verdensbanken spiller ikke nogen
rolle af betydning her [i Lesotho]"35
Det er korrekt at de sociale katastrofer med nedskæringer indenfor uddannelse og
sundhedsvæsen samt stigende arbejdsløshed og fattigdom som følge af strukturtilpas-
ningsprogrammerne som f.eks. Susan George36 malende beskriver, ikke ses i Lesot-
ho.
En detaljeret undersøgelse af Lesothos offentlige regulering viser dog at verdens-
banken har spillet en rolle i forhold til udarbejdelsen af en politik overfor udenlands-
ke investeringer. Lesothos nuværende politik overfor internationale investorer er
blevet til på foranledning af og i samarbejde med verdensbanken37. Denne inve-
steringspolitik har stor betydning for de eksportorienterede sektorer af industrien, så
som tekstil- og beklædningsindustrien.
Derudover er der sket nedskæringer af personalet indenfor statsapparatet på verdens-
bankens initiativ. De ramte personalegrupper har hovedsagligt været lavtlønnede
løsarbejdere og ikke den fastansatte tjenstemandsgruppe. Samtidig med fyringer af
løsarbejderne er lønningerne til tjenestemændene blevet forhøjet.
"The objektive during the structural adjustment has been to increase the
quality and to improve the efficiency of the civil service. This has meant
fewer people at salaries competitive with the private sector rather than more
civil servants at lower salaries."38
I visse dele af statsapparatet synes effektiviteten at være blevet øget, blandt andet
indenfor Lesothos arbejdstilsyn39.
En af baggrundene for at verdensbanken har blandet sig forholdsvis lidt i Lesotho er,
ifølge Petersson, at Lesothos økonomi er sammenvævet med den sydafrikanske og
mere eller mindre udgør en del af denne. Det gør, at Lesothos økonomi ikke kan
styres fra Maseru40.
35
 Interview med J. Heldgaard 11/03/95
36
 George (1989) og (1995)
37
 Petersson (1991) og Mabirizi (1989)
38
 Petersson (1991) s.34
39
 Interviews med Lesothos Labor Commisioner og ILO-chefrådgiver i arbejdstilsynet.
40
 Petersson (1991) s. 17
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Industri og beskæftigelse i Lesotho41
Af Lesothos befolkning på ca. 1.9 million bor 84% i små landsbyer i landom-
råderne. Der sker dog en hastig urbanisering, i hovedstaden Maseru stiger be-
folkningstallet med 7-11 % årligt.
Landet har en lille industrisektor, der er præget af manglende "netværk". Der er
ingen indre sammenhæng mellem de enkelte industrivirksomheder. Samtidig er
forbindelserne mellem industri og primærsektorerene, så som landbruget, få og
svage. En stor del af industrien er rettet mod eksport.
Selvom industrien er lille, så er "the importance of the manufacturing industry to the
economy increasing "42. Den stigende betydning ses blandt andet i at industriens
andel af BNP er steget fra under 1 % ved uafhængigheden i 1966 til 10.4 % i 1985
og 14 % i 1991.
Den voksne arbejdsstyrke43 i Lesotho udgør i alt 615.000 personer. Heraf er ca.
201.800 beskæftigede i den formelle sektor. At dette antal er beskæftiget i formelle
jobs er dog ikke ensbetydende med at de er beskæftiget indenfor landets grænser. Af
denne gruppe er 122.100 beskæftiget som migrantarbejdere i Sydafrika (107.200 i
minerne, de resterende 14.900 er hovedsaglig beskæftiget i andre industrigrene). Det
vil sige at ca. 60 % af arbejdsstyrken i formelle jobs er migrantarbejdere.
Staten er den største indenlandske arbejdgiver og har ansat ialt 25.200 personer
inklusive de væbnede styrker. Den egentlige industri (fremstillingsvirksomheder)
beskæftiger 14.300 personer. Ca. 40.200 er beskæftiget med byggeri, detailhandel
m.m.
Den uformelle sektor beskæftiger ca. 192.000 personer, hvoraf langt hovedparten kn
er deltidsbeskæftiget. Antallet af fuldtidsbeskæftigede i den uformelle sektor anslås
til ca.22.800.
Her udover er der beskæftiget et antal personer i landbruget og som løsarbejdere, så
antallet af fuldtidsbekæftigede bliver ca.232.900 personer. Kriteriet for fuld be-
skæftigelse er at den månedlige indtjening er på minimum 50 maloti44 per husstands-
medlem.
Det betyder at 38 % af arbejdsstyrken er fuldtidsbeskæftiget og at 381.100
personer uden fuldbeskæftigelse.
Lesothos central bank anslår den egentlige arbejdsløshedsprocent til 35 %. De
resterende 27 % kategoriseres som underbeskæftigede eller deltidsbeskæftigede. Det
41
 Afsnittet er baseret på Sechaba Consultants (1994) samt suppleret med World Bank Atlas
(1995) og UNICEF (1994)
42
 UNICEF (1994) s.35
43
 De følgende tal om arbejdsstyrken er fra 1992 og 1993 og bygger på Sechaba Consultants
(1994)
44
 Dvs. ca. 80 D.Kr. månedligt per hustandsmedlem.
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er dog meget vanskeligt at fremkomme med præcise statistiske tal om beskæftigelse i
Afrika, især når man bevæger sig over de uformelle sektorer. Sechaba Consultants
fastslår da også, at "the line between underemployment and unemployment isjuzzy at
best" 45. Men de giver dog et klart fingerpeg om tingenes tilstand.
"Investeringsklimaet" for udenlandsk kapital
"Investeringsklimaet" for udenlansk kapital i Lesotho er gunstigt, eller som en
taiwanesisk manager udtrykte det: "extremely profitable". På flere måder minder
forholdene om, de i Asien og Mellemamerika eksisterende "Export Processing Zo-
nes"46. Der bliver i Lesotho ført en målrettet politik for at tiltrække udenlandsk
kapital inden for arbejdskraftintensive områder.
Verdensbanken har spillet en vigtig rolle i udviklingen af investeringspolitikken. I en
SIDA-undersøgelse af verdensbankens strukturtilpasningsprogram i Lesotho op-
summeres der:
"The objectives and targets under the SAP [Structural Adjustment Program-
me] and the ESAP [Enhanced Structural Adjustment Programme] are to
expand the manufacturing production .... the main strategy was to en-
courage foreign investment in exportoriented industries."47
En central aktør i denne politik, har været det halvstatslige Lesotho National
Development Corporation - LNDC. På verdensbankens initiativ er LNDC blevet
udviklet til at stå for "investment promotion", promovering af investeringmulig-
hederne i Lesotho overfor udenlandske investorer. Udover at være investorernes
kontakt har LNDC også en række andre opgaver, som vil blive beskrevet i det
følgende.
De centrale komponenter i Lesothos investeringspolitik er48:
- En fast skattetakst på 15 % af alle virksomhedsprofitter samt fri udførsel af
profitter.
- En "export finance facility". Det vil sige en kassekredit på favorable vilkår til
arbejdskapital (working capital) til eksport virksomheder. Denne facilitet er formidlet
af LNDC.
45
 Sechaba Consultants (1994) s.9
46
 For en nærmere gennemgang af disse se f.eks. Pearson (1992)
47
 Petersson (1991) s. 10
48
 Lesotho. Investors Guide (1993)
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- Lånegarantier, næsten rentefrie lån med lang løbetid formidlet af LNDC. Mulighed
for eventuel joint-venture med LNDC.
- Uhindret adgang til udenlandsk valuta samt told og skattefrihed for al import af
maskineri, råvare, halvfabrikata etc. til fremstillingsindustri.
- Adgang til leje af færdige fabriksbygninger på yderst favorable vilkår. Bygningerne
er administreret og serviceret af LNDC.
- Fungerende infrastruktur i Lesothos lav-land. Transportadgang, telefonforbindelser,
el-forsyning m.m. er tilstede omkring de industrielle centrer Maseru og Maputsoe.
- Konkurrence dygtige arbejdslønninger og en efter afrikanske forhold veluddannet
og diciplineret arbejdskraft. De industrielle lønninger ligger ca. 50 % lavere end i
det omkringliggende Sydafrika.
Eksportmarkederne
Et yderligere incitament for investeringer er Lesothos adgangsbetingelser til en
række strengt regulerede markeder regionalt og globalt49. Lesothos eksport har
været stigende de sidste år. Fra 1988 til 1992 steg eksporten fra 144,9 millioner
Maloti til 310,9 millioner Maloti50. 95 % af eksporten var i 1992 industriprodukter.
Regionalt er Lesotho en del af den sydafrikanske toldunion SACU51 med sine ca.
40 millioner potentielle kunder. Dette marked blegner dog i forhold til de globale
muligheder, eksport fra Lesotho frembyder. I absolutte tal er eksporten til SACU-
området steget, men den relative betydning for Lesothos eksportindustri er faldet
betydeligt.
Lesotho er omfattet af Generalized System of Preferences - GSP, hvilket betyder
uhindret og toldfri adgang til det Nordamerikanske marked for industriprodukter
fremstillet i Lesotho. Stort set alle tekstil- og beklædningsprodukter er omfattet af
GSP-reglerne52. Eksporten til det Nordamerikanske marked er i kraftig vækst. Fra
49
 Lesotho. Investors Guide (1993)
50
 Udregnet med samme kurs.
51
 Southern African Customs Union, bestående af Lesotho, Sydafrika, Swaziland, Botswana
og Namibia.
52
 GSP-reglerne omfatter: "Duty-free entry is accorded to all products which are wholly
produced in Lesotho. Goods which have undergone a substatial transformation into a
different product, and are manufactured wholly or partly from imported materials or
components are also classified duty-free." Lesotho. Investors Guide (1993)
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1988 til 1992 steg eksporten (som andel af Lesothos samlede eksport) til det
nordamerikanske marked fra 13% til 27%.
Lesotho er ligeledes omfattet af Lomé-konventionen, der giver toldfri adgang til EU-
landene efter omtrent samme kriterier som GSP. Procentvis steg eksporten (som
andel af den samlede eksport) til EU fra 11 % i 1988 til 23 % i 1992.
Herudover har Lesotho preference aftaler med bl.a Japan og Schweiz. Disse
markeder udgjorde dog kun 1 % i 1992.
Tendensen er, at eksporten er stigende i absolutte værdier, og at andelen til det
nordamerikanske og vesteuropæiske marked øges relativt.
Lesotho National Development Corporation - LNDC
"Manufacturing investment in Lesotho is promoted by the Lesotho National Develop-
ment Corporation (LNDC) ... "53 Sådan præsenterer LNDC sig selv. Organisationen
har status af et halvstatsligt organ. Organisationen financieres af statstilskud, bidrag
fra udenlandske donorer, som f.eks. verdensbanken samt fra egne indtægter.
Bestyrelsen består af 5 personer: Industri og handelsministeren der er formand,
finansministeren, præsidenten for Lesothos Industri og handelskammer, LNDC s
adminstrative direktør samt en bestyrelses sekretær fra LNDC54.
Statapparatet og arbejdsmiljøet i Lesotho
Statsapparatet og styreformen i Lesotho er en kombination af 2 systemer. Dette er en
konsekvens af Lesothos tidligere status som protektorat og den britiske koloniale del-
og hersk politik. Under det britiske styre eksisterede der en kolonial administration
med en ressident commisioner i spidsen for en række centrale administratorer med
hvert deres ressort. På distriktplan var den britiske krone repræsenteret af en
distriktskommisær. Paralelt med det koloniale magtapparat eksisterede det traditio-
nelle høvdingestyre. Disse høvdinge havde en vis autonomi indenfor en række
områder, men fungerede samtidig som koloniadministrationens forlængede arm.
Dette system fortsatte med at eksistere efter den politiske uafhængighed 55.
Lesothos regering har for nuværende 13 ministerier med hvert deres område.
Ministeriet for arbejde og beskæftigelse (Ministry of Labour and Employment) har
53
 Lesotho. Investors Guide (1993)
54
 LNDC (1993)
55
 Gill (1993)
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ansvaret for arbejdsmiljøet.
Ministeriet er delt op i en række departementer, hvor af Labour Department er et af
de vigtigste56. Labour Department tager sig af en lang række områder der har
forbindelse med arbejdsmarkedet, herunder arbejdsmiljø. Departementet ledes af en
Labour Commisioner.
Factory Inspection
Factory Inspection (arbejdstilsynet) er et af syv direktorater under Labour Depart-
ment og har det direkte ansvar for at tilse at Lesothos arbejdsmiljølovgivning, the
Labour Code, overholdes.
Siden 1991 har der eksisteret et projekt til styrkelse af Factory Inspection. Projektet
er aftalt mellem ILO og den lokale regering og financieret af DANIDA57.
Factory inspection består en australsk chief factory inspector, der samtidig er ILO-
projektets chefrådgiver. Denne konstellation forekommer fordi det ikke har været
mulig at finde en kvalificeret lokal chief factory inspector. Konstellatonen skaber
dog forskellige problemer. Det er en sammenblanding af to forskellige ansvarsom-
råder, en rådgivende linie-stab funktion og en administrativ ledende funktion.
Chef rådgiveren er samtidig sin egen counterpart. Det giver et formelt problem med
kontrollen med den udenlandske ekspertise. Desuden kan det være et problem for
den langsigtede bæredygtighed. Det var på den ene side problemerne på den anden
side er det også nødvendigt at være fleksibel og ind imellem tænke i utraditionelle
baner for at komme videre i den konkrete situation.
Udover over chief factory inspector er der 3 senior factory inspectors , hvor af de to
er på uddannelsesophold i Australien. Planen er, at den ene af disse skal overtage
chefstillingen når vedkommende vender tilbage til årsskiftet 1995/96.
Her til kommer 3 factory inspectors, hvor af de to er meget nye og stort set ikke har
nogen erfaring med området. En sekretær og en telefon-receptionist er desuden
tilknyttet enheden.
Det vil sige den reele nuværende inspektionsstyrke består af 4 basothoer samt en
international ILO-ekspert.
Det er hensigten at de såkaldte labour inspectors, der er departementets generelle
inspektører, også skal tage sig af arbejdsmiljøproblemer under deres tilsynsbesøg. I
tilfælde af at de støder ind i problemer, de ikke kan overkomme, skal de melde
tilbage til factory inspectorate. Men et problem er, at disse labour inspectors ikke er
56
 Det følgende bygger på egne undersøgelser og interviews.
57
 ILO-project LES/89/MO2/DAN og ILO-project LES/94/MO2/DAN
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uddannede til at vurdere arbejdsmiljøet. Et andet problem er at det ikke er "deres"
område og derfor ikke prioriterer det. Disse inspektøres manglende "awareness" i
forhold til arbejdmiljøet er et gennemgående problem i flere afrikanske lande58.
Som andre sektorer indenfor afrikanske statsapparater mangler arbejdstilsynet
transportmuligheder. Et positivt træk ved de statsansattes forhold i Lesotho er, at de
er forholdsvis vellønnede samt får deres gage til tiden.
Denne korte gennemgang viser hvilke ressourcer Lesothos arbejdstilsyn besidder og
perspektiverer deres rolle i forhold til forbedringer af arbejdsmiljøet indenfor tekstil-
og beklædningsindustrien.
Andre statslige arbejdsmiljøinstanser
Sundhedsministeriet (Ministry of Health) har også et vist ansvar i forhold til
arbejdsmiljøet. I forbindelse med erhvervsygdomme og arbejdsulykker er det i følge
Lesothos arbejdsmiljølovgivning sundhedsministeriets pligt at undersøge den til-
skadekomne og komme med en vurdering i forhold til en eventuel skadeserstat-
ning59.
Sundhedsministeriet har ansat en arbejdsmediciner, der har ansvaret for en arbejds-
medicinsk klinik på hospitalet i Maseru. Klinikken er i færd med at starte et
samarbejde med tekstil- og beklædningsindustriens arbejdsgivere i form af såkaldte
"pre-employment tests" - undersøgelser af arbejderne, inden de starter indenfor
industrien samt lægeundersøgelser af ansatte. Dette arbejde vægtes højt på klinikken
og vil blive en mekanisme til at frasortere "un-healthy workers" 60. Dele af Lesot-
hos fagbevægelse er betænkelig ved disse tiltag61.
Der startet et samarbejde mellem factory inspection og den arbejdsmedicinske klinik.
For nuværende holdes et ugenligt møde med deltagelse af factory inspection,
arbejdsmedicineren og en repræsentant for Maseru city council (byrådet).
Maseru city council (byrådet i Maseru).I praksis har byrådet ansvaret for tilsyn med
bl.a. arbejdernes sundhed, sanitære installationer og industrielt spildevand. Efter mit
skøn62 er de reguleringsmæssige grænser mellem byrådets og arbejdstilsynets
områder uklare. Der er ansat en environmental officer/occupational health inspector
58
 Udsagnet bygger på egne erfaringer samt bl.a. på samtaler med F.Nielsen, tidligere ILO-
ekspert i Swaziland, N.Baloi chief factory inspector i Zimbabwe samt M.Jona, ge-
neralinspektør for Mozambiques arbejdstilsyn.
59
 Labour Code order (1992)
60
 Interview med lederren af den arbejdsmedicinske klinik.
61
 Interview med repræsentanter for NURAW
62
 Baseret på interviews med repræsentanter for Labour Department og city council.
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under byrådet.
Der er byråd i alle større byer i Lesotho, men efter mine oplysninger er det kun i
Maseru, der er afsat ressourcer i form af mandskab til miljø- og sundhedsom-
rådet63.
Som tidligere nævnt deltager en repræsentant for byrådet på det ugentlige møde med
factory inspection og ministry of health.
LNDC har tilsynspligt med de industriejendomme, de udlejer. De har pligt til at tilse
at lovgivningen overholdes, herunder Lesothos Labour Code64. I forbindelse med
undersøgelsen af arbejdsmiljøet indenfor tekstil- og beklædningsindustrien, er der
startet et samarbejde mellem factory inspection og LNDC.
National Advisory Council of Occupational Health and Safety (NACOHS)
Lesothos arbejdsmiljøråd er ikke en statslig arbejdsmiljø-instans, men et tre-parts
organ med repræsentanter for fagforeninger, arbejdsgivere og statslige og halvstats-
lige institutioner. Chefen for arbejdstilsynet er formand for rådet. LNDC og ministry
of health deltager også i NACOSH's møder, men som menige medlemmer.
Rådet er rådgivende i forhold til statsapparatet og blev oprettet i forbindelse med
implementeringen af Lesothos nye arbejdsmarkedslovgivning i 1993. Ifølge inter-
views med de forskellige parter har der været store modsætninger i rådet, men siden
årsskiftet 1994-95 er samarbejdsklimaet blevet bedre.
63
 Interview med repræsentant for Maseru city council.
64
 Interview med LNDC's industrial relations manager.
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DEL VII: SAMMENSTØDET I
LESOTHOS TEKSTIL- OG BEKLÆD-
NINGS INDUSTRI
Lesothos tekstil og beklædningsindustri er, med Plehanovs ord, "skæringspunktet"
for en række nødvendige processer. Bob Jessop ville kalde det, det "kontingent
nødvendige udfald" af adskillige strukturelle deteminanter. De væsentligste af disse
determinanter, så som en række økonomiske og teknologiske globale tendenser, de
oversøiske kinesiske virksomhedstraditioner samt den "traditionelle afrikanske
samfundsformation", har rapporten forsøgt at analysere i det foregående. I det
følgende vil væsentlige dele af den komplekse artikulation, af disse processers
sammenstød og interageren, blive undersøgt. Hvad betyder det for mulighederne for
at bruge arbejdsmiljøet som en dynamisk kraft i produktionen indenfor tekstil- og
beklædningsindustrien?
I forhold til forbedringer af arbejdsmiljøet og udnyttelsen af arbejdsmiljøet som en
dynamisk kraft er de 3 vigtigste aktører virksomhedsledelsen, arbejderne og staten. I
det følgende bliver disse 3 aktørers rolle analyseret.
Der bliver lagt ud med en analyse af virksomhedsledelsen. Analysen tager ud-
gangspunkt i sammenstødet og samspillet mellem to sæt betingelser: De kinesiske
virksomhedstraditioner og de nuværende realiseringsbetingelser i Lesotho.
Herefter analyseres den afrikanske arbejdskraft i lyset af sammenstødet mellem
kapitalismen og den "traditionelle" afrikanske produktionsmåde. I den forbindelse
foretages også en analyse af Lesothos fagbevægelse som repræsentant for arbejderne
i Lesothos tekstil- og beklædningsindustri.
Som den sidste aktør analyseres staten i Lesotho. Statens rolle og potentialer i
forhold til arbejdsmiljøet og i forhold til forbedringer indenfor tekstil- og beklæd-
ningsindustrien analyseres ligeledes udfra det komplicerede sammenstød mellem
kapitalismen og den "traditionelle" afrikanske produktionsmåde.
KAPITEL 13 VIRKSOMHEDSLEDELSEN
Analysen af virksomhedsledelsen vil koncentrere sig om de kinesisk ledede virksom-
heder, da de udgør den altovervejende del af tekstil- og beklædningsindustrien. I
tekstil- og beklædnings-industrien støder den oversøiske kinesiske kapitalisme
sammen med den afrikanske arbejdskraft. Forholdet mellem disse to aktører bygger
på gensidig mistillid, og er i Lesotho meget spændt. Konsekvenserne af dette
sammenstød tangerer til tider det groteske.
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I den følgende analyse af den kinesiske virksomhedsledelse bliver der opereret med
to typer betingelser. De kinesiske virksomhedstraditioner samt de nuværende
realiseringsbetingelser i Lesotho. Disse to typer minder til forveksling om Whitleys
"background social institutions" og "proximate social institutions". Men i modsæt-
ning til den Whitleyske analyse er der ikke vandtætte skodder imellem de to typer
betingelser. Tværtimod vil det blive beskrevet, hvorledes de to typer på forskellig
måde påvirker, styrker og svækker hinanden.
Et gennemgående træk ved den kinesiske kapitalisme er, hvad Whitley kalder "a low
degree of trust between non-kin". Det vil sige en lav grad af tillid til ikke-familie
medlemmer. Desuden er beslutningsprocessen meget autoritær, og der er stor forskel
mellem overordnet og underordnet. Dette udmønter sig i et meget hierakisk ledelses-
system, en høj grad af kontrol med lavere niveauer indenfor virksomheden samt en
kompromisløs managementstil i forhold til arbejdskraften.
13.1 De internationale tendenser og den kinesiske forankring i
Lesotho
Feminisering af Lesothos industri ?
Det forøgede antal kvinder i Lesothos industri synes umiddelbart at bekræfte Guy
Standings tese om en feminisering af produktionsprocessen på globalt plan1. Som
tidligere nævnt mener Standing, at mænd bliver erstattet med kvinder i mange
arbejdsprocesser indenfor industrien. Derudover udliciteres mange produktionspro-
cesser til små underleverandører (ofte inden for den u-formelle sektor), hvor kvinder
også er hovedarbejdskraften.
Tesen holder dog ikke til en nærmere undersøgelse og kan ikke bekræftes i Lesotho.
Stigningen af antallet af kvinder i Lesothos industri sker ikke på bekostning af
mændene, eftersom de jobs kvinderne indtager er indenfor et typisk "kvinde-
område", nemlig tekstil- og beklædning2. Desuden er der ikke noget, der tyder på,
at der sker en udlicitering af produktionsprocesser indenfor tekstil- og beklædnings-
industrien. Tværtimod er der blevet oprettet efter afrikanske forhold store fabrikker
med op til ca. 2000 arbejdere3. Udviklingen i Lesotho minder dermed mere om de
tendenser Lim4 og Pearson5 beskriver i deres undersøgelser af sydøstasiatiske
1
 Standing (1989)
2
 Sechaba Consultants (1994)
3
 Egne undersøgelser
4
 Lim (1990)
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eksport-processing zones.
Hvorfor Lesotho ?
De kinesiske managers fremhævede følgende årsager til at slå sig ned i Lesotho6.
- Lønningerne er betydeligt lavere i Lesotho end på Taiwan. Desuden er der en stor
arbejdskraftreserve, hvilket de daglige køer af arbejdssøgende udenfor fabriksportene
bevidner.
- Lesothos fordelagtige adgang til de nordamerikanske og vesteuropæiske markeder.
- Den eksisterende infrastruktur er efter afrikanske forhold velfungerende. Der er
transportadgang til industriområderne, el-forsyning og telefonforbindelser fungerer.
Der er billige lejemål på færdigbyggede fabriksanlæg.
- Det gunstige politiske og økonomiske klima i forhold til udenlandske investeringer.
Lav skat og fri udførsel af profitter, gunstige lånemuligheder m.m.
Den ny teknologi og globaliseringen
Udviklingen af informationsteknologien har medført en øget globalisering af pro-
duktionsprocesserne indenfor tekstil- og beklædningsindustrien. CAD-teknikken gør,
at designet og udskæringsskabelonen produceres på Taiwan eller i Hong Kong og
sendes til fabrikkerne i Lesotho, hvor selve produktionen af konfektionerne foregår.
Det er kun en enkelt, sydafrikansk ejet, virksomhed, der lokalt har et CAD-anlæg og
dermed producerer designet, og plotter det i Lesotho. Resten af virksomhederne får
skabelonerne udefra.
Som tidligere nævnt har selve sy-processen ikke undergået særlige teknologiske
forandringer de sidste 50 år. Syningen er stadig en forholdsvis kompliceret arbejds-
kraftintensiv proces, hvor hvert stofemne kræver individuel behandling. Produktions-
udstyret på de kinesiske fabrikker, det vil sige hovedsagligt symaskiner, består
typisk af second-hand udstyr fra afmonterede fabrikker på Taiwan.
Med hensyn til infrastruktur og national teknologisk kapacitet, kan det konstateres,
at en lang række virksomheder herunder også tekstil- og beklædningsindustrien
nyder godt af, at Lesotho ligger som en ø inde i Sydafrika. Det vil sige, at disse
virksomheder kan trække på en lang række servicefunktioner, f.eks højtkvalificerede
reparatører indenfor stort set alle fagområder7. Det er derfor ingen tilfældighed, at
5
 Pearson (1992)
6
 Interviews med kinesiske virksomhedsledere.
7
 Interviews med forskellige virksomhedsledere.
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de vigtigste industriområder ligger omkring Maseru og Maputsoe, der begge er
grænsebyer. De sydafrikanske managers indenfor tekstil- og beklædningsindustrien i
Maputsoe boede alle i den sydafrikanske by Ficksburg på den anden side af græn-
sen.
Markedsstrategi og investeringer
Virksomhederne har ingen tilknytning til det interne marked i Lesotho. Alle råvarene
kommer fra Taiwan eller Hong Kong. På grund af den, for Afrika, veludviklede
infrastruktur8, er der ikke problemer med vareleverancer til og fra Lesotho9. Hele
produktionen eksporteres til Nordamerika og Vesteuropa. Produkterne er typiske
lønstueprodukter, jeans, skjorter og t-shirts af god kvalitet.
Alle interviewede kinesiske managers lagde vægt på, at både pris og kvalitet var
vigtige parametre. Kunderne er typisk store amerikanske eller europæiske detail-
handelskæder. Alle forhandlinger med kunderne føres af moderfirmaet på Taiwan
Reaktionstiden, fra ordren afgives til kunden modtager varen, angives til ca.4
måneder, hvilket må anses for at være forholdsvis hurtigt for den 3. verden. Til
sammenligning har konfektionsprodukter fra Indonesien en reaktionstid på minimum
6 måneder10.
De kinesiske virksomheder opererer med en art "hit and run "-strategi. Virksom-
hederne har en høj fleksibilitet med hensyn til lokaliseringen. De satser ikke på
langsigtede investeringer og opbygning af en teknologisk kapacitet lokalt og er for-
holdsvis uinteresserede i netværkssamarbejde med andre virksomheder. Investerin-
gerne er kortsigtede med en hurtig omslagstid.
De sydafrikanske virksomheder indenfor Lesothos tekstil- og beklædningsindustri
adskiller sig fra de kinesiske ved at have et andet marked. Produkterne afsættes
udelukkende indenfor SACU-området og ca. 97 % går til selve Sydafrika11. Pro-
dukterne er typisk internationale mærkevarer som Lee eller regionale "brands".
Udover jeans-mærkevarene fremstilles der overvejende mere komplicerede emner, så
som jakker og overfrakker. De sydafrikansk ejede virksomheder i Maputsoe sam-
arbejder på forskellig måde. F.eks. låner virksomhederne materialer af hinanden i
nødsituationer. På trods af, at de konkurrerer på det sydafrikanske marked, besøger
de hinandens virksomheder og udveksler erfaringer.
8
 For en gennemgang af infrastrukturen i Afrika, se Onimode (1989) og New African
Yearbook 1995-96
9
 Bygger på interviews med kinesiske managers og stemmer overens med Petterson (1991)
10
 Interview med M. Graversen, Produktionschef Mam- mut erhvervsbeklædning. Dette
understøttes af Erhervsfremmestyrelsen (1994)
11
 Interview med en sydafrikansk virksomhedsleder.
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Den sociale forankring i Lesotho
Alle ledelsesposter, med få undtagelser, fra fabriksdirektør til supervisor/værkfører
er besat af kinesere. Interviews med ledelsen viste en høj grad af familiesammenfald
på centrale poster. Hovedparten af det kinesiske personale på virksomhederne er der
normalt på 2 års-kontrakter, derefter forflyttes de. Det er udelukkende de øverste i
ledelsesgruppen, der bliver på de enkelte fabrikker i længere tid. Kendetegnende for
de kinesiske virksomheder i Lesotho er, at gruppen af oversøiske kinesere bor
indenfor fabriksarealet, afsondret fra det omkringliggende basotho-samfund. Den
isolerede tilværelse syntes at styrke sammenholdet i den kinesiske gruppe og skaber
grobund for en øget racisme. Årsagerne til denne isolering er til dels den kortsigtede
strategi og de kinesiske traditioner, men isoleringen er også bestemt af raceadskil-
lelsespolitikken i det sydlige Afrika. Selvom Lesotho ikke på noget tidspunkt har
været underlagt apartheidlovgivningen, så har virkningerne forplantet sig til det lille
bjergland, i form af at befolkningsgruppperne lever forholdsvis adskilt. Et yderligere
aspekt der fremmer den kinesiske adskillelse fra det omkringliggende basotho-
samfund, er kinesernes historiske erfaringer fra Sydøstasien12 og erfaringerne med
udsmidningen af asiaterne fra andre afrikanske lande13. Det sidste aspekt bliver
yderligere aktualiseret af de forskellige overgreb, der har fundet sted i forbindelse
med folkelige uroligheder i Lesotho. Dette gør at kineserne ikke får nogen social
forankring i Lesotho og gør dem til en sårbar gruppe.
Arbej dsgiverorganiseringen
De afrikanske arbejdsgiverforeninger er generelt forholdsvis svage, hovedsagligt på
grund af den svage nationale private kapital14.
De kinesiske arbejdsgivere indenfor tekstil- og beklædningsindstrien er ikke tilsluttet
Lesothos arbejdsgiverforening EAL15. Organisationen er på grund af den manglede
opslutning meget svag indenfor tekstil-og beklædningsområdet og spiller en minimal
rolle. 3 af de sydafrikansk ejede virksomheder i Maputsoe er medlemmer.
De kinesiske arbejdsgivere anser ikke organisationen som en aktør, hvor igennem de
kan sikre deres interesser. Det fremgik af interviewene, at de foretrak personlige
kontakter til indflydelsesrige personer indenfor statsapparatet og erhvervslivet.
Arbejdsgiverforeningen blev undgået fordi, som en manager udtrykte det "we want
to avoid local politics". Baggrunden for den manglende interesse for organisationen
mener jeg skal findes i et samspil mellem en række årsager. Den kortsigtede
12
 Redding (1990)
13
 Se f.eks Mamdani (1983)
14
 Se f.eks. Onimode (1992) og Burisch (1992)
15
 Employers Association of Lesotho
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investeringsstrategi, kinesernes isolerede og sårbare sociale position spiller en
væsentlig rolle. Samtidig er et "traditionelt" kendetegn ved oversøiske kinesiske
virksomheder, en uvilje til at overlade beslutninger til kollektiver udenfor famili-
en16. Den kinesiske tiltro til pesonlige kontakter og netværk imodsætning til "insti-
tutional trust mechanisms"" skinner også igennem.
13.2 Virksomhedsledelsen og arbejdskraften
På de kinesiske virksomheder praktiseredes en "no-communication" management-
strategi. Det betød, at det var bevidst ledelsespolitik, at de kinesiske supervisors ikke
kunne tale hverken setsotho eller engelsk, men derimod kun kinesisk. På fabrikkerne
var det typisk kun direktøren og en sekretær, der kunne tale engelsk. Virksomheds-
ledelsens argument var, at arbejderne ville beklage sig over forholdene, hvis de
kunne kommunikere mundtligt med deres umiddelbare overordnede. Hvis supervi-
soren ikke kunne forstå hverken engelsk eller lokalsprog, ville det ikke have nogen
mening for arbejderen at beklage sig, da modparten ikke ville forstå et ord. Ved
denne no-communication manøvre havde ledelsen skabt arbejdsforhold, der aldrig
blev klaget over. Selvom de kinesiske supervisors var erfarne og velkvalificerede,
medførte det manglende fælles tale-sprog en del tekniske problemer på grund af
misforståelser. I følge interviews med arbejderne er det i særlig grad, når pro-
duktionerne skal omstilles, og der skal introduceres nye produkter og arbejdspro-
cesser. Desuden er det problem, når nye kvindelige arbejdere skal oplæres i maskin-
syning.
Dette system er måske mere akceptabelt i en kinesisk kulturel kontekst, eftersom
man i Kina har fælles skriftsprog, men en meget forskellig udtale. Feks. kan en
mandarin-talende nordkineser ikke forstå en kantonesisk talende sydkineser, de
kommunikerer vedhjælp af skrifttegn. Det kan være på papir, i sandet eller i
håndfladen. Behersker vedkommende skrifttegnende kan han altid kommunikere med
andre18. Dette er meget forskelligt fra Afrika syd for Sahara, hvor hovedparten af
befolkningerne ikke benytter skriftsprog, men hvor alle taler sprog fra bantu-
sprogstammen. I disse beslægtede sprog er vigtige begreber som vand, kød og fred,
ofte næsten det samme ord.
Udover at være en umyndiggørelse af basotho-arbejdskraften, styrkede den manglen-
de kommunikation (og isolerede tilværelse) den kinesiske mellemledelses loyalitet til
og afhængighed af firmaet. Det er en effektiv kontrol med, at der ikke sker nogen
fraternisering mellem arbejdere og værkførerniveauet. Dette system reproducerer
løbende den gensidige mistro og racisme mellem de to grupper og forøger den
16
 Whitley (1992)
17
 Whitley (1992)
18 Egne erfaringer fra Kina samt Schurmann og Schell (1977)
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kinesiske isolation og sociale sårbarhed.
På alle de kinesisk ledede fabrikker var det arbejderne forbudt at tale sammen i
arbejdstiden. Tavshed var påbudt. Det var kun tilladt at tale med supervisoren, der
kun talte og forstod kinesisk! Med dette ekstremt mekanistiske menneskesyn19 er
arbejderen (i tanken) reduceret til en maskine drevet af vand og brød. Når arbej-
deren bliver opfattet som menneske med egen vilje, er det udelukkende i negativ
forstand: "viljen" til dovenskab.
Med hensyn til det dårlige samarbejdsklima på virksomhederne var en taiwanesisk
managers komentar: "If our management is so bad, how come we have so many
people queing up for work outside our factory gates".
"Penalty time" og "Long hours"
Inden for tekstil- og beklædningsindustrien er en arbejdsdag på 12-14 timer alminde-
lig. Årsagen til det høje timetal er hovedsageligt "straffearbejde"- systemet. Systemet
består i, at en arbejder skal opfylde sin daglige produktionskvote. Lønmæssigt svarer
opfyldelsen af kvoten til et beløb, der svinger omkring mindstelønnen. Hvis kvoten
ikke er nået ved den almindelige arbejdsdags ophør, bliver arbejderen på fabrikken,
og gør den færdig. Reglen er, at man først forlader arbejdspladsen, når akkorden er
nået. Eftersom daglønnen afhænger af akkorden og ikke af timeantallet, bliver
kvinderne ikke aflønnet med overarbejdstakster for de sidste 4 - 6 timer. Dette
system minder om "reglement organique", det hoveri codex der eksisterede i det
vestlige Rusland i forrige århundrede. Reglementet beskriver:
"[A]t der ved 12 arbejdsdage skal forstås det produkt der ved manuelt
arbejde kan fremstilles på 36 dage, ved en dags markarbejde 3 dage og ved
en dags kørsel med træ ligeledes det tredobbelte. I alt 42 dage med ho-
veri. "20
I Lesothos tekstil og beklædningsindustri er forholdene knap så grelle. Da svarer 8
arbejdstimer til det produkt, der ved manuelt arbejde kan fremstilles på 12-14 timer.
Dette opfattes rationelt eftersom arbejdsgiveren er sikker på at få et fast antal daglige
produkter. Samtidig er det ikke noget problem at skaffe ny arbejdskraft, når virk-
somhedens arbejdere ikke længere kan holde til de mange timer. Desuden kan det,
ifølge Guy Standing være en fordel for virksomheden med en høj personaleom-
Ved mekanistisk menneskesyn refereres normalt til Max Webers opfattelse af mennesket
som et lille tandhjul i et stort maskineri. Den i Lesotho praktiserede "mekanisme" er dog
noget mere ekstrem end den Weberske opfattelse. Se f.eks. Hansen og Heide (1992).
Marx (1970) Bind 1. s.375
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sætning indenfor repetitive jobområder eftersom "maximum efficiency may be
reached after only a few month, there after plateauning or declining".21
Manageren på den næststørste virksomhed indenfor industrien fremlagde i et
interview at der er en del problemer med penalty work systemet. Et af problemerne
er, at det er vanskeligt at hæve produktiviteten. Et andet problem er, at systemet
kræver mange kontrolinstanser.
Dette straffearbej de-system er fornylig ligeledes blevet introduceret af taiwanesiske
virksomheder i Guatemalas og El Salvadors økonomiske frizoner i Mellemameri-
ka22.
Kropsvisiteringerne
Som eksempel på ledelsens mistænksomhed og manglende tillid i forhold til arbejder
kan nævnes proceduren ved toiletbesøg.
Det er normal procedure, at den individuelle arbejder har ret til at tilbringe 5
minutter dagligt på toiletterne. Hvis tiden overskrides vil arbejderen blive fratrukket
1-2 timers løn. På nogle af virksomhederne findes der en turnus ordning i for-
bindelse med toilet besøg. Nogle steder er turnussen alfabetisk, andre steder er den
efter nummer. Det vil sige, turnussen starter om morgenen og slutter om aftenen.
Hvis arbejderens navn er først i alfabetet, eller hun har et lavt nummer, går hun på
toilettet tidligt om morgenen, når hun starter på jobbet. Har hun et højt nummer
eller ligger sidst i alfabetet, har hun toilet besøgelsestid sidst på dagen.
Når de kvindelige arbejdere går på toilettet bliver de grundigt kropsvisiteret af en
vagt. På en af fabrikkerne var kvinderne tvunget til at afføre sig tøjet i fabrikshallen,
medens vagten så på. Årsagen til disse nedværdigende kropsvisiterings-procedurer
m.m. er ledelsens frygt for tyveri.
Et andet udslag af denne frygt for tyveri giver sig, som tidligere omtalt udslag i, at
alle nødudgange er lukkede med hængelåse.
Tyveri er et reelt problem på virksomhederne. En sydafrikansk manager udtrykte det
således "my business couldn't survive if my employees were stealing like they do at
the Lesotho Haps [en kinesisk virksomhed] .. there they steal more than we produce
at our factory". På den pågældene virksomhed var tyveri ikke et problem. Tyveri
indgik i kategorien spild, og eftersom virksomheden havde en anti-spild bonus til
sine arbejdere, var det unødvendigt med kropsvisiteringer m.m. Tyveriernes omfang
var størst på de virksomheder med de skrappeste forholdsregler. Men på trods af
den skærpede kontrol kunne tyveri-frekvensen ikke nedbringes.
21
 Standing (1989) s. 1080
22
 Nielsen. Kontakt nr.5/1995
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Fleksibilitet i forbindelse med arbejdskraften
På de kinesiske virksomheder i Lesotho anvender virksomhedsledelserne forskellige
former for fleksibilitet i deres forbrug af arbejdskraft.
Det drejer sig om en høj numerisk fleksibilitet. Virksomhederne har en høj persona-
leomsætning. Antallet af arbejdere og antallet af arbejdstimer bliver konstant
tilpasset ordremængden. Hvis ordrene kræver det, sker det også, at arbejdsstyrken
bliver sat på deltid. En stor del af de kvindelige arbejdere er løsarbejdere. Forstået
på den måde at de bliver ansat på tremåneders kontrakter. Når kontrakten udløber
tegnes der en ny. Adskillige kvinder er ansat flere år på denne måde, på trods af at
arbejdere, ifølge Lesothos lovgivning, kun må være ansat som løsarbejdere i 4
måneder hvorefter de skal fastansættes(eller fyres)23. Sålænge de er ansat som
løsarbejdere, har firmaet stort set ingen forpligtigelser overfor dem. Som en
fagforeningsrepræsentant udtrykte det:
"The Chinese factories don't want any worker to accumulate long services
and qualify for any benefits"2*
Hermed slår den globale tendens til reducering af virksomhedernes faste udgifter til
arbejdskraften også igennem i Lesotho25. Den høje numeriske fleksibilitet styrker
dermed den financielle fleksibilitet.
Den funktionelle fleksibilitet findes til en vis grad indenfor gruppen af kinesiske
mellemledere. Værkførerne, har normalt deres faste plads, men kan i særlige
tilfælde blive flyttet rundt mellem de forskellige afdelinger. Det kan f.eks. dreje sig
om en spidsbelastningssituation hvor en ordre skal være færdig. Blandt de afrikanske
arbejdere er der ingen form for jobrotation. Tværtimod udfører den enkelte arbejder
meget få operationer og ofte kun en enkelt.
Rekruttering af arbejdskraft
Rekrutteringen af arbejdskraft til tekstil og beklædningsindustrien sker blandt kvinder
der ligger tæt op af "ideal-typen" for en kvindelig arbejder i den 3.verden. Der er
tidligere i rapporten opstillet en række komponenter for hvad en idealtype skal
indeholde26. Det er vigtigt:
"That she is Young .recruited from an age cohort ranging from 15-25". Hovedparten
23
 Labour Code Order (1992)
24
 Interview med regional organisator for LACTWU.
25
 Elson (1991) og Standing (1989)
26
 Se kapitlet om Fleksibilitet og feminiseringen af produktionsprocessen.
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af de kvindelige arbejdere er ca. 20 år. De kinesiske arbejdsgivere foretrækker
meget unge piger på ca. 15-16 år. Argumenterne for at vælge så unge piger er, at de
er lettere at oplære og diciplinere end ældre og mere erfarne kvinder27. Fagfore-
ningsrepræsentanter28 pointerede flere gange at de kinesiske virksomheder brugte
børn på under 15 år (lavalderen for industrielt lønarbejde i Lesotho). De samme
påstande har været bragt i et Lesotho tidsskrift29, men det var ikke muligt for mig
at konstatere i min gennemgang af virksomhederne.
De sydafrikanske virksomheder i Maputsoe havde en anden rekrutteringspolitik. De
foretrak erfarne syersker i aldergruppen 25-35 år.
"That she is single and childless". For de yngre kvinder gælder det at en stor gruppe
er enlige og uden børn. Antallet af gifte kvinder og kvinder med børn stiger i takt
med alderen. Dette krav fra virksomhederne har dog store konsekvenser for kvinder-
ne. Der kan konstateres et, efter Lesotho-forhold, højt antal af illegale aborter blandt
de kvindelige arbejdere. Årsagen til dette er angsten for at blive fyret, hvis arbejds-
giveren opdager at en kvindelig arbejder er gravid. Det er tegn på, at det traditionel-
le Basotho moral codex bliver påvirket af industrien. I det traditionelle basotho
samfund ville abort være utænkeligt. Arbejdstilsynsinspektørene, specielt de
kvindelige, var dybt rystede over oplysningerne om de mange aborter, der kom frem
under virksomhedsbesøgene30.
På grund af industriarbejdet stifter kvinderne familie senere. Det er efter europæisk
målestok ikke noget negativt, men i Lesotho bliver det opfattet som et problem.
"That she is unskilled". Ufaglært i den forstand, at hun ikke besidder anerkendte
kvalifikationer. En forudsætning for ansættelse er naturligvis, at hun har "nimble
fingers",- kvindelig fingerfærdighed, der gør, at hun i løbet af 2-5 uger behersker
den industrielle sykunst.
"That she is a recent migrant from the rural areas and has no previous experience of
formal wage employment in the industrial sector ".Hovedparten af de kvindelige
arbejdere er nyligt tilkomne fra landdistrikterne og deres erfaring med industrielt
lønarbejde er yderst begrænset. Dette punkt er meget centralt og mere komplekst
end som så, derfor vil arbejdskraftens forhold til landdistrikterne og bondeøkonomi-
en blive analyseret dybere i et følgende afsnit.
27
 Interviews med en række kinesiske managers.
28
 Interviews med repræsentanter for LACTWU.
29
 NGO-Web April-June 1995.
30
 En af de kvindelige junior inspectors udtrykte det på følgende måde: "Rather Mil myself
than have an abortion".
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KAPITEL 14 DEN AFRIKANSKE
ARBEJDSKRAFT
Den afrikanske arbejdere bliver inddraget i den kapitalistiske produktion som
arbejdskraft. Når de afrikanske arbejderes forhold til produktionen og deres interne
relationer analyseres, kan man som Burawoy begrænse feltet til arbejdsprocessen:
"Once allocated to a position within the labor proces, relations and ac-
tivities are governed by the structure of that labor proces ... though frequ-
ently couched in the idiom of other allegiances such as ethnicity ... work
situations ... are dictated by the organization of work ... [The workers
activities are] ... determined within narrow limits by the relations in produc-
tion. "31
Arbejdsprocessen betyder meget for arbejderens selvopfattelse og for synet på
produktionen og organiseringen af denne. Jeg vil dog i det følgende prøve at vise, at
det er nødvendigt at inddrage andre faktorer.
I forbindelse med analysen af den afrikanske arbejdskraft i Lesotho er det fundamen-
talt at undersøge eksistensen af den afrikanske bondeproduktionsmåde. Det er
nødvendigt, at undersøge i hvor høj grad den afrikanske arbejder er "fri" på
markedet, og i hvor høj grad han/hun stadig er bundet af en tilknytning til jorden.
Som beskrevet tidligere blev basothoerne inddraget i den kapitalistiske økonomi på et
forholdsvist tidligt tidspunkt. Det skete som producenter af fødevarer til de sydafri-
kanske industri områder. Senere rejste et stort antal basothoer til Sydafrika som
migrant-arbejdere, hovedsagligt i minerne. Indtil mødet med den sydafrikanske
kapitalisme var de enkelte familier og landsbyer selvforsynende. Konsekvensen af
mødet med den sydafrikanske kapitalisme blev, at en del af familiernes produkter nu
blev afsat som varer, samt at familierne blev afhængige af forskellige varer udefra.
Vareøkonomiens indtrængen i basotho-samfundet betød nedbrydning af en række
gamle strukturer, samtidig med at andre blev styrket32.
14.1 Arbejderen og det traditionelle samfund
Den nutidige basotho-arbejder er tilknyttet den gamle afrikanske produktionsmåde,
både ideologisk-moralsk og materielt.
31
 Burawoy (1979) s.214-215
32
 Se herom i rapportens kapitel om: Produktionsmådernes artiklation i Lesotho.
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I Lesotho eksisterer der en "hengivenhedens økonomi"- "The Economy of Affection"
33
 . Dette veludbyggede sociale netværk af gensidige forpligtigelser indenfor familien
og mellem de enkelte familier har også betydning for arbejderne i tekstil- og
beklædningsindstrien. Netværket har rod i bondeøkonomiens produktionscyklus.
Dette netværk fungerer som et socialt sikkerhedsnet for den enkelte. Dette sociale
netværk er under hårdt pres fra vareøkonomien, befolkningstilvæksten og fra
miljømæssige faktorer som erosion af landbrugsjordene. En vigtig del af det
materielle grundlag for familie-netværket, er den fødevareproduktion, der finder
sted, i det UNICEF kalder "home gardens", små have-lignende jordlodder, der
værdimæssigt står for over en trediedel af Lesothos landbrugsproduktion34.
Selvom om den afrikanske produktionsmåde er mere primitiv (i forhold til teknologi
og social differentiering) end den kapitalistiske, så må den ikke opfattes som
stillestående og uforanderlig. Den er tværtimod meget tilpasningsdygtig, samtidig
med at centrale værdier bliver fastholdt, for som Stephen Gill skriver om Lesotho:
"[PJast and present practices and "traditions" are always "in the making" -
they are not static and timeless. On the other hand, certain values, symbols
and ways of understanding life are more enduring."35
Noget af det vedholdende er netop det gensidige ansvar i en hengivenhedens
økonomi under nye forandrede forhold. Som et eksempel på tilpasningsdygtigheden
kan, endnu engang, nævnes at brudeprisen -bohali stadig spiller en central rolle i det
afrikanske samfund. Men med den stigende interaktion med vareøkonomien blev det
allerede omkring århundredeskiftet akceptabelt at betale bohali i kontanter og ikke
kun i kvæg. Det på trods af at kvæg stadig på mange måder er tegnet på rigdom, og
dermed et symbol på familiens overlevelse36. Et eksempel på den komplekse proces
af nedbrydning og opbygning af bondeøkonomien er, at en del af de i industrien
tjente lønninger bliver investeret i det traditionelle landbrug37. Hvilket umiddelbart
er en styrkelse af familiebruget. Men måden hvorpå ressourcerne bliver investeret
underminerer på længere sigt grundlaget for selv samme landbrug. For som en
basotho bonde udtrykker det: "minearbejderne sætter noget af deres opsparing i
kvæg, geder og får, som overgræsser markerne, så erosionen får frit løb, imens de
passer deres arbejde i minerne". 38
For familiehusholdningerne betyder arbejdsmiljøet, og i særlig grad den 12-14 timers
33
 Om dette begreb, se rapportens kapitel om: Den Afrikanske Samfundsformation og
Bøndeøkonomien.
34
 UNICEF (1994) s.32
35
 Gill (1993) s.252
36
 Gill (1993) s. 179
37
 Sechaba Consultants (1994)
38 Heldgaard (1995)
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arbejdsdag, at tekstil- og beklædningsindustriens kvinder får mindre tid til deres
huslige pligter, især børnepasning og madlavning. Ofte overtager andre kvinder i
familien den udearbejdendes pligter, men dette er ikke altid en mulighed for by-
husholdningerne, der er placeret langt fra familien på landet.
Kvindernes rolle i forhold til pengeøkonomien i Lesotho er voksende. Årsagen er
både den stigende industrielle beskæftigelse hovedsaglig indenfor tekstil- og be-
klædningsindustrien, samt en stigende andel af den uformelle økonomi. I 1994 blev
det vurderet at kvinderne sad på 72 % af den uformelle omsætning39.
Samtidig med at vareøkonomien nedbryder bondeøkonomien, øver bondeøkonomien
også et pres på kapitalismen. Arbejderens tilknytning til bondeøkonomien giver
kapitalisten i tekstil- og beklædningsindustrien stadige problemer. Marx beskriver
den materielle kerne i problemerne således:
"Det kapitalistiske styre støder der [i kolonierne] overalt på den hindring,
der består i at producenten, som, idet han besidder sine egne arbejdsbe-
tingelser, beriger sig selv ved sit arbejde, og ikke kapitalisten. "40
I Lesotho eksisterer dette forhold naturligvis ikke i sin rene form, men derimod i en
modificeret udgave. Der eksisterer ikke kun bønder og andre små-producenter, men
også en stor gruppe lønarbejdere. En yderligere pointe er, som Sandbrook41 påpe-
ger, at majoriteten af de afrikanske arbejdere "pendler" mellem formelle og ufor-
melle jobs, blandt andet på grund af industriens udbredte brug af løsarbejde. Det vil
sige at, der i de fleste familier altid er nogle der har formelt og andre uformelt
arbejde. Derfor deler de formelle og uformelle arbejdere levevilkår42. Dette med-
fører samtidigt, at der en udbredt overensstemmelse i normer og holdninger mellem
lønarbejdere og små-producenter og småhandlende43.
Lønarbejderene er ikke løsrevet fra bondeøkonomien og dens sociale organisering.
De er ikke udelukkende afhængige af at sælge deres arbejdskraft. En yderligere
konsekvens er at:
"Lønarbejderen mister oven i købet sammen med afhængighedsforholdet
også afhængighedsfølelsen overfor den forsagende kapitalist." u
Det, at arbejderen er en del af hengivenhedens økonomi, betyder en mindre grad af
39
 UNICEF (1994) s.49
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afhængighed og i særlig grad en mindre afhængighedsfølelse i forhold til tekstil- og
beklædnings virksomhederne. Når dette kombineres med et dårligt arbejdsmiljø og en
diktatorisk ledelse er resultatet en basotho-arbejder uden engagement og motivation
samt med direkte modvilje mod produktionen i industrien. En management strategi,
der i denne situation bekæmper den lave produktivitet med mere kontrol og skrap-
pere sanktioner, er på forhånd dømt til at mislykkes.
14.2 Den afrikanske autoritet
På den ene side tilhører den afrikanske arbejders loyalitet familien og slægtskabsfor-
bindelserne. Loyaliteten tilhører ikke den kapitalistiske virksomhed. På den anden
side er strejker, voldelige overfald og drab på managers ikke et udtryk for, at det
store flertal af tekstil-og beklædningsarbejdere som sådan er anti-kapitalistisk
indstillede. Det er derimod et udtryk for en utilfredshed med de herskende arbejds-
forhold og den konkrete arbejdsgiver. Det vil sige, det er et spørgsmål om den
måde, autoriteten bliver forvaltet på.
Det afrikanske samfund er hierakisk opbygget, og respekt for autoriteten er en cental
norm. Det gælder både respekt for de ældre samt for "ledende" autoriteter. Autoritet
i en afrikansk kontekst er forbundet med kompetence, ansvar, pligter og retfærdig-
hed. I det traditionelle afrikanske tributsamfund var det menigmands pligt at vise
respekt og yde tribut til høvdingen. Men samtidig havde høvdingen en lang række
pligter i forhold til enkeltindivider og familier45. Hvis en høvding ikke levede op til
normerne, hvis han ikke blev opfattet som retfærdig, ville konsekvensen normalt
være, at enkelt familier eller større dele af klanen forlod ham og slog sig ned et
andet sted. Institutionen byggede på gensidige forpligtigelser og tillid. Autoriteten er
autoritet, fordi vedkommede repræsenterer den ophobede historie, erfaring og
kompetence. Eskildsen beskriver hvordan fortiden hænger sammen med nutiden i
dagens Afrika:
"Historien, fortiden, erfaringerne, spiller en så væsentlig rolle ... [Det
betyder]., at hele systemet af ansvar, orden og magt ville bryde sammen
uden trådene bagud. For overhovedet at have mening skal tiden være
oplevet eller erfaret. Den tid vi kalder fremtiden indeholder ingen konkrete
og stoflige oplevelser. Er ikke levet. Den er derfor meningsløs at beskæftige
sig med. Fortiden, derimod, indeholder hele den mægtige sum af erfaringer
som forfædrene har gjort. Herfra kan der hentes Hvsvisdom og hjælp til det
aktuelle og intense nu."46
Autoriteten, for vort vedkommende arbejdsgiveren i tekstil- og beklædningsin-
dustrien handler ikke i overenstemmelse med den afrikanske rationalitet, påtager sig
ikke sin moralske forpligtigelse, men optræder tværtimod "moralsk forkasteligt". I
45
 Se rapportens kapitel om "Produktionsmådernes artikulation i Lesotho"
46
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sådanne tilfælde vil der ske en reaktion fra arbejdernes side. Det kan være direkte
åben modstand som strejker eller voldelige overfald på managers eller formen kan
være mere skjult og passiv såsom tyveri og spontane permanente "arbejd-langsomt-
aktioner". De kinesiske arbejdsgivere bliver typisk i interviews med arbejderne be-
tegnet som "uretfærdige", fordi de byder arbejderne dårlige vilkår.
En faktor, der er med til at gøre de åbne protester voldelige overfor både mennesker
og materiel, er den indestængte harme og frustration over kolonialismens og
racismens dominans over det sydlige Afrika,
De umiddelbare krav, der stilles til kapitalisten, er et rimeligt arbejdsmiljø og en
acceptabel løn, men nogle gange rækker den afrikanske rationalitet udover det. For
at demonstrere, at det nogle gange er svært at leve op til de afrikanske forestillinger
om en arbejdsgivers forpligtigelser, gives følgende eksempler fra Mozambique.
I Mozambique var begravelseshjælp til afdøde ansatte et stort problem, hovedsaglig
for små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne var forpligtiget til at betale
en del af udgifterne i forbindelse med begravelserne, men da disse ceremonier tager
et kolosalt omfang og involverer hundredevis af mennesker, er de meget dyre.
Denne praksis var med til at ruinere adskillige mozambikanske små foretagender.
I Lesotho er arbejdsgivertilskud til begravelser frivillige. I følge mine undersøgel-
ser, er der kun en enkelt kinesisk virksomhed, der fornyligt er begyndt at udbetale
begravelseshjælp. Virksomheden har samtidig et, efter standarden i industrien,
forholdsvist godt arbejdsmiljø og forholdsvis få strejketimer. Fabriksdirektøren
udtalte fornylig til et basotho tidskrift:
"Wien my employees dies, I give M200 [ca. 300 D.Kr], the highest contri-
bution that anyone has ever made to a family of the deceased ... They die
quite often. Now that winter approaches, I know a lot of them will die"".
Selvom det volder manageren kvaler, så er udgifterne til begravelseshjælp for-
holdsvis begrænsede i forhold til tekstil- og beklædningsindustriens omsætning og
indtjening48. Samtidig sker der en forbedring af samarbejdsklimaet.
I Mozambique har en arbejdsgiver ligeledes en moralsk pligt til at hjælpe en ansat,
der skal giftes. Det kan f.eks ske ved at arbejdsgiveren eller en ledende medarbejder
bliver forlover ved brylluppet. Denne opgave er uhyre ressoucekrævende både i
form af tid og penge, og forloveren er måske nødt til at gældsætte sig for at klare
opgaven.
NGO Web April-June 1995 s. 13
Min baggrund for dette udsagn er, at samtlige interviewede kinesiske managers, pointere-
de at produktionen i Lesotho var "very profitable" eller endda "extremely profitable"
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Noblesse oblige - adel forpligter. Udtrykt en smule mere nutids afrikansk: autoritet
forpligter.
14.3 Lesothos fagbevægelse
Lesothos fagforeninger opererer som arbejdernes interesse- organisationer i denne
komplekse situation med "afhængig industrialisering"49, migrantarbejde og "hengi-
venhedens økonomi".
Kort historisk rids
I 1960 dannedes den faglige landsorganisation Basotho Federation of Labour (BFL)
af 3 nationale fagforbund, Transport Workers Union, Commercial Employees Union
og Teachers Union50. Drivkræfterne bag den faglige organisering var tidligere
migrantarbejdere i Sydafrika med tilknytning til den sydafrikanske fagbevægelse og
anti-apartheid bevægelsen51. BFL samarbejdede fra starten med partiet BCP. Dette
samarbejde blev tættere efter Jonathans statskup i 197052. Efter kuppet i 1970
foranstaltede regeringen, hvad tidskriftet "New African" kaldte "a witch hunt"53 på
fagligt aktive og politiske oppositionelle. Som et led i at sikre den politiske kontrol
oprettede regeringen den konkurrende faglige landsorganisation Lesotho General
Council of Workers (LCW) under ledelse af premierminister Jonathans nevø54. -
Samtidig indførtes "liphephechana", et system der krævede medlemskab af re-
geringspartiet BNP for at få ansættelse indenfor en offentlig eller privat virksomhed.
Efter en bølge af strejker og voldsomme demonstrationer blev "liphephechana"
ophævet og BFL blev i 1975 anerkendt som forhandlingspartner i forhold til arbejds-
giverne og Labour Department55.
På trods af at LCW var regeringens forlængede arm og at ILO i 1975 bedømte
49
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LCW til at have ca. 400 medlemmer (i modsætning til BFLs 13.000)56 var det
LCW der af ILO blev udpeget til at være den officielle fagbevægelse. Og dermed
også samarbejdspartneren i ILO-projekter57. Desuden var det f.eks. kun med-
lemmer af LCW, der kunne deltage i US As uddannelsesprogram for afrikanske
fagforeningsrepræsntanter38.
Den nuværende situation for Lesothos fagbevægelse
Fagbevægelsen i Lesotho er stadig i 1995 splittet i 2 fløje, selvom BFL er blevet
opløst og LCW har taget navneforandring til Lesotho Congress of Trade Unions
(LCTU)59. Det er vanskeligt at give et præcist billede af størrelsen på de enkelte
fagforbund, eftersom de officielle tal normalt er overdrevne. Et faet som selv
fagforeningerne ind i mellem er villige til at indrømme60. De præsenterede tal er
derfor egne skøn på baggrund af officielle tal og andre kilder.
På den ene side står LCTU under ledelse af Simon Jonathan, Leabua Jonathans
nevø. LCTU er stadig den officielle fagbevægelse internationalt eftersom ILO kun
anerkender den. Det vil sige, at LTCU er modtager af en række ILO-midler. Der er
dog et problem, eftersom alle faglige organisationer ifølge Lesothos Labour Code
var pålagt at søge om statslig anerkendelse inden 01/11/1993. LCTU indsendte
aldrig en ansøgning og kunne derfor ikke anerkendes. Det vil sige, at man i prin-
cipet står med en ikke-anerkendt og dermed ulovlig landsorganisation, der varetager
forhandlinger med arbejdsgivere, ejer flere bygninger og modtager støtte fra ILO.
Min vurdering er, at LCTU til dels har skiftet karakter, efter BNP har mistet
regeringsmagten først til militæret og siden til BCP. Organisationen er ikke længere
BNPs og dermed regeringens forlængede arm. Modsætninger indenfor BNP har uden
tvivl også smittet af på fagbevæglesen. Fra midten af 1980érne udviklede der sig en
forholdsvis stærk venstre-fløj indenfor BNP, denne gruppe havde kontakter til ANC
i Sydafrika61. Dele af LCTU har siden udviklet sig i retning af en egentlig faglig
organisation. Et eksempel på denne udvikling er Lesotho Allied Clothing and Textile
Workers Union (LACTWU), det største forbund indenfor LCTU. LACTWU
skønnes at have ca. 5-6000 medlemer heraf ca. 4000 indenfor tekstil- og beklæd-
56
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ningsindustrien62. Som et tegn på den ændrede faglige politik kan nævnes, at
LACTWU har organiseret/støttet adskillige strejker indenfor Tekstil- og beklæd-
ningsidustrien. Mit indtryk er, at hovedparten af disse strejker startes mere eller
mindre spontant af arbejderne på de pågældende virksomheder, hvorefter LACTWU
tilslutter sig. Initiativet kommer typisk fra neden63.
På den anden side, indenfor fagbevægelsen, eksisterer der et løst samarbejde mellem
en gruppe uafhængige fagforbund, der udspringer af det tidligere BFL. Den ledende
kerne i denne gruppe er folk med erfaringer fra den sydafrikanske industri. Den
største enkeltorganisation er Construction and Allied Workers Union of Lesotho
(CAWULE) med en medlemsskare på ca. 4000. Den reele leder af dette løse
samarbejde er generalsekretæren for National Union of Retail and Allied Workers
(NURAW), Tseliso Ramochella. De to fløje indenfor fagbevægelsen støder sammen
i tekstil- og beklædningsindustrien, eftersom både LACTWU og NURAW organi-
serer arbejderne indenfor området. NURAW er den sidst ankomne og har ca. 1000
medlemmer indenfor tekstil- og beklædningsindustrien64 og prøver at overtage
LACTWUs position. Denne splittelse svækker fagbevægelsens position overfor tekstil-
og beklædningsindustriens arbejdsgivere.
Arbejdskraften indenfor tekstil- og beklædningsindustrien består, som tidligere
nævnt, for 90 % vedkommende af kvinder. Det gør fagforeningsarbejdet vanskeli-
gere eftersom disse kvinder normalt anses for at være "naturally more docile and ...
less inclined than men to join trade unions"65. Stort set alle kvinderne er nye på
arbejdsmarkedet, uden industrielle erfaringer og kommer fra landlige omgivelser.
Majoriteten kender intet til faglig organisering og betragter den med en vis skepsis. I
sådan en situation er splittelsen i fagbevægelsen en faktor, der skaber forvirring og
yderligere svækker tilliden til de faglige organisationer.
Simon Jonathan blev i sin tid indsat som leder af LCTU af sin onkel regerings-
chefen, og mine interviews tyder på, at LCTU generalsekretæren ligeledes har
placeret andre fra sin slægt i centrale fagforeningsstillinger. Alle vigtige stillinger
indenfor LCTU blev oprindeligt fordelt til BNP-medlemmer66. Det kunne pege på
at Sandbrooks patron-klient forhold, via staten, er blevet introduceret i dele af
Lesothos fagbevægelse.
LACTWU anskuer ikke modsætningerne mellem arbejderne og de kinesiske kapitali-
62
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ster i tekstil- og beklædningsindustrien udfra et arbejder-kapital forhold, men
derimod udfra en mere traditionel afrikansk opfattelse af forholdet mellem autoriteter
og undergivne. Arbejdsgiveren bliver ikke vurderet som en udenlandsk kapitalist,
men derimod som en leder der ikke lever op til sit ansvar. Som en konsekvens heraf
forsvarer LACTWU f.eks. tyveri inden for industrien. Eftersom de kinesiske
arbejdsgivere handler moralsk forkasteligt, er det acceptabelt at arbejderne stjæler.
Det er ligeledes acceptabelt at arbejde langsomt, når arbejdsmiljøet og lønnen er
dårlig.
Selvom NURAW antagelig har en mere vestlig opfattelse af, hvad en fagforening er,
ser der ikke ud til at være de store forskele på de NURAW s og LACTWUs faglige
praxis.
NURAW har et godt forhold til dele af Labour Department blandt andet på grund af
familiære forbindelser.
Selvom 90 % af arbejderne indenfor tekstil- og beklædningsindustrien er kvinder er
lederne af de to fagforbund begge mænd. Det kan tolkes i retning af manglende
respekt for og anerkendelse af kvinder i faglige sammenhænge i Lesotho. Dette er
dog ikke en entydig tendens, eftersom det store byggearbejderforbund CAWULE,
hvor medlemsskaren består af 95 - 97 % mænd, har en kvindelig generalsekretær67.
Forskellige interesser internt i fagforeningerne
Christopher Allen68 inddeler i sin analyse af de nigerianske fagforeninger med-
lemmerne op i 3 kategorier. Disse 3 kategorier kan, ifølge Allen, anvendes, generelt
på afrikanske fagforeninger69. Kategorierne vil her, i en kommenteret udgave, blive
anvendt på Lesothos fagbevægelse.
- "(a) The rank and file, consisting largely of inexperienced workers ... and the
apathetic". Inden for tekstil- og beklædningsindustrien er hovedparten af kvinderne
uden industriel erfaring, men det ville være forkert at kategorisere dem som apati-
ske.
- "(b) The shopfloor leadership, consisting of experienced workers". Erfarne
arbejdere, der ikke altid er valgte tillidsfolk, eftersom deres opgaver ikke ude-
lukkende er repræsentative og forhandlende. Deres roller vil ofte være "playing
leadership and integrative functions during moments or periods of tension". Dette er
ofte tilfældet indenfor tekstil- og beklædningsindustrien, da det i mange tilfælde ikke
er muligt at oprette officielle faglige klubber/workers commitees, samtidig er det
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normalt med et spændt forhold mellem arbejdere og ledelse.
- "(c) Union officials , who - especially at the national level - differ from the other
categories ... Often they are from families of some existing status and have no direct
experience of the industries from which their membership comes". Aliens pointe er,
at der er store interesse forskelle mellem de menige medlemmer på gulvplan og
fagforeningsledelsen.
Richard Sandbrook, har samme perspektiv, når han i sin analyse af de kenyanske
fagforeninger, ligger stor vægt på fagforeningsledelsen integrering og interesse-
sammenfald med den statslige bureaukratiske elite.
"African governments have usually preferred to obtain their acquiescenc
through less risky, informal bargains rather than solely though coercion.
These bargains may involve "trading off" a certain degree of union inde-
pendence ... [and] ... ambitious trade unionists are co-opted into the
political elite (and, hence, often into the economic elite too) "70
Denne karakteristik passer til en vis grad på situationen i Lesotho i midten af
1970erne i forhold til LCW/LCTU. Men hvis man foretager en undersøgelse af
hvilke fagforeningsledere der tilhører den lokale politisk-økonomiske elite er atallet
yderst begrænset. Efter min vurdering er det kun lederen af LCTU, Simon Jonathan
der eventuelt kan komme i betragtning. Selvom generalsekretærene for LACTWU og
NURAW tjener 3 gange så meget som deres menige medlemmer, så svarer deres
månedsløn stadigvæk kun til ca. 2000 D.Kr71. Generalsekretæren Lebone fra
LACTWU har selv arbejdet flere år indenfor tekstil- og beklædningsindustrien,
Ramochello fra NURAW har aldrig selv arbejdet indenfor denne industri, men har
en lang praktisk erfaring som minearbejder i Sydafrika72. Længere nede i fag-
foreningshirakiet synes der at være endnu større interessesammenfald mellem
fagforeningsrepræsentanterne og de menige medlemmer.
Afsluttendede kommentar om afrikanske fagforeninger
Under mit ophold i Lesotho havde jeg flere samtaler, om de lokale fagforeningers
rolle, med udenlandske bistandsarbejdere, såvel fra danske organisationer som MS
som forskellige FN-organisationer. Et gennemgående træk var en manglende tillid til
de lokale fagforeningers formåen, på grund af nepotisme, patronisering osv. Min
kommentar dertil er, at man efter min opfattelse skal være meget varsom i sin
bedømmelse af afrikanske fagforeninger, fordi forholdene er så svært gennem-
skuelige. Når man kommer udefra er der en fare for at man overser vigtige detaljer,
samt vægter mindre vigtige detaljer for højt. Som et eksempel på dette vil jeg
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fremdrage nogle erfaringer fra Mozambique.
Mit første personlige indtryk af den mozambikanske fagbevægelse var mildest talt
ikke positivt. Konstruktionsarbejder-forbundet, det største fagforbund i Mozambique,
havde i 1988 fået doneret et pengebeløb, der ikke var øremærket. Forbundet be-
sluttede derfor at investere i en bil, eftersom transportmangel var et stort problem,
som alle andre steder i Afrika. Problemet var bare, at man i stedet for at anskaffe en
solid firehjulstrækker med et stort lad, investerede i en brugt diplomat-bil, en BMW.
Dette løste umiddelbart generalsekretærens transportproblem, men ikke forbundets.
Bilen brød sammen inden et år efter købet på grund af de dårlige veje og kunne ikke
repareres.
Dette forløb skabte en forståelse af fagforeningen som løsrevet fra medlemmerne,
inkompetent og korrumperet. Et flerårigt samarbejde og senere begivenheder viste
dog, at fagforeningen havde en velfungerende kontakt med sine medlemmer og
havde kompetente folk på forskellige ledelsesniveauer.
Bilkøbet var blot en enkelt detalje i en meget kompleks situation. I 1991 afholdt
konstruktionsarbejderforbundet i samarbejde med det mozambikanske arbejdstilsyn et
nationalt kursus i arbejdsmiljø for fagforeningsrepræsentanter. Her viste forbundet,
at det havde en veludbygget og rodfæstet organisation på arbejdspladsniveau73.
Denne lille historie viser, at det i Mozambique tog et par år at få et indtryk af
fagforeningens kapacitet. Selvom de faglige organisationer i Lesotho er mindre og
dermed måske lettere at overskue end i Mozambique, er det stadig min opfattelse, at
man skal være varsom og åben i sine konklusioner.
73
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KAPITEL 15 ARBEJDSMILJØET, PRODUKTIVITETEN OG
DEN TEKNOLOGISKE KAPACITET
De kinesiske tekstil- og beklædningsvirksomheders strategi er bestemt af en række
gamle kinesiske virksomhedstraditioner samt en række konkrete realiseringsbe-
tingelser i Lesotho. Disse betingelser er en kompleks enhed af globale og lokale
faktorer. En væsentlig betingelse er den lokale basotho-abejdskraft med tilknytning
til slægtskabsøkonomien. På denne baggrund er den kinesiske management strategi
overfor den humane ressource udformet.
Det umiddelbare resultatet er et arbejdsmiljø, der betyder en forringet sundhedstil-
stand for arbejdskraften. Dette dårlige arbejdsmiljø, kombineret med andre udslag af
ledelsens menneskesyn og managementstrategi så som lav løn, medfører:
- at arbejdskraften er præget af uvilje og modstand
- at arbejdskraftens kvalifikationer ikke udnyttes.
Det skaber en række barrierer for udviklingen af virksomhedernes teknologiske
kapacitet. Det er her aktuelt at se på Lalls opdeling af den teknologiske kapacitet i
investeringskapadtet, - evnen til at forberede og anskaffe ny teknologi, og pro-
duktionskapacitet, der er afgørende for "Technological Mastery", udnyttelsen af en
given teknologi, samt "Minor Innovations", tilpasning og forbedringer af en given
teknologi74.
Når man undersøger arbejdsmiljøets betydning i forhold til den teknologiske
kapacitet og i særlig grad produktionskapaciteten, er det formålstjenligt at operere
med tre dimensioner, der konstant påvirker hinanden:
- En "teknisk" dimension: Det vil sige at produktionsudstyret og arbejdsorganiserin-
gen udgør en arbejdsmiljørisiko, der direkte skaber barrierer for produktionen.
- En "fysisk" human dimension: Det vil sige, hvordan påvirker arbejdsbetingede
fysiske faktorer som træthed, sult og tørst indirekte produktionen75.
- En psykisk human dimension: Det vil sige, hvordan påvirker arbejdsmiljøet og
arbejdsforholdene indirekte arbejdskraftens motivation til at bruge sine kvalifikatio-
ner i produktionen.
Disse faktorer eller dimensioner er inspireret af Kogi m.fl76. De spiller sammen på
74
 Lall (1992). Se iøvrigt kapitlet "Arbejdsmiljø og Teknologi" tidligere i rapporten.
75
 Ang. disse fysiske faktorer, se f.eks verdensbankens World Development Report (1995)
samt UNDP's Human Development Report (1994)
76
 Kogi m.fl (1988)
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forskellig måde og vil i visse tilfælde være svære at adskille, men udgør alligevel,
efter min opfattelse, et redskab til at systematisere de forskellige påvirkninger.
Den "tekniske" direkte påvirkning77
Som eksempler på direkte påvirkninger, der vanskeligør produktionen, kan nævnes:
- Belysningen: Syning er præcisionsarbejde og kræver et vist minimum af lys.
- Pladsforholdene: "Overcrowding", for mange mennesker på for lidt plads van-
skeliggør arbejdsprocesserne, herunder også tilførsel og afhentning af materialer og
produkter.
- De glatte gulve er en hindring for arbejdernes ubesværede gang.
Den "fysiske" humane inddirekte påvirkning
Som eksempler på de indirekte påvirkninger kan nævnes:
- Kombinationen af den høje støvkoncentration i luften og de høje temperaturer samt
manglende adgang til væske, medfører irritation og udtørring af svælg og slim-
hinder, samt evt. dehydrering.
- Manglende adgang til toiletter medfører irritation og manglende koncentration om
produktionen.
- Den ergonomiske indretning af de enkelte arbejdspladser med hårde træbænke uden
rygstøtte, der fastlåser de kvindelige arbejdere i en anspændt stilling sætter også sine
grænser for produktiviteten på grund af den øgede anspændthed og træthed.
Den "psykiske" humane inddirekte påvirkning
Arbejdskraften har en række kvalifikationer og en vis arbejdsmotivation. De
forskellige kvalifikationer er nødvendige for den daglige produktion og udviklingen
af denne. For at kvalifikationerne udnyttes maksimalt og udvikles kvalitativt, skal
der være en høj grad af motivation tilstede. Hvis den "tekniske" side er kendetegnet
af f.eks et dårligt arbejdsmiljø og respektløs ledelse, som indenfor tekstil- og
beklædningsindustrien, afspejler dette sig i en lavere motivationsgrad og ligegyldig-
hed eller direkte modvilje overfor produktionen hos arbejderen. De "fysiske"
påvirkninger som træthed m.m. kan have de samme effekter på motivationen.
Hvis arbejdsbetingelserne derimod bliver opfattet som gode, vil motivationsgraden
stige78. Hvis arbejderens motivation er høj, er det sandsynligt, at udnyttelsen af
produktionsapparatet vil ske på et højere niveau. Samtidig bliver der lukket op for
77
78
For en uddybet gennemgang af arbejdsmiljforholdene og den direkte og indirekte
påvirkning af produktionen, se den tekniske rapport.
Se f.eks Kogi m.fl (1988)
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arbejderens initiativ, der på forskellige måder kan forbedre produktionen.
"De levende maskiner"
Investeringskapaciteten og produktionskapaciteten på de kinesiske virksomheder er
meget lav. Når arbejderen opfattes som en ureflekterende maskine, er en konse-
kvens, at arbejderne kun skal have de absolut nødvendige kvalifikationer. Arbej-
derens viden om produktionen bliver ikke udnyttet og udbygget. Ledelsen på tekstil-
og beklædningsfabrikkerne har ikke indset, at hvor de døde maskiner bliver dårligere
og taber i værdi, så bliver:
"De levende maskiner ... derimod bedre jo længere de varer, jo mere de
ophober generationers faglige dygtighed i sig". 79
De daglige læreprocesser bliver ikke brugt til at udbygge den teknologiske "absorb-
tions-evne". Som følge heraf, bliver der ofte anskaffet gammelt delvist udslidt
produktionsudstyr, dels fordi det er billigt, men også fordi ledelsen er bange for at
arbejderne vil ødelægge nyere og måske mere fintfølende udstyr. En angst der kan
være velbegrundet under de nuværende omstændigheder.
Dette mekanistiske menneskesyn tillægger ikke arbejdsmiljøet nogen betydning for
produktionen. Vilkårene hvor under menneskene arbejder har minimal betydning,
svaret på problemerne er mere effektiv kontrol og skrappere ledelse. Men reelt
betyder det en lav udnyttelsesgrad af det eksisterende produktionsapparat. En
syerske, der skal sidde fastlåst i den samme stilling 12-14 timer dagligt, vil på et
tidspunkt blive mindre produktiv80. Den dårlige organisering af pladsforholdene be-
tyder også, at det Peter Dicken kalder "handling of items", og betegner som den
største tidsberøvende faktor ved syprocessen81, bliver mere omfattende. Interviews
med kinesiske managers tyder på at produktiviteten pr. maskine er 2-4 gange højere
på Taiwan end i Lesotho.
Samtidig med at produktionsapparatet får en lav udnyttelsesgrad er innovations-
dynamikken på nulpunktet. Der sker stort set ingen små-innovationer i sådanne
foretagender. Bengt Åke Lundvalls læreprocesser82, der også omfatter mere rutine-
prægedede processer, så som "learning by doing" og "learning by producing"
udnyttes ikke til at forbedre produktionen.
Arbejdernes ideer til produktionsforbedringer bliver ikke brugt, tværtimod betyder
det produkt-fejl og manglende vedligehold af produktionsudstyr. Det er oftest billigst
79
 Marx (1970) Bind 1. s.816
80
 Se f.eks. Kogi m.fl.(1988)
81
 Dicken (1992) s.249
82
 Lundvall (1992)
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at udbedre en fejl så tidligt i processen som muligt. Men her kan arbejderen enten
ikke erkende fejlen på grund af manglende kvalifikationer, eller også hindrer
organiseringen af arbejdet ham i det.
Den kinesiske managementstil medfører et dårligt samarbejdsklima. Taiwanesisk
chikane og passiv basotho-modstand hører til dagligdagen. Passivitet, manglende
engagement og uvilje er ikke gavnligt for produktionen.
Som tidligere nævnt er et resultat af det dårlige samarbejdsklima et stort antal
tyverier. Disse tyverier fra virksomhederne er naturligvis et bidrag til den enkelte
basotho-husholdning, et supplement til den lave løn. Men det er også en aktiv
protest imod virksomhedsledelsen. Det er et udslag af utilfredsheden og uviljen mod
den måde arbejdskraften behandles på. "The locals are difficult to manage I " som
en taiwanesisk direktør udtrykte det.
I visse situationer kommer utilfredsheden til udtryk på yderst dramatisk vis. Som et
eksempel fra mit besøg i Lesotho kan nævnes et tilfælde, hvor en manager næsten
blev dræbt som følge af opblussende utilfredshed med arbejdsforholdene. I andre
tilfælde har konfrontationerne kostet menneskeliv. Ledelsesstilen i tekstil- og
beklædningsindustrien er årsag til en stor del af den racisme, der rettes mod den
kinesiske befolkningsgruppe i Lesotho83. Også UNICEF er opmærksom på den
kinesiske management strategien indenfor tekstil- og beklædningsindustrien, og
udtrykker det på følgende måde:
"These textile .. industries .. have a very low image in Lesotho at the
moment, due primarily to poor labour practices and low wages "u
Den kinesiske ledelsesstrategi og det dermed følgende dårlige arbejdsmiljø medfører
en ustabil produktion, forstået på den måde, at uviljen og modstanden pludselig kan
eksplodere i voldsomme reaktioner mod den kinesiske befolkningsgruppe. Disse
spændte forhold mellem kinesere og basothoer reproduceres løbende indenfor tekstil-
og beklædningsindustrien.
Arbejdsforholdene indenfor tekstil- og beklædningsindustrien minder på flere
områder om det perspektiv Braverman lagde i sine teser om arbejdets degradering og
dekvalificering85. Samtidig synes, den af Wangel m.fl. forfægtede "konvergens-
tese" at slå igennem i modificeret form i Lesotho. De kinesiske virksomhedstraditio-
ner og management strategier udfoldes og anvendes i Lesotho. Wangel m.fl.
vurderer implementeringen af de transnationale selskabers ledelsespolitik som et plus
for arbejdslivet i Malaysia. Denne konklusion gælder ikke for Lesotho.
83
 Udsagnet bygger på interviews med arbejdere, tilsynsførende og udenlandske bistands-
arbejdere.
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I organisationsteorien tales der ofte om virksomhedskultur. Det kan formuleres
meget uformelt, som Deal og Kennedy: "Den måde vi gør tingene på her i virksom-
heden "86. Eller som Hansen og Heide, der definerer virksomhedskultur som "De
holdninger, værdier og normer, der er fælles for alle i virksomheden"*1.
Hvis virksomhedskulturen indenfor Lesothos tekstil- og beklædningsindustri skal
beskrives, må den fælles holdning og norm være gensidig mistillid.
86
 Deal og Kennedy (1984) s. 12
87
 Hansen og Heide (1992) s.227
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KAPITEL 16 STATEN I LESOTHO
16.1 Det tve-delte statsapparat
Under det britiske styre var, som tidligere nævnt, statsapparatet tve-delt. Det bestod
af en "moderne" regeringsadministration centralt i Maseru og på distriktsniveau.
Denne administration var besat af europæere. Samtidig eksisterede der en "traditio-
nel" høvdingeadministration, der ligeledes var en del af koloniadministrationen.
Høvdingenes - "the chiefs", vigtigste opgave var skatteopkrævningen. Denne form
for dobbeltstyre blev benyttet af britterne i dele af det sydlige Afrika, blandt andet
også i Swaziland og Botswana.88
Den britiske strategi for koloniadministrationen var at uddelegere store dele af denne
til lokale ledere. En strategi der adskilte sig fra andre kolonimagter, f.eks Portu-
gal89.
I følge de britiske koloniale love var høvdingetitlen arvelig og gik i arv fra far til
søn. Dette adskilte sig fra den traditionelle basotho opfattelse, hvor vægten blev lagt
på høvdingefunktionen og ikke personen. I det traditionelle basotho samfund blev
lederne udpeget og titlerne gik ikke i arv. Ordet høvding, på setsotho "morena"
betegner en person med høj social status, det vil sige, at både udlændinge og
basothoer bliver tiltalt "morena "90. I følge Winai Strom skabte den britiske praksis
et modsætningsforhold mellem befolkningen og høvdingene, der blev anset for at
være forrædere91.
I løbet af 1930érne brød systemet mere eller mindre sammen. Skatteopkrævningen
og rekrutteringen af arbejdskraft til den sydafrikanske industri fungerede ikke mere.
I følge den britiske Pim rapport var der "a complete lack of any kind of govern-
ment"92. Det medførte en reform af forvaltningen i Lesotho, i form af en oppriori-
tering af det "moderne" regeringsapparat, samtidig blev landet tættere administrativt
tilknyttet Sydafrika. Et resultat af reformen var, at antallet af britisk ansatte høvdin-
ge faldt fra 1300 i 1938 til 122 i 194693. Denne gruppe af afsatte høvdinge blev
senere kernen i partiet BNP94.
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Efter den politiske selvstændighed i 1966 fortsatte den tvedelte administration og
styreform. Samtidig synes høvdingesystem- ets adminstrative betydning at være
blevet reduceret til et vedhæng til den "moderne" forvaltning, hvor alle væsentlige
beslutninger bliver truffet95. Efter min opfattelse er et tegn på den mindskede be-
tydning, at flere og flere kvinder bliver udpeget som administrative høvdinge96.
At de indflydelsesrige høvdingefamilier er mest interesseret i det moderne stats-
apparat ses bl.a. af begivenhederne op til den politiske uafhængighed og udviklingen
derefter. Premierministeren Leabua Jonathan tilhørte en gren af den kongelige
familie. Han var tredie søn af en "junior wife" tilhørende Jonathan søn af Molapo,
Moshoeshoe Fs fjerde søn97. Mange medlemmer af Leabua Jonathans familie og
klan blev placeret i centrale stillinger som ministre og højtstående embedsmænd98.
Samtidig var en betingelse for at opnå ansættelse som statslig embedsmand, med-
lemsskab af Jonathans parti BNP99. Det tyder på, at "hengivenhedens økonomi" og
patroniseringen spillede og spiller en rolle i Lesothos statsapparat.
En del af magtstrukturene blev brudt op ved militærets kup i 1986, og Jonathans
klan mistede en del af sin magt.
Hvordan disse forskellige modsætninger spiller ind i forhold til arbejdstilsynet kan
vises ved følgende eksempel. En af inspektørene i Lesothos arbejdstilsyn tilhørte
militærregeringens leders familie. Han var derfor udset til at overtage jobbet som
chief inspector, chef for tilsynet. Men da militærregeringen i 1993 trådte tilbage,
blev dette forpurret100.
Det er ofte vanskeligt at afdække og forstå de forskellige forhold, modsætninger og
alliancer indenfor Lesothos statsapparat. Modsætninger der også ses i resten af
basothosamfundet. I følge Winai Strom har mange af disse modsætninger udspring i
gamle stridigheder mellem forskellige slægter og alliancer af slægter flere hundrede
år tilbage i tiden.
"[MJuch of this oral history was written down by missionaries and the chiefs
themselves only during the 19th century. It aimed of showing links between
the ruling lineages of existing chiefs. But there is little known today about
the actual underlying causes of conflict "wx
95
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Nogle af disse modsætninger har basothoerne selv svært ved at forklare.
16.2 Forskellige interesser indenfor statsapparatet
Med en arbejdstyrke hvor kun 38 % anslåes at være fuldtidsbeskæftigede, er
statsmagten i Lesotho meget interesseret i at tiltrække arbejdskraftintensive in-
dustrier. Af disse arbejdskraftintensive industrier udgør tekstil- og beklædningsin-
dustrien den vigtigste. Ca. 70 % af Lesothos industriarbejdere er ansat indenfor
tekstil- og beklædningsindutrien. Det gør spørgsmålet om arbejdsmiljøkrav til et
ømtåleligt spørgsmål indenfor tekstil- og beklædningsindustrien. På den ene side er
regeringen nervøse for at stille for skrappe krav til virksomhederne. På den anden
side er regeringen ikke interesseret i, at arbejdskraften nedslides, hvilket f.eks.
ILO-projektet indenfor arbejdstilsynet er et udtryk for.
Lesotho National Development Corporation - LNDC
LNDC har tætte forbindelser til industrien og arbejdsgiverkredse. Som tidligere
nævnt er en af de fem bestyrelsesposter besat af præsidenten for Lesothos handel-
skammer. Og som en SIDA-analyse fastslår: "LNDC has as its prime target to give
service to interested foreign investors" m.
Og LNDC skriver om sig selv:
"The LNDC mandate is to initiate, promote and facilitate the development of
manufacturing and processing industries ...to raise the level of income and
employment in Lesotho".103
I samtaler med udenlandske bistandsarbejdere, under mit besøg i Lesotho, blev det
ofte hævdet at LNDC var et korrupt foretagende, der var i lommen på de udenlands-
ke investorer, især de kinesiske.
Flere undersøgelser fra andre afrikanske lande har vist, at "para-statals" som LNDC
har været genstand for bestikkelse. Her kan nævnes Segun Osobas og Otonti Ndukas
analyser af Nigeria, Archie Mafejes og Richard Sandbrooks undersøgelser i Kenya
samt Mahmood Mamdanis analyse af Uganda104.
Det har ikke været muligt for mig at verificere disse udsagn under mit besøg i
Lesotho eller ved hjælp af litteraturstudier.
LNDCs syn på arbejdsmiljøet har indtil fornylig været, at det udelukkende er
udgifter. Dette har på det seneste ændret sig. Der er tegn på at LNDC er ved at
blive mere interesseret i en mere langsigtet og stabil udvikling. Det skal ses i lyset
102
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af de arbejdsmiljøproblemer og voldsomme arbejdskampe, der har været indenfor tekstil-
og beklædningsindustrien de seneste år. Den ændrede politik udmønter sig blandt
andet i et samarbejde med arbejdstilsynet, der havde været utænkeligt et år for-
inden105.
En medvirkende årsag til dette skift har måske været det demokratiske valg og
indsættelsen af BCP-regeringen. Den nye regering er måske mere lydhør overfor
sådanne problemer som dårlige arbejdsforhold end den afgåede militær-regering.
Under den nye regering er der 1993 trådt en ny arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljølov-
givning i kraft (Labour Code Order). Den vurderes af flere til at være et fremskridt i
forhold til den gamle lovgivning106. BCP har et partiprogram, der ligger tæt op af
ANC's i Sydafrika107, og havde oprindeligt sin sociale basis blandt arbejdere,
arbejdsløse småbønder med mere108.
16.3 Factory inspection -
arbejdstilsynet
Arbejdstilsynets opgave er at sikre, at Lesothos Labour Code bliver overholdt - det
er en opgave, der er vanskelig at opfylde bl.a. på grund af de få ressourcer tilsynet
besidder. ILO-projektet er i færd med at styrke tilsynets ressourcer. Aktiviteterne
opkvalificerer de enkelte inspektører, det betyder de enkelte inspektører får en større
interesse i tilsynets arbejde109. Der er dog en fare for at opprioriteringen af factory
inspection vil skabe samarbejdsproblemer med andre afdelinger i Labour Depart-
ment. Interviews med labour inspectors og andre ansatte i det øvrige Labour
Department tyder på, at en stor gruppe anser factory inspection for at være elitært
og forfordelt.
Arbejdstilsynet samarbejder med både arbejdsgiverforeningen og fagforeningerne.
Forholdet til fagforeningerne synes at være godt. LACTWU har kontorer i på
samme etage i samme bygning som tilsynet, og der synes at være en løbende
kontakt. Generalsekretæren for NURAW har familiemæssige forbindelser til ledende
folk indenfor Labour Department, og forholdet mellem NURAW og tilsynet synes
også at være god.
105 Samtaler med repræsentanter for LNDC og Labour Department
106
 Interviews med ILO's chefrådgiver i factory inspection samt Bjørn Oldrup i det danske
arbejdstilsyn.
107 Se bl.a. Gill (1993)
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i samme retning.
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Indenfor tekstil- og beklædningsindustrien står arbejdstilsynet i dilemmaet mellem på
den ene side at sikre arbejdsmiljøet og på den anden side at sikre arbejdspladserne.
En kvindelig arbejders vurdering af hvordan arbejdstilsynet løser dette dilemma var:
"Wien we complain to the labour authorties, we are reprimanded for
chasing away foreign investors "no
Arbejdstilsynet selvopfattelse er at de befinder sig i en klemme mellem arbejderne
og de kinesiske arbejdsgivere. I et interview til et Lesotho tidsskrift udtaler chefen
for Labour Department, N.M. Fanana:
"[B]oth employers and employees lie a lot. Our task is to establish facts and
seek a solution. But everytime we rule in the employers favour - basing
ourselves on the merits of the case we are branded biased and get smeared
for taking bribery "ni
Arbejdstilsynets rolle
Staten i Lesotho, i særlig grad arbejdstilsynet, spiller en vigtig rolle i at få ændrin-
ger af arbejdsmiljøet igennem.
Styrkelse af lovgivningen er et forslag til en måde at løse problemerne på. Der
bliver ofte argumenteret for, at mange 3.verdens landes lovgivninger på arbejdsmil-
jøområdet ikke er opdaterede. Modernisering af lovgivningen har optaget en stor
plads i flere ILO og DANIDA projekter. Hovedparten af de afrikanske arbejdsmil-
jølovgivninger bygger på de gamle koloniale reguleringer. I adskillige tilfælde er den
eneste ændring, at kolonimagtens navn er udskiftet med den nye stats navn112.
Argumentet for en moderniseret arbejdsmiljø-lovgivning ligger i tråd med Marx
gennemgang af baggrunden for indførelse af den engelske fabrikslovgivning i forrige
århundrede.
"Kapitalen er ... hensynsløs mod arbejderens helbred og levetid, medmindre
den af samfundet bliver tvunget til at tage hensyn"113
110
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Marx gennemgår, hvordan kapitalismen er ved at underminere sit grundlag ved
rovdrift på den engelske befolkning. Derfor sker der en samfundsmæssig indgriben
overfor enkeltkapitalerne i form af en arbejdsmiljø-lovgivning for industrien:
"Disse minutiøse bestemmelser, der med militær uniformitet regulerer
arbejdstiden, arbejdets grænser og pauser efter klokkeslaget, var på ingen
måde produkter af parlamentarisk hjernespind. De udviklede sig efterhånden
af forholdene som den moderne produktionsmådes naturlove"114
Men hvad der var god medicin for "arbejderens helbred og levetid" i England 1855,
er det ikke nødvendigvis i Lesotho 1995. Den industrielle revolution i England
byggede på et nationalt borgerskab, medens f.eks tekstil- og beklædningsindustrien i
Lesotho er ejet af transnationale selskaber. Derudover er statens ressourcer i Lesotho
yderst begrænset. Lovgivningen er kun det papir værd, den er skrevet på. Det, der
er vigtigt, er praksis. Hovedparten af de forbedringsforslag rapporten stiller er
ændringer af ulovlige forhold efter Lesothos Labour Code. Det betyder ikke, at
lovgivningen ikke er et værdifuldt instrument, men det er tilsynsmyndighedernes
praksis (og virksomhedernes lydhørhed), der er afgørende for, hvordan virkningen
er på arbejdsmiljøet. Det vil sige, at en mindre streng, gammeldags lovgivning med
højere grænseværdier etc, sagtens kan have en bedre effekt på de faktiske forhold
end en moderne lovgivning, hvis grundlag er den seneste forskning.
Hvilken tilsynsstrategi skal myndighederne bruge i Lesotho? Poul Bitsch Olsens
undersøgelser af tilsyns strategier i Norden peger på, at den mest effektive er en
påbudsstrategi115.
Metoden går i korte træk ud på at den tilsynsførende specificerer miljøproblemet og
giver et påbud, det vil sige stiller et mindste krav til virksomheden. Den tilsyns-
førende myndighed blander sig ikke i den praktiske løsning af problemet, det
overlades til virksomheden (evt. i samarbejde med BST eller andre konsulent-
instanser). Konklusionen er, at denne tilsynsteknik, problem specifikation, stimulerer
virksomhedernes innovative indsats, fordi den overfører en kvalificeret forståelse af
problemet til virksomheden.
Men denne tilsynsstrategi kan ikke fungere i Lesotho , fordi forudsætningerne hos
myndighederne og hos virksomhederne ikke er tilstede. Lesotho har for nuværende
en påbudsstrategi, dog i en let anden udgave end den problemspecificerende.
Strategien med påbud er illusorisk i store dele af Afrika, fordi der end ikke er
ressourcer til en minimal kontrol med virksomhederne. Poul Bitsch Olsen opererer
også med begreber som "fælles risikoforståelse" mellem virksomhed og myndig-
hed116 samt virksomhedens "omdømme" i det omkringliggende samfund m . For
114
 Marx (1970) Bind 1. s.431
115
 Olsen (1988), (1992a) og (1992b)
116
 Olsen (1992) s. 19
117
 Olsen (1992) s.20
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at tage det sidste først, så er tekstil-og beklædningsvirksomhederne i Lesotho
indifferente over for deres omdømme lokalt i Lesotho. Den fælles risikoforståelse
er det også så som så med. Den taiwanesiske risiko-tærskel er mildt sagt meget høj.
Ofte vil man også se, at de enkelte virksomheder ikke har kapacitet til at handle
efter en tilsynsførendes problem specifikation. Et andet problem i den forbindelse er,
at de tilsynsførende ikke har kvalifikationer til problemspecificere. Det gælder i
særlig grad de såkaldte labour inspectors, der kun er "deltids-arbejdsmiljøprofesio-
nelle".
Et fungerende system i Afrika må primært bygge på frivillighed fra virksomhedernes
side118, desuden skal den tilsynsførende fungere som rådgiver. Vedkommende skal
problemspecificere, men også opstille løsningsforslag. Den tilsynsførende skal være
"ekspert i billige råd"119. For at virksomhederne skal blive interesserede kræver
det, at de billige råd samtidig gavner produktionen.
Et alvorligt problem indenfor tekstil- og beklædningsindustrien, uanset hvilken
strategi der vælges, er, at de kinesiske arbejdsgivere er yderst mistillidsfulde overfor
udefra kommende institutioner, især statsmagten.
118
 Frivilligheden har naturligvis visse grænser, eksempler som brandfaren og de lukkede
nød-udgange i tekstil- og beklædningsindustrien samt andre "katastrofe-risici" skal løses
ved påbud og evt. retsforfølgelse.
119
 Bundsgaard (1989)
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KAPITEL 17 PERSPEKTIVET: HVORDAN
SIKRES BÆREDYGTIGHEDEN ?
Udgangspunktet for undersøgelsen af tekstil- og beklædningsindustrien i Lesotho og
for forslagene til forbedringer er:
- At arbejdsmiljøet er en vigtig del del af produktionen, og at det dårlige arbejdsmil-
jø ofte er en stopklods for produktionen og den teknologiske udvikling.
- At forbedre arbejdsmiljøet gavner samtidigt produktionen i form af højere pro-
duktivitet og øget kvalitet.
- En kobling af arbejdsmiljø og produktion er den "eneste" måde at forbedre
arbejdsmiljøet på. Derved bliver arbejdsmiljøet en rentabel investering og ikke en
urentabel udgift.
For at gennemføre sådanne forbedringer er det nødvendigt med en teoretisk for-
ståelse for den kompleksitet den konkrete virkelighed er. Samtidig er det nødvendigt
med en indsigt i de konkrete forhold. Forslag til forbedringer skal baseres på:
- Den lokale kultur. Forbedringerne skal ske i samspil med de lokale kulturelle
forhold og være i overenstemmelse hermed. - Forbedringerne skal ikke kun være
"fysiske" forbedringer, - de skal også opfattes som forbedringer af brugerne.
- Lokal teknologisk kapacitet. Forandringerne skal ske i samarbejde med brugerne
og være i overenstemmelse med den lokale teknologiske kapacitet og den lokale
teknologi. Forbedringerne skal kunne overskues og vedligeholdes af lokale folk på
stedet.
- Forbedringerne skal være "low-cost". Dyre forbedringer bliver sjældent gennem-
ført. Desuden skal forrentningen helst være hurtig.
Dette udgangspunkt og denne metode er grundlaget for de i bilagsrapporten op-
stillede forslag til forbedringer. Men det er ikke nok at opstille korrekte forslag, de
skal også implementeres.
Handlerummet og potentialerne for en mere stabil kapitalisme
På trods af de vanskelige betingelser, er der stadig faktorer der tyder på, at der er
muligheder for at indføre forbedringer af arbejdsmiljet, der samtidig gavner pro-
duktionen og den teknologiske kapacitet. Kort og godt prøver at bruge arbejdsmiljøet
som en dynamisk kraft.
I det foregående er der opridset en situation med en kinesisk virksomhedsledelse der
på baggrund af gamle traditioner og de konkrete realiseringsbetingelser i Lesotho har
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en strategi overfor arbejdskraften, der anser den som en gruppe "levende maskiner".
En strategi der ikke anser arbejdsmiljøet, som en kraft der kan udvikle produktionen
og den teknologiske kapacitet. Tværtimod, reproducerer den løbende det spændte og
hadfyldte forhold mellem den kinesiske ledelse og basotho-arbejdskraften. Et forhold
der gør produktionen konstant ustabil.
Den lokale basotho arbejdskraft er en væsentlig realiseringsbetingelse for den kinesi-
ske kapital i tekstil- og beklædningsindustrien. Denne arbejdskraft er stadig tilknyttet
den "traditionelle" slægtskabsøkonomi. Det betyder, at arbejdskraften ikke ude-
lukkende er afhængig af at sælge sig selv til kapitalisten, og dermed heller ikke har
en afhængighedsfølelse i forhold til denne. Basotho-arbejderne opfatter den kinesiske
kapitalist, som en autoritet der ikke lever op til sine moralske forpligtigelser og
møder den kinesiske strategi med uvilje og modstand.
Der er i analysen blevet nævnt faktorer, der danner baggrund for den kinesiske
rationalitet og forklarer ledelsens menneskesyn.
Spørgsmålet er så, om der i det hele taget er muligheder for at påvirke virksomheds-
ledelsen? I det det følgende vil jeg prøve på at fremhæve de faktorer, der peger i
retning af, at der er et handlerum for forslag og tiltag, der på samme tid forbedrer
arbejdsmiljøet og produktionen. Det vil sige, at jeg vil prøve at sammenfatte de
betingelser der sandsynliggør, at de kinesiske arbejdsgivere kan have en interesse i
sådanne forbedringer.
De kinesiske argumenter
Det overordnede motiv for de kinesiske virksomheders tilstedeværelse er naturligvis
de gode muligheder for en høj profit.
Hvis man tager fat i de argumenter, kineserne selv har for at være i Lesotho, spiller
landets gunstige handelsmæssige placering i forhold til Nordamerika og EU en
væsentlig rolle. Hvis denne placering forandres i negativ retning, forsvinder en
væsentlig del af grundlaget for den kinesiske tilstedeværelse. Det må dog fastslås, at
det ikke tyder på, at der er ved at ske drastiske ændringer i forbindelse med
Lesothos forhold til den nordamerikanske GSP-ordning eller Eu's Lomé-aftaler120.
Men afhængigheden af sådanne preference-aftaler er naturligvis et usikkerheds-
moment.
Fra flere sider frygtes det, at Lesotho vil tabe terræn i forbindelse med den demo-
kratiske udvikling i Sydafrika og den dermed følgende internationale politiske
anerkendelse og økonomiske interesse for landet121. F.eks. fastslår UNICEF at:
120
 Se f.eks Ervervsfremmestyrelsen (1994), Drachmann (1995) samt Andersen og Drach-
mann (1995)
121 Se f.eks Gill (1993), Sechaba Consultants (1994), UNICEF (1994) og Heldgaard (1995)
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"Despite the undoubted successes of the textile industry however, these
exports still start from a small base and are very vulnerable to political
developments internationally and in South Africa ...It seems likely that after
a democratic government is in place in South Africa it will be given tariff
preferences in the European and American markets. This will probably lead
to the movement of capital away from Lesotho to South Africa. " m
Dette er en oplagt fare for Lesotho, men på den anden side er det også værd at
bemærke, at der på nuværende tidspunkt findes flere sydafrikanske firmaer, der
opererer fra Lesotho. Det drejer sig både om virksomheder indenfor tekstil- og
beklædning, men også mange andre områder er repræsenteret123. Disse virksom-
heder producerer udelukkende til det sydafrikanske marked og nyder ikke godt af
Lesothos preference-aftaler, men ser en økonomisk fordel i at operere fra Lesotho.
Det fører os over til et andet af de kinesiske argumenter, nemlig det gode "in-
vesteringsklima". Det vil sige, 15 % skat på virksomhedernes profitter, ingen
afgifter på indførte materialer og produktionsudstyr, lave huslejer. Dette kombineret
med de lave lønninger (ca. 50 % i forhold til Sydafrika) og den diciplinerede
arbejdskraft gør det fordelagtigt for sydafrikanske virksomheder at slå sig ned i
Lesotho. Det er her værd at bemærke, at de sydafrikanske virksomheder indenfor
lesothos tekstil- og beklædningsindustri forholdsvis bruger betydeligt større ressour-
cer på et bedre arbejdsmiljø, herunder kantinefaciliteter og bedre sanitære installatio-
ner etc. Der udover er lønnen på disse virksomheder ca. 15-30% højere end på de
kinesiske foretagender.
Min pointe er her, at når det er rentabelt for sydafrikanske virksomheder at slå sig
ned i Lesotho og eksportere til Sydafrika, så er det sandsynligt, at det også vil være
rentabelt for kinesiske virksomheder at blive i Lesotho, fremfor at drage til Sydafri-
ka, selvom deres eksport går til det nordamerikanske og vesteuropæiske marked.
Samtidig ligger de tre industri-områder i Maseru, Thetsane og Maputsoe stort set på
grænsen til Sydafrika. Så med mindre den nye sydafrikanske regering skaber et
lignende "investeringsklima", tyder det på, at det stadig vil være attraktivt at slå sig
ned i Lesotho.
Det danner baggrund for vurderingen, at på trods af de svære betingelser vil det
stadig være et handlerum, for en instans som Lesothos arbejdstilsyn, til at forsøge at
få de kinesiske arbejdsgivere til at forbedre arbejdsmiljøet ved hjælp af forslag, der
samtidig gavner udviklingen af produktionen.
Samtidig med disse tiltag og forhandliger på "frivillig" basis, bliver det i den
tekniske rapport foreslået, at der skrides ind med påbud mod bl.a. de aflåste nød-
udgange og "penalty time" -systemet.
Her er det vigtigt at bemærke, at gruppen af kinesiske virksomheder ikke er
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fuldstændig homogen. De to største kinesiske virksomheder har et noget mere
nuanceret forhold til f.eks "penalty time"-/straffearbejde-systemet end resten af
virksomhederne. Og ifølge de seneste informationer har de stoppet, eller er i færd
med at stoppe denne procedure124.
Hvis den kinesiske managementstrategi overfor arbejdskraften, derimod ikke bliver
ændret, og arbejdsmiljøet forbedret, synes det værd atter at overveje, hvad Lesotho
egentligt får ud af at have den kinesiske tekstil- og beklædningsindustri i landet. En
tidligere kvindelig arbejder fra tekstil- og beklædningsindustrien udtrykte det således
til et basotho-tidsskift:
"Isn't it better to shut down these industries if they are only good for
exploiting Basotho ... Basotho are perishing inside the factories ... Do our
economic gains justify this suffering ?"125
Indtægten er 15 % af industriens profit i skatter, men samtidig betaler landet med en
sandsynlig nedslidning af en stor gruppe kvindelige arbejdere.
124
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 NGO Web April-June/1995
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DEL VIII
KONKLUSION
Denne del er opdelt således, at der først bliver draget en hovedkonklusion, herefter
konkluderes på en række delområder.
Delen afsluttes med en perspektiverende kommentar om eventuelle fremtidige forsknings-
projekter.
Rapportens problemformulering lød:
Hvilke betingelser har tekstil- og beklædningsindustrien i Lesotho for at udnytte
arbejdsmiljøet som en dynamisk kraft i produktionen?
Rapportens hovedkonklusion er at:
Lesothos tekstil- og beklædningsindustris betingelser for at udnyttte arbejdsmiljøet
som en dynamisk kraft er vanskelige og komplicerede. I analysen af den komplekse
situation sandsynliggøres det dog, at der er et handlerum for at indføre forbedringer,
der kobler et bedre arbejdsmiljø med en øget produktivitet og en højere produkt-
kvalitet. Det sandsynliggøres endvidere i rapporten, at staten i Lesotho vil spille en
central rolle i denne proces.
I det følgende uddybes og diskuteres denne hovedkonklusion.
Arbejdsmiljøet og Afrika
For den 3. verden og for Afrika i særdeleshed er det i forbindelse med teknologisk
udvikling, ikke de store radikale innovationer, der står på dagsordenen. Den teknologiske
forandring i den 3. verden er (næsten) udelukkende et spørgsmål om at udnytte allerede
kendt teknologi. På det afrikanske kontinent er det i overvejende grad et spørgsmål om at
udnytte den teknologi, der allerede eksisterer i det enkelte land og på den enkelte
virksomhed. I en situation hvor det er anvendelsen og den effektive udnyttelse af det for-
håndenværende produktionsapparat, der er det centrale punkt, spiller den humane ressour-
ce, arbejdskraften en vigtig rolle. Her er arbejdsmiljøet et af de vigtigste spørgsmål.
I det konkrete udgangspunkt for rapporten, tekstil- og beklædningsindustrien i Lesotho, er
det tydeligt, at produktionsapparatet ikke bliver udnyttet effektivt. En væsentlig årsag er
det dårlige arbejdsmiljø.
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Kapitalismen og den afrikanske arbejdskraft
En betingelse for virksomhedernes handlerum er kapitalismens manglende succes med at
nedbryde den traditionelle afrikanske produktionsmåde. Der er ikke blevet skabt en
arbejder, der er "fri" på markedet, en arbejder der udelukkende er afhængig af at sælge
sin arbejdskraft. Den afrikanske arbejder står stadig med det ene ben i den traditionelle
økonomi, hvor "the economic man" er en persona ingrata. Den afrikanske arbejder er, ud
over at være industriarbejder, samtidig en ydende og nydende part i det sociale netværk,
som Hydén kalder "hengivenhedens økonomi". Dette sociale netværk er et system af
gensidige forpligtigelser internt i den udvidede familie og ekternt imellem forbundne
familier. Netværket har sit udspring i bondeøkonomiens sæsonprægede produktions- og
reproduktionscyklus. Familierne kunne støtte hinanden på spidsbelastnings-tidspunkter
under høsten. Båndene mellem de forskellige familier sikrede samtidig, at en familie, der
var i nød f.eks. på grund af dårlig høst forårsaget af tørke, for meget regn (eller krig),
altid havde forbundne familier, hvor de nødstedte kunne blive "opsuget". Dette system er
utroligt overlevelsesdygtigt og eksisterer i vid udstrækning stadig indenfor nye "moderne"
rammer. Den traditionelle sociale organisering har fungeret som en passiv og aktiv
modstandskraft mod kolonialismens overgreb.
Systemet har sikret familiernes og den afrikanske kulturs overlevelse, men betyder
samtidig en meget lille akkumulation. Årsagen til den manglende akkumulation er, at den
"rige" har mange økonomiske forpligtigelser overfor slægtskabsnetværket, hvilket hænger
sammen med den afrikanske opfattelse af autoritet. Autoriteten nyder respekten (tributen
for høvdingenes vedkommende), men har samtidig et ansvar og forpligtigelser overfor de
undergivne.
Den afrikanske arbejders tilknytning til denne "hengivenhedens økonomi" medfører en
manglende afhængighed og især en manglende afhængighedsfølelse af den industrielle
kapitalist. Men arbejderens manglende afhængighed af kapitalisten og tilknytningen til det
traditionelle netværk betyder ikke en modstand mod "alt nyt" eller kapitalismen som
sådan.
Den uvilje og utilfredshed med arbejdsmiljø m.m., der kommer til udtryk i lav produktivi-
tet, dårlig kvalitet, tyveri og voldelige overfald på managers, er et udtryk for modstand
mod den form kapitalismen antager i Afrika. For samtidig overføres den traditionelle
opfattelse af autoritet til den industrielle sektor. Det vil sige, at de dårlige arbejdsforhold
fortolkes som udtryk for en moralsk forkastelig og uretfærdig forvaltning af autoritetens
hverv.
Lesotho og tekstil- og beklædningsindustrien
Den traditionelle "hengivenhedens økonomi" eksisterer også i Lesotho, på trods af varere-
lationernes relativt tidlige indtrængen i det traditionelle basotho-samfund. Allerede i slut-
ningen af det forrige århundrede solgte basothoerne deres arbejdskraft til den sydafrikan-
ske industri. Denne tilknytning til den sydafrikanske økonomi er vokset stærkere med
årene, og i midten af 1990erne er halvdelen af basothoer ansat i formelle jobs, migrant-
arbejdere i den sydafrikanske industri. Halvdelen af Lesothos bruttonational produkt
indtjenes af migrantarbejdere i Sydafrika.
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I Lesothos tekstil- og beklædningsindustri støder den afrikanske arbejder ind i den
oversøiske kinesiske kapitalist. Den konkrete form dette sammenstød tager, gavner ikke
den teknologiske kapacitet og produktionen.
Den taiwanesiske virksomhedsledelses strategi er bestemt af et samspil mellem de
kinesiske virksomhedstraditioner og en række nuværende realiseringsbetingelser i Lesotho.
Disse betingelser er en kompleks enhed af lokale og globale faktorer. Den taiwanessike
virksomhedsledelse opererer i et felt, hvor udviklingen af den internationale tekstil- og
beklædningsindustri slår igennem i Lesotho med en stor "industriel reservearme" og et
lille internt nationalt marked. Et land der er karakteriseret af Sandbrooks "afhængige
industrialisering.
Den oversøiske kinesiske kapitalisme er kendetegnet af en række særegne virksomheds-
traditioner udsprunget af de østasiatiske betingelser. Et gennemgående træk ved den
oversøiske kinesiske kapitalisme er en lav grad af tillid til personer og kollektiver udenfor
slægten samt en autoritær beslutningsproces. Det medfører et hierakisk opbygget ledelses-
system i virksomhederne med en høj grad af kontrol med de underordnede niveauer.
Et resultat af samspillet mellem disse gamle traditioner og de nuværende realiseringsbe-
tingelser er en kortsigtet investeringspolitik og en konfrontativ managementstrategi overfor
arbejdskraften. Det udmønter sig praktisk i en række procedurer, der medfører ekstreme
arbejdsmiljøforhold. Som eksempler kan nævnes:
- Straffearbejdeproceduren: fastsættelse af den daglige (8 timers) personlige produktions-
kvote på et niveau der svarer til 12-14 timers arbejde. Arbejderne skal opfylde kvoten
inden de forlader fabrikken, men får kun betaling for 8 timer.
- Taleforbud: Der er taleforbud for arbejderne i arbejdstiden. Arbejderen må kun hen-
vende sig til den kinesiske supervisor/værkfører der kun taler kinesisk.
- Kropsvisiteringerne: De kvindelige arbejdere bliver kropsvisiteret inden de skal på
toilettet (af angst for tyveri). På en enkelt virksomhed skulle de kvindelige arbejdere
afklæde sig tøjet, medens en vagt så på, inden de gik på toilettet.
- Udover disse procedurer kan kort nævnes, at de ergonomiske forhold er dårlige. F.eks.
sidder syerskerne på træbænke uden rygstøtte og uden mulighed for at variere stillingen.
Fabrikshallerne er tætpakkede med mennesker og materialer. Fabrikkerne er aflukkede
brandfælder, høje støvkoncentrationer og ekstreme temperaturer præger arbejdslokalerne.
Ledelsens menneskesyn og det dermed følgende dårlige arbejdsmiljø og samarbejdsforhold
medfører en lav produktivitet og en dårlig produktkvalitet.
Den lave produktion og dårlige produktkvalitet er forårsaget af både direkte og indirekte
faktorer.
- De direkte faktorer der vanskeliggør produktionen udgøres af f.eks. dårlig belysning der
gør præcisionsarbejdet i forbindelse med syningen vanskelig. For mange mennesker på for
lidt plads er en hindring for mange arbejdsprocesser. De glatte gulve forhindrer arbejder-
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nes ubesværede gang.
- De "fysiske" inddirekte faktorer så som træthed, sult og tørst. Som eksempel kan
nævnes kombinationen af de høje luftkoncentrationer af støv og høje temperaturer,
samtidig med at der er manglende adgang til væske. Disse forhold medfører irritation og
udtørring af slimhinder og svælg samt evt. dehydrering.
Et andet eksempel er anspændtheden og trætheden som følge af de dårlige ergonomiske
forhold i særdeleshed for syerskerne.
- Den "psykiske" indirekte faktor udgøres af den nedsatte motivation på grund af de
dårlige arbejdsforhold. Arbejdskraftens forskellige kvalifikationer er nødvendige for den
daglige produktion og udviklingen af denne. For at kvalifikationerne skal udnyttes
maksimalt og udvikles, er det nødvendigt med en høj grad af motivation. Managementstil-
en og det dårlige arbejdsmiljø afspejler sig i arbejderens lavere motivationsgrad og
ligegyldighed eller direkte modvilje overfor produktionen.
Disse direkte og indirekte faktorer spiller konstant sammen og indvirker på hinanden.
Sammenstødet mellem de kinesiske arbejdsgivere og de afrikanske arbejdere indenfor
tekstil- og beklædningsindustrien er yderst kompleks. På den ene side står den kinesiske
kapitalist med et ekstremt mekanistisk menneskesyn og en managementstrategi, der ikke
tager hensyn til den enkelte arbejder eller den afrikanske kultur. På den anden side står
den afrikanske arbejder, tilknyttet det traditionelle slægtsskabsnetværk, uden den fuld-
stændige afhængighed af kapitalisten og med en manglende afhængighedsfølelse af samme.
En arbejder der kun nærer uvilje og utilfredshed i forhold til de givne arbejdsforhold, og
som opfatter arbejdsgiveren som en autoritet, der ikke lever op til sine traditionelle
moralske forpligtigelser.
Denne opridsning af situationen kan måske give anledning til pessimisme, men den må
ikke opfattes som sort i sort.
For det første er det "fysisk" muligt at forbedre arbejdmiljøet og produktionen ved hjælp
af en række low-cost og simple forslag.
For det andet, hvis situationen anskues udfra en kapitalistisk virksomhedsøkonomisk
vinkel, er det værd at have in mente, at den afrikanske arbejder, som sådan ikke er anti-
kapitalistisk indstillet. Men kapitalismen må vise, at den er den gamle produktionsmåde
overlegen. Det kræver, at folk får et arbejdsmiljø og en løn m.m., som de accepterer. Det
kræver sameksistens eller overflødiggørelse af den traditionelle sociale organisering.
For det tredie er det værd at bemærke, at Lesothos myndigheder både er interesseret i at
beholde de øversøiske kinesiske virksomheder i landet, samt at skabe et bedre arbejdsmiljø
for de lokale arbejdere.
For det fjerde er de kinesiske arbejdsgivere interesserede i at høste den højest mulige
profit, hvorved der også i princippet er åbnet op for muligheder, der forbedrer både
arbejdsmiljøet og produktiviteten. Men det kræver en ændring af ledelsens syn på
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mennesker og produktivitet.
Interviews med de kinesiske managers viste, at følgende bevæggrunde var vigtigst for at
slå sig ned og påbegynde tekstil- og beklædningsproduktion i Lesotho.
- En stor forholdsvis disciplineret arbejdskraftreserve til en billig løn.
- En fordelagtig adgang til det nordamerikanske og vesteuropæiske marked.
- En efter afrikanske forhold velfungerende infrastruktur.
- Et gunstigt politisk og økonomisk klima i forhold til udenlandske investeringer i form af
lav skat, fri udførsel af profitter og gunstige lånemuligheder.
Analysen i rapporten sandsynliggør at disse faktorer, på trods af udviklingen i det sydlige
Afrika og ændringerne i de internationale handelsaftaler, stadig vil være tilstede i de
nærmeste år.
Det bliver i rapporten sandsynliggjort at et bedre arbejdsmiljø, i form af de i den tekniske
rapport foreslåede ændringer, kun umiddelbart og på kort sigt står i vejen for de taiwane-
siske virksomheders interesser. På lang sigt kan de foreslåede investeringer medføre en
mere stabil økonomisk udvikling for tekstil- og beklædningsindustrien.
Statens rolle
Rapporten sandsynliggør at staten, og især Lesothos arbejdstilsyn, vil spille en vigtig rolle
i forbindelse med implementering af forbedringer baseret på en kobling af arbejdsmiljø,
produktivitet og produktkvalitet.
Staten i Lesotho vil ikke spille den samme rolle som Marx beskriver i England i 1860ér-
ne. De strategier for arbejdstilsynene, som f.eks. Poul Bitsch Olsen anser for mest
effektive i Norden i 1990érne, synes heller ikke at være brugbare i Lesotho.
Statsapparatets politik overfor udenlandske investorer bærer præg af, at Lesotho befinder
sig i en situation med en stor "overskudsbefolkning" og et meget lille og svagt udviklet
industrielt grundlag. Ressourcerne til statsapparatet herunder arbejdstilsynet er meget
begrænsede. Samtidig synes der at herske et patron-klient forhold indenfor statsapparatet.
Dette er nogle af de vigtigste faktorer i forhold til udarbejdelse af en tilsynsstrategi
overfor tekstil- og beklædningsindustrien.
Rapportens vurdering er, at arbejdstilsynets strategi bør baseres på rådgivning og sam-
arbejde i forhold til virksomhederne. Problemer, som det såkaldte "straffearbejde-system"
og de tillukkede nødudgange, kan dog, i visse virksomheder, sandsynligvis kun løses ved
hjælp af påbud fra tilsynets side.
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Fagforeningernes rolle
Arbejderne har en objektiv interesse i at forbedre arbejdsmiljøet og er subjektivt utilfredse
med forholdene, men fagforeningerne i Lesotho synes for nuværende at være svage. De er
præget af indbyrdes splittelse. Politiske modsætninger mellem de to store partier i landet
BCP og BNP afspejler sig også i fagbevægelsen. Patron-klient forholdet synes at have
vundet indpas i dele af Lesothos fagbevægelse.
Fagbevægelsen formår ikke på nuværende tidspunkt at samle den utilfredshed, der hersker
blandt arbejderne i tekstil- og beklædningsindustrien op.
Ny teknologi og globaliseringen
Udviklingen af informationsteknologien har muliggjort en øget globalisering af pro-
duktionsprocesserne. I forbindelse med tekstil- og beklædningsindustrien i Lesotho
betyder det, at designet og udskæringsskabelonen produceres ved hjælp af CAD-teknik på
Taiwan eller i Hong Kong. Derefter sendes disse til fabrikkerne i Lesotho, hvor den
arbejdskraftintensive produktion af konfektionerne foregår.
Arbejdsprocesserne i Lesothos tekstil- og beklædningsindustri er karakteriseret af mono-
tont, repetitivt arbejde i fastlåste stillinger. Den nuværende udvikling i Lesothos tekstil- og
beklædningsindustri svarer på flere måder til de af Braverman m.fl. opstillede teser om
arbejdets dekvalificering. I følge de Bravermanske teser bliver de intellektuelle funktioner
udskilt fra arbejdsprocesserne, hvilket medfører en simplificering af den enkelte arbejds-
proces. Samtidig sker ifølge den Bravermanske tradition en udflytning af de arbejds-
kraftintensive og standardiserede processer til den 3.verden, medens de intelektuelle og
teknisk komplicerede processer forbliver i de kapitalistiske centre. Forholdet mellem NIC-
landet Taiwan og det afrikanske land Lesotho er en variation af dette billede.
Afsluttende kommentar
Som en afsluttende perspektiverende kommentar vil jeg komme ind på en række pro-
blemstillinger, som jeg i løbet af projektarbejdet er stødt ind i, og som ikke er tilstrække-
ligt belyst. Disse problemstillinger kunne danne baggrund for yderligere forskningspro-
jekter.
Kvantificering af arbejdsmiljøets betydning
Det har ikke været muligt indenfor dette projekts rammer at lave en kvantitativ analyse
arbejdsmiljøets betydning for udviklingen af produktionen og den teknologiske kapacitet på
virksomhedsniveau i Afrika.
Det ville være vigtigt og interessant at få afdækket hvilken virkning forbedringer af
arbejdsmiljøet har i forhold til produktionen.I forhold til Afrika kunne jeg forestille mig,
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at parametre som produktivitet, kvalitet og spild var oplagte. I forhold til sådan en
undersøgelse er det nødvendigt med et længere tidsperspektiv.
Forbedringernes betydning for arbejdsmiljøet
Hvad sker der, når man f.eks. indfører bedre stole på en tekstil- og beklædningsfabrik i
Lesotho? Samtidig med at man forbedrer arbejdsstillingen øges produktiviteten, hvad
betyder det for syerskens sundhed? Bliver et arbejdsmiljøproblem blot erstattet af et andet?
Sådanne spørgsmål kunne stilles på mange andre afrikanske arbejdspladser.
Lokale humane ressourcer i Afrika
I østasien har der udviklet sig kapitalistiske samfund med kinesiske og japanske "ansig-
ter" . Industrialiseringen er sket udfra de lokale betingelser, og udviklingen er meget
forskellig fra den nord- og vesteuropæiske.
Hvordan udnyttes de særegne afrikanske betingelser i forsøget på at opnå en bæredygtig
udvikling? Det ville være interesant og vigtigt at undersøge, hvordan der kan bygges
videre på de "traditionelle" afrikanske samfundssystemer både i forhold til landbrug,
industri og opbygning af statsapparat.
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Bilag 1: Uddrag af rapporten
"Improvement of the Working Environment in the Lesotho Textile and
Clothing Industry"
Bilag I udgør siderne 11-3 0 af rapporten "Improvement of the
Working Environment in the Lesotho Textile and Clothing In-
dustry" udarbejdet af Benni Bundsgaard i April 1995 til Inter-
national Labour Organization, Geneve og Department of Labour,
Maseru.
THE WORKING CONDITIONS IN THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY
- FINDINGS AND RECOMMENDATIONS
The findings and recommendations for the Textile and Clothing
industry is generally presented in the following. The presenta-
tion is general for the industry because the conditions were
similar, except for a few cases. The specific findings of the
inspections of the individual factories are to be found in
appendix I.
WORK STATION DESIGN AND WORK ORGANIZATION
Work ought to be organized in ways which make the best use of
workers skills and abilities, and unnecesary difficulties and
problems should be avoided. In practice, however, a lot of jobs
are much more difficult than they need to be.
Improvements in work station design and work organization is
particularly closely connected to productivity. A lot of these
improvements are low-cost and pay for themselves quickly in
terms of increased productivity and a higher quality.
- Improvements in work station design and work organization can
directly improve productivity for example by eliminating or
combining tasks, by permitting more rapid task execution, by
shortening of handling distances and by reducing the number of
errors made.
- These kind of improvements further reduce the fatigue of the
workers and permit more rapid recovery, which contributes
indirectly to a higher productivity.
- Due to the better conditions as a result of the improvements
the motivation of the workers is often affected and thereby the
likelihood of an increased production of products of a higher
quality.
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Housekeeping and Spacing
In general terms the housekeeping of the clothing factories are
poor. Especially in the sewing sections there are cloth rem-
nants and disorderly piles of finished items scattered around
the work area which impede the free movement of workers and
supervisors. There are no clearly defined passage- and trans-
port-ways or storage areas. Due to this situation the access to
the work location is difficult and the transport of material
hindered.
The spacing between the sewing machines is not suitable. The
factories, especially in Maseru and Thetsane, are extremely
overcrowded with workers. It is often difficult to bring
materials to and take products from the sewing machinists.
Because of the poor spacing the machinists are often incommoda-
ted by the passing people. The cubic space per worker shall not
be less than 8.5 cubic metres. In calculating the cubic space
no more than 4.5 metres from the floor must be taken into
account according to the Lesotho Labor Code Sixth Schedule.
The poor housekeeping also produces fire risks from waste and
disorderly storage and the employees may be trapped by the
fire. Another problem is the health risk derivinmg from the
piled dust.
In the 2 packing sections (raw-fabric and finished products)
the spacing in general is suitable. In the packing sections for
finished items you often find disorderly piles of cloth scat-
tered around the work area. Often it is difficult for the
transport trolleys to pass.
In the laundry and ironing sections there is often piles of
cloth which impede the free passage.
Another problem of poor housekeeping is the maintenance of the
hot water/steam tube-system. Due to a huge number of leaks in
the tubes a large quantity of vapour and hot water went out in
the work area of the laundry and the ironing section.This
creates a very hot and humid working environment and at the
same time it is a waste of a scarce and expensive resource.
The floor in the laundry is very slippery due to the leakage of
water (with soap and brigthening agents) from the washing
machines. The conditions of the washing equipment is of a poor
standard. The machines need regular maintenance. It is normal
that the doors of the washing machines do not close properly.
The drainage system in the laundry is insufficient.
This creates a situation were the workers have to move careful-
lyto avoid falling on the slippery floor.
Good housekeeping and proper spacing are essential components
of good working conditions and effective production. The poor
housekeeping and spacing in the Lesotho Textile and Clothing
Industry is one of the sources to occupational hazards and
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inefficient production.
Recommendations:
* It is necessary to introduce better housekeeping.
* Introduction of daily cleaning routines and clear
assignments of duties for the cleaning.
* It is necessary to establish a suitable spacing between
the machines in accordance to the Lesotho Labour Code.
* There ought to be suitable access routes to the machi-
nes and the transport routes and passageways must be
clearly marked by floor markings and be fully passable.
* Sufficient space ought to be supplied for storage of
materials and products.
* Establishment of proper drainage channels with grills
for wastewater in the laundry.
* Repairs and maintenance of the hot water/steam tube-
system.
* Clear assignment of duties for maintenance and repairs
of work premises.
Fire exits
In all factories but 2, the emergency exits were either inexi-
stent or locked with padlocks. The emergency exits were not
clearly marked or cleared sufficiently of obstacles in any
factory. Together with the lack of suitable spacing between the
machines and the lack of good order and proper housekeeping
this constitutes a major hazard in case of emergency.
The immediate recommendation is that:
* The emergency exits should be cleared of obstacles,
clearly defined and unlocked during working hours.
In some cases it would be an advantage to establish handrails
to keep the emergency exits cleared.
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The Ergonomic conditions
The ergonomic conditions in the textile and clothing industry
is of a very poor standard. There are problems with employees
working in a:
- Standing work position, especially in the cutting, ironing,
laundry and packing sections.
- Sitting work position, especially in the sewing section.
- Lifting work position, particularly in the packing sections.
In the cutting section the employees work in a standing posi-
tion all day cutting the raw-fabric. The surface of the floor
is very hard. The standing position on the hard surface is a
cumulative strain on the legs of the workers. All the inter-
viewed workers complained about fatigue and pain in legs and
back.
It is recommended to place a cocofibre-carpet on the floor.
This type of carpet has several advantages:
- It is very cheap and local avaiable.
- It will diminish the strain upon the workers.
- During winter it will insulate floor.
- It will absorb dust.
Short breaks and a work rotation schedule would diminish the
strain and increase the motivation and productivity of the
employees.
In the ironing section the employees work in a standing posi-
tion all day ironing the items. This position makes the job
more difficult and the strain on workers back and legs worse.
For the majority of ironing workers it would be possible to use
a high chair. During the study we only discovered 1 high chair
in the ironing sections. It was obvious that the ironing-job
was easier and faster done by the lady using the chair. In a
few cases it is not possible to use a high chair, which is why
it would be a good idea to place a carpet on the hard surface
to diminish the the strain.
In some cases the ironing tables does not fit the workers. The
tables are often too low. Under these circumstances a lift-
device or wooden blocks on the legs of the tables could be
placed. It is important to ensure that the arrangement is done
safely and that stability of the table is maintained.
In the laundry the working position of the employees was
standing. With the existent design of the washing machines it
is necesary for the operator to work in a standing position
during loading and un-loading the machines and the trolleys.
The operator load and un-load every single product (jeans) with
his bare hands. As a short term solution there ought to be
benches placed where the operators could rest during the time
the machines are washing and bleaching (app. 5 minutes). In the
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long run a rearrangement of the design ought to be considered.
It would be much more productive to un-load the washing machi-
nes with the wet jeans directly into the trolleys.
In the sewing sections the employees work in a sitting position
all day. More than 90 % of the sewing machinists in the textile
and clothing industry are not provided with chairs. They are
seated on wooden benches during work.
The benches do not have any kind of back support, which makes
it nearly impossible for the operators to change their sitting
position. The benches are not adjustable and do not fit the
individual worker who has to work in an extremely ackward
position. The result is a cumulative strain on shoulder, neck,
back and legs.
Sewing is repetitive precision work and the employees are
locked in the same awkward work position during the whole day,
except for the &-1 hour lunchbreak.
All interviewed workers from the sewing sections were complai-
ning about aches in shoulder/neck, back and legs.
A good sitting position means that the person is sitting in
front of and close to the work. The work table and chair ought
to be designed so that the working surface is just about the
same level as the elbows with the back straight and the shoul-
ders relaxed. For some sewing operations some form of support
of the elbows, forearms and hands ought to, if possible, be
provided. It is very important that the person is able to
change the sitting position and that she is not locked to the
same work position (see appendix IV).
A working position where you are aching constantly in the
upper-limbs, back and legs is very unhealthy for the worker and
at the same it is unproductive for the enterprise. In an
ackward and painful position it is difficult to work with
enthusiasm and precision. The result is dissatisfied, unmotiva-
ted and unproductive workers. A good chair is necesary in the
case of constrained posture.
The introduction of a locally made low-cost adjustable chair
and local made wedge cushions is recommended. A chair with an
adjustable seat height, combined with a wedge cushion will
diminish the daily strain of upper-limbs, legs and back. It
will give each individual employee a better possibility to find
her best working position. An adjustable back support will make
the chair even better.
It is important that the wedge cushion is not to soft. To keep
the right angle it could be necesary to place a core of wood in
the cushion covered with layers of fabric.
The adjustable chair shall be produced by a local enterprise.
It could, as a first step, be introduced as a pilot-project in
one or two factories. The Labour Department together with the
local factory management should measure the impact on working
conditions, productivity and product quality.
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The experience of a positive impact of better ergonomic condi-
tions, especially improved chairs and tables, on the produc-
tivity and quality is well-known in the old industrialized
counties. An argument against the European and American ex-
periences is that their expensive high-technology solutions are
not suitable for Africa. That argument is often correct. It is
therefore necesary to use local available technology and low-
cost solutions. The experiences from several Asiatic countries
are that low-cost solutions for better ergonomics inside the
electronics- and clothing-industry are productivity enhancing.
Particularly in the packing sections there is manual lifting
and carrying of heavy loads,. In these sections there are
problems with inadequate manual lifting procedures. It is
recommended that management in cooperation the Labour Depart-
ment arrange in-house training in correct lifting methods of
the involved workers and supervisors.
At the same time, adequate lifting procedures ought to form
part of the LNDC training of new employees.
Recommendations:
* Installation of a coco-fibre carpet in the packing
section for finished products.
* Installation of rubber mats on the side of the washing
machines in the laundry.
* Introduction of high chairs in the ironing sections.
* Placement of coco-fibre mats at the work stations in
the ironing sections where the high chairs cannot be
used.
* Introduction of a local made low-cost chair with adjus-
table seat height and back support in the sewing sec-
tions .
* Introduction of wedge cushions in the sewing sections.
* Training in correct lifting methods and other ergonomic
procedures for workers and supervisors.
For the moment being the ergonomic problems in the Lesotho
textile and clothing industry with upperlimbs and backs seems
small. Other occupational hazards seems perhaps to need more
attention. But in the long run these so called repetitive
strain injuries are a ticking bomb. The textile industry in
Lesotho is still young and we have only seen the start of those
injuries. But they are cumulative, and in the old industriali-
zed countries the national economic size of the problem starts
to become visible. According to a recent Nordic investigation
musculosceletal diseases account for 2.65 % to 5.17 % of the
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Gross National Product in the Nordic countries. Assessments of
possible causes indicate that about 30 % of these costs can be
attributed to work-related factors.
Work schedule
The official work schedule in the textile and clothing industry-
is either a 5 day week of 9 hours or a 6 day week with 5
weekdays of 8 hours and Saturday of 5 hours. The normal lunch-
break is 3 0 minutes or 1 hour. In some of the factories the
laundry sections have a morning and a afternoon shift.
The information from the management showed that overtime,
particularly during weekends was not unusual.
The interviews with the workers told us that the average
working day was 12 - 14 hours normally 6 to 7 days a week.
Excessive hours of work do have effects on workers, produc-
tivity and quality, including:
- Excessive strain and fatigue, both physical and mental.
- Poor quality of work and increases in errors.
- Increased number of accidents.
- Insufficient sleep, in some cases associated with difficulty
in sleeping.
- Decreased resistance to illness, often leading to premature
ageing.
- Disturbances in family life and social activities.
In the majority of the industry it seems to be the normal
procedure with personal daily targets or quotas for the in-
dividual worker. If the worker does not reach the daily target
she has to work overtime to fulfill it. This extra-time is
regarded as "penalty-time" for not reaching the daily produc-
tion quota during the normal work hours. This means that the
workers do not receive extra payment for these excessive hours.
In interviews with workers and trade union representatives we
were informed that in some cases the overtime is that excessive
that the workers have to stay at the factory day and night to
fullfill the incoming orders.
It is impossible to avoid over-time completely in an industry
such as textile and clothing. It is necessary for the enterpri-
ses to be flexible and respond to the demand of the market.
With out this flexibility they competitiveness will be lost.
But the amount of overtime in the industry is overwhelming and
the implications for the labour force, the productivity and
product quality are negative.
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In principle 45 hours ought to be the working hours per week.
It is necessary to abandon the procedures of un-paid penalty
work immediately. Extra hours have to be paid as overtime. In
the majority of cases it will be possible to hire more people
to avoid excessive hours. Employing more workers could be an
advantage both to the new employees having the chance of wage
earning and to the companies because they get a new fresh
labour force.
The normal work schedule includes only one break per day during
lunch time. In some factories this break is 1 hour in others
only 3 0 minutes. Under circumstances with 8 or 9 workhours per
day one daily break does not suffice. With the average 12-14
working hours per day, one daily break is disastrous both to
health and productivity.
Usually the rate of production and quality decreases at the end
of every day and at the end of every week. A method proven on
how to avoid this drop-down in productivity and quality is to
introduce small breaks. A qualified guess is that it will be
possible to increase the productivity with 5-10 % by intro-
ducing a 5-10 minutes teabreak every 2 hours. The expenses for
tea ought to be paid by the company, but will be diminutive. A
statistical analysis on the experience of introducing short-
breaks in a industrial complex in Asia may be found in appendix
V.
Most jobs in the textile and clothing industry are distinguis-
hed by poor ergonomic conditions, stressfull and frustrating
repetition. A jobrotation may in many cases improve the working
conditions and the jobcontent of the employees. As a content
employee is a better worker it would be an advantage to the
companies to start investigating, in cooperation with the
workers representatives, where it would be possible to change
the work cycle and introduce a kind of rotation. The Occupa-
tional Health and Safety Unit at the Labour Department could
act as advisor.
Child labour
The trade unions in the textile and clothing industry, particu-
larly LACTWU, were complaining about child labour in the
industry. During the study of the 14 factories it was not
possible to confirm this statement. We did not find children
under the age of 15. There where several young girls of 16 to
2 0 years, but not younger.
Recommendations:
* Introduction of a 45 working hours per week as a prin-
ciple in accordance with the Lesotho Labour Code.
* Abandoning penalty-work and introducing correct payment
for overtime in accordance with the Lesotho Labour Code.
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* Introduction of short tea-breaks to increase produc-
tivity - approximately 5-10 minutes every 2 hours.
•Initiate a debate on how to introduce job rotation.
THE PHYSICAL AND CHEMICAL WORK ENVIRONMENT
Physical working conditions are closely related to the work
process and depend on the various arrangements of the work
premises. It is essential to keep a healthy, safe and comfor-
table working environment as it contributes to efficiency,
motivation and well-being of the employees.
If the physical work environment is not safeguarded, there may
be many negative effects on the enterprise and the labour
force. Accidents and occupational diseases are unfortunately
common, especially in Africa and the rest of the third world.
As a result the workers often suffer greatly and many workdays
are lost to the enterprise.
Poor lighting has been the source of many health problems, such
as eyestrain, and it has predisposed workers to accidents and
reduced productivity and quality of work. Excessive tempera-
tures, both high and low, have resulted in serious discomfort
and poor morale of the employees. High concentrations of dust
in the air have caused lungediseases. Improper handling or
storage of chemical compounds has led to poisoning.
In many cases there are overriding dangers or problems that
require careful technical solutions and perhaps, advise from
outside the enterprise. It is often wise to seek advise when
dealing with specific hazards. An effective strategy to control
these specific hazards ought to make use of all the experience
and skills available. E.g., the degree of toxicity of chemical
properties is not easily known by the management and workers.
The effects of high levels of fibre-dust in the air may eventu-
aly give rise to serious lungdiseases, but the illness may not
be observed for many years. It is often to late when we find
the symptoms of poisoning from hazardous chemicals or diseases
due to industrial dust. There are therefore national regulatory
measures, such as laws and regulations to be followed. At
times, technical advice is indispensable to identify the proper
solutions and cooperation and exchange of information between
companies with the same technology or productionprocesses may
be important. It could be useful to make it a habit to visit
other factories in the neighbourhood.
There are several measures, which can be undertaken by the
employer as a part of his daily responsibilities and routine. A
workplace that is well-designed with adequate lighting and
ventilation, isolation of noisy machinery, safe-handling of
chemical substances, sufficient space for the workers, contri-
butes greatly to a good physical working environment.
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Prevention is better than cure. The solutions to work environ-
mental problems are often simple and inexpensive. Commonsense
and foresight, combined with a small amount of care and money,
may be all that is necesary. The management may realise that a
problem exists because of complaints form workers, high rates
of labour turnover or absence. The indicators could be low
productivity and quality or poor morale among the workers.
Consultations between workers, supervisors and management can
often lead to fruitful results.
Lighting
Lighting has a significant influence on work efficiency, safety
and comfort. Although our eyes can adjust to a wide range of
brightness, efficiency, quality of work and safety will de-
terioate if the employees cannot clearly see what they are
doing.
Proper lighting varies according to the different work tasks.
Fine work as sewing needs stronger lighting than heavy work in
the packing sections.
The lighting standard in the textile and clothing industry was
acceptable in all sections, except from certain areas in the
sewing sections. In some factories there was a lack of lamps
and several of the fluorescent lamps were placed to high. In
some of the factories lamps needed shields to avoid direct
glare. In a few factories the working tables had shiny surfaces
which reflected the light indirectly.
Recommendations:
* Adjustment of the lamps to obtain optimal working
light.
* Placement of shields on the fluorescent lamps where it
is needed.
* Abandonment of tables with shiny surfaces.
It is important to note that these recommendations ought to be
implemented in cooperation with the workers, as they are
knowledgable about daily problems.
Dust and Work Climate
The concentration of cotton- and synthetic-fibre in the air is
high, especially in the sewing sections. A great deal of
workers use inefficient, home-made masks of fabric. Several of
the ventilators were out of order. All workers interviewed
complained about chestproblems related to fibre-dust.
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Several of the workers description of their problems correspond
with the symptoms of the lungdisease bysinoses. A large group
of workers complained about chestproblems and fever in particu-
lar on Mondays.
Bysinoses is a lungdisease caused by cottonfibres and the first
phases are characterized by the fact that the symptoms (fever,
general illness) are worse after a break from the job, e.g.
after a weekend. The subsequent phases of the disease dimi-
nishes the lungcapacity, disables the person and makes her
unable to work.
It must be kept in mind that interviews in this case is an
uncertain method of investigation and according to medical
litterature and official health criterias it ought to be
impossible to find bysinoses at such a late stage in the
manufacturing process of cotton. The registered cases are found
at earlier stages, such as manufacturing of raw-cotton and
spinning. But it must be noted that the symptoms are correspon-
ding (and the dust concentration is high), so the situation
ought to be kept under observation by the Ministry of Health.
The first and basic measure to take against the dust is to keep
the working areas clean, tidy and in good order. It is impor-
tant to secure that there are no visible or hidden piles of
dust. It is necessary to introduce a daily cleaning routine.
There was a large area in the middle of the majority of the
sewing sections with no air movements at all. Even in the
factories with ventilation devices, large areas were not
reached by the fans.
When dealing with ventilation it is always important, in rela-
tion to dust, to note that exhaust devices have a very limited
capacity. It is better to use a push and pull system (see
apendix III.). It is important not to work against warm air
currents and it is optimal to use the natural air flows.
In the clothing-factories it is possible to improve the condi-
tions in relation to the dust and climate problems by using the
natural air flow.
Air temperature influences air movement. Even a few degrees of
difference may result in considerable turbulence. The large
group of human beings and machines in the sewing section are
sources of heat, which will move the air upwards together with
the incomming wind from the open doors and windows. It is
therefore necesary to place "openings" in the roofs. It could
be exhaust devices with electrical driven fans or exhaust
deflectors which do not consume energy (see appendix III.) .
This kind of system may also resolve a part of the problems
with very high temperatures during the summer months. The
exhaust deflectors should be placed at the ridge of roof and be
1-13^  metres high.
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Working climate
During the summer months the climate in the factory buildings
is extremely hot and during the winter season the climate is
very cold.
In the summer season the problems with high temperatures may be
solved partly by the above mentioned ventilation arrangement.
Other parts of the solution could be:
- Improvement of the heat reflection of roof and walls. The
texture and colour of the outside walls and roof are chiefly
responsible for the reflection and absorption of heat. Untrea-
ted concrete or brick walls transmit much heat into the inter-
ior of the building. Dark colours absorb the radiation from the
sun better than light colours. To reduce these effects the
walls should be smooth in texture and light in colour.
- Rearrangement of the factory yard. Open, sandy and rocky
areas contribute to the problems of heat (and dust). Trees,
bushes, flowers and grass help to reduce the harmful effects of
solar radiation and hot winds. However it is necesary to trim
the surrounding trees and keep the bushes lower than five feet
(1.6 m) in order to allow a fresh breeze of air to reach the
buildings more easily.
- Installation of shades to protect against the sun. Well
designed shades protect against the radiation of the sun and
absorb outside heat without transmitting it to the interior of
the buildings. The shades could be vertical or horisontal
screens attached to the walls (see appendix III. for sugges
tions).
- Improvement of the insulation. An improvement of the insula-
tion of the buildings ought to be considered.
During the winter season, where it can be extremely cold,espe-
cially in the morning hours, the following precautions ought to
be taken:
- The proposed installed shades (see above) ought to be taken
down. The result is that the buildings will absorb more solar
radiation and the interior temperature will rise.
- A person, for example a security guard, ought to turn on the
heat 30 minutes before normal working hours. This measure will
make the start of the day easier for the workers and thus more
productive.
- The exhaust deflectors (see above) ought to be constructed in
a way which makes it possible to close and open them.
- During the winter season, the exhaust reflectors are to be in
a closed position the first 2 hours of work. This measure will
keep the hot air in the buildings and the interior temperature
will rise. In relation to the dust-problems, this measure is
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acceptable because the concentration of fibre-dust in the air
is relatively low during the first 2-3 working hours.
Recommendations:
* Introduction of a daily cleaning routine to secure that
there is not visible or hidden piles of dust.
* It is necesary to repair and maintain the existing
adequate ventilators.
* Improvement of the ventilation by taking advantage of
the natural air flow. Installation of exhaust reflectors
in the roof, eventually combined with additional openings
in the walls.
* Rearrangement of the factory yard - planting trees and
bushes as protection against heat and dust.
* Improvement of the heat reflection of roof and walls.
* Installation of shades to protect against the sun.
* Introduction of a special winter procedure:
- Opening of the heaters 3 0 minutes before normal working
hours.
- The exhaust reflectors remaining closed during the
first 2 working hours.
The implementation of the improvements of the ventilation ought
to be done in collaboration with the Department of Labour.
Several cases from other countries Textile and Clothing In-
dustry has shown that it sometimes is possible to find residues
of Formaldehyde (Methanal) in the textiles used for for garment
production. The acute symptoms are problems with breathing and
eyeirritation. It was not possible to investigate if there was
residues of formaldehyde in the textiles used in Lesotho.
Solar energy
The LNDC and the ILO-consultant discussed the possibility of
using solar energy as a heating and a general energy source.
The possibilities exist, but a problem is that solar energy
systems often needs intensive maintenance. It is therefore
further recommended to investigate the possibilities of using
solar energy on a locally available technological basis.
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Chemical substances
The storage and handling of chemical compounds in the textile
and clothing industry where not appropriate.
It was difficult to identify the chemical compounds - most of
the brightening agents where not labelled or were just marked
with a commercial name. Most of the bleaching agents seemed to
be chlorine products/preparations.
The compounds where not stored properly. The barrels and
cannisters with chlorine compounds are stored in haphazard ways
in different places in the laundry sections. In several cases
the opened containers where stored giving free access to the
contents.
There were no material safety data sheets and no instructions
on handling the substances. No one knew about the the first aid
precautions in case of emergency.
Recommendations:
* The chemical substances ought to be stored in a proper
way.
* Introduction of safety date sheets, safety pre-cautions
and proper labeling of the hazardous chemicals, such as
chlorine compounds.
* Training of the employees and supervisors responsible
for the handling of the chemical substances.
Power transmission and rotating machinery
Several power transmissions, particularly in the laundries are
without safety guards. One part of the equipment is not guarded
at all. Another part of the machinery usually has guards, but
they were removed due to repair and maintenance and have since
then never been replaced.
The spin-driers (centrifuges) in the laundries are open during
work and it is easy for the workers to get in contact with the
rotating part.
Recommendations:
* All dangerous parts in power transmissions ought to be
guarded.
* All guards and safety devices uoght to be replaced
after repair and maintenance.
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* All machinery and tools are to be given regular main-
tenance .
WELFARE FACILITIES
Welfare facilities are an essential part of good working
conditions. During working hours the employee needs to drink
water or some other beverage, to eat meals, to wash her hands,
to visit the lavatory and to rest and recover from fatigue.
Good welfare facilities contribute not only to the welfare of
the workers but also to the production and to better relations
between workers and management.
The cost of welfare facilities is often low and it is normally
less expensive if the management provides the facilities,
rather than if the workers pay for them individually.
Repair, maintenance and up-keep of welfare facilities are often
low-priority matters. Although they are ignored they are very
important.
Sanitary facilities
Sanitary facilities, such as toilets and bathrooms, are neces-
sary for the workers well-being and for preventing diseases.
Well kept sanitary facilities help to improve productivity
because healthy workers are more efficient and less absent. At
the same time it strengthen the motivation of the workers.
The findings exemplify that the sanitary facilities in the
textile and clothing industry are neglected:
- There where no bathrooms or proper places to change clothes.
In a few factories there were lockers to keep the employees
personal belongings. In some factories the toilets where used
to keep the personal items of the workers, including food.
- The toilets were extremely few in relation to the number of
employees.
- Several of the toilets where out of order.
- In general the cleaning of the toilets was insatisfactory and
the conditions were unhygienic.
Even though people tend not to talk about toilets, these basic
facilities are very important and need particular attention.
It is proposed to get 6 toilets per every 100 workers. There
ought to be separate toilets for males and females. Urinals may
be provided for men.
Access to clean and cool drinking water is a necessity for a
well functioning and working human body. Drinking water is
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essential for all types of work. Especially in a hot environ-
ment the individual worker can loose several litres of water
during the working day. If not provided with drinking faciliti-
es the employees become thirsty and gradually dehydrate. This
circumstance increases fatigue and lowers productivity.
The environment in the textile and clothing industry is usually
hot and in general the drinking facilities are not sufficient.
In some cases the drinking facilities are extremely inhygienic
and become a source of disease.
Recommendations:
* The number of toilets have to correspond to the number
of workers. A proposal is 6 toilets for every 100 wor-
kers .
* The toilets have to be repaired and maintained.
* It is necesary to improve the hygienic standards of the
toilets by better cleaning procedures.
* Elementary washing facilities for cleaning of hands and
face shall be provided.
* Clear assignment of duties for cleaning of sanitary
facilities.
* Establishment of lockable lockers for secure storage of
the personal belongings of the employees.
* Establishment of hygienic drinking facilities with
clean cool water.
* Free access to clean cool drinking water.
Canteens and eating facilities
The general finding in the textile and clothing industry was
the absence of canteens and eating areas. Only 3 medium-sized
factories out of a total of 14 had eating areas or canteens.
The normal procedure in the other enterprises was that the
workers had to eat their food outside the factory buildings. In
certain cases they were allowed to take their daily meal
inside. In none of the factories the workers were alowed to
leave the factory premises.
- The problem outside was the burning sun and rain in the
summer and the cold weather in the winter. There was neither
shelter and nor shade where the workers could seek protection
against the wind and the sun.
- The problem inside the buildings was fibre-dust. The workers
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had their meal in the dusty environment of the workstations.
It is not possible for the workers to rest and regain energy
under these circumstances. This results in a negative influence
on the well-being of the employees and lower productivity.
In the 3 factories in Maputsoe with canteens/eating areas the
facilities where established in quite an inexpensive way.
The minimum and the first step could be to establish an eating
area where the employees could eat food brought from home or
bought from vendors.
Real canteen facilities may be provided in different and quite
inexpensive ways. If the factory in cooperation with the LNDC
provide the indoor area there could be arrangements made with
nearby restaurants and vendors to sell cooked and pre-cooked
meals.
Canteens and eating areas could be established at company level
or it could be set up jointly by a group of enterprises and the
LNDC.
Recommendation:
* Establishment of canteen facilities on a factory level
or an industrial area level.
THE MANAGEMENT AND THE CULTURAL APPROACH IN THE FACTORIES.
The atmosphere and relations between the management and workers
in the main part of the textile and clothing industry is tense.
The management has a great knowledge about garment-production
and is hard working, but management attitudes in relation to
the employees are harsh and this strategy is counterproductive.
Examples mentioned could be:
- The practice of penalty work and excessive hours (see above)
- In a majority of the factories the management has a "no-
communication" strategy. This means that the workers are not
allowed to talk to each other during work. They are only
allowed to talk to the supervisors, but the majority of super-
visors do not speak English or Sesotho. The supervisors show
with their hands what the workers are supposed to do. It was
explained by representatives from the management that this
strategy was chosen because it meant less complaints from the
labour force. If the supervisors and employees were talking the
same language the workers would complain and discuss more.
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This strategy of no-communication is not very productive in an
African cultural framework and it is worth mentioning that the
motivation and productivity seemed higher in the factories
where it was allowed the employees to practise conversation
during work.
It is normal that the workers got 5 minutes per day for toilet-
visits. If these 5 minutes are exceeded the employee will be
deprived of 1 - 2 hours pay.
The management is in general very reluctant to listen to and
negotiate with the workers particularly in the Maseru Industri-
al Area and Thetsane. Dismissal of workers demanding improved
working conditions seems to be the usual procedure. The Trade
Unions claim that their members and organizers are persecuted
by the management.
According to the enterprises theft is a serious problem. To
avoid stealing the workers are searched before going to the
toilet and before leaving the factory at the end of the day.
In one factory the female workers were forced to undress before
visiting the toilet.
Theft is not acceptable and should be condemned. But there is
more than one reason for the theft-problem in the textile and
clothing industry. The first reason is the low wages. It is
difficult to survive on 300 Moloti per month. Another reason is
the usage of theft as a kind of protest or rebellion against
the management.
In a factory in Maputsoe there is an anti-theft and anti-waste
bonus system. Thus, if there are no items missing at the end of
the week the workers receive a bonus of a few moloti. In this
factory theft is nonexistent.
Several managers claimed that the trade unions accepted stea-
ling. This was denied in meetings with trade union-representa-
tives, but it is union responsibility to let members know that
theft is not acceptable.
One manager told that the theft-rate dropped to nearly nothing
when the factory raised the monthly payment. It is the impres-
sion that the low wage in the textile and clothing industry is
a further obstacle to productivity and motivation of the
workers.
As an example of the tense relations between the workers and
the management a visit to a factory in Maseru must be mentio-
ned. At this factory the management had dismissed the whole
work force due to a violent strike. During the strike the
factory manager was heavily beaten by the employees.
It is recommended to arrange a seminar and eventually a few
courses for the employers and the management. The agenda of
these arrangements ought to be how to take simple, effective
and low-cost action which raises productivity while improving
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conditions of the workplace. The take off could eventually be
the ILO publications "Higher Productivity and a Better Place to
Work". Responsible for the arrangements would be the Occupa-
tional Safety and Health Unit at the Department of Labour.
These initiatives could strengthen the competitiveness of the
Lesotho Textile and Clothing industry.
An advantage for the industry would be to involve the workers
in planning and decisionmaking at factory level. It is wise to
listen to the experience and ideas of the workers regarding
improvement of productivity, quality and working conditions.
One way of improving this dialogue between management and
workers would be to establish workers committees and safety
committees. If a committee is created that management must
necessarily recognize it and cooperate with it. In several
factories these committees already exists, but it is usual that
the management does not take them seriously.
The Trade Unions will in the future need training and education
to match the employers. This includes training in occupational
safety and health and more general subjects.
Recommendations:
* The procedures of penalty-work when not reaching tar-
gets or exceeding the time for visiting the bathroom
ought to be abandoned.
* To get a better and more productive working atmosphere
the persecution of trade union members and workers repre-
sentatives ought to be stopped.
* Establishment of recognized workers and safety commite-
es to improve the cooperation between management and
employees.
* Introduction of a anti-theft bonus system.
* Training of Trade Union representatives.
* Arrangement of a seminar for employers on higher pro-
ductivity and a better place to work.
EXTERNAL ENVIRONMENT
Wastewater from the laundry sections of the Jeans-manufacturing
enterprises containing diverse brightening agents such as
chlorine compounds is disposed directly and untreated into
small water streams. As water is a scarce resource in Lesotho
and the chemical substances destroys the external environment
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(and future drinking water) this procedure is not acceptable.
Several employers were complaining about the cost of water
supply in Lesotho. With introducton of a low-cost waste water-
recycling system it will be possible to stop the waterpollution
and to save water as well as money.
Recommendations:
* Establishment of a low-cost recycling arrangement for
the factories wastewater.
COOPERATION BETWEEN THE LABOUR DEPARTMENT, THE MINISTRY OF
HEALTH, THE MASERU CITY COUNCIL AND THE LNDC.
It is important that the Labour Department, the LNDC and other
involved bodies cooperate in the registration of enterprises.
If work environmental planning is incorporated in the technical
design of equipment and factory premises many work related
problems could be avoided. Since it is more difficult and more
expensive to make changes in an operating plant, the best
opportunity, and the cheapest, is to incorporate the working
environment in the planning and construction phases.
It is recommended that the LNDC includes occupational safety
and health in its Skills Training Grant Programme for new
workers in the Lesotho industry. The OSH-training could be
elaborated in cooperation with the responsible unit of the
Labour Department.
The cooperation between the Labour Department, the Ministry of
Health and The Maseru City Council on the area inspection of
factories ought to be further developed and extended.
As a measure to strengthen the advise on occupational safety
and health and the control of the working environment it is
recommended to establish a factory inspection unit in Maputsoe.
There ought to be 3 Occupational Health Clinics established in
order to provide the necessary assistance to the workers and to
strengthen the control with occupational diseases and acci-
dents. I.e. one in Maseru Industrial Area, one in Thetsane and
the last in Maputsoe.
Recommendations:
* Cooperation between The LNDC, the Department of Labour
and other involved government bodies on the registration
of enterprises.
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* Incorporation of occupational safety and health in the
LNDC Skils Training Grant Programme.
* Further development of the cooperation on the area
factory inspection between the Ministry of Health, the
Maseru City Council and Labour Department.
* Establishment of a factory inspection unit in Maputsoe.
* Establishment of 3 Occpational Health Clinics (Maseru
Industrial Area, Thetsane and Maputsoe).
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"Sixth Schedule. Health, Safety and Welfare. Section 92 to 116 of the
Lesotho Labour Code". Lesotho Gouvemment Gazette No.118/1992.
LABOUR CODE ORDER, 1992
SIXTH SCHEDULE. HEALTH, SAFETY AND WELFARE
(Section 92 to 116 of the Code)
1. Safe means of access and safe place of employment
(1) There shall, so far as is reasonably practicable, be
provided and maintained safe means of access to every
place at which any person has at any time to work.
(2) Every place of employment shall, so far as is reasonably
practicable, be made and kept safe and healthful for any
person working there.
2. Safe means of access
(1) Where any person is to work at a place from which he or
she will be liable to fall a distance of more than two
metres, then unless the place is qne which affords secure
foothold and, where necessary, secure handhold, means
shall be provided so far as is reasonably practicable, by
fencing or otherwise, for ensuring his or her safety.
(2) All floors, steps, stairs, passages and gangways shall be
of sound construction and properly maintained and shall
be kept free from any obstruction and from any substance
likely to cause persons to slip.
(3) For every staircase in a building, a substantial handrail
shall be provided and maintained which, if the staircase
has an open side, shall be on that side, and if the staircase
has two open sides shall be on both sides.
(4) Any open side of a staircase shall also be fenced by the
provision and maintenance of a lower rail or other
effective means.
(5) All openings in floors shall be effectively fenced except in
so far as the nature of the work renders such fencing
impracticable.
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(6) Every opening in a wall used for raising or lowering
goods or materials, whether by mechanical power or
otherwise, shall be effectively fenced and shall be
provided with a secure handhold on each side of the
opening, and the fencing shall be properly maintained and
shall, except when the raising or lowering of goods or
materials is being carried on at the opening, be kept in
position.
3. Structure of building
(1) When an employee has to work in, or in the course of his
or her work pass through, any part of a building, such
part of the building shall be of sound construction and
kept in a good state of repair.
(2) Every building used as a place of work shall be so
designed as to protect employees from the weather, have
a watertight roof, and be free from any significant amount
of dampness as is liable to affect the safety of the building
or the health of the employees.
(3) Where any process is carried on which renders the floor
of a building liable to be wet to such an extent that the
wetness is capable of being removed by drainage,
effective means shall be provided and maintained for
draining off the wetness.
4. Cleanliness
(1) Every place of work shall be kept in a clean state and free
from effluvia arising from any drain, sanitary convenience
or other nuisance.
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1) -
(a) accumulation of dirt, refuse or trade waste shall be
removed daily by a suitable method from the floor
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and benches of workrooms and from the staircase
and passages;
(b) the floor of every workroom shall be cleaned at
least once every week by an effective and suitable
method; and
(c) all inside walls and partitions and all ceilings or
tops of rooms, and all walls, sides and tops of
passages and staircases shall be kept clean, and
unless they have a smooth impervious surface they
shall be properly painted or otherwise kept properly
decorated.
5. Storage
(1) All goods, articles and substances shall be stored or
stacked:
(a) in such manner as will ensure their stability and
prevent any fall or collapse;
(b) in such manner as not to interfere with the adequate
distribution of natural or artificial light, the proper
operation of machines or other equipment, the
unobstructed use of passageways or traffic lanes,
and the efficient functioning of sprinkler systems
and the use of other fire extinguishing
equipment;
(c) on firm foundations not liable to settle and in such
manner as not to overload any floor.
(2) No goods, articles or substances shall be stored or stacked
against a wall or partition unless the wall or partition is of
sufficient strength to withstand any pressure caused
thereby.
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6. Safety provisions in case of fire
(1) Every building shall be provided with such means of
escape in case of fire for the employees as may
reasonably be required in the circumstances of each case.
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1),
there shall be provided at least two separate means of
escape in different directions in case of fire from each
floor of every such building. Spiral staircases shall not
be deemed to meet the requirements of this section.
(3) All means of escape as aforesaid shall be properly
maintained and kept free from obstruction.
(4) All doors affording means of exit from a building for the
employees shall, except in the case of sliding doors, be
constructed to open outwards.
(5) In every building effective steps shall be taken to ensure
that all employees are familiar with the means of escape
and with the procedure to be followed in case of fire.
(6) While any employee is within a building, any door which
affords a means of exit for such an employee from the
building or from any enclosure in which the building is
situated shall not be locked or fastened in such manner
that it cannot be easily and immediately opened from the
inside.
(7) Every window, door or other exit affording means of
escape in case of fire or giving access thereto, other than
the means of exit in ordinary use, shall be distinctively
and conspicuously marked by a notice printed in red
letters of an adequate size in languages understood by the
employees.
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(8) The contents of any room shall be so arranged or
disposed that there is a free passageway for all employees
in that room to a means of escape in case of fire.
(9) In every building in which more than 50 persons are
employed or in which highly flammable materials are
stored, handled or used, there shall be provided and
maintained effective devices for giving warning in case of
fire, which shall be clearly audible throughout the
building and capable of being operated without exposing
any person to undue risks. Such devices shall be tested
by a competent person at least once a month to ensure
their continued operation.
7. Lighting
(1) Effective provision shall be made for securing and
maintaining sufficient and suitable lighting, whether
natural or artificial, in every part of a place of work in
which persons are working or passing.
(2) All glazed windows and skylights used for the lighting of
workrooms shall, so far as is practicable, be kept clean on
both the inner and outer surfaces and free from
obstruction, but this subsection shall not affect the
whitewashing or shading of windows and skylights for the
purpose of mitigating heat or glare.
8. Sanitary conveniences
(1) In any building where work is carried out, sufficient and
suitable sanitary conveniences for the employees shall be
provided, maintained and kept clean at all times.
Effective provision shall be made for lighting the
conveniences and, where persons of both sexes are or are
intended to be employed, except in the case of buildings
where the only employees are members of the same
family, such conveniences shall afford proper separate
accommodation for persons of each sex, the approaches
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shall be separate and the conveniences for each sex shall
be indicated by a suitable notice.
(2) Every sanitary convenience shall be sufficiently ventilated
and shall not communicate with any workroom, rest room
or mess room except through the open or through an
intervening ventilated space.
(3) Every sanitary convenience, other than a urinal, shall be
under cover, have a proper door and fastenings and be so
partitioned off as to secure privacy.
(4) Every urinal shall be so placed or so screened as not to be
visible from other parts of the building where persons
work or pass.
(5) The sanitary conveniences shall be so arranged as to be
conveniently accessible to the employees at all times while
they are at the place of work.
(6) Without prejudice to the generality of subsection (1)-
(a) at least one sanitary convenience shall be provided
for every 25 females;
(b) at least one sanitary convenience (not being a
convenience suitable only as a urinal) shall be
provided for every 25 males;
(c) where the number of males employed in a building
exceeds 100 and enough urinal accommodation is
also provided, it shall be sufficient if there is one
sanitary convenience for every 25 males up to 100
and one for every 40 males above 100.
(7) For the purposes of this section, any number of persons
less than 25 or 40 shall be reckoned as 25 or 40 as the
case may be.
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9. Supply of drinking water
(1) Where the supply of drinking water is not a supply of
running water, it shall be contained in suitable vessels and
shall be renewed at least daily, and all practicable steps
shall be taken to preserve the water and vessels from
contamination at any time.
(2) All containers or vessels containing harmful liquids which
may be confused with drinking water or other beverages
shall be clearly marked to indicate their contents or
marked with an approved warning sign.
10. Washing facilities
There shall be provided and maintained for the use of the
employees adequate and suitable facilities for washing which
shall include a supply of clean water, soap, clean towels or
other suitable means of cleaning and drying, and the facilities
shall be conveniently accessible and shall be kept in a clean and
orderly condition.
11. Accommodation for clothing
(1) There shall be provided and maintained for the use of the
employees adequate and suitable accommodation for
clothing not worn during working hours.
(2) Where the number of employees and the nature of the
work so require, the Labour Commissioner may direct in
writing that proper changing rooms, separate for each
sex, be provided.
12. Seats
(1) Where employees have in the course of their employment
reasonable opportunity for sitting without detriment to
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their work, there shall be provided and maintained for
their use suitable seats to enable them to take advantage
of those opportunities.
(2) Where a substantial proportion of any work can properly
be done sitting, there shall be provided and maintained
for each employee doing that work a seat of a design,
construction and dimensions suitable for him or her and
for the work, together with a back-rest if practicable, and
a foot-rest on which he or she can readily and
comfortably support his or her feet if he or she cannot do
so without a foot-rest.
13. Facilities for the taking of meals
(1) Subject to subsection (2), every employer shall provide
and maintain adequate facilities for the taking of meals,
due regard being paid to the number of employees
remaining on the premises during meal intervals, and the
facilities shall be away from the habitual work position
and shall include tables and chairs or benches With
back-rests.
(2) Every employer of more than 25 employees shall provide
and maintain a mess room furnished with tables and
chairs or benches with back-rests, sufficient for the
number of employees remaining on the premises during
meal intervals.
14. Overcrowding
(1) A place of work shall not, while work is carried on
therein, be so overcrowded as to cause risk of injury to
the health of the employees.
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1) but
subject to subsection (3), the number of employees at any
one time in any workroom shall not be such that the
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amount of cubic space allowed for each is less than 8.5
cubic metres.
(3) In calculating the amount of cubic space in any room for
the purposes of this section, no space more than 4.5
metres from the floor shall be taken into account.
15. Ventilation and temperature
(1) Effective and suitable provision shall be made for
securing and maintaining the adequate ventilation of every
workroom by the circulation of fresh or artificially
purified air of suitable temperature and relative humidity
and for rendering harmless, so far as is practicable, all
impurities generated in the course of any process or work
carried on in the workroom as may be injurious to health.
(2) Effective and suitable provision shall be made for
securing and maintaining a comfortable temperature inside
every workroom as prescribed by the Minister.
16. Ladders
(1) Every ladder shall be of good construction, sound
material, adequate strength and suitable for the purpose
for which it is used and shall be properly maintained.
(2) No ladder shall be used unless -
(a) it is securely fixed in a position to prevent it from
slipping or falling, except that when this is
impracticable a person shall be stationed at the base
of the ladder to prevent it from slipping or falling;
(b) it stands on a firm and level footing except in the
case of a suspended ladder;
(c) it is secured where necessary to prevent undue
swaying or sagging;
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(d) it is equally and properly supported on each stile or
side;
(e) in the absence of adequate handhold, it extends at
least one metre above the place of landing or the
highest rung to be reached by the feet of the person
using the ladder or, if this is impracticable, to the
greatest practicable height; and
(f) there is sufficient space at each rung to provide
adequate foothold.
(3) Subsection (2) shall not apply to any folding stepladder,
provided that it has a level and firm footing and is used in
the fully open position with any spreaders locked.
17. Dangerous substances (including pesticides)
(1) Every vessel which contains any toxic, corrosive or
flammable substance shall have clearly marked on it the
name and nature of the substance, and the precautions to
be observed in the storage, handling or use of such
substance shall either be marked on the vessel or be
clearly displayed or otherwise made known to the
employees.
(2) All practicable steps shall be taken by covering, fencing
or other means to prevent an employee from falling into
any fixed vessel, sump or pit, the edge of which is less
than one metre above the adjoining ground or platform
and which contains a substance likely to be prejudicial to
his or her safety or injurious to his or her health.
(3) Every flammable, corrosive, toxic or otherwise dangerous
substance shall be stored in such position and in such a
.manner as not to cause danger to the employees or to
other persons who may be affected thereby.
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(4) The Labour Commissioner may by order in writing
exempt from the requirements of this section any class or
description of vessel, sump or pit where he or she is
satisfied that the requirements are unnecessary or
inappropriate.
(5) For purposes of this Schedule, "toxic substances" include:
alphanaphthylamine (other than alpha-naphthylamine
containing, as a by-product of a chemical reaction, more
than 1 per cent of beta-naphthylamine), orthotolidine,
dianisidine, dichlorobenzidine (and the salts of any of the
above),.acrylonitrile, arsenic and its compounds, asbestos,
auramine, benzene, beryllium dust or fume, cadmium and
compounds, carbon disulphide, carbon tetrachloride,
chloroform, chromic acid, lead when used in the process
of manufacture of electric accumulators, the breaking up
or sorting of dried plates from electric accumulators, or
any other processes where lead may be present in such
quantity and under such conditions as may be harmful to
health, magenta, mercury and compounds, methyl
bromide, 4,4-methylene bis-(2-chloroaniline), nickel and
compounds, paradichlorobenzene, platinum salts, sodium
or potassium chromate, sodium or potassium dichromate,
and vinylchloride monomer.
18. Precautions with regard to explosive or flammable dust, gas,
vapour or substance
(1) Where, in connection with any process giving rise to dust,
gas or vapour, there may escape dust, gas or vapour of
such a character and to such an extent as to be liable to
explode on ignition, all practicable steps shall be taken to
prevent such an explosion by enclosure of the plant used
in the process, and by removal or prevention of
accumulation of the dust, gas or vapour that may escape
in spite of the enclosure, and by exclusion or effective
enclosure of possible source of ignition.
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(2) Where there is stored or there is present in any plant any
dust, gas or vapour of such a character and to such an
extent as to be liable to explode on ignition, all
practicable steps shall be taken to restrict the spread and
effects of such an explosion by the provision, in
connection with the plant, of chokes, baffles and vents or
other equally effective appliances or measures, unless the
plant is so constructed as to withstand the pressure likely
to be produced by any such explosion.
(3) Where any part of a plant contains any explosive or
flammable gas or vapour under pressure greater than
atmospheric pressure, that part shall not be opened,
except in accordance with the following provisions -
(a) before the fastening of any joint of any pipe
connected with the part of the plant or the fastening
of the cover of any opening into the part is
loosened, any flow of the gas or vapour into the
part or into such pipe shall be effectively stopped
by a stop-valve or otherwise;
(b) before any such fastening is removed, all
practicable steps shall be taken to reduce the
pressure of the gas or vapour in the pipe or part of
the plant to atmospheric pressure, and where any
such fastening has been loosened or removed, no
explosive or flammable gas or vapour shall be
allowed to enter the pipe or part of the plant until
the fastening has been secured or securely replaced,
as the case may be.
(4) No plant, tank or vessel which contains or has contained
any explosive or flammable substance shall be subjected
to -
* •
(a) any welding, brazing or soldering operation;
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(b) any cutting operation which involves the application
of heat; or
(c) any operation involving the application of heat for
the purpose of taking apart or removing the plant,
tank or vessel or any part of it,
until all practicable steps have been taken to remove
the substance and any fumes arising from it, or to
render them non-explosive or non-flammable, and
where any plant, tank or vessel has been subjected
to any such operation, no explosive or flammable
substance shall be allowed to enter the plant, tank
or vessel until the metal has cooled sufficiently to
prevent any risk of igniting the substance.
(5) No plant, tank or vessel which contains or has contained a
substance which when heated may give rise to a toxic gas,
fume or vapour shall be so heated unless all practicable
steps have been taken to remove such substance.
19. Dangerous fumes and lack of oxygen
(1) The provisions of subsections (2) to (7) of this provision
shall have effect where work has to be done inside any
vessel, tank, pit or similar confined space in which
dangerous fumes are liable to be present to such an extent
as to involve risk of persons being overcome thereby.
(2) The confined space shall, unless there is other adequate
means of egress, be provided with a manhole, which
may be rectangular, oval or circular in shape, and shall
be not less than 450 millimetres long and 400 millimetres
wide or (if circular) not less than 450 millimetres in
diameter, or in the case of tank wagons and other mobile
plant, not less than 400 millimetres long and 350
millimetres wide or (if circular) not less than 400
millimetres in diameter.
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(3) Subject to subsection (4), no person shall enter or remain
in, and no person shall require, instruct or direct any
person to enter or remain in, the confined space for any
purpose unless the person entering or remaining in the
confined space is wearing a suitable breathing apparatus
(which shall not include a respirator) and has been
authorised to enter by a competent person, and, where
practicable, is wearing a belt with a rope securely
attached and a person keeping watch outside and capable
of pulling him or her out is holding the free end of the
rope.
(4) Where the confined space has been certified by a
competent person as being, for a specified period, safe for
entry without breathing apparatus and the period so
specified has not expired, subsection (3) shall not apply,
but no person shall enter or remain in the space unless he
or she has been warned when that period will expire.
(5) A confined space shall not be certified under clause (4)
unless -
(a) effective steps have been taken to prevent any
ingress of dangerous fumes;
(b) any sludge or other deposit liable to give off
dangerous fumes has been removed and the space
contains no other material liable to give off
dangerous fumes in significant quantities; and
(c) the space has been adequately ventilated and tested
for dangerous fumes and has a supply of air
adequate for breathing.
(6) There shall be provided and kept readily available a
sufficient supply of suitable breathing apparatus, belts and
ropes, and of suitable reviving apparatus and oxygen, and
the apparatus, belts and ropes shall be properly
maintained and shall be thoroughly examined at least once
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every three months by a competent person who shall
make a report on every such examination, which shall be
kept available for inspection.
(7) A sufficient number of employees shall be trained and
given practice in the use of the apparatus specified in
clause (6) and in a method of restoring breathing.
(8) No person shall enter or remain in any confined space in
which the proportion of oxygen in the air is liable to have
been substantially reduced unless -
(a) he or she is wearing a suitable breathing apparatus;
or
(b) the space has been and remains adequately
ventilated and a responsible person has tested and
certified it as safe for entry without breathing
apparatus.
20. Corrosive substances
Where corrosive substances are used and there is danger of an
employee being splashed thereby, there shall be provided for
use in case of emergency -
(a) adequate and readily accessible means for drenching with
water or any other appropriate substance such an
employee; and
(b) sufficient and suitable means of flushing the eyes,
conveniently situated and marked, the location of which is
made known to such employees.
21. Dangerous machinery
(1) Every dangerous part of every machinery shall be
securely fenced unless it is in such position or of such
construction as to be as safe to every employee or person
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working on the premises as it would be if securely
fenced.
(2) Where any dangerous part of any machinery cannot by
reason of the nature of the operation be secured by means
of a fixed guard, the requirements of subsection (1) shall
be deemed to have been complied with if a device is
provided which automatically prevents the operator from
coming into contact with that part.
(3) Any material being worked upon in or at a machine shall
be securely fenced unless it is in such a position as to be
as safe to every employee or person at the place of work
as it would be if securely fenced.
(4) Without prejudice to the generality of subsection (1), the
provisions of this section shall apply to any part of the
machinery which is dangerous -
(a) by reason of the ejection of any part of the
machinery or the material being worked upon; or
(b) by reason of its proximity to any fixed part of the
structure or any fixed object.
(5) Without prejudice to the generality of subsection (4)(b),
no transversing part of any machine and no material
carried thereon shall be allowed to approach within a
distance of 500 millimetres of such fixed part of the
structure or fixed object.
(6) Sufficiently clear and unobstructed space shall be
provided and maintained at every machine while it is in
motion or use to enable the work to be carried on safely.
22. Provisions as to unfenced machinery
(1) In determining whether any part of machinery is in such a
position or of such construction as to be as safe to every
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employee or person at the place of work as it would be if
securely fenced -
(a) no account shall be taken of any person carrying
out, while that part of the machinery is in motion,
an examination thereof or any lubrication or
adjustment shown by the examination to be
immediately necessary, if the examination,
lubrication or adjustment can only be carried out
while that part of the machinery is in motion; and
(b) in the case of any part of transmission machinery
used in any process with respect to which the
Labour Commissioner has declared, by certificate
in writing, that he or she is satisfied that, owing to
the continuous nature of such process, the stopping
of that part would seriously interfere with the
carrying on of the process, no account shall be
taken of any person carrying out in the place of
work, by such methods and in such circumstances
and subject to such conditions as may be specified
in the certificate, any such lubrication or any
mounting or shifting of belts.
(2) The provisions of this section shall apply only where the
examination, lubrication or other operation is carried out
by persons who have attained the age of 18, and such
other conditions as may be specified by the Labour
Commissioner are complied with.
(3) All fencing and other safeguards shall be of substantial
construction and constantly maintained and kept in
position while the parts required to be fenced or
safeguarded are in motion or in use, except when any
such parts are necessarily exposed for examination and
for any lubrication or adjustment shown by such
examination to be immediately necessary.
23. Protection of eyes in certain processes
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(1) In the case of any process which involves a special risk of
injury to the eyes from particles or fragments thrown off
in the course of the process, an eye protector or shield as
appropriate shall be provided to protect the eyes of the
employees engaged in the process.
(2) Where, in any place of work, electric arc welding is
carried on in such a manner as to involve risk of
employees (other than those engaged in the welding
process) being exposed to the electric arc flames,
effective provision shall be made, by screening or
otherwise, to prevent such exposure.
(3) Every eye protector or shield provided under subsection
(1) shall be suitable both for the work for which it is
intended to be used and for the person using it and shall
be for the personal and exclusive use of the person using
it
24. Chains, ropes and lifting tackle
(1) This provision shall apply to every chain, rope or lifting
tackle used for the purpose of raising, lowering or
suspending persons, goods or materials.
(2) No chain, rope or lifting tackle shall be used unless it is
of good construction, sound material, adequate strength
and free from patent defect.
(3) No chain, rope other than fibre rope and fibre rope slings
or lifting tackle shall be taken into use for the first time in
any place of work unless it has been tested and examined
by a competent person and a certificate of such test and
examination, specifying the safe working load and signed
by the competent person, is obtained and kept available
for inspection.
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(4) Every chain, rope or lifting tackle in use shall be
thoroughly examined by a competent person at least once
every 12 months.
(5) No chain, rope or lifting tackle shall be used for raising,
lowering or suspending any load exceeding the safe
working load, except by a competent person for testing
purposes.
(6) Every chain, rope or lifting tackle shall bear a
distinguishing mark or number sufficient to identify it.
(7) A register containing a record of the prescribed
inspections shall be kept by the employer in respect of all
such chains, ropes or lifting tackle, except fibre rope
slings.
25. Cranes and other lifting machines
(1) All parts and working gear, whether fixed or movable,
including the anchoring and fixing appliances, of every
lifting machine shall -
(a) be of good construction, sound material, adequate
strength and free from patent defect, and shall be
properly maintained; and
(b) be thoroughly examined by a competent person at
least once every 12 months and a record of the
examination shall be kept for inspection.
(2) Every lifting machine shall be plainly marked with its safe
working load or loads and a distinctive number or other
means of identification, except that in the case of a jib
crane so constructed that the safe working load may be
varied by the raising or lowering of the jib, there shall be
attached thereto so as to be clearly visible to the driver a
table indicating the safe working loads at corresponding
inclinations of the jib or corresponding radii of the load
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or alternatively an automatic indicator of safe working
loads.
(3) No lifting machine shall, except for the purpose of a test,
be loaded beyond its safe working load as specified in
subsection (2).
(4) All parts and working gear, whether fixed or movable,
including the anchoring and fixing appliances, of every
lifting machine shall be inspected at least once every week
by the operator, if competent for the purpose, or other
competent person and a report of the result of every such
inspection, signed by the person carrying out the
inspection, shall be made forthwith in a register provided
by the employer and kept available for inspection.
(5) No person under 18 years of age shall be employed to
operate any lifting machine driven by mechanical power
or to give signals to the operator of any such machine.
(6) A lifting machine shall not be operated except by a person
trained and competent to operate that machine but it shall
be permissible for such machine to be operated by a
person who is under the direct supervision of a competent
person for the purpose of training or instruction.
(7) Every crane and winch shall be provided with a readily
accessible and efficient brake or other safety device which
will prevent the fall of the load when suspended and by
which the load can be effectively controlled while being
lowered and every hand winch shall be fitted with an
efficient pawl capable of sustaining the safe working load.
(8) All rails on which a travelling crane moves and every
track on which the carriage of any other lifting machine
moves shall be of proper size and adequate strength and
have an even running surface, and any such rail or track
shall be properly laid, adequately supported or suspended
and properly maintained.
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(9) Where any person is employed or working on or near the
wheel track of an overhead travelling crane in any place
where he or she would be liable to be struck by the crane,
effective measures shall be taken by warning the operator
of the crane or otherwise to ensure that the crane does not
approach within 6 metres of that place.
(10) Where any person is employed or working otherwise than
specified in subsection (9) but in a place above floor
level where he or she would be liable to be struck by an
overhead travelling crane, or by any load carried by such
a crane, effective measures shall be taken to warn him or
her of the approach of the crane, unless his or her work is
so connected with or dependent on the movements of the
crane as to make a warning unnecessary.
26. Hoists and lifts
(1) Every hoist or lift shall be of good mechanical
construction, sound material and adequate strength, and
shall be properly maintained.
(2) Every hoist or lift shall be thoroughly examined by a
competent person at least once every six months and a
record of the examination shall be kept for inspection.
(3) Every hoistway or liftway shall be efficiently protected by
a substantial enclosure fitted with gates so as to prevent,
when the gates are shut, any person falling down the way
or coming into contact with any moving part of the hoist
or lift.
(4) Any such gate shall be fitted with efficient interlocking or
other device so as to secure that the gate cannot be
opened except when the cage or platform is at the landing
and that the cage or platform cannot be moved away from
the landing until the gate is closed.
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(5) Every hoist or lift and every enclosure shall be so
constructed as to prevent any part of any person or any
goods carried in the hoist or lift being trapped between
any part of the hoist or lift and any fixed structure or
between the counterbalance weight and any other moving
part of the hoist or lift.
(6) There shall be marked conspicuously on every hoist or lift
the maximum working load which it can safely carry and
no load greater than that load shall be carried on any hoist
or lift.
(7) The following additional requirements shall apply to
hoists or lifts used for carrying persons, whether together
with goods or otherwise -
(a) efficient automatic devices shall be provided and
maintained to prevent the cage or platform from
over-running;
(b) every cage shall, on each side from which access is
afforded to a landing, be fitted with a gate, and in
connection with any such gate efficient devices shall
be provided to secure that, when persons or
goods are in the cage, the cage cannot be raised, or
lowered unless the gate is closed and will come to
rest when the gate is opened;
(c) the maximum number of persons or amount of load
that can safely be carried shall be marked
conspicuously;
(d) where the platform or cage is suspended by rope or
chain, there shall be at least two ropes or chains
separately connected with the platform or cage,
each rope or chain and its attachments being
capable of carrying the whole weight of the
platform or cage and its maximum working load,
and efficient devices shall be provided and
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maintained which will support the platform or cage
with its maximum working load in the event of a
breakage or failure of the ropes or chains or any of
their attachments.
27. Refrigeration plants
(1) Every refrigeration plant capable of being entered by an
employee shall -
(a) have all control valves situated outside the
cold-storage room; and
(b) have all doors of every cold-storage room capable
of being opened easily and quickly from the inside
and outside.
(2) Every refrigeration plant which has a positive
displacement compressor shall be provided with -
(a) an automatic pressure-relief device for that
compressor; and
(b) a suitable pressure gauge to indicate the discharge
pressure from such plant.
(3) Every user of a refrigeration plant specified in subsection
(1) shall cause a registered machinery inspector to
examine, test and certify at least once every 12 months
the entire plant together with all its components and
auxiliary parts.
(4) The employer shall send a report of the result of every
such examination to the Labour Commissioner within 28
days of the completion of the examination.
28. Abrasive wheels
(1) Every abrasive wheel shall be-
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(a) suitable for the work for which it is used and be
properly mounted;
(b) provided with a guard -
(i) of such design and construction as to contain,
so far as is reasonably practicable, every part
of the abrasive wheel in the event of any
fracture of the wheel;
(ii) which encloses the whole of the abrasive
wheel exc*ept such part thereof as is
necessarily exposed for the purpose of any
work being done at the abrasive wheel and
maintained in position whenever the abrasive
wheel is in motion;
(iii) which is secured against accidental
displacement; and
(c) (i) marked with its maximum permissible speed
in revolutions per minute where its diameter
is more than SO millimetres; and
(ii) not operated at a speed in excess of its
maximum permissible speed; and
(d) provided where necessary with suitable protection
flanges of sufficient diameter.
(2) Where at any abrasive wheel there is a rest for supporting
a workpiece, the rest shall at all times while the wheel is
in motion be -
(a) properly secured;
(b) adjusted so as to be as close as practicable to the
exposed part of the abrasive wheel; and
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(c) of substantial construction and properly maintained.
(3) No person shall mount an abrasive- wheel unless he is
competent to carry out such work.
(4) In this section "abrasive wheel" means, cylinder, disc or
cone made of any material which -
(a) contains abrasive particles held together by mineral,
metallic or organic bond whether natural or
artificial; and
(b) is power-driven and intended for use in any
grinding or cutting operation.
29. Electrical installations
All electrical apparatus and conductors, including machines,
equipment and fittings, shall be sufficient in size and power for
the work for which they are used, and shall be so constructed,
installed, protected, worked and maintained as to prevent danger
so far as is reasonably practicable.
30. Steam boilers - maintenance, examination and use
(1) Every steam boiler and all its fittings and attachments
shall be properly maintained.
(2) No steam boiler shall be operated except by or under the
constant control or supervision of a competent person.
(3) No person shall enter or be in any steam boiler which is
one of a range of two or more steam boilers unless -
(a) all inlets through which steam or hot water might
otherwise enter the boiler from any other part of
the range are disconnected from that part; or
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(b) all valves or taps controlling such entry are closed
and securely locked, and, where the boiler has a
blow-off pipe in common with one or more other
boilers or delivering into a common blow-off vessel
or sump, the blow-off valve or tap on each such
boiler is so constructed that it can only be opened
by a key which cannot be removed until the valve
or tap is closed and is the only key in use for that
set of blow-off valves or taps.
(4) No work shall be permitted in any boiler-furnace or
boiler-flue until it has been sufficiently cooled by
ventilation or otherwise to make work safe for any person
who is required to work therein.
(5) Every steam boiler and all its fittings and attachments
shall be thoroughly examined by a competent person at
least once every 12 months and a record of the
examination shall be kept for inspection.
(6) An examination under subsection (5) shall consist, in the
first place, of an examination of the boiler when it is cold
and the interior and the exterior have been suitably
prepared and, secondly, except in the case of an
economiser or superheater, of an examination when it is
under normal steam pressure; the examination under
steam pressure shall be made as soon as possible after the
examination of the boiler when cold, and the registered
boiler inspector shall ensure that the safety valve is so
adjusted as to prevent the boiler being worked at a
pressure greater than the maximum permissible working
pressure.
31. Gas plants
(1) All gas plants, which shall include any plant, apparatus or
machine used for the manufacture or storage of gas, and
any pipes or appliances used in carrying such gas to the
place where it is to be used, shall be of good
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construction, sound material, adequate strength and free
from patent defect, and shall be properly maintained.
(2) No gas filling shall be allowed except under the direct
supervision of a competent person.
(3) No gas cylinder for corrosive gases shall be filled unless
it has been examined or tested by a competent person at
least once every two years and no gas cylinder for other
gases shall be filled unless it has been examined or tested
by a competent person at least once every five years and
the result of such examination or test shall be kept
available for inspection.
(4) In this section "gas" includes any gaseous substance
whether in its gaseous or liquid state.
32. Ionising radiation
(1) Effective measures shall be taken, so far as is practicable,
to restrict the extent to which employees may be exposed
to ionising radiations in the course of their employment.
(2) No employee shall expose himself or herself to ionising
radiations to a greater extent than is necessary for the
purposes of the work being performed
(3) All sources of ionising radiations shall, where practicable,
be adequately shielded.
(4) Every employee liable to be exposed to ionising radiations
shall be provided with appropriate instructions concerning
the hazards involved and the precautions to be observed.
(5) The employer shall do all that is practicable to prevent the
inhalation or ingestion by an employee of any radioactive
substance and to prevent the contamination of the body or
of the clothing of an employee by any radioactive
substance.
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(6) Every employee exposed to ionising radiations shall be
medically examined free of charge at intervals of not
more than six months or at such intervals as the Labour
Commissioner may direct in writing.
33. Non-ionising radiations
(1) Where in any place of work persons are employed in any
process involving exposure to ultra-violet, infra-red and
any other non-ionising radiations which may constitute a
danger to their health, effective means shall, so far as is
reasonably practicable, be provided for the reduction of
such non-ionising radiations within the place of work.
(2) Any employee liable to be exposed to non-ionising
radiations shall be provided with appropriate instructions
concerning the hazards involved and the precautions to be
observed.
34. Excavations, shafts, earthworks, underground works
and tunnels
(1) Adequate precautions shall be taken in any excavation,
shaft, earthworks, underground works or tunnel -
(a) by suitable shoring or otherwise to guard against
danger to workers from a fall or dislodgement of
earth, rock or other material;
(b) to guard against dangers arising from the fall of
persons, materials or objects or the inrush of water
into the excavation, shaft, earthworks, underground
works or tunnel;
(c) to secure adequate ventilation at every workplace so
as to maintain an atmosphere fit for respiration and
to limit any fames, gases, vapours, dust or other
impurities to levels which are not dangerous or
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Oinjurious to health and are within limits laid
down by regulations;
(d) to enable the workers to reach safety in the event of
fire, or an inrush of water or material;
(e) to avoid risk to workers arising from possible
underground dangers such as the circulation of
fluids or the presence of pockets of gas, by
undertaking appropriate investigations to locate
them.
35. Transport, earth-moving and materials-handling equipment
(1) All vehicles and earth-moving or materials- handling
equipment shall -
(a) be of good design and construction taking into
account as far as possible ergonomic principles;
(b) be maintained in good working order;
(c) be properly used;
(d) be operated by workers who have received
appropriate training.
(2) On all construction sites on which vehicles, earth- moving
or materials-handling equipment are used -
(a) safe and suitable access ways shall be provided for
them; and
(b) traffic shall be so organised and controlled as to
secure their safe operation.
36. Structural frames, form work, cofferdams and caissons
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(1) The erection of structural frames and components,
formwork, falsework and shoring shall be carried out
only under the supervision of a competent person.
(2) Adequate precautions shall be taken to guard against
danger to workers arising from any temporary state of
weakness or instability of a structure.
(3) Formwork, falsework and shoring shall be so designed,
constructed and maintained that it will safely support all
loads that may be imposed on it.
(4) Every cofferdam and caisson shall be -
(a) of good construction and suitable and sound
material and of adequate strength;
(b) provided with adequate means for workers to reach
safety in the event of an inrush of water or
material.
(5) The construction, positioning, modification or dismantling
of a cofferdam or caisson shall take place only under the
immediate supervision of a competent person. Every
cofferdam and caisson shall be inspected by a competent
person at prescribed intervals.
